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RESUME
Dans le cadre du programe international TOGA (Tropical Ocean and Global Atmosphcrc), le
Groupe SURTROPAC du Centre ORSTOM de Nouméa a réalisé la campagne SURTROPAC 1er au n
décembre qui a pennis de décrire la situation hydrologique et le système des courants dans l'Océan
Pacifique Tropical Ouest en été autral.
51 stations à la sonde CID 02 avec prélèvements à la rosette pour la mesure des sels nutriti fs Cl
de la chlorophylle et 60 profils de courantométrie ont été faits au cours de cette campagne du N.O. LE
SUROIT.
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AnSTRACT
SURTROPAC 13 Cruise Repon ofR.Y. LE SUROIT (December lst - December 28Lh 1989)
In the framework of the international TOGA program, the SURTROPAC group (ORSTOM
Center Noumea) has carried out the SURTROPAC 13 cruise to describe hydrological featurcs and currcnt
system during austral summcr in the Tropical Western Pacifie Ocean.
51 CTD 02 casts with rosette samples to analyze nutrients and chlorophyll and 60 currcnl
profiles were made during this R.Y. LE SUROIT expedition.
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1 - Thème scientifique - Objectifs des campagnes SURTROPAC
De nombreuses recherches récentes sur les oscillations atmosphériques à moyenne fréquence (de
quelques mois à quelques années) et à échelle planétaire montrent que l'origine des Ouctuations
climatiques est à rechercher dans les variations de température des océans tropicaux. A cause de sa plus
grande taille, c'est le Pacifique tropical qui est le siège des interactions océan-atmosphère les plus
spectaculaires et les plus déterminantes. Ces interactions subissent des variations pluriannuelles
importantes et lient le phénomène océanique El Nino à l'Oscillation Australe atmosphérique (d'où
l'appellation ENSO pour El Nino-Southem Oscillation).
Les campagnes périodiques SURTROPAC (2 campagnes par an depuis janvier 1984) font partie
du programme TOGA (Tropical Oceans and Global Atrnosphere) sous l'égide du Programme Mondial de
Recherches sur le Climat de l'Organisation Météorologique Mondiale et devraient se prolonger jusqu'à
fin 1994. L'objectif de ces campagnes est de comprendre le rôle de la dynamique du Pacifique Ouest, en
relation avec le système saisonnier alizés-mousson, dans le déclenchement des anomalies climatiques de
type ENSO.
Pour atteindre cet objectif, les Ûlèmes suivants ont été considérés pendant la campagne
SURTROPAC 13:
étude des structures hydrologiques le long de 165"E
étude du transport zonal de masse et de chaleur le long du méridien 165'E
étude des interactions océan-atmosphère à l'aide des bouées ATLAS mouillées entre 5"S
et 8·N.
étude de la circulation de surface de l'océan tropical et de sa contribution au bilan de
chaleur par déploiement de bouées dérivantes avec chaînes de therm istances.
Les campagnes SURTROPAC comportent également une participation du programme PROPPAC
dont l'objectif est de comprendre l'inOuence des variations de l 'hydrologie du milieu hauturier sur la
production pélagique.
Il - Plan de la campagne SURTROPAC 13
Le déroulement de la campagne SURTROPAC 13 n'a pas suivi le schéma classique des
précédentes campagnes peut être parce que c'était la treizième du nom (pour les superstitieux), mais
d'aucuns ont émis d'autres hypothèses comme la présence de Gilles Reverdin à bord ... En fait, plusieurs
événements indépendants de notre volonté ont perturbé le déroulement bien huilé des campagnes
SURTROPAC:
Une panne d'un composant électronique du décodeur de la sonde eTOOz SeaBird. Cette panne
nous a privé de profils hydrologiques jusqu'à Il'S pendant la première partie de la mission.
Un refus d'autorisation d'escale à Kwajalein (Iles MarshaIJ) qui nous a contraints à faire escale à
Majuro (Iles Marshall). Cette escale requiert un plus long trajet de transit. Pour rentabiliser ce
trajet, une radiale équatoriale 3'S-4'N a été effectuée le long du méridien 169·E.
Enfin, la chaîne de Ûlermistance du mouillage ATLAS à 8'N a cessé d'émettre début décembre.
Nous avons alors relevé et remouillé cette bouée, ce qui n'était pas prévu au départ de la mission.
Pour un problème de temps, l'extension en latitude de la radiale "classique" Je long de 165"E a
du être réduite et est donc comprise entre 8'N et 16'S au lieu de 10'N et 2ü·S.
Finalement, la campagne comporte trois phases (figure 1) :
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1/ Radiale aller le long de 165 "E de 20 'S à 9 'S.
Pour pallier à la panne de la sonde CfD02, à chaque station profileur de courant tous \es degrés
de latitude, nous avons réalisé les observations suivantes : un profil XBT 0-600 mètres, toutes les
observations de surface par prélèvements au seau (température de surface et prélèvement pour analyse de
salinité, et échantillons de chlorophylle de surface), de même que les observations météorologiques. Des
prélèvements de zooplancton par traits verticaux ont également été effectués. A partir de la station
numéro Il à 100S, la sonde CfD02 SeaBird a été remise en marche mais sans aucun moyen de contrôle
sur l'acquisition. L'immersion de la sonde était obtenue par lecture de la poulie compteuse du treuil et les
données étaient stockées sur cassettes pour être par la suite décodées après changement de la carte
électronique à l'escale de Majuro. Les prélèvements d'échantillons à la roselte ont été effectués pour
analyse des sels nutritifs et chlorophylle.
2/ Radiale équatoriale le long de 169 "E, de 3 'S à 4 'N.
Nous avons fait route entre 16SOE, 90S et 169°E, 3°S. Au cours de ce trajet, des mesures de
surface et des lancements d'XBT ont été effectués toutes les trois heures. Le long de 169°E entre 3°S et
4°N, des stations hydrologiques ont été réalisées (CfD02, XBT données de surface, analyse des
prélèvements de la rosette) tous les demi-degrés. Cependant pour des problèmes de temps, les traits
verticaux de zooplancton n'ont pas été effectués sur celte radiale. Deux bouées dérivantes du programme
BODEGA (responsable scientifique Gilles Reverdin, LODYC) ont été larguées de part et d'autre de
l'équateur (0030S et 1°30N à 169°E).
3/ Radiale retour le long de 165 °E, de 8'N à 16 'S.
Après réparation de la panne de la sonde SeaBird lors de l'escale à Majuro, la radiale retour a été
effectuée le long de 165°E entre 8°N et 16°S : stations tous les degrés de latitude entre 8°N et SON, et 50S
et 16°S, et tous les demi degrés de latitude entre SON et 50S. Des XBT (TI) n'ont été lancés que tous les 2
degrés de latitude pour intercalibration avec la sonde CfD02. Treize bouées dérivantes TRISTAR ont été
larguées (programme de P. Niilcr, SCRIPPS Institution, USA) de 8°N à 100S. La bouée ATLAS à 8°N a
été relevée, réparée et remouillée. Les bouées ATLAS situées à 2°S et 5 0 S ont été changées. La bouée à
2°S n'était plus sur site lors de notre passage et a vraisemblablement été arrachée par des navires de pêche
nombreux dans cette zone. Elle avait cessé d'émettre fin octobre.
Pendant toute la campagne, à partir de 16°S sur le trajet aller, \es températures et salinités de
surface ont été acquises en continu à l'aide d'une mini sonde Micro Applied System (prêt du N.O. Alis)
utilisée comme Ùlermosalinographe. Nous avons également utilisé le Doppler Sonar Current Indicator à
bord du N.O. Le Suroit pour faire un profil de courant Doppler toutes les heures environ à partir de la
station 169°E, 2°30S.
A quatre stations de jour, des mesures de production primaire à l'aide d'une chambre à incubation
in situ ont été effectuées pour tester le nouveau système "Dandonnelte" (Dandonneau et Le Bouteiller,
1990).
III • Méthodes
1 - Hydrologie.
Une sonde Cf0 SeaBird modèle SBE 9 est. utilisée pour mesurer la température, la salinité
(conductivité) et l'oxygène dissous, ainsi qu'une rosette General Oceanic modèle 1015-5 sur laquelle sont
gréées douze bouteilles de prélèvement de cinq litres pour les analyses chimiques. La sonde effectue 24
cycles de mesure par seconde et le Deck Unit moyenne pour envoyer au PC un cycle de mesure par
seconde. La vitesse optimum de descente est de 1ms- I .
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Les capteurs de température et de salinité sont étalonnés tous les 6 mois environ chez SeaBird. Le
dernier étalonnage a été effectué en août 19S9. Le constructeur garantit une précision de O.Ol°C sur 6
mois (le dernier étalonnage donnait une dérive de O.oosoC pour S mois). Avant la campagne
SURTROPAC 13, les capteurs avaient été utilisés lors de la campagne PROPPAC 04. Le capteur
d'oxygène, par contre, se fait vieux et les données d'02 sont àprendre avec précaution.
Les deux dernières campagnes (pROPPAC 04 et SURTROPAC 13) ont expérimenté un nouveau
système de pompage TC-DUer pour éviter les pics de salinité. Les capteurs de température et de salinité
"voient" la même eau grâce à une pompe tournant à 3000 tours/minute, ainsi qu'un système de "Balance
Plum bing" pour éviter les problèmes d'amorçage de la pompe en surface (présence de bulles d'air). Avant
la mise sous tension de la sonde CfD02, la sonde est amenée à une profondeur de 20 mètres, mise alors
sous tension puis ramenée en surface pour commencer l'acquisition de la descente. Pour toute indication
plus approfondie, se référer à OreIet (1990).
La sonde SeaBird n'a donc été utilisée qu'à partir de la station Il à lOoS, à cause de la panne
électronique du Deck Unit. Pendant la radiale aller jusqu'à Majuro, l'immersion de la sonde était donnée
par la poulie compteuse du treuil. Les données étaient enregistrées sur cassette à la descente et également
à la remontée afin d'avoir les immersions plus précises des prélèvements de la rosette.
Les courbes présentées ont été tracées à partir des données moyennées tous les cinq mètres et
archivées sur le système SUN du centre ORSTOM de Nouméa.
D'autre part, sur la radiale retour, 3 stations "doubles" ont été effectuées à des fins d'étalonnage:
station 27 (SON, 16S0E), station 52 (SOS, 16S0E) et station 59 (lSoS, 16S0E). A la rcmontée de la sonde,
des prélèvements bouteilles étaient effectués à différentes profondeurs entre lOoom et 200m puis la sonde
après être remontée en surface et la rosette réarmée, redescendu~ aux niveaux de prélèvement demandés
par le programme PROPPAC (entre 200 m et la surface).
Les coupes de teneur en oxygène dissous sont à prendre avec précaution car le capteur ne semble
pas donner satisfaction. Il semble d'autre part difficile de faire des corrections de type linéaire avec les
mesures données par la méthode WINKLER, (Dandonneau, 1990). Les données d'oxygène dissous sont
donc présentées non corrigées (figures 7).
2 - Couranlomélrie.
L'acquisition des données de courant est faite simultanément par deux courantomètres gréés sur
câble lesté de 600 mètres sous une bouée de surface en dérive. L'un des courantomètres mesure le courant
à 600m pouvant servir de référence et le deuxième, muni de sa dérive, mesure le profil de courant par un
profileur de type KIEL-U.B.O. Les courantomètres utilisés sont de marque AANDERAA type RCM 7,
avec carte d'acquisition électronique et sauvegarde sur RAM. Ils sont équipés de capteurs de température,
pression, direction et vitesse du courant. Un cycle de mesure est enregistré toutes les 30 secondes. Le
décodage et le traitement des données des courantomètres se font à bord sur micro calculateur type
IBM-PC XT (Masia, 1990). Les profils sont vérifiés un à un et on détermine la valeur de référence du
courant de "fond" soit par le courantomètre fond soit par une moyenne des valeurs données par le
profileur sur les cinquante derniers mètres.
Nous avons utilisé deux profileurs durant la campagne: le premier était celui utilisé lors de la
campagne PROPPAC 04, renforcé par les mécaniciens du N.O. Le Suroit. Il a été changé à la station 40
(0030S, 165"E), le promeur ayant heurté le pont lors de sa mise à l'eau et montrant des signes de
faiblesse. Nous avons alors utilisé le profileur de même type que nous avions reçu quelque jours avant le
départ de la campagne mais qui n'avait pu être testé ni équilibré. De ce fait il nous a fallu 2 stations et une
consolidation du système de fixation sur le câble avant d'obtenir un comportement satisfaisant de
l'appareil.
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Nous avions à bord 2 courantomètres AANDERAA pour mesurer le profil de courant. Cependant
le premier appareil nous a paru avoir un comportement douteux à partir de la station 10 (ll D S, 165 D E).
Aussi avons-nous changé d'appareil à partir de la station 13 (3°S,169 D E). Sur les coupes de courants, les
profils aux stations 10, 11 et 12, bien que portés sur les figures de courant et en annexe C, peuvent être
considérés comme mauvais. Il n'y a d'autre part pas eu de profil de courant à la station 2 à cause des
mauvaises conditions de mer.
Les valeurs des donnees hydrographiques ainsi que les composantes du courant mesurées par le
profileur sont listées station par station en Annexe e. Les courbes correspondantes sont également
reportées.
La présence du Doppler Sonar Current Indicator FURUNO modèle CI-30 à bord du N.O. Le
Suroit nous a permis d'effectuer des profils de courant toutes les heures (donc navire en route ou en
station). L'absence du système de positionnement GPS ne nous pennet pas d'obtenir des profils de
courant absolu. L'appareil permet de mesurer le mouvement de 2 couches par rapport à une couche de
référence (prise, dans notre cas, comme la couche de surface). Le profil de courant est obtenu en faisant
varier la profondeur des couches de 20 mètres en 20 mètres, jusqu'à la profondeur de 220 mètres au delà
de laquelle l'appareil "n'accrochait" plus. Dans chaque couche, le courant est moyenné sur 2 minutes. Les
profils ont été relevés par un opérateur environ toutes les heures et il fallait environ 1/4 d 'heure pour
obtenir un profil.
Les coupes du profileur Doppler FURUNO ont été obtenues en moyennant les profils horaires
tous les demi-degrés et en prenant comme référence à 220 mètres la valeur donnée par le courantomètre
du profileur KiellU.B.O. aux stations correspondantes. Les indications de cet appareil nous ont pennis de
compléter les profils du profileur classique que nous n'avions pu obtenir (4) pour cause de non-descente
de l'appareil (problème de lestage du profileur dans un cisaillement trop important) et qu'il n'était pas
possible de refaire faute de temps.
3 - AnaLyses chimiques: Oxygène dissous et seLs nutritifs.
La teneur en oxygène dissous des échantillons prélevés à la rosette est détenninée à bord par la
méthode de titration de Winkler (Strickland et Parsons, 1972) à l'aide d'un titroprocesseur 686 connecté à
une burette automatique de type Dosimat 665 (METROHM).
L'analyse des sels nutritifs (nitrate, nitrite, phosphate) est réalisée à bord à l'aide d'un
Autoanalyseur II Technicon. Le phosphate et le nitrate à forte concentration (> 2~molellitre) sont
mesurés selon les méthodes classiques (Strickland et Parsons, 1972). Pour les faibles concentrations de
nitrate (<2llmolellitre) et pour le nitrite, les analyses sont réalisées selon la méthode "haute sensibilité"
décrite dans Oudot et Montel (1988). La ligne de base est obtenue avec de l'eau de mer synthétique de 35
psu préparée avec de l'eau bidistillée et du NaCl (haute pureté).
4 - Les bouées dérivantes.
Les bouées dérivantes larguées pendant la campagne ont été de deux types:
- Deux bouées BODEGA (responsable scientifique Gilles Reverdin) numéro 12078 et 12079.
Elles sont munies de 2 flotteurs, l'un en surface et l'autre en subsurfacc, d'une ancre nottante de type
TRISTAR (en fonne de réflecteur radar) immergée à 15 mètres de profondeur et de 5 mètres d'envergure.
L'électronique de la bouée se trouve dans une bouée sphérique de sOrface d'une trentaine de centimètres
de diamètre avec un capteur de température et l'antenne ARGOS pour transmission des données. A la
différence des bouées dérivantes usuelles, les bouées BODEGA sont munies d'une chaine de
thermistances avec des capteurs de température situés à 2m, 5m, 8m, 11 m et 19m. Avant le départ de la
campagne, une calibration des chaînes de thermistances a été effectuée dans une cuve à incubation de
contenance 100 à 150 litres (prêt de R. Le Borgne). La température du bain était mesurée au thermomètre
SIS RTM 4002 donnant à 25DC une erreur absolue inférieure à O.OIDe. Les bouées ont été assemblées à
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bord du N.O. Le SUl'Oit, la principale tâche étant de répartir le lest. D'autre part, le cable au voisinage de
la thermistance supérieure a aussi été protégé sur près d'un mètre par un tuyau d'arrosage souple (don de
Y. Dandormeau).
- Treize bouées TRISTAR (responsable Peter Niiler). Ces bouées ne comportent pas de chaine de
thermistance mais seulement un capteur de température dans la bouée de surface. Elles ont été
embarquées à l'escale de Majuro. Chaque bouée était empaquetée dans un long carton (mal fermé). Avant
de déployer une bouée, nous avons ôté son aimant de mise en marche pour s'assurer du bon
fonctiormement et refermer le carton. La bouée larguée à 2°S semble ne pas avoir fonctiormé. La position
de la bouée larguée à 3°S n' apparait pas dans les fichiers bouées avant le 1cr janvier (Fig. 19).
La position des larguages des bouées dérivantes est donnée en Annexe B.
5 - Chlorophylle, production primaire et zooplancton.
La chlorophylle et les phéopigments ont été dosés selon la méthode décrite par Herbland et al
(198S). Après chaque station, les prélèvements sont filtrés, et les filtres sont conservés au congélateur
jusqu'au retour de la mission. Les mesures sont réalisées au laboratoire.
La production primaire a été mesurée scion une technique expérimentale dont c'étaient les
premiers essais en haute mer (Dandonneau et Le Bouteiller, en préparation)
Le zooplancton a été prélevé en traits verticaux O-SOOm avec un filet triple WP-2 (200llm de vide
de maille). Un échantillon est destiné aux identifications au laboratoire et fixé au formol 10% neutralisé.
Les deux autres échantillons ont fait l'objet de mesures du poids sec et du poids sec sans cendre. A cet
effet, ils sont recueillis sur une soie pré-pesée de l00IlJ11, rincés avec l00ml d'eau douce, essorés, séchés
à l'étuve (60°C) pendant 24 heures, puis congelés. De retour à terre, ils sont pesés (précision de O.lmg)
après un nouveau passage à l'étuve pour avoir la valeur du poids sec. Le poids sec sans cendre est obtenu
après passage des échantillons au four à SSO°C pendant 1h1/2. Il correspond à la matière organique. Les
résultats sont rapportés au volume d'eau filtrée, mesuré par deux débitmètres réétalonnés lors de la
campagne PROPPAC 04 de novembre 1989.
6 - Les prélèvements de surface et lancers cf XBT.
Les prélèvements de surface sont effectués à l'aide du seau météo, navire en route ou en station.
Sur chaque prélèvement les mesures suivantes sont réalisées:
La température de l'eau de surface est lue sur le thermomètre du seau.
Un échantillon d'eau prélevé au seau est conservé pour analyse de la salinité. Cette analyse est
effectuée à bord sur un salinomètre YEO-KAL.
10 cm3 d'eau de surface sont filtrés puis le filtre est conservé pour la mesure de la concentration
en chlorophylle (Dandonneau, 1982).
Les résultats des mesures sont complétés par la position géographique et par les relevés
météorologiques effectués par les officiers du bord. L'ensemble de ces données est mis sous la même
forme que les dormées recueillies par les navires de commerce du réseau SURTROPAC, et vient
incrémenter le fichier des données de surface commencé en 1969.
En même temps que chaque prélèvement de surface, un tir XBT est effectué, à l'aide du système
XBT-ARGOS mis au point pour les navires de commerce (Figure 22). Les sondes utilisées étaient du type
T6 ou TI et du type T4 pendant le transit entre 16soE et 169°E sur la radiale aller. Il est à noter quelques
XBT T4 défectueux pendant ce trajet.
Une mini-sonde STD 12 de APPLIED MICROSYSTEM a été adaptée pour faire l'acquisition des
données de surface (température et salinité) en continu, ainsi que toutes les données de navigation et
dérive de surface du système MAGNAVOX. Ce système est décrit en annexe A dans laquelle sont
également portées quelques comparaisons avec les autres techniques de mesures. (voir figures A3, A4,
A5 et A6)
IV - Archivage
Toutes les données d'acquisition sont conservées sur disquelte.
Les données hydrographiques (données de la sonde SeaBird et les données du profileur de
courant), moyennées tous les cinq mètres, sont archivées avec les autres données des campagnes
SURTROPAC sur le système SUN du centre. Les données météorologiques sont également archivées sur
SUN. Par contre les données de chimie et de production primaire ne sont stockées que sur diskette. Les
profils XBT sont entrés dans la base de données XBT (logiciel INGRES), et les données de surface sont
archivées dans la base de données des navires de commerce du réseau SURTROPAC. Les données du
réseau de bouées ATLAS sont d'abord traitées par le Pacific Marine Environmental Laboratory (NOAA,
Seattle) qui sont transmises ensuite sous forme de données journalières et archivées sur SUN
(Langlade, 1990).
V - Résultats préliminaires
Pendant la première partie de la campagne, les vent de sud-est étaient forts (de 25 à 30 noeuds -
figure 2). On peut estimer la position de la Zone de Convergence du Pacifique Sud (ZCPS) à 165"E aux
alentours de 12-13°S où les vents passent au secteur nord-ouest, puis ouest. Au nord de l'équateur, les
vents sont modérés et de secteur est. Entre 9 0 S et 3°S, la nébulosité est restée importante (figure 3). Cette
zone correspond à une zone de forte convection où les précipitations ont été les plus abondantes pendant
ce mois de décembre puisque dépassant 600mm pour la moyenne mensuelle (estimation utilisant l'index
de précipitation du satellite GOES; Climate Diagnostics Bulletin, décembre 1989). Ceci peut expliquer
également les minima importants de salinité de surface enregistrés par la sonde "thermosalinographe"; cf.
annexe A. Pendant la seconde partie de la campagne, les vents ont été faibles, excepté au nord de SON
(vent de nord Est de 15 à 20 noeuds) et près de l'équateur ("coup de vent d'ouest", de 15 à 20 noeuds).
La distribution verticale de la température près de l'équateur présente la même structure à 169°E
et 165"E si ce n'est une immersion plus importante de l'isotherme 29°C à 165"E. Sur toutes les coupes
(températures, salinité, sels nutritifs), on note la présence d'un phénomène de downwelling entre 2°S et
2°N. Ceci est vérifié sur les coupes de courant qui montrent un courant portant est dans les couches de
surface créant ainsi une convergence à l'équateur. Les trajectoires des bouées dérivantes montrent
également la présence d'un jet vers l'cst, centré légèrement au sud de l'équateur. Ce qui est inhabituel,
c'cst la durée du jet (environ 3 mois) comme l'indiquent les trajcctoires des bouées dérivantes de
novembre 1989 à janvier 1990, dans l'ouest Pacifique. De plus, un front de sel important, situé entre 1° et
2°S, est visible sur les figures 5, A4 et A6. Au nord de 2°S, se trouvent les eaux superficielles peu salées
d'origine de l'ouest Pacifique. Il existc d'ailleurs une halocline importante à 3°-4°N vers 50 mètres entre
les eaux peu salées de surface et les eaux à maximum de salinité originaire du Pacifique sud.
Sur la radiale aller à 16SOE, l'isotherme 29°C n'atteignait la surface qu'au nord de 10 0 S, alors
qu'au retour sur la même longitude l'isotherme 29°C atteignait 16°S (Fig.4).
Sur la figure 13 sont portées les biomasses du mésozooplancton (>200Jlm) présent dans les 500
premiers mètres. Le fait marquant est l'absence d'enrichissement équatorial, contrairement à la radiale
SURTROPAC 12 de juillet 1989. Le profil du poids sec de zooplancton par mètre carré en fonction de la
latitude est comparable à ceux des radiales PROPPAC 01 (septembre 1987) et SURTROPAC 09 Uanvier
1988). Le poids moyen par m2 est de 390mg, valeur la plus faible des 16 radiales SURTROPAC et
PROPPAC parcourues depuis janvier 1984. A titre de comparaison, la valeur moyenne la plus faible
obtenue avant décembre 1989, était de 637mg en septembre 1987. Les éléments entrant dans le calcul du
9
poids sec par m2 (poids sec de l'échantillon et volume filtré) ont été vérifiés de sorte que la raison de la
pauvreté de la radiale en zooplancton doit être recherchée dans les conditions du milieu (hydrologie et
phytoplancton).
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Fig. 1
Fig. 2
Fig. 3
Légende des figures
Plan de la campagne SURTROPAC 13 du 1er au 28 décembre 1989
Vents le long de la radiale aller (1 au 12 décembre) et retour (13 au 28 décembre
1989).
Observations météorologiques (station POMAR) en fonction de la latitude :
nébulosité (oeta), pression atmosphérique (hecto Pascal), température air sec et
air humide CC), température de la surface de la mer CC).
3a -le long de la radiale aller (1 au 12 décembre 1989)
3b - le long de la radiale retour (13 au 28 décembre)
Coupes méridiennes (Le numéro des stations est porté en haut des coupes)
Fig4
FigS
Fig. 6
Fig. 7
Fig. 8
Fig. 9
Fig. 10
Fig. Il
Fig. 12
Fig. 13
Température CC) mesurée par la sonde CTDOz SeaBird.
4a - Radiale aller le long de 169°E
4b - Radiale retour le long de 16soE
Salinité ( unité de salinité pratique, usp) mesurée par la sonde SeaBinl
Sa - Radiale aller le long de l69°E
Sb - Radiale retour le long de 165"E
Sigma-théta (kg/m3) calculé avec les mesuress de la sonde SeaBird
6a - Radiale aller le long de 169°E
6b - Radiale retour le long de 16soE
Oxygène dissous (mlll) mesuré par la sonde SeaBird
7a - Radiale aller le long de 169°E
7b - Radiale retour le long de 165"E
Oxygène dissous (ml/l) mesuré par la méthode de WINKLER à partir des
échantillon de la rosette.
8a - Radiale aller le long de 169°E
8b - Radiale retour le long de 165"E
Nitrate + nitrite (J.lmolc/litre) mesurés à partir des échantillons de la rosette
9a - Radiale aller le long de 169°E
9b - Radiale retour le long de 16soE
Phosphate (Ilmole/litre) mesuré à partir des échantillons de la rosette
10a - Radiale aller le long de 169°E
lOb - Radiale retour le Jong de 165°E
Chlorophylle (J.lg/l) mesurée à partir des échantillons de la rosette
Il a - Radiale aller le long de 169°E
llb- Radiale retour le long de 16soE
Fixation photosynthétique de carbone. Résultats des mesures in situ, à quatre
stations, à l'aide du système PERLES ("Dandonneue")
Biomasse du mésozooplancton (>200J.lm) présent dans les 500 premiers mètres
le long de 165°E. Courbe supérieure : prélèvements à l'aller (1-S décembre);
courbe inférieure: prélèvements au retour (14-27 décembre).
Coupes méridiennes de courant (mIs)
Fig. 14
Fig. 15
Dérive du N.O. Le Suroit mesuré par le MAGNA VOX le long des deux radiale
aller et retour.
Courants mesurés par le profileur de courant KiellU.B.O. le long de la radiale
aller, de 200 S à 90 S le long de 165°E et de 3°S à 4°N Je long de 169°E (référence
à 600m). Les profils aux stations 10, Il ,et 12 sont probablement mauvais.
15a· Composante zonale
ISb - Composante méridienne
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Fig. 16
Fig. 17
Fig. 18
Fig. 19
Fig. 20
Fig. 21
Fig. 22
Courants mesurés par le prolileur de courant Kiel/U.B.O. pour la radiale retour le
long de 165°E (référence 600m).
16a - Corn posante zonale
16b - Composante méridienne
Courants mesurés par le Doppler Sonar Current Indicator FURUNO à 169°E
(radiale aller). Les profils horaires ont été moyennés tous \cs OS et la référence
est donnée par la valeur mesurée par le prolileur KiellU.B.O..
17a - Composante zonale
17b - Composante méridienne
Comme Fig. 17 mais pour la radiale retour le long de 165"E.
18a - Composante zonale
18b - composante méridienne
Trajectoires des bouées dérivantes déployées pendant la campagne
SURTROPAC 13, pour décembre et janvier. Les trajectoires des deux bouées
BODEGA avec chaîne de thennistance sont représentées par des pointiUés. et les
13 bouées TRISTAR par des trai ts continus.
+ : position du lâcher, 0 : position de la bouée au premier janvier 1990.
Température mesurée par les thennistanccs des bouées ATLAS durant le mois de
décembre 1989. Les capteurs sont situés aux profondeurs suivantes: tous les 25
mètres de la surface à 150 puis 200. 250, 300 et 50Om.
Données de surface: température prise au seau en oC (haut), salinité en usp
(milieu) et chlorophylle en Ilg/l (bas).
* :échantillons pris le long de la radiale aller (l65"E puis 169°E; voir texte).
+ : échantillons pris le long de la radiale retour.
Coupe méridienne de température CC) mesurée par XBT \c long de la radiale
aller (165°E puis 169°E).
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Fig 5 Salinité ( unité de salinité pratique. usp) mesurée par la sonde SeaBird
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Fig. II Chlorophylle (Ilg/l) mesurée à partir des échantillons de la rosetlc
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ANNEXE A
Campagne SURTROPAC 13
Mesures de température et salinité de surrace en continu
Y. du Penhoat, F. Gallois, C. Hamon et M.J. Langlade
Centre ORSTOM, BP A5, Nouméa, Nouvelle Calédonie
1 - Introduction.
La température et la salinité de surface de l'océan sont échantillonnées en routine grâce aux
navires marchands qui collectent des échantillons d'eau de mer au seau. La température est détenninée à
bord et la salinité est mesurée, à partir des échantillons stockés, au laboratoire du centre de Nouméa à
l'aide d'un salinomètre YEO-KAL.
Les effets de la salinité sur la dynamique de l'océan tropical n'ont été encore que très peu étudiés
et les modèles numériques n'en tiennent que peu compte. La principale raison de ce désintéressement est
due à la difficulté de réaliser un grand nombre de mesures de salinité. Il semble, cependant, que dans la
partie Ouest du Pacifique, la salinité joue un rôle important, notamment dans les processus dont la couche
mélangée est le siège (problème de la "barrier layer"). Pour la suite du programme TOGA, le "Steering
Commitee" recommande l'installation d'un TOGA Salinity Monitoring Project dont les buts seraient les
suivants :
(i) examiner quelles sont les contraintes nécessaires à TOGA aussi bien pour les profils de
salinité que la salinité de surface.
(ii) élaborer une stratégie pour satisfaire ces contraintes définies en (i) en se basant sur une
extension des moyens existants, l'adaptation et la disponibilité de nouveaux instruments.
Dans l'éventualité d'une installation de thennosalinographe sur des bateaux marchands, nous
avons utilisé et adapté pendant la dernière campagne SURTROPAC 13 la mini sonde STD du N.O. Alis
pour tester ce genre d'installation et voir quels problèmes pouvaient se produire. De plus, les données de
la campagne nous fournissent un certain nombre de points de comparaison (figure 1).
II - Description du système d'acquisition des données de navigation, de température et de salinité.
Le système utilise la sonde STD 12 de APPLIED MICROSYSTEM qui nous avait éLé prêté par le
N.O. Alis. Cette sonde, prévue pour un fonctionnement autonome avec enregistrement in situ, a été
modifiée pour transférer les données en temps réel. Nous avons déconnecté les piles internes pour mettre
une alimentation externe et nous avons laissé branché en pennanence l'interface transfonnant la boucle
de courant en RS 232 V24. C'est le micro calculateur qui interroge la sonde par pas de temps
programmable. Le circuit d'eau de mer était branché à la prise d'cau de la machine, à environ 2,50 mètres
sous la surface (cf. figures A1 et A2).
L'acquisition est réalisée par un PC ou compatible relié à chaque appareil de mesure par une
ligne série RS 232 : le Magnavox pour les données de navigation, la sonde pour la température et la
salinité (cf. figure A2).
Le Magnavox ct la sonde étant équipés d'un interpréteur de commandes, c'est le PC qui pilote
l'interrogation des appareils: à intervalles réguliers, définis par J'utilisateur au lancement du
programme, le PC envoie une demande d'informations à la sonde puis au Magnavox et attend une
réponse de chacun.
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Chaque appareil renvoie alors une réponse sous fonne de chaîne de caractères, que le PC
réceptionne (avec contrôle d'erreur) et décode pour mettre à jour l'écran et le fichier de sauvegarde avec
l 'heure GMT, les paramètres de navigation, la température et la salinité. Une interrogation peut également
être déclenchée à parti r du clavier par l'utilisateur.
Le Magnavox envoie spontanément deux types de messages: le premier indique le passage d'un
satellite, l'autre en fin de passage donne les infonnations sur l'heure et la position exacte du bateau lors
de ce passage. Le programme réceptionne et fait le traitement de ces deux infonnations en indiquant à
l'écran le passage du satellite (clignotement SAT) et en écrivant dans le fichier de stockage une ligne
spéciale contenant toutes les informations liées au passage du satellite.
Il est à noter que le programme peut travailler indépendamment avec le Magnavox ou la sonde, et
que la sauvegarde sur fichier n'est pas obligatoire. Tous ces choix sont faits par l'utilisateur lors du
lancement du programme. La configuration matérielle minimale est la suivante:
Magnavox MXI107 (pas de données GPS) ou MXl109
Sonde STO 12 (Applicd Microsystem Limited)
Un PC ou compatible avec 2 cartes séries.
Un lecteur de disquette suffit. Un disque dur pennet simplement de collecter un fichier de
données très important (interrogations fréquentes sur une longue campagne).
Par exemple, pour notre utilisation pendant SURTROPAC 13, l'acquisition des données se faisait
toute les 10 minutes pendant le trajet montée de 16°S jusqu'à Majuro (Iles Marshall: TN,171 °E) (S jours
de données). Le fichier représente SSKo. Pour le trajet Majuro-Nouméa (14 jours), l'acquisition des
données se faisait toutes les 5 minutes et le fichier représente un volume de 310Ko.
III - Résultats.
Pour le traitement, nous avons séparé les fichiers un peu différemment. Un fichier "montée" de
16°S à SON sur 165"E, 169°E et transit de Majuro à SON, un fichier "retour" de SON à 22°S le long du
méridien 165°E (cf figure M.
1- Montée. (/6'S à 9 "S, 165"E - 9 "S,I65 "E à 3 'S,I69 °E - 3 'S à 4 'N, 169 °E - 7 'N,I71 "E à 8 'N,I65 "E)
La cadence d'acquisition des données était de 10 minutes. Il est à noter que la sonde a mesuré des
températures de plus de 31°C pendant 26 heures à cause d'un problème survenu à la machine. Grâce à
l'aide des Chef et Second mécaniciens, une installation à plus fort débit a pu être installée, ce qui a évité
par la suite ce type de problème. Nous avons donc éliminé toutes les données de température relevées
pendant celte période. De même, les données visiblement aberrantes ont été éliminées.
Nous avons, d'autre part, effectué des comparaisons systématiques des données prises en continu
avec les autres données recueillies simultanément à bord:
comparaisons avec les données de la sonde cro Sea Bird (SST et SSS) aux stations.
comparaisons avec les échantillons de surface pris au seau (SST et SSS qui était analysée à bord
avec un salinomètre YEO-KAL)
comparaisons avec les SST de la station météorologique POMAR
comparaisons avec les XBT
Les tableaux 1 et II donnent les résultats de toUles ces comparaisons. Sont calculées les
différences moyennes entre les données en continu et les autres moyens d'observation, de même que les
différences RMS.
O'une manière générale, la température de la sonde en continu, branchée sur la prise d'eau de la
machine, est systématiquement plus élevée ( de l'ordre de O.27-0.2S°C). Ceci peut être expliqué par le
processus de réchauffement à la prise d'eau de la machine. Il est à noter que la comparaison avec les
températures de la station POMAR ne montre pas de différences signincatives (à la précision près de la
SST POMAR), ce qui est rassurant car les 2 capteurs mesurent la température à la même prise d'eau. On
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peut noter également que c'est la comparaison avec les données de la sonde CfD Sea Bird qui montre le
moins de dispersion (différence RMS 6x 1O-zoC alors que cette différence atteint 0.1 1oC et 0.29°C avec
respectivement les XBT et les températures prises au seau). Pour la présentation des résultats nous avons
donc retranché ce biais systématique de 0.28°C (figure A3).
Pour les données de saliniLé, aucune correction n'a été apportée car aucun biais systématique
n'apparait avec les comparaisons des valeurs de SSS de la sonde Sea Bird, ni avec l'analyse des
échantillons de la rosette. Par contre, on peut signaler que les données de salinité des échantillons de
surface montrent des valeurs systématiquement plus importantes de l'ordre de 0.1 en moyenne (cf.
figure A4) .
2- Retour (8 'N à 22 'S, /65"E)
Pendant l'escale à Majuro, la sonde a été démontée de son support et les capteurs nettoyés des
petites algues et autres salissures. La cadence d'acquisition a été doublée et portée à 5 minutes. Comme
précisé dans le paragraphe précédent, l'analyse de la radiale "retour" se fait à partir de 8°N, 16so E. Des
comparaisons systématiques avec les valeurs de la sonde CfD Sea Bird ont été effectuées en début et fin
de chaque station hydro. Si pour le retour, l'acquisition de la tempéraLure a été tout a fait satisfaisante
(différence moyenne très stable de 0024C; cf tableau III), par contre les données de salinité ont été par
période assez erratiques. Nous avons donc éliminé manuellement dans le fichier ces données erronées
dues à un mauvais fonctionnement du capteur de salinité. II faut noter également que, à cause de ces
données aberrantes, deux interventions à 2°S et 50S ont eu lieu pour nettoyer les capteurs. En fait il s'est
avéré -et ceci a été démontré en calibrant les capteurs en laboratoire au retour de la campagne- que la
mini-sonde STD Micro Applied System ne travaillait pas dans ses conditions optima et que le capteur de
salinité était sensible à sa position dans l'écoulement. Nous avons donc été contraint de corriger ces biais
systématiques en séparant le fichier en trois sous fichiers (cf tableau IV) : de 8°N à 2°S, aucune correction
n'a été apportée. De 2°S à 5 0 S, une correction de +0.22 a été apportée, puis une correction de -0.17 à
partir de 50S (Figure AS).
Les courbes présentées n'ont été lïItrées d'aucune manière. Des variations rapides de salinité (et
dans une moindre mesure, de température) sont présentes et sont la signature de la présence de grains,
particulièrement nombreux en ce mois de décembre, mais qui sont des phénomènes isolés ou d'échelle
spatiale limitée. Par exemple, sur la radiale "montée", trois pics de salinité correspondants à une dessalure
de 1 usp environ sont visibles sur la figure A4. A ces trois événements correspondent 3 minima de
températures. Bien que ces dessalures semblent particulièrement fortes, il semble difficile de les
considérer comme points aberrants. (La ZCPS se silue sur ces laLiLudes; cf. CAC Climate Diagnosis
Bulletin de décembre 1989). Par contre, les mesures montrent un front de salinité équatorial peu étendu
en latitude (entre environ 2°S et 3°S à 169°E et lOS et rs à 16S0E). Ce front semble être particulièrement
marqué en décembre-janvier (Eldin, 1989; Hénin et al., 1989), mais n'apparait pas sur l'analyse des
données de surface de Delcroix et Masia (1989) àcause de l'échantillonnage des mesures de surface et du
pas de grille uLilisé dans le traiLement des données.
IV- Discussion
L'expérience que nous avons menée à l'initiative de Christian Hénin permet de situer un certain
nombre de difficultés à la mise en oeuvre d'un système analogue sur les navires marchands. La sonde
utilisée n'était pas adaptée à priori pour une telle utilisation. Par contre, l'utilisation d'un
thermosalinographe sur les navires marchands demandera une installation particulière pratiquement sur
chaque navire: différences dans le système de prise d'eau, différents types de matériel de navigation
etc... De plus, l'utilisation prolongée des capteurs (de 1 à 3 mois sur les navires marchands) entraînera des
problèmes dus aux salissures. L'étalonnage des capteurs devra être effectué avant et après chaque voyage,
ce qui demande d'avoir des capteurs en réserve.
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Les comparaisons entre les différents types de mesures montrent l'avantage du système
d'acquisition en continu par comparaison aux mesures au seau. Il est à noter que pour la radiale 16°S à
Majuro, les comparaisons entre mesures de salinités en continu et échantillons de surface montrent que
les salinités mesurées au seau sont plus fortes et présentent aussi une plus grande dispersion par rapport
aux comparaisons avec d'autres types de mesures. Ceci malgré les précautions prises à bord tant au
moment du prélèvement d'eau de surface au seau que de l'analyse au salinomètre. Enfin, la technique
actuelle de prélèvement à partir de navires rapides avec des passerelles é1cvées pose des difficultés aux
officiers qui font ces mesures bénévolement et ne peut que difficilement être généralisée alors que la
mesure automatisée rencontrera sans doute moins de réticences auprès des navires marchands.
Remerciements. Nous tenons à remercier J.P. Thébault et B. Fèvre, Chef et Second mécaniciens à
bord du N.O. Le Suroit, pour leur aide à la réalisation du système, de même que
C. Hénin quifut à l'origine de cette expérience.
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TABLEAU 1: Comparaison de la mesure en continu de température avec les autres mesures
simultanées de température Radiale Aller: 16°S - SON. T : température en
continu de la sonde, Micro Applied System, TSB : température de surface de la
sonde CTD Sea Bird, TXBT : température au XBT (5 m), TPOMAR : température
de surface de la station météorologique POMAR
T-TSB T-TxDT T-Tseau T-TpüMAR
Nb comparaison Il 27 30 32
Ecart moyen 0.2S6 0.27 0.2S7 0.02
Di fférence RMS 0.060 0.115 0.299 0.07
TABLEAU Il: Comparaison de la mesure en continu de salinité de surface avec les autres
mesures simultanées de salinité. radiale Aller: 16°S - SON. S: salinité en continu
de la sonde Micro Applied System, SSD : salinité de surface de la sonde CTD Sea
Bird, SRSB : salinité de l'échantillon de surface de la rosette, SSeau : salinité de
l'échantillon de surface pris au seau
S-SSB S-SRSD S-SScau
.Nb comparaison 16 16 36
Ecart moyen 0.003 -0.0271 -0.1
Différence RMS 0.020 0.014S O.lOS
TABLEAum: Comme tableau 1 mais pour radiale Retour: SON - 22°S, 165°E.
T-TSD T-TxDT T-Tscau T-TPOMAR
Nb comparaison 69 12 5 19
Ecart moyen 0.24 0.29 0.26 0.02
Différence RMS 0.09 0.17 0.21 O.OS
TABLEAUIV: Comme pour Tableau Il mais pour la radiale Retour SON - 22°S. Le fichier retour
a été divisé en 3 sous-fichiers (cf. leXie).
S-SSD S-SI{SB
Partiel Partie2 Partie3 Partiel Partie2 Partie3
Nb comparaison 19 12 27 9 Il 13
Ecart moyen O.OlS 0.220 0.177 0.043 0.256 0.133
Différence RMS 0.025 O.OS 0.003 0.027 0.107 0.072
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Figure Al : Montage de la mini sonde Micro Applied System avec son support sur le N.O. Le Suroil
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Figure A2: Schéma de montage de la sonde et du Magnavox
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Annexe B
Positions et dates des déploiements de bouées dérivantes
Les heures sont données en heures GMT.
Bouée mise en route déploiement latitude longitude
BODEGA
12078 08/12/89 20H00 09/12/89 02H45 0'30'S 169'oo'E
12079 09/12/89 20H00 09/12/89 21 H45 1'30'N 169'oo'E
TRISTAR
11634 15/12/89 15/12/89 10H20 8°oo'N 165°oo'E
11640 16/12/89 06H30 16/12/89 07H07 6'01'N 165°oo'E
11629 17/12/89 17/12/89 01H36 4'OO'N 165'oo'E
11626 17/12/89 Il H55 17/12/89 12H57 3°01'N 165'oo'E
11637 17/12/89 23H05 18/12/89 00H05 2°01'N 165'oo'E
11654 18/12/89 18/12/89 10H55 OOOI'N 165'00'E
11659 18/12/89 22H25 18/12/89 22H49 1°01'N 165°oo'E
11639 19/12/89 10H45 19/12/89 Il H38 0059'S 165"oo'E
11661 20/12/89 09H05 20/12/89 10H44 2°00'S 164°58'E
11627 20/12/89 22H30 20/12/89 22H51 2'59'S 165°oo'E
11649 22/12/89 06H50 22/12/89 07H10 5°02'S 165°oo'E
11624 22/12/89 21H46 22/12/89 23H54 6°59'S 165'01'E
11631 23/12/89 15H01 23/12/89 15H10 8°59'S 165'oo'E
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Annexe C
Listings et tracés des résultats T,S,02 de la sonde SeaBird et composantes du courant
mesurés par le profileurs Kiel/V.B.O., moyennés tous les 5 mètres, à chaque station
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"70
"10
..
90
"100
10'
110
"'120
1"UOU,
"0
'""01"
160
'"170
17'
110
Il'
190
'"200
20'
210
2"
"0
'"220
'"240
'""0
'"'60
'"2702"
210
2"'
2902"
'00
'0')10
,,,
"0
",
no
n'
"0
'""0
'"260
,,,
)10
,,,
210
'"''90
'".00
.0'
"0
'""0
'"420
."
UOu,
"0
...
HO
...
410
."
480
..,
.90
."
'00
7 .0
'.0
'.0
-11.0
-26.0
-21.0
-1.0
-5.0
-5.0
-12.0
-21.0
-11.0
-10.0
-t.O
-20.0
-24.0
-S.O
t.O
10.0
'.0
0.0
-1.0
•• 0
'.0
0.0
0.0
1.0
'.0
t.O
11.0
21.0
21.0
21.0
24.0
24.0
11.0
19.0
23.0
28.0
32.0
30.0
21.0
2S.0
23.0
2S.0
26.0
23.0
11.0
U.O
11.0
11.0
11.0
16.0
14 .0
11.0
t.O
12.0
11.0
".0
24.0
11.0
14 .0
13.0
12.0
14.0
16.0
11.0
11.0
6.0
'.0
'.0
0.0
-2.0
-4.0
-6.0
-1.0
-t.O
-6.0
-S.O
-6.0
-6.0
-S.O
-3.0
-1.0
-1.0
1.0
, .0
'.0
1.0
t.O
1.0
7.0
t.O
11.0
10.0
10.0
t.O
t.O
10.0
~O.O
t.O
-10.0
-21.0
-21.0
-)1.0
-15.0
-11.0
-31.0
-46.0
-11.0
12.0
-4.0
-6.0
-1.0
-14.0
-10.0
-11.0
-11.0
-14.0
-12.0
-10.0
-1) .0
-10.0
-1.0
0.0
2.0
0.0
-2.0
-2.0
-4.0
0.0
t.O
12.0
13.0
t.O
'.0
'.0
•. 0
6.0
7.0
6.0
, .0
-2.0
-1.0
1.0
-1.0
-9.0
-13.0
-)2 .0
-1.0
-2.0
1.0
'.0
'.0
6.0
t.O
10.0
10.0
t.O
t.O
10.0
14 .0
20.0
21.0
19.0
11.0
13.0
12.0
6.0
0.0
-2.0
-3.0
-2.0
-3.0
-3.0
-3.0
-2.0
-1.0
0.0
1.0
'.0
7.0
t.O
•• 0
'.0
'.0
1.0
1.0
-1.0
-3.0
-6.0
-1.0
-8.0
-'.0
-1.0
-5.0
-3.0
-1.0
1.0
1.0
0.0
-2.0
56
'10
"0
5)0
HO
"0
..0
HO
'"0
,tO
600
'.0
, .0
•• 0
2.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-S.O
-4.0
-3.0
-1.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
SURTROPAC13 STATION No: 6
DATE: 3/12189 HEURE: 16h13 LONGITUDE: 165.00 LATITUDE: -15.00
Ox 0 2 3 4 5 61L.---..---+----..-------4''----r----TI~-___,,...-----rl----.---.;!-I-----,.--~I
S 3>L3 -r- -->34<r- ---, -'3'T5<-- -.- ,36"-- ----.- ...,37
1 1 1 1
T 0
100
200
:D
~
c
0
"iii
III
CD
Il:
300
400
30
Ox(mll1)
S (usp)
T(C)
o
100
200
300
400
500
-100 -50
57
o 50 100
Courant E/O (cmls)_
Courant N/S (cmls) ---
• T • U v 119t 119theta Bdy" O.y
(6) C C) (u.p) (a/.1 CCil/al "1,/al) Ckt/.l) C•. cly"l <-1/1)
STATrQC 7 CAMPAGNE t .urtropacll
DATI: , l/l2/" &EU"E , lh17 LONGITUDE , US.OO
P 7 • U V S1qt 51qt.het. Hdyn
""-
(db) ( Cl (u.p) 'CII/.) (CII/.) (k9/I1l) (k9/.l) (•. dyn) (.1/1»
0 0.0 -1.0
, 0.0 -1.0
10 -t.O -11.0
1> J.O -2.0
20 -2.0 17 .0
2> -1.0 10.0
JO -2.0 10.0
3> 7.0 '.0
.0 0.0 1.0
"
1.0 1.0
'0 1.0 0.0
» J.D '.0
60 '.0 '.0
U -2.0 2.0
70 -S.O -3.0
7> -1.0 -4.0
10 -10.0 -S.O
1> -'.0 -6.0
90 -'.0 -6.0
U -10.0 -6.0
100 -U.O -7.0
10' -17.0 -l.O
110 -t.O -2.0
11> -l.O -1.0
120 '.0 -1.0
12' 10.0 0.0
130 0.0 1.0
13' 1.0 1.0
UD 0.0 1.0
'"
0.0 J .0
1>0 -1.0 J.O
1» -1.0 2.0
UD -1.0 2.0
16> 0.0 J .0
170 1.0 0.0
17> '.0 '.0
110 0.0 11.0
Il' J .0 12.0
190 0.0 14 .0
lU -1.0 14.0
200 -2.0 10.0
20' -1.0 , .0
210 0.0 1.0
21> 1.0 -1.0
220 2.0 -2.0
22> 2.0 -1.0
2lD J.D 0.0
23' 1.0 1.0
"0 17.0 2.0
2" 2S.0 l.D
2>0 26.0 J .0
2» 2l.0
• .0260 11.0
• .026> 12.0 J.O
270 7.0 2.0
27> '.0 J.D
210 1.0
• .0
,1> 11.0 0.0
290 tl.O 7.0
,., 14.0 7.0
JOO lS.O 7.0
JO, tl.O 0.0
310 12.0 7.0
JU ll.O 10.0
320 16.0 14.0
ll> 17.0 14 .0
]]0 17.0 10.0
l3> '0.0 7.0
HO IS.O '.0
'"
14.0 0.0
3>0 14.0 7 .0
3>, 10.0 7 .0
J60 '.0 '.0
'"
J .0 J .0
no 1.0 2.0
n, 0.0 2.0
lID -1.0 2.0
lI> -1.0 1.0
190 -1.0 2.0
lU -1.0 2.0
'00 -2.0 2.0
'0' -2.0 >.0
410 -l.0 1.0
'1> -4.0 0.0
020 -4.0 0.0
'2> -4.0 0.0
UO -4.0 0.0
41' -4.0 0.0
..0 -l.O 0.0
'H -2.0 0.0
HO -1.0 0.0
.» -1.0 0.0
'60 -1.0 0.0
.U -2.0 -1.0
470 -2.0 -1.0
,7> -J.O -1.0
..0 -l.O -1.0
..,
-2.0 -1.0
.90 -2.0 0.0
n, -1.0 0.0
'00 -1.0 0.0
LATnUOE 1 -14.00
58
>ID
"0
>JO
HO
»0
>60
>70
'"DSOD
600
-1.0
-1.0
-1.0
-1.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-2.0
-4.0
-J.D
-2.0
0.0
1.0
1.0
1.0
0.0
-1.0
SURTROPAC13 STATION No: 7
DATE: 3/12/89 HEURE: 3h17 LONGITUDE: 165.00 LATITUDE: -14.00
Ox
S
T o
100
o 2 345 6
200
:ô
!!.
c
0
ïn
Ul
~
a..
300
400
Ox (mlll)
S (usp)
T(C)
:ô
!!.
c
o
,;;
Ul
CI)
et
o
100
200
300
400
500
-100 -50
59
o 50 100
Courant ElO (ernls) _
Courant N/S (ernls) ---
STATION 1 1 CAKPIlCNE. : .yrtl'op.cll
DATE. 1 4/12/19 nUllE ~ 11h41 LONGITUDE ~ US.OO LATITUDE 1 -13.00
•(db)
T S U y S1qt. S1qtheta I:Idyn Day
1 Cl (y.p) (cal.) (œ/.l (kÇl/.3) Ur:9/al) (a.dyn) (al/l)
PT' U y .19t U,thet. Bdyn Oxy
(db) (C) (y.p) (œ/.) (c./.) (k,l.l) Ol9/_1) (•. dyn) (_1/1)
o
5
10
15
20
25
JO
J5
'0
05
50
55
'"'5
10
lS
'0,.
90
95
100
105
110
115
120
125
lJO
IJS
140
145
150
155
160
165
110
Ils
110
115
190
U5
200
205
210
215
220
225
2JO
2JS
2'0
245
250
255
2<0
H5
210
215
2'02,.
290
295
JOO
J05
)10
JI5
)20
J2S
)JO
JJS
)40
)05
J50
J55
J'")<5
J10
J15
J'O
Jl5
J90
J95
.00
.05
410
415
.20
.25
UO
U5
440
445
.50
'55
.'"
"5
410
'lS
..0
"5
.90
495
500
-33.0
-33 .0
-H.O
-n.o
-16.0
-27.0
-H.O
-21.0
-11.0
-26.0
-26.0
-21.0
-25.0
-15.0
-29.0
-21.0
-12.0
-J1.0
-23.0
-20.0
-21.0
-22.0
-21.0
-21.0
-21.0
-21.0
-21.0
-14.0
-25.0
-1).0
-9.0
-1.0
-9.0
-9.0
-6.0
-5.0
-10.0
-24.0
-25.0
-21.0
-21.0
-25.0
-25.0
-23.0
-19.0
-11.0
-16.0
-13.0
-IJ .0
-12.0
-12.0
-13.0
-12.0
-1.0
-6.0
-5.0
-6.0
-1.0
-1.0
-10.0
-12.0
-15.0
-14.0
-11.0
-1.0
-J.O
-1.0
1.0
'.0
'.0
1.0
9.0
12.0
l4.0
10.0
1.0
2.0
-1.0
-J.O
-1.0
-2.0
-1.0
0.0
'.0
9.0
15.0
20.0
24.0
25.0
24.0
22.0
20.0
21.0
22.0
tt.O
12.0
5.0
0.0
-J.O
-4.0
-4.0
27.0
27.0
11.0
1.0
4J .0
38.0
51.0
38.0
14.0
21.0
13 .0
13 .0
20.0
36.0
41.0
49.0
36.0
40.0
27.0
21.0
14.0
11.0
16.0
11.0
14.0
11.0
15.0
15.0
15.0
5.0
).0
'.0
'.0
1.0
J.O
2.0
0.0
-1.0
-12 .0
-11.0
-11.0
-22.0
-24.0
-26.0
-20.0
-11.0
-11.0
-17.0
-19.0
-11.0
-14 .0
-12.0
-1.0
-1.0
J .0
) .0
J.O
••0
J.O
-1.0
-13.0
-24.0
-21.0
-22 .0
-14.0
-10.0
-9.0
-'.0
-10.0
-'.0
-9.0
-10.0
-12.0
-1l.0
-10.0
-10.0
-11.0
-12.0
-13.0
-12.0
-12 .0
-10.0
-6.0
-2.0
-1.0
-1.0
0.0
0.0
-1.0
-1.0
-4.0
-'.0
-1.0
-1.0
-7.0
-5.0
-2.0
0.0
1.0
1.0
0.0
60
510
520
5)0
5.0
550
5'0
no
5.0
590
"'0
-5.0
-4.0
0.0
1.0
-1.0
-1.0
1.0
1.0
-1.0
-1.0
0.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.0
0.0
0.0
-1.0
33
Ox
S
T 0
100
200
:ô
~
c
0
"ili
l/I
CD
è:
300
SURTROPAC13 STATION No: 8
DATE: 4/12/89 HEURE: 11h41 LONGITUDE: 165.00 LATITUDE: -13.00
02345 6
"'------.------r---,-----;IC'-----r-----rl---..------TI"---.-----Ij!------.-------:I
35 36 37
400
Ox (mli1)
S (usp)
T(C)
o
100
200
:ô
~
c
0
"ili
l/I
CD
è:
300
400
500
-100 -50
61
o 50
-...
- -
-
_..
--
100
Courant E/O (cmls)_
Courant N/S (cmls) ---
PT' U V litt I1tth.ta Bdy" O.y
(db) (C) (uq) (cal.) (QI.» (k,I.)) (kt/.J) (•. dyn) e-l/U
STATIOf , • CAMPAGNE 1 .urtropacJl
DATE . 4/12119 BEUIE 1 19h2J LONGITUDE t 165.00
p 1 • U V 51" Sl9f.heta Idy" "'"(<lb) ( cl (u.pl (c./.) lca/.1 (k9/1.J) (kt/_J) (•.dyn) (al/l)
0 -24.0 JO.O
,
-24.0 10.0
10 -12 .0 19.0
l' 2.0 -22.0
20 ~t.O '.0
2> 22.0 '.0
'0 20.0 , .0
JO 22.0 '.0
.0 '.0 22.0
"
'.0 10.0
'0 2.0 -14 .0
» -1.0 -19.0
.0 -U.O -14.0
., -11.0 -1).0
70 -'.0 -1.0
7> -14.0 -4.0
.0 -11.0 -10.0
.. -'.0 -16.0
to -1.0 -20.0
t> 1.0 -11.0
100 -J.O -'.0
10' ~ILO -4.0
110 -11.0 0.0
II' -11.0 -2.0
120 -Il. 0 -5.0
12> -JO.O -1).0
110 -11.0 -11.0
Il' -23.0 -20.0
140 -20.0 -24.0
1" -23.0 -ll.O
1>0 -2•. 0 -42.0
1» -1).0 -2$.0
160 -'.0 -JO .0
16' -2.0 -3.0
\70 0.0 0.0
\7' 1.0 1.0
110 0.0 '.0
Il' -1.0 11.0
lto -1.0 Il.0
19' -1.0 JO.O
200 -1.0 7.0
20' -1.0 '.0
210 -2.0 '.0
'1> -2.0 7.0
220 -).0 , .0
'2> -).0 '.0
2)0 -1.0 '.0
.n ).0 15 .0
240 '.0 18.0
." '.0 15.0
2>0 '.0 11.0
2» •. 0 '.0
... ... '.0
'0> 0.0 , .0
270 -1.0 7.0
'7> -1.0 , .0
210 0.0 1.0
'0> 0.0 1..
290 \.0
• .02t> 1.. ).0
'DO 1.0 ·..
'd' 1.0 2 ••110 •• 0 1.0
31' -3.0 '.0
'20 -3.0 ,..
'2> -l.O ·..
". -1.0 2 .0
'n 0.0 0.0
340 0.0 0.0
'"
•• 0 0.0
". ... 0.0
'» 0.0 0.0
260 0.0 O••
'0> 0.0 0.0
370 0.0
• .017> 0.0 O••
lOO 0.0 0.0
'1> O••
• .0
'ta 0.0 0.0
't> 0.0 O••
'.0 O•• ..0
'0' 0.0 0.0
4\0 0.0 0.0
'1' 0.0 0.0
420 O••
• .0
." 0.0 0.0
420 0.0 O••
." 0.0 0.0
440 O••
• .0
." 0.0 -1.0
4>0 1.0 -2,0
.» '.0 -l.O
"0 ... -6.0
..,
'.0 -JO.O
n. 7.0 -12.0
'7> '.0 -14 .0
"0 10.0 -16.0
'"
J1.0 -11.0
.ta ... -12,0
..,
'.0 -1.0
'00 l.O -4.0
LATITUDE 1 -12.00
62
'10
>20
»0
...
»0
>60
>70
,"0
>90
600
1.0 -2.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
SURTROPAC13 STATION No: 9
DATE: 4/12/89 HEURE: 19h23 LONGITUDE: 165.00 LATITUDE: -12.00
1 1 1
34
o 2 3 4 5 6
"-----.--------r---.-------ilr-----.--------r-I-----,,-------rl'-----.------ilr----.-------il
35 36 3733
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S
T o 10 20
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400
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500 L...---'-------'-_-'------'------'_..L----'------JL...---I-----'-_.l..----'------'_...l...----'------JL...---'-------'-_.l..---I-----'_..L----'------JL...---'-------'-_.L-...J
o
100
200
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c
0
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<Il
al
et
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-100 -50 o 50 100
400
500
~
/
1
....
Courant E/O (cmls) _
Courant N/S (cmls) ---
63
, T S U V 51'1t S1'1theta lWy" O.y
(db) (C) luap) (cal.) (e-/a) (k'l/al) (k"/al) (a.dyn) (.1Il)
STATIQl , 1. CAKP1tGNl.
·
.urtrOpacl1
DATE , 5/12/89 B1:URE , lh21 LONGITUOE , 165.00
p T • • V >19< S1qth.ta Bdyn OXy(db) ( Cl (uap) (alla) (cala) (kql.l) (kql.l) (M.dyn) (MIll)
• 21.0 -20.0, 21.0 -20.0,. 29.0 -26.0
IS 12.0 -16.0
2. n.o -1.0
2S 22.0 20.0
J. 21.0 42.0
J' '21.0 n.o
•• Il.0 U.O
"
13.0 J2 .•
,. ... 11.0
"
,.. U .0
60 ... 70.0
OS 1 •• St.O
1. ... Sl.0
"
,.. 41.0
.0 '.0 0.0
"
J •• 12.0
•• 6 •• 21..OS 15.0 22.0
,.. Il.0 )2.0
,., ... t,.O
Il. -1.0 11.0
"'
-22.0 U.O
120 -)).0 21.0
12S -44 .0 21.0
Il. -.U.O 21.0
Il' -49.0 ,..
"0 -1l.0 6 .•
'"
1.0 11.0
IS. 25.0 21.0
'"
)1.0 21.0
160 11.0 21.0
'"
26.0 21.0
Il. 22 .• 19.0
11' 26.0 16.0Il. 26.0 U.O
"'
20.0 18 .0
". 1 •• 21.0
lOS 1.. )) .0
20. 1.. 34.0
2.' ,.. 39.0
21. 1 .• 36.0
21S ,.. 21.0
22. -1.0 26.0
22' -t.O 29.0
2J. -14.0 12.0
2lS -1'.0 2).0
2.0 -tl.O 22.0
..,
-15.0 19.0
2'. -14 .0 15.0
2" -14.0 10.0
260 -13.0 ,..
26' -11.0 1..
21. -11.0 -2.0
2H -12.0 -7.0
2'. -tl.O -13.0
2" -11.0 -1).0
... -5.0 -11.0
.., ... -4.0
J.O 2 .• 1..
J.' J •• 2 .•
JI. 2 .• 2 .•
JIS -1.0 2 .•
J20 -10.0 1 .•
J2' -16.0 12 .0
JJ. -17.0 14 .0
JlS -1'.0 14 .0
HO -14 .0 13.0
H' -15.0 11.0
lSO -11.0 ...
J" -11.0 1.0
J60 -16.0 6.0
JOS -12.0
• .0310 -S.O J.O
J" 1.0 J.O
J'O
• .0 J.O
J" '.0 J .0
J90 '.0 2.0
JOS 6.0 J.O
.00 1.0 J .0
'0' '.0
• .0410 '.0
• .0
41' '.0 J.O
.20 6.0 J .0
'2' '.0 2.0
.JO J.O 2.0
n, J.O J .0
..0 1.0 2.0
.., 0.0 1.0
"0 0.0 0.0
." 1.0 -1.0
.60 J.O -1.0
'" • .0
-1.0
410
• .0 0.0
.H J .0 0.0
..0 2.0 -1.0
.., 0.0 -2.0
.90 1.0 -2.0
.., J.O -2.0
'00
• .0 -1.0
LATITUDE 1 -11.00
64
SlO
'2.
'JO
"0
"~a
"0
S'O
SlO
".
600
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
'.0
•. 0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
2.0
J.O
J.O
2.0
2.0
LATITUDE: -11.00
4 5 6
1 1 1
36 37
1 1
30
SURTROPAC13 STATION No: 10
DATE: 5/12/89 HEURE: 7h27 LONGITUDE: 165.00
T 0
Ox 0"------...,.-----r---r-----;2=----,-----r3-----,---+----.----ir---,--------;1 1
S 3><.3 ..- ----'34<r- r--__-'395'-- .,... >T- .,---- ----><,
- 1 1
100
200
:0
~
c
0
'lii
CIl
CD
Il:
300
400
Ox(mll1)
S (usp)
T(C)
Courant E/O (cm/s)_
Courant N/S (cm/s) ---
10050
- - - - - --:,...-
- -
---
o-50-100
o
100
400
500
200
:0 Co~ ;
c ,-
0 ;
"iii
CIl
CD
Il:
300
65
STATIQ\I , Il CAMPAGNE , .urtropac13
DATE ~/l2/89 BEURE , I1h2.4 LONGITUDE , 165.00 LATITUDE 1 -10.00
P T S U V Si.. S1c,thet .. Bdyn OKy P T 1 U V a19t '19theta 8dyn Oay
(db) 1 C' (uap) (cal.) (œ/.) 11l;<J/n3) (II; <JI 11II» (•. dyn) (.1/1) ,...., ( C) (u.pl (œ/.) (ClII/a) (lr:t/lll) 111;9/-]) llll.dyn) 1_1/1)
0 29.21 3.4.62 29.0 U.O 21.11 21.11 0.000 .4,18 510 1.01 3.4 .~2 -1.0 0.0 29.36 21.0.4 1.316 4.22
• 29.21 34.62 29.0 U.O 21.13 21.11 4.18 >20 6.96 3.4 .51 -2.0 0.0 29.42 21.05 1.381 4.2310 29.21 34.62 34.0 31.0 21.15 21. 11 4.18 >JO 6.10 34.51 -1.0 0.0 29.U 21.01 I.nl 4.21
1> 29.:U H.62 6.0 ].4,0 21.1' 21. 11 0.000 .4.18 >40 6.6.4 H.51 0.0 0.0 29.55 21,09 1 • .40' .4 .11
20 29.20 H.62 1.0 ]2.0 21.'0 21.12 a .OJI 4.11 »0 6.51 H.50 0.0 0.0 29.60 21.09 1.411 .4 .11
2. 29.03 34.64 22.0 1.0 21.89 21.19 0.061 .4,21 >60 6.U 3.4 .50 0.0 0.0 29. " 21.11 1.429 4.21
10 28.69 34.66 -5.0 1.0 22.04 21. 91 0.091 .4,21 >70 6.]1 34.50 0.0 0.0 29.12 21.12 1.439 4.16
l> 28.58 14.68 -25.0 11.0 22.11 21.91 0.120 4.10 .10 6.26 14.50 0.0 0.0 29. l, 21.13 I.U9 ... )4
40 28.48 H.69 -H.O 22.0 22.11 22.01 0.149 .4.30 >00 6.22 34.50 0.0 0.0 29.13 21.13 1 • .459 4.14
45 28.3.4 J4.11 -40.0 11.0 22.25 22. 01 0.111 .4.30 600 6.14 H . .4' 0.0 0.0 29." 21.14 l.469 4.12
50 28.11 34 .10 -]4 .0 2.0 22.32 22.11 0.201 .4.31 610 6.Il J4 .49 0.0 0.0 29.93 21.14 1.410 4.11
55 21.05 34.12 -45.0 1.0 22.41 22.11 0.235 .4,]2 620 6.02 34.49 29.99 21.16 1.490 .4 .11
60 21.88 34.80 -0.0 11.0 22.S.4 22.29 0.254 4.21 no 5." 3.4 • .49 30.05 21.16 1.499 4.10
65 21.91 J4 .81 -61.0 -la .0 22.61 22. n 0.291 .4.22 640 5.90 H . .49 30.10 21.11 1.509 4.01
10 21.H H.91 -35.0 -11.0 22.16 22.46 0.319 .4 .16 650 5.1l H . .4' 30.15 21.11 1.519 4.05
15 21.51 H.99 -11.0 -11 .0 22.85 22.54 0.1.45 .4 .16 ,"0 5.16 H.49 30.21 21.19 1.528 4.05
10 21.n 35.11 -2.0 -1.0 2] .0.4 22. la 0.312 .4.01 610 5.11 34.49 30.26 21.19 1.531 4.0.4
15 21.11 l~. 2~ -1.0 2.0 23.22 22.86 0.],7 3. 'S 610 5.5' 34 . .49 30.32 21.21 1. 548 4.00
'0 21.01 35.28 -3.0 4.0 23.29 22.91 0.422 3.88 690 5.51 H . .4' 30.31 21.21 1.551 ] ...
95 26.11 35.32 -14.0 15.0 21.44 23.04 O.Hl 3.86 100 5.56 34.4' 30.42 21.21 1.566 3.91
100 26.41 35. 3~ -)4.0 45.0 23.58 23. 16 0.411 3.85 TlO 5.56 J4 .49 30.46 21.21 1.516 3.91
10. 26.19 35.U -)9.0 5].0 2] .15 23.11 0.494 ].19 120 5.56 ]4 . .49 10.51 21.21 1.585 3."
110 26.08 35.41 -21.0 3LO 23.1.4 23. J1 0.511 3. 1~ 130 5.53 H • .49 30.56 21.22 1.5'.4 3.91
II> 25.93 3~. ~1 4.0 39.0 23.93 2J.45 0.540 3. 68 140 5.41 H • .49 30.62 21.23 1.60.4 3.93
120 25.8.4 35.53 6.0 2.4 .0 2.4 .00 21 . .49 0.562 3.61
12. 25.61 J5 .58 1.0 5.0 24.11 23.58 0.51.4 3.51
110 25.41 35.U 0.0 0.0 2.4 .26 23.11 0.605 1.45
"'
25.1.4 35.61 -3.0 -11.0 24.35 23. li 0.621 J.ll
140 25.15 35.68 -30.0 -56.0 24.41 23. 82 0.6.41 1.38
145 24.19 35.12 -21.0 -31.0 2.4 .51 23.96 0."1 1.32
ISO 23.11 J5.18 -1.0 -10.0 24.9.4 2.4.10 0.611 1.21
1>. 21.61 35.18 -2.0 -3.0 25.00 24.H 0.105 J.24
160 23.59 H.18 0.0 0.0 25.05 24.31 0.12] 3. 21
165 23.50 35.18 0.0 0.0 25.10 24.40 0.141 3.28
110 23.08 35.19 0.0 2.0 25.1.4 1.4.52 0.159 3.21
115 22 .41 35.18 2.0 21.0 25.44 1.4.69 0.116 J.2'
110 22.35 35.18 11.0 66.0 25.49 24.12 0.191 1.29
115 22.21 JS .11 '.0 .41.0 2~ .55 24.16 0.809 3.30
190 21.91 )5.16 2.0 '.0 2~ .63 24.82 0.825 3.10
195 21.51 J5.14 1.0 -1.0 2~ .16 24.91 0.8.41 1.31
200 21.21 H.n 5.0 -5.0 2~ .85 24.99 0.856 1.11
20. 20.92 15. la 4.0 -4.0 25.9.4 H.06 0.811 1.12
210 20 . .41 35.61 1.0 -1.0 26.06 Z5.15 0.886 3.H
21. 19.H 35.61 0.0 0.0 26.21 2~. la 0.900 3..42
220 19.19 l~. ~6 0.0 0.0 26.36 25.41 0.91.4 3..41
22. 18.50 )5.50 0.0 0.0 26.51 25.54 0.925 1.48
220 18 .0.4 35 . .45 0.0 0.0 26.62 25.62 0.939 3.U
225 11.~1 35.40 0.0 0.0 26.11 25.11 0.951 3 . .45
240 11.08 35.16 -6.0 1.0 26.82 25.18 0.962 3..42
245 16.1J J~. 32 -25.0 5.0 26.90 25.U 0.914 3.39
2>0 16.n H.28 -42.0 '.0 26.99 25.90 0.915 1 . .41
25' 16.16 35.21 -.41.0 -2.0 21.04 25.93 0.996 3.38
260 15.86 15.24 -.42.0 -6.0 21.11 25.91 1.006 3.35
265 15 . .46 )~. 20 -19.0 -5.0 21.20 26. 03 1.011 3. la
210 1.4.91 35.16 -2.0 -1.0 21.29 26. Il 1.021 3.26
21. U.ll J5.U 0.0 0.0 21.14 26.14 1.0H 3.25
210 1.4.60 J5.12 0.0 0.0 21.39 26.16 1.046 J.2S
21. 14 . .45 )~. la 0.0 0.0 21..43 26. II 1.056 1.25
290 14.32 35.09 0.0 0.0 21.41 26.20 1.065 3.H
29' 1.4.16 35.08 0.0 0.0 21.52 26.22 1.015 3.2.4
100 Il .85 35. 05 0.0 0.0 21.59 26.21 1.084 3.U
lOS 13.68 3~.03 0.0 0.0 21.64 26.29 1.093 3. 26
lIO 13 .50 35.02 0.0 0.0 21.68 26.31 1.102 3. 28li' 13 .42 35.01 -2.0 -1.0 21.12 26.32 l.lll 3.28220 Il.J5 35.00 -4.0 -2.0 21.15 26.1J 1.\20 J.29
225 12." 34.91 -3.0 -2.0 21.83 2'. J9 1.129 3. ]]
"0 12.12 34.95 -1.0 0.0 21.88 26.42 1.lll 3.36
"5 12.56 J4.9] -12.0 -2.0 21.93 26.H 1.1.46 3.39
HO 12.30 3.4.91 -.46.0 -6.0 21.98 26.41 1.15.4 3.42
14. 12.05 J4.89 -U.O -10.0 21.0.4 26.50 1.162 ).U
250 Il.61 34.8S -41.0 -9.0 28.12 2'.306 ).110 l.n
255 11 .31 34.83 -)1.0 -11 .0 2•. 11 26.58 1.111 3.~4
260 Il.25 3.4.82 -.42.0 -1' .0 28.21 26.60 1.186 3.~1)6. 11.10 J.4.81 -.41.0 -2.4 .0 28.1.4 26.61 1.193 3.59
no 10.9.4 34.19 -.41.0 -]).0 2' .29 26.U 1.20} 3.62
n. 10.83 34.18 -39.0 -31.0 21.32 26. 6~ 1.201 3.6.4
110 la .16 14 .18 -29.0 -21.0 28.35 26.65 1.215 3.65
liS la .65 3.4 .11 -21.0 -20 .0 28.39 26.61 1.22] 3.61
290 10 . .42 H.l~ -12.0 -12.0 28.44 26.69 1.230 3.12
29. la .09 14.12 -4.0 -.4.0 28.50 26.1] 1.2]1 L81
400 9." 34.11 -2.0 -2.0 21.55 26. n ) .244 3.81
40. 9.83 1.4.10 -1.0 -1.0 28.51 26.15 1.251 3.n
410 9.60 3.4.69 0.0 0.0 28.63 26.18 1.258 3.14
U. 9.31 H.61 0.0 0.0 21.61 26. Il 1.264 1.18
420 9.2' 34.66 0.0 0.0 21.11 2'.12 1.211 J.8I
425 9.01 34.65 0.0 0.0 21.16 26.84 1.211 3.84
410 1.11 34. tJ 0.0 0.0 28.12 26." 1.28.4 3. 93
425 8.40 J.4.60 0.0 0.0 28.81 26.91 1.290 .4 .0.4
440 1.23 H.s9 0.0 0.0 21.92 26.93 1.?96 .4 .0'
445 1 .06 34.58 0.0 0.0 28.96 2'.94 1.302 4.1I
450 8.00 34.51 0.0 0.0 21.99 26.95 1.308 .4. Il
455 1.11 34.56 0.0 0.0 29.01 26.91 1.314 .4 .15
460 1.61 3.4 .~5 0.0 0.0 29.01 26.98 1.3l9 .4 .16
U. 1.U 3.4.55 0.0 0.0 29.09 26.98 1.325 .4.16
470 1.Sg 34.55 0.0 0.0 29.12 2'.99 1.1U 4.16
415 1.SJ 34.5.4 0.0 0.0 29.15 26.99 t .)]1 4.20
410 1..46 34.5.4 0.0 0.0 29.11 21.00 1.342 .4. ?O
415 1 . .40 J.4.54 0.0 0.0 29.21 21.01 1.1.48 .4.21
4.0 1,)) 34.51 0.0 0.0 29.1.4 21.01 1.35.4 .4020
"5 7.29 34.303 -La 0.0 29.n 21.02 1 .3~9 .4 .20
500 1.23 1.4.53 -1.0 0.0 29.29 21.02 1.365 4.22
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SURTROPAC13 STATION No: 11
DATE: 5/12189 HEURE: 17h24 LONGITUDE: 165.00 LATITUDE: -10.00
Ox 0>L.-__-r-__~---._--_;2~--.,._---3r_--...._--'_i'4'------._--_i5?'----.,._--__l61 1 1 1 1
S 3v3 ..,---- ----"34:;-'- ----,r- ....:395:.- -,- ,36><-- ---r ...,37
- 1 1 1 1
- - .......-
-,-
400
100
200
Li
~
c
0
"iii
Ul
Q)
è::
300
o
"-
400 \
\ Ox (mll1)
......
S (usp)
T(C)
500
-100 -50 0 50 100
0
T
500
Courant E/O (cmls)_
Courant N/S (cmls) ---
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STATIC* , 12 CAKPAGNE , auctropacll
DATE , 6/12189 Btuat 2"" LOHGl'tUOt lU.OO LATITUDE -'.00
P T , U y 'lqt Slqt hata IIdyn exy p T • U V st"t S1q:th.ta Bdyn O.y
(~, ( Cl (usp) ICII/.) (œ/.) (1t,,/I1l1) 11t"I.l) (_ .dyn) (.111) (db, ( CI (u.p) (~/.) (c./_llll,l.l) Ikq:/.l) (•• dyn) (.l/l)
0 29.26 14 .SS 66.0 24 .0 21.64 21.64 0.000 4.19 .10 7.47 14.S7 n.o 13.0 n.14 27.02 1.496 LH
• 29.26 14.H 66.0 24.0 21.66 21.64 0.011 4.19 S20 7.40 ]4.S6 29.0 13.0 29.19 27.03 1.507 3.H10 29.2S 14.SS 48.0 39.0 21.69 21.6S 0.062 4.19 SlO 7.1] 34.S6 26.0 12.0 29.44 27.03 1.511 1.4S
1. 29.21 14 .SS 37 .0 58.0 21.72 21.6S 0.092 4.16 ..0 7.20 34.SS 20 .0 11.0 29.50 27.05 1.529 1.U
20 29.22 14.56 47.0 49.0 21.n 21. " 0.121 4.U SSO 7.11 34.H 11.0 1.0 29.55 27.05 1.540 ].71
2S 29.20 H.n 10.0 76.0 21.71 21.68 O.IH 4.16 SOO 7.09 14.S4 •. 0 2.0 29.60 27 .OS 1. SSI 1.76
10 29.19 H.St 14.0 71.0 21.11 21. " 0.114 4.14 510 7.04 14.S4 2.0 0.0 29.6S 21.06 I.S62 1.'1
1. 29.26 14.6S -1.0 81.0 21.11 21. 72 0.215 4.11 SlO 6.91 34.n l.0 2.0 29.11 21.07 1.513 1.92
.0 29.16 34.10 •. 0 14.0 21.91 21.10 0.20 4.16 ..0 6.10 14.n -4.0 -2.0 29.71 27.01 1.U4 1.92
.. 29.18 14.U 9.0 69.0 22 .02 21.11 0.215 4.14 000 6.69 34.S2 -S .0 -1.0 29.12 21.09 1.594 1.91
SO 29.41 J4.94 14.0 H.O 22.10 21.8' O.JOS 4.10 610 6.62 14 .S2 2'." 21. la 1. 60S 1.99
SS 29.21 H.Ol 21.0 JO .0 22.25 22.02 o.ns 4.1J .20 6.S9 14 .S2 2'.91 21.10 1.6ts 1.91
'0 2' .90 3S.04 11.0 19.0 22.19 22.14 o.J6J 4.10 no 6.SJ 34.52 29.91 21. JI 1.626 3.99
os 28.15 B .10 21.0 -12.0 22.S0 22.21 o.J92 4.01 "0 6.4S 34.S1 JO.04 21.12 l. 636 3.91
10 28. fi,1 lS.lS 14.0 -24.0 22.S9 22. JO 0.420 4.06 "0 6. JI 14.S2 JO.l0 21.1] 1. 646 J.1S
15 28.40 ]5.24 045.0 -21.0 22 .16 22.045 0.447 4.00 "0 6.11 14.52 10.15 21.14 1.656 3.65
.0 21.01 B.21 604.0 -25.0 22.94 22.60 0.414 30U 610 6.21 14 .51 JO.20 27.14 1.661 1.14
os 21.1S B. li S4.0 -22.0 2J .01 22.71 a .SOO 1.66 .10 6.22 14.51 10.2S 27.1S 1.611 1.19
90 21.41 B.11 B.O -15.0 2J .24 22.86 0.S2S 3. 56 690 6.20 H .51 10.JO 21.U 1.611 1.84
9S 21.04 )5.44 B.O - •. 0 2J .4S 23.04 0.5500 1.40 100 '.1' H .SI )0.14 21.15 1.691 3.89
100 26.U )S.46 .s0.0 -.LO 21.501 21.09 0.5074 J.11 110 6.01 14 . .s0 10.40 21.16 1.101 1.89
10' 26.'9 3.s • .s0 6J.0 -16.0 23.58 21.14 0.598 30 JI 120 6.02 14 .50 JO.45 27.11 1.111 3.94
110 26.19 JS .52 56.0 -16.0 2J.65 2].19 0.622 3034 130 5.96 14 .50 10.51 21.11 1.121 3.94
l1S 26.6J J5.52 43.0 -2.0 2J .72 21. 24 0.646 1. 29 HO 5.1' H .51 10.58 21.20 1.137 307J
120 26.41 ]5.52 50.0 -12.0 2J .• 0 21. 29 0.669 1.24 150 5.60 H .50 JO.65 21.22 1. 746 1. 71
12S 26.11 J5.55 10.0 -24.0 n.n 21. 41 0.692 J.19 160 5.5S 14 . .so 10.10 27.22 1.1S6 1.61
130 2S .11 3S .Sl 12.0 -14.0 24.01 23.51 0.714 J.1J 110 S.SI 34.50 JO.15 21.21 1.16S ].66
!J' 2S .41 15.62 64.0 -5.0 24 .26 2J.69 0.116 1.08 100 5.45 :'4.50 JO.IO 21.24 1.114 3.64
140 25.11 JS.64 44.0 9.0 24 .40 2J .80 0.751 1.02 190 5.31 14 .50 10.11 21.250 1.18J 3.10
1" 24.16 ]5.61 71.0 21.0 24.52 2J.91 0.777 3001 .00 S.2J 14.50 10.92 21.26 1.79J 3.IJ
ISO 24.504 JS.12 115.0 21.0 24.61 24.0J 0.1,7 1.00 110 S.IS 14.50 10.91 27.27 1.101 1.16
ISS 24.21 lS.14 110.0 29.0 24 .19 24.lJ o .In 1.00 120 5.01 34.50 J 1.04 27.2' 1. 110 3.84
160 21.61 35.80 114 .0 52.0 25.04 24.15 0.n6 2.99 130 4.91 14 .50 31.10 21.29 1..19 1.12
lOS 2J .J2 15. la 113.0 10.0 25.16 24.46 0.151 2.96 .. 0 4.91 H .51 11.15 21.10 1.121 1.1J
110 2J .20 B .•0 96.0 81.0 25.22 24.U 0.111 2.95 ISO 4.85 H .51 11.21 21.11 1.IJ6 1.6J
I1S 22.91 JS .•0 94.0 16.0 2S.JJ 24. SI 0.881 2.96 "0 4.14 H .51 11.26 21.31 LUS 1.S1
110 22.60 35.'1 102.0 6.s .0 25.44 24.61 0.905 J .02 170 4.19 14 . .s1 lI. JI 27.32 l.UJ J .56
Ils 21.11 J5.11 92.0 51.0 25.66 24. " 0.921 1.16 110 4.76 14 .SI J I.J6 21.32 1.162 1.54
190 21.04 lS.72 11.0 JO .0 25.'6 250.04 0.911 3.23 190 4.14 14.51 J1.41 21.32 1.170 1.54
I9S 20 .14 15.69 49.0 15.0 25.94 25.10 0.951 1. 26 900 4.12 14.51 11.46 27.12 1.119 3.55
200 20.6J 15.69 11.0 12.0 25.99 2S.1J 0.966 1. 24 UO 4.10 14.51 11.50 21.JJ 1 .•11 1.54
20. 20.49 3.s.69 29.0 Il.0 26.0.s 2.s. Il 0.911 1.22 UO 4.68 14 . .s1 JI. SS 21.)) J •• " J . .s6
210 20.34 35.68 27.0 16 .0 26.11 25.20 0.995 30 20 910 4. " 14.51 JI. 60 21.3J 1. 904 1.54
21S 20.08 35.66 12.0 JO.O 26.18 2S.2S 1.009 30 21 940 4.64 34 .51 31.65 27.34 1.912 1.56
220 19.64 35.61 -4.0 44.0 26.28 250. n 1.023 30 26 9S0 4.56 34 .51 11.11 27.15 1.921 1.55
22> 19.J6 JS. S. -9.0 049.0 26.J5 25.31 1.016 J.ll 960 4.49 34 .51 11. 16 21.15 1.929 3.59
'10 19.09 ]S.S5 -11. 0 54.0 26.42 2.s.U 1.0049 J.H no 4.47 H.SI ]}.II 21.16 1.9J7 1.S9
23> 18.68 3S. SI -11.0 56.0 26.52 25.50 1.062 1. 40 9'0 4.4S 14 .51 Jl.16 21.36 1.94S J .61
240 18 .46 15.49 -1.0 11.0 26.58 25.54 1.015 1. 4J 990 4.45 34 .51 31. 91 21.36 1. 951 1.61
24S 18.14 )S.U '.0 22.0 26.66 25.60 1.088 30U
2S0 18.02 ls.4S -4.0 9.0 26.11 25.62 1.100 1.U
2» Il.40 15.40 -150.0 -1.u 26.84 25.11 1.U2 J.U
260 16.78 35.3J -)4 .0 -14 .0 26.91 2S.'J 1.121 1. 50
26> 16.1' 35.30 S.O -15.0 21.06 25.90 1.114 1. 51
210 16.JJ JS .29 21.0 -2.0 21.01 25.90 1.145 J.41
27> 16.21 15.21 2'.0 12.0 21.12 4:S.92 1.156 J.43
2'0 IS .11 15.2J 19.0 10.0 21.22 2S.99 1.167 ).4]
21S IS .26 35.18 2.0 2.0 21.JZ 26.01 1.117 30 31
290 14 .12 35.14 -1.0 -7.0 21.41 26.1J 1.117 1. 28
29S )4.64 JS.12 -1.0 -6.0 21.45 26.15 1.191 1. 2J
100 lJ.1l 15. OS -16.0 0.0 21.60 26.27 1.206 1.U
lOS 13.41 H.02 -17 .0 -1.0 21.61 26. J2 1.21S 1.1J
310 lJ .J6 35.00 -Sl.O -16.0 21. la 26.3J 1.224 J.12
31s 13.27 34.99 -SS.O -24 .0 21.14 26.J4 1.213 1. 18
320 12.9J 14.91 -JS.O -14 .0 21.11 26.19 1.242 3. J2
HS 12.11 34.95 -13.0 -4.0 27 .85 26.41 1.250 J.17
]]0 12. 60 J4.94 1.0 -2.0 21.90 26.0 1.259 1. 40
33> 12 .31 34.91 1.0 -14 .0 21.96 26.41 1.267 1. SI
HO 11.99 34.19 9.0 -29.0 2•• 02 26.51 1.21S 1.51
Hs Il.1J 34.16 15.0 -J2.0 2•. 08 26.54 1.283 1. )4
lSO Il.29 34 .8) 22.0 -JO .0 28.16 26.60 1.291 3. )7
1» 11.04 14.11 31.0 -30.0 21.21 26.6J 1.298 1.19
100 lo.n 14. la 31.0 -1~.0 21 .2~ 26.64 I.J06 1.21
30S 10.16 34.19 18.0 -29.0 2•. 29 26. " 1.J11 LU
310 10.6S 14.78 J2.0 -1.0 21. )) 26.67 1.320 3.16
31S 10.24 34.75 30.0 •• 0 28.41 26.13 1.321 3.24
lIO 9.83 14.72 29.0 10.0 28.48 26.11 1.3)4 1.11
Ils 9.14 14.71 '9.0 13.0 21.51 '6.18 1.141 1.16
390 ~J. 61 34.71 29.0 13.0 2' .504 26.H 1.141 3.11
39S 9.62 34.10 29.0 1) .0 28.57 26.19 I.)S4 30U
'00 9.57 J4.70 29.0 11.0 2•• 60 26.'0 1.361 3.2J
<OS 9.54 14.69 29.0 11.0 28.62 26.80 1.JU 1.26
410 9.45 14.69 29.0 11.0 21.66 26.81 1.114 1.28
•• S 9.39 14.69 29.0 11.0 21.61 26.82 1.111 ).29
420 9.22 34.68 29.0 IJ .0 28.7J 26.84 1.117 3. JI
'2> 9.0J 34.66 29.0 1) .0 21.11 26.16 1.J94 30 JO
UO 1.94 34.66 29.0 1) .0 21.11 26.11 1.400 30 )1
US 8.8S 14.65 29.0 11.0 21.84 26.1' 1.406 1. la
"0 8.84 34.65 29.0 )3.0 2' .• 6 26." 1.411 ).31
"S 8 .81 14.65 29.0 13.0 2' .89 26." 1.419 1.28
"0 1.61 34.64 29.0 Il.0 28.9) 26.90 1.42S 1. 21
.» 1 .58 14.6J 29.0 1) .0 28.96 26.91 1.431 3.26
'00 '.504 34.63 26.0 13.0 28.99 26.91 1.01 1.24
H' '.51 34.6J 22.0 H.O 29.01 26.91 1.4"" 1.26
410 I.U 34.62 16.0 15.0 29.04 26.1)2 1.4S0 ) .3J
41S 1.27 34.61 12.0 14 .0 29.09 26.94 1.0456 1. )J
"0 1.10 34.60 12.0 1) .0 29.1) 26.95 1.462 30 42
"S •. 02 34.60 lS.O 12.0 29.16 26. " 1.468 1. 40
490 7.92 34.59 21,0 12.0 29.19 26.91 1.413 J. J,
.9> 1.15 34.59 26.0 1) .0 2lJ.24 26.99 1.419 ). Jl
SOO 1. 6) 34. S. 2'.0 11.0 29.27 21.01 1.US 3.31
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SURTROPAC13 STATION No: 12
DATE; 6/12/89 HEURE; 2h35 LONGITUDE: 165.00 LATITUDE: -9.00
Ox 0"--__-.-__-+ .--__-;2=--__.-- 3T'-__-.-__--r4 .-__--i5:<...-__.--__---i6
1 1 1 1 1
S 3>o!.3 -.- ---"34r-- ---,r-- --'3'4'51....- --r- -";36!L- --..,. ~37
1 1 1 1
Courant E/O (cmls)_
Courant N/S (cmls) ---
500
oT
100 (
/
/
1
1
.....
.....
200
:D
~
c
0
cil
<Il
CD
et
300
.....
.J
..
-J
>
\
400 \
1 Ox(mll1)
1 S (usp)
\
T(C)
500
-100 -50 0 50 100
0
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STATION , II CAHPlIGNE , aurt.ropac 11
DATE , 1/12/1' BEURE , 18h00 LONGITUDE . 16'.00 LATITUDE . -1.00
P T S U V
"9' SJ.qt~ta 8dyn Ox. p T S U V S19t. SJ.qt.het.a Bdyl'l Ox.
1"") ( C) lu.p) (alla) (œ/a) (kql.l) (kql_3) (•.dynl (al/l) Idb) ( C) (uap) (aa/a' ((21/ •• (k9/.3) (k./a3) (a.dyn, (.1/1)
0 29.64 3~. la 33.0 2.0 21.n 21. '3 0.000 4.22 ~10 1.91 34.60 29.2' 2'.91 1. ~14 2.62
• 29.64 )3.10 )3.0 2.0 2t. t3 21. t3 0.02' 4.22 ~20 1. '1 34.60 29.31 26.91 1.~2~ 2.6210 2'.66 33.11 )).0 -~.O 21." 21.91 0.0~. 4.16 '10 1." )4.60 29. ]1 26." J .331 2.~'
"
2'.61 3~.12 30.0 -1.0 21." 21.93 0.011 4.11 ..0 1.12 34.5' 29.41 26." 1.541 2.61
20 29.10 35.1l 2'.0 -'.0 22.02 21.9) 0.1 \1 4.U ..0 1.15 34.5' 29.41 26." 1.560 2.15
.. 2•. 1J H.U 2'.0 -5.0 22.04 2J. '4 0.141 4.16 ..0 >. .. 34.51 29.54 21.00 1.~12 2.15
10 2'.11 35. J4 30.0 -5.0 22.06 21. '4 0.116 4.11 >10 ,.~ 34.51 2'.59 21.01 1.511 2.15
J> 2'.10 35. J6 2'.0 -5.0 22. JO 21.95 0.206 4.11 >10 >'60 34.51 29.64 21.01 1.5'4 2.19
'0 29.~8 35.11 30.0 -3.0 22.11 22.00 0.235 4.24 ..0 1.53 34.51 29.10 21.02 l. 606 2.14
.. 2'.49 35.19 26.0 -1.0 22.23 22.04 0.264 4.26 600 1.41 34.51 29.15 21.03 1.'11 2.10
'0 29.41 35.21 25.0 -1.0 22.21 22.01 0.293 4.23 610 1.n 34.51 2'.11 21.05 1.621 2.43
.. 29.41 35.23 23.0 -12.0 22.31 22.01 0.322 4.lt 620 1.25 34.51 29.11 21.05 1.639 2.51
60 29.41 35.24 21.0 -)0.0 22.35 22.0' 0.351 4.20 6)0 1.01 34.55 29.93 21.01 1. "Sa 3.13
6> 29.48 35.21 11.0 -'.0 22.3' 22.12 0.310 4.16 ,",0 6. " ]4.55 2'. " 21.01 1. "1 ] .11
'0 2'.~0 35.31 16.0 -1.0 22.43 22.14 0.401 4.16 6>0 6.82 34.54 30.05 21.09 1.612 3.20
"
29.21 35 .35 12.0 -6.0 22.56 22.24 0.436 4.20 660 6." 14.53 30.11 21.11 1. 'Il 3.35
80 2'.20 ]5.31 10.0 -5.0 22.62 22.29 0.464 4.11 610 6.51 14.51 30.11 21.11 1.691 3.31
0> 2'.10 35.31 '.0 -5.0 22.68 22.32 0.4'2 4.U 680 6.44 34.53 30.21 21.13 1.101 3.11
90 21.94 35.36 '.0 -4.0 22.14 22.31 a .~20 4.10 690 6.31 14.52 30.29 21.14 1.114 3.35
os :21.14 35.35 2.0 -1.0 22.18 22.39 0.541 4.12 '00 6.22 34.52 30.35 21.16 1.124 1.3'
100 21.90 ]5.40 0.0 1.0 22.'3 22.41 0.5n 4.06 1\0 6.12 14 .52 10.41 21.11 1.134 3.34
10~ 2' .83 35.41 -4.0 0.0 22.88 22.44 0.602 4. la 120 6.04 34.52 30.46 21.18 1.143 3.2'
110 2'.'0 3~.40 -1.0 0.0 22.90 22.44 0.629 4.10 1)0 ~." 34 .~3 30.52 21.1 • 1.153 2.91
1I~ 21.18 35.40 -la. a -2.0 22.n 22.45 0.656 4.11 HO 5.'0 34.53 30.58 21.20 1.163 2.94
120 2•. 69 H.41 -10.0 -5.0 22.99 22.49 0.683 4.09 "0 5.11 34 . .52 30.64 21.21 1.113 3.13
12~ 21.55 35.45 -9.0 - •. 0 23.09 22.51 0.110 4. 00 160 5. n 34 .52 30.69 21.22 1.112 3.05
llO 21.26 35.46 -9.0 -8.0 23 .21 22.61 a .n1 3.93 110 5.12 34.53 30.14 21.22 1. '.1 2.14
Il' 21.20 35.41 -11.0 -10.0 :23.26 22.69 0.1'1 1." ,"0 5.66 34.53 30.10 21.24 1.801 2.55
140 2' .12 35.50 -14.0 -10.0 23.33 22.14 O. '" 3.81 190 ~.60 34 .5] )0.15 21.24 1.810 2.651.. 21.90 )5.55 -15.0 -9.0 2] .46 22.85 0.814 ].11 800 5.51 34 .5] 30 .•1 21.25 1.119 2.4$
1>0 21.41 35.62 -13.0 -1.0 23.61 23.04 a .1l9 1.6$ 810 5.54 34.53 30.96 21.25 1.829 2.40
1>~ 26.52 3$. " -11. a -la .0 24.04 2] .]. 0.'61 3.50 820 5.51 ]4.53 11.01 21.26 1.138 2.3'
160 25.50 ]5.60 -12.0 -14 .0 24.]] 23. " 0.115 ].2] 810 5.48 ]4.5] ] 1.05 21.26 1.841 2.40
16~ 2$ .26 35.60 -12.0 -16.0 24.42 2].1] 0.906 ].12 ..0 5.]9 ]'''53 31. 11 21.21 1.'56 2.51
110 25.14 35.60 ·1.0 -11.0 24.48 23.16 0.921 3.13 850 5.34 34.53 31. 16 21.21 1.165 2.66
115 24.44 35.60 -3.0 -22.0 24. " 23. te 0.941 3.01 860 5.26 34.53 3J .21 21.28 1.114 2.12
180 23.61 35.65 1.0 -2),0 25.01 24.24 0.961 2.96 810 5.11 34.53 31.21 21.29 1. ..3 2.11
18~ 23.25 35.61 1l.0 -la .0 25.11 24.31 0.916 2.16 880 5.10 34.53 31.33 21.30 1.191 2.16
190 22.64 35.66 25.36 24.55 1.001 2.84 ..0 5.06 34.53 31.31 21.30 1.900 2.11
1" 21.11 35.64 25.61 24.18 1.020 2.18 900 5.02 34.53 3J .0 21.]1 1.90' 2.16
200 21.01 35.61 25.11 24.95 1.036 2.12 .10 4.99 J4 .53 31.48 21.]1 1 .•11 2.13
20~ 20.50 35.59 25.91 25.09 1.051 2.12 920 4.91 34.53 31.53 21.32 1.926 2.14
210 19.41 35.54 26.23 25.32 I.on 2.10 no 4.94 14 .53 31.51 21.32 1.915 2.16
2l~ 11.21 35. 4~ 26.51 25.!I1 1.018 2. 6' "0 4.91 34.53 31.63 21.32 1. 'Cl 2.11
220 11.21 35.38 26.11 25.15 1.090 2. " "0 4.lU 34.53 31.69 21.33 1. 9S2 2.11
22~ 11.09 35.31 26.11 2~. 19 1.102 2.68 960 4.11 3•. ~J 31.14 21.34 1.960 2.11
210 16." 3$. )] 26.13 25.1l 1.113 2.61 970 4.13 34.53 31. 19 n.n 1.968 2.15
21~ 16.32 35.29 26.94 25.91 1.124 2.69 .. 0 4.69 34.53 31.84 2l.l5 1.911 2.14
240 15 .28 35.21 21.13 26.01 1.134 2. " ..0 4.59 34.54 31.91 21.36 1.985 2.14
... U.18 35.16 21.23 26.15 1.144 2. 85 1000 4.53 34.53 31. " 21.31 1.993 2.93
250 14 .sa 35.13 21.29 26.19 1.154 2."
25~ 14.26 35.10 21.34 26.22 1.163 2.1'
260 Il.12 35.06 21.45 26. la 1.112 "1826. Il.2' 35.02 21 • .53 26.36 1.181 2. "
210 13.04 35. 00 21.59 26.]9 1.190 3.0]
2" 12.11 34.91 21.64 26.42 1.198 3.11
280 U .16 34.91 21.61 26.42 1,201 3.14
28' 12.11 34.96 21.6' 26.4] 1.215 3.16
290 12.63 34.95 21.13 26.44 1.223 3.20
29~ 12 .54 3 •. 94 21.16 26.45 1.232 3.26
JOO 12.2' 34.92 21.82 26.41 1.240 3.29
10~ 12.06 34.90 21.11 a.sl 1.241 3. ]0
110 11.81 34 .88 21.93 26.54 1.256 3. 21
115 Il.52 34.16 21.91i1 26.51 1.263 3.21
no 11 .21 34.84 2'.04 26.61 1.211 3.23
J2~ 11.13 34.83 21.01 26.63 1.211 3.05
))0 10.91 H.U 2'.13 26.6.5 1.286 2.95
ll~ la .12 34.80 21.11 26.61 1.293 2.11
1'0 la .48 34. li 28 .2] 26.11 J .]00 2.81
l'~ la .29 34. " 21.21 26.13 1.]01 2. 91
150 la .11 34.15 21.32 26.15 1.314 3.00
15. 9.91 34.14 2' .35 26.16 1.321 3.05
160 9.19 34.13 28.]' 26.11 1.]28 3.0'
165 9.14 34.12 28.42 26.11 1.334 3.13
)10 9.51 34.11 2' .41 26.10 1.341 3.20
)1' 9 . .53 34. la 21.49 26.11 1.341 3.25
180 9.50 ]4.10 28.>2 26.11 1.]54 1.24
18~ 9.44 34.69 21.55 26.11 1.361 3.21
190 9.21 34.68 21.59 26.13 1.361 3.21)9' 9.16 ]4.61 2•. 63 26.'4 1.314 ). ]2
'00 9.01 34. " 21.66 26.85 1.380 3.40
'o~ 9.04 34.66 21.68 26.86 1.316 3.41
410 1.99 3ot.66 28.11 26.86 1.393 3.39
'1> 1.94 ]4.65 21.14 26.11 1.399 1.44
420 1.90 34.65 21.16 26.81 1.405 3.52
'25 8.84 34.65 21.19 26.81 1.411 3.56
00 '.14 ]4.64 21.11 26.19 1.411 3.31
'15 8.61 ]4.64 21.16 26.89 1.424 2.89
"0 1.52 34.63 21.90 26.91 1.430 2.19
'"
8.44 34.61 21.93 26.92 1.436 2.83
<>0 •• 43 H.n 2'.96 26.92 1.442 2.82
'"
1 .43 14.6J 21.91 26.92 1.441 2.12
460 1.43 34.62 29.00 26.92 1.454 2.83
46~ 1.41 34.62 29.03 26.92 1.460 2.82
410 1.30 34.62 29.06 26.9. 1.466 2. es
'"
1 .2S 34.61 29.09 26.94 1.412 2."
..0 8.19 34. 61 29.12 26.95 1.418 2.88
..~ 1. J a 34.61 29.lS 26.96 1.484 2.14
'90 •. 06 34.60 29.18 26.96 1.490 2.12
'"
1.03 34.60 29.21 26.96 1.496 2.11
~OO 1.99 34.60 29.21 26.91 l .~02 2.66
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Courant E/C (cmls)_
Courant N/S (cmls) ---
STATJaf , 14 CN<PllGNE , .uttropac13
DATE , 1/12/19 BEURE , 2h58 LONGITUDE , 169.00 LATITUDE , -2.50
p T • U V Sl9t Slqtheta !ldyn Day P T S U V 119t S1qtheta EIliyn 0..
(<!h) C C) Cu.p) (cal.) (c./.) (Jlql.3) (Jl9/.31 (•. dyn, (_ln) (dbl 1 CI (u'P' (c./•• (CII/ •• (11:9/.3) (lI:ql.3) (•• dy") (alll)
0 29.14 35. Il 31.0 -1.0 21.90 21. 90 0.000 4.22 "0 1.09 34.60 -2.0 2.0 29.21 26.96 1. !Il 5 2.66
S 19 .14 35.11 31.0 -1.0 21.92 21. 90 0.030 4.22 >20 1.02 34.60 0.0 2.0 29.32 26.91 1.521 2.10
'0 29.14 35.11 12.0 -12.0 21.95 21.90 0.059 4.22 >JO 1.93 34.60 1.0 3.0 29.JI 26.91 Ln9 2.11
'S 19.69 15.11 30.0 -14 .0 21.9' 21.92 0.019 4.21 >40 1 ... 34.60 -3.0 3.0 29.41 26.91 1.550 2.52
20 29.67 35.11 21.0 -11.0 22.01 21.92 0.111 4.20 "0 1.n 34.60 -3.0 2.0 29.41 26.99 1.562 2.""
2S 29.66 35.11 29.0 -7.0 22.01 21 .•3 0.141 4.lt >60 7.72 14.59 -7.0 0.0 29.54 21.00 1.511 2.37
30 29.61 35.10 20.0 -12.0 22.07 21. '4 0.177 4. 20 no 7.53 34.S1 29.61 27.02 1.Sl5 2.41
3S 2'.51 35.10 16.0 -11.0 22.10 21.95 0.206 4.20 SIO 7.16 34.57 2'.67 27.04 1.5'6 2.91
.0 2'.56 35.11 lS.O -10.0 22.13 21. " 0.236 4.22 SOO 7.31 34.56 29.72 27.04 1.601 2.91
"
2'.51 35.12 10.0 -1.0 22.11 21.91 0.265 4.21 600 1.01 34.55 29.19 21.06 1.611 3.2'
SO 29.51 35.15 S.O -1.0 22.22 22.01 0.294 4.22 610 6." 34.54 29.16 21.01 1.62' 3.34
SS 29.52 lS.20 1.0 -9.0 22.27 22.04 0.121 4.22 620 6.71 34.54 29.'2 27.09 1. 600 3.45
60 29.46 35.21 0.0 -7.0 22.32 22.07 0.lS2 4.20 630 6.75 34.54 29.97 27.10 1. '50 J.""
"
29.43 15.20 1.0 -4.0 22.35 22.01 0.311 4.20 600 6.74 34.S4 10.02 27.10 1.661 J .14
10 2'.42 15.20 '.0 -3.0 22.11 22.01 0.410 4.21 6>0 '.13 14.55 10.07 21.11 1.671 2.64
» 29."" 15.22 1.0 -1.0 22.40 22.09 0.41' 4.20 600 6.55 14.51 10.}) 21.12 1.611 3.22
10 19 .45 15.21 0.0 1.0 22.46 22.11 0.461 4.19 no '.53 14.54 10.11 21.13 1.692 3.0S
.S 29.11 35.30 -4.0 3.0 22.S3 22.17 0.496 4.U "0 ,.... 34.54 30.23 21.11 1.102 2."
.. 29.11 3S.16 -10.0
• .0 22.61 22.24
0.524 4.U no 6.46 34.54 30.21 21.14 1.112 2.11
os 29.11 35.41 -11.0 6.0 22.72 22.32 0.552 4.U 100 6.JI 34.54 10.34 21.lS 1.722 2.41
'00 2'.08 35.43 -21.0 1.0 22.19 22.37 0.510 4.15 110 6.29 14.53 30.)9 21.1' 1.1]1 2.61
'os 21.'5 35.42 -29.0 -2.0 22.15 22,41 0.601 4.15 120 6.12 14 .52 10.45 21.11 1.743 3 •• 1
110 21.85 35.40 -10.0 -4.0 22.19 22.41 0.6H 4.11 130 6.01 34.52 30.50 21.11 1.151 J .42
liS 28.11 35.41 -10.0 -4.0 22.94 22.46 0.662 4.13 140 6.04 34.52 30.56 21.11 1. "2 3.10
120 21.11 15.41 -12.0 -S .0 22.98 22.41 0.619 4.07 »0 5.94 34.52 30.62 21.19 1.112 3.05
12S 21.61 lS.U -J) .0 -6.0 21.04 22.51 0.116 4. 04 100 S ... 34.52 30.61 21.20 1.712 2.94
"0 21.55 35.41 -35.0 -9.0 n.n 22.51 0.141 3.9t no 5.12 34.52 30.12 21.20 1.191 1.04
"S 21.43 35 .41 -31.0 -10.0 23.20 22.63 0.169 3. '5 100 5.13 3•• S2 30.71 21.22 1 .•01 1.06
140 21.10 35.54 -31.0 -14 .0 23.31 22.71 0.195 3.79 190 S." 34.52 30.11 21.22 1.111 3.04
'"
21.11 35.58 -31.0 -19.0 23.55 22.94 0.121 3. 11 100 5.59 34.53 30.19 21.24 1.820 2.1t
ISo 21.14 35.62 -29.0 -20.0 23.18 23.15 0.145 3.51 010 5.54 34.5J JO.'5 21.25 1.12' 2.62
'"
2'.61 35.56 -22.0 -25.0 23.93 23.28 0.161 3. 42 120 5.41 34.53 31.00 21.25 LUI 2,10
160 25.16 35.51 -13.0 -3D .0 24.23 21.55 0.891 3.21 030 5.n 34.51 11.05 21.26 1.141 2.11
US 24.94 35.51 -8.0 -21.0 24.51 23. Il 0.913 3.14 ..0 5.n 14.51 lI. 11 21.2' 1.151 2.19
110 24.29 35.54 -2.0 -24.0 24.10 23.98 0.9)) 3.09 ISO 5.14 34 .53 31. 16 21.27 LI" 2.02
I1S 23.61 35.43 2.0 -23.0 24 .• 2 24.08 0.953 1.09 160 5.22 14 .53 31.22 27 .21 I.81S 2.61
110 22.65 B.36 9.0 -22.0 25.09 24.32 0.912 3.11 110 5.18 14 .53 31.21 21.29 1. 883 2.10
US 22.34 35.40 11.0 -1.0 25.23 24.44 0.990 3.05 UO 5.10 34.n 31.33 21.10 1.892 2,15
190 22.42 35.50 13.0 -1.0 2S.H 24 .... 1.001 1.00 190 5.04 34.53 31.39 21.11 1. 901 2.14
US 22.21 15.62 11.0 2.0 25.46 24.62 1.025 2.89 900 5.01 34.51 31.44 21.11 1.910 2.n
200 21.31 35.63 14.0 3.0 25.14 24.19 1.041 2.11 910 4.te 34.53 31.41 21.11 1.911 2.6041
20S 19.33 35.54 19.0 2.0 26.25 25.16 1.056 2.12 920 4.94 34 .53 31.54 21.12 1.921 2.06
2'0 17.63 B.42 24.0 -1.0 26.60 2.S.69 1.061 2.66 930 4.89 34.53 31.59 21.)) 1.935 2.63
2lS 16.45 B.H 24.0 -3.0 26.'3 25.19 1.019 2.12 "0 4.83 14 .53 31.64 21.)3 1.9.... 2.U
220 15.25 B.21 20.0
• .0
21.05 2'.09 1.090 2.19 "0 4.19 14 .53 31.10 21.34 1.952 2.61
22S 14 .62 35.14 20.0 1.0 21.11 26.11 1.100 3.14 "0 4.16 34.53 H.14 21.34 1. "0 2.12
2)0 14 .49 35.12 21.0 14.0 21.20 26.19 1.109 3.25 910 4.12 34.53 H.19 21.14 1. "9 2.71
23S 14.34 35.11 26.0 11.0 21.24 26.21 1.111 1.28 910 4.65 34.53 11..5 21.lS 1.911 2.11
240 14 .20 lS.09 30.0 11.0 21.2'1 26.22 1.128 ).12 990 4. S. 34 .5) 31.90 21.36 LteS 2.16
2" 13.18 35.06 32.0 19.0 21.31 26.2' 1.131 3.31 1000 4.55 14 .5) 11.95 27.31 1.991 2."
2S0 n .53 35.03 31.0 19.0 21.42 26.32 1.146 3.39 1020 4.43 14 .54 32. 01 21.31 2. 00. 2.'2
2" 13.43 35.03 30.0 19.0 21.46 26.33 1.155 3.31
260 13.34 lS.02 2'.0 19.0 21.50 26.34 1.163 3.11
"S 13.20 15.01 28.0 20 .0 21.54 26.36 1.112 3.28
210 13 .02 34. ft 30.0 21.0 21.S1 26.lt 1.181 ) .31
21> 12 .81 34.91 33.0 21.0 21.6J 26.42 1.18' 1."
210 12.61 34. '5 34.0 22.0 21.68 26.44 1.19. 3. 3D
21S 12 .40 34.93 n.o 22.0 21.13 26.41 1.206 3.1'
2.. 12.13 14.92 31.0 21.0 21.16 26.41 1.214 3.41
2" 12.24 34.91 29.0 20 .0 21.19 26.48 1.222 3.41
300 12.12 14.90 21.0 20 .0 21.81 26.50 1.230 1.U
30S 12 .01 34.'9 H.O 22.0 21.11 26.51 1.231 3.4041
310 Il.'' 34.88 24.0 2J .0 21.90 26.52 1.246 1.41
3lS Il.'0 34.81 23.0 24 .0 21.94 26.53 1.254 3.41
320 Il.14 34.'6 21.0 25.0 21." 2'.54 1.262 J.4'
32S Il.68 14.16 21.0 24.0 2•• 00 26.55 1.210 3.53
330 Il.62 34.85 21.0 22.0 28.0J 26.55 1.218 J.41
3" Il.55 14.84 21.0 21.0 28.05 26.56 1.285 J.4I
HO Il ••1 34.83 lt.O 19.0 2•. 0' 26.51 1.293 J.48
HS 11.J~ 14.83 18.0 16.0 28.13 26.59 1.101 3.41
]SO 11.11 14.82 11.0 15.0 21.1' 26.61 1.30' J.36
3" la .95 34.80 15.0 13 .0 28.23 26.64 1.316 3.32
360 la .11 34.19 14.0 13 .0 28 .21 26.66 1.323 3.32
Hs 10.61 34.11 13.0 12.0 28.31 26.61 1.330 3.28
]10 la .49 14.16 11.0 9.0 28.35 26.69 1.317 3. 2~
31> 10.40 34.76 9.0 1.0 U .3' 26.n 1.344 1.24
310 la .16 34.15 1.0 S .0 28.0414 26.14 1.lS2 3.0)
31S la .06 34.14 '.0
• .0
28.41 26.15 1.15' ].01
390 9.15 34.12 6.0
• .0
28.54 26.18 1.365 3.10
3" '.·B 34.11 S.O 3.0 28.5' 26.'0 1.312 3.18
.00 '.50 34.10
• .0 3.0 2' .61 26.81
1.311 3.20
'OS 9.12 34." '.0 2.0 28.65 26.83 1.185 3.21
"0 '.lt 14.67 3.0 2.0 28.69 26.84 1.3'1 J. J4
'lS 9.16 ]4.61
• .0 2.0
28.11 26.'4 1.)91 J.39
020 '.11 34.61 '.0 2.0 2'.14 26.85 1.404 3.36
US 9.0J 34.66
• .0 2.0
21.11 26.'6 1.411 3.40
430 '.98 J4.66
• .0 3.0 28.'0 26.86 1.411 3.44US
• .95 34.65 S.O • .0 2•.•1 26.86 1.423 J.UUO '.90 14.65 S.O
• .0
28.85 26.11 1.430 1.29
..S 8.'S 14.65 '.0
• .0
2.... 26.81 1.436 2.'5
"0 8.15 34.64 3.0 3.0 U .92 26.89 1.442 2.14
." • .13 34.64 2.0 3.0 28.94 26." 1.449 2.16
.60 8.66 14. '-4 3.0 2.0 28.91 26.90 1.455 2.15
US
• .61 34.63 • .0 2.0
29.00 26.90 1.461 2.15
no , .50 34.61 '.0 2.0 29.04 26.91 1.461 2.11
.» •. U 34.62 3.0 2.0 29.01 2'.9J 1.41] 2.18
..0
• .J7 14.62 1.0 2.0 29.10 26.91 1."'9 2.81
..S
• .35 34.62 -1.0 3.0 2'.12 26.93 1.41) 2.'2
...
• .12 34.62 -2.0 J.O 29.15 26. '3 1.491 2.82
." • .20 J4.61 -2.0 J.O 2'.19 26.95 1.491 2.18
SOO 8.14 J4.61 -2. a 3.0 29.22 26. '5 1.501 2. la
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Courant E/O (ernls)_
Courant N/S (ernls) ---
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SURTROPAC13 STATION No: 14
DATE: 8112189 HEURE: 2h58 LONGITUDE: 169.00 lAT!TlJOE: -2.50
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0
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STATJQl , 1> CAMPAGNE, .urtrop.cI3
DATE , 8/121" 8.EURE , 8hl' LQNG;lTUOl. , 16'.00 LATITUDE , -2.00
p T • U V 019< SI~Mt. Bdyn O'Y P T • U V S19t 51qthet. 8ciyn O'Y(db) ( CI (u.pl (cal.) (c./.) (\9/.1) (\9/aJ) (••dyftl (.1/1) (<lbl 1 Cl (u..,) (c./.l '(;10/_1 tkql.l) (kCJ/.1) (.1.;yn) (a1/l)
0 2' .052 14.21 21.30 21.30 0.000 4.01 510 '.06 J4.60 2'.21 26.96 I.S62 2.59
5 29.052 34.21 21.J2 21.30 0.032 4.01 520 1.96 J4.60 29.JJ 16.11 1.0513 2.41
10 29.43 34.21 21.lI 21.14 0.065 4.0' 530 1.11 34.05' 29.-10 :U." 1.~'S 2.52
15 29 •• 2 1•. 10 21 .•1 21.U 0.0,1 •. 06 500 1.61 1•. 05' 1'""~ 11.00 1.~'6 2.U
20 2' •• 05 1 •• U 21.62 21.53 0.12'
• .0' 550 1.56 J4.5' 1'.51 21.02 L<iO. 2.63
25 29.49 1 •• 59 21.10 21.60 0.160 4.0' 560 1 .•2 1•• 5' 2'.S' 11.04 l. ..U 2.21
JO 29.50 1 •• 66 21.11 21.64 0.191 4.10 570 1.34 34.05' 29. wl 21.05 l.ilO 2.15
J5 29.52 34.11 21.'3 21.61 0.221 4.10 510 1.13 14.,51 29.11 11.111 ,,"1 2.04
.0 29 • .53 34.'79 21.91 21.1. o .2S2
• .lJ 590 .... 14.51 :U.ll n.1)9 L~2 2.0045 29 • .53 34.86 21.98 21.19 0.212 4.11 .00 6." 34.56 .a.91 :n.l0 1.662 2.205
50 29.052 1 •• 92 22.05 21." 0.112 4.14 010 6.16 14.56 2'.88 21.10 1.613 1."
55 29.51 1 •• 94 22.09 21.16 0.142 4.H 020 6.'1 34.056 19.93 11 .10 :. :)Il 2.06
00 29.49 3•• 91 22.1. 21.19 0.112 •• 16 no .... 34.54 29.tt :n.12 ,.';94 2.53
15 29.41 35.02 22.20 21. 91 0 .•02 •• 14 UO 6.S6 34.53 JO.O. )"1.12 1.104 J.02
70 29 .• 6 35.0' 22.21 21. 98 0.431 4.16 150 '.50 34.053 30.01 21.12 ,.H4 J.Ol
75 29.43 3S.15 22.36 22.0. 0.460 4.H "'0 '.50 34.053 JO.13 21.12 ~. J2S 3.10
10 29.J9 3S.21 22.43 22.10 0 •• 19 4.11
15 29.3~ 305.2. 22 •• 9 22.U 0.S11 •. 11
00 29.31 3S.26 12.55 22.11 0.S41 4.16
95 29.21 305.33 22.63 22.23 O.SlS 4.lJ
100 29.09 JS.35 22.13 22.31 0.603 4.11
105 29.00 3S.15 22.18 22.1. 0.631 4.U
110 28.905 3S.JI 22." 22.lB 0.658 •. 09
115 2•• 93 35 ••0 22.81 22.40 0.686 4.09
120 28.84 J5.41 22.99 22.49 o .1lJ
• .03
125 28.63 305 .• 8 21.09 22.56 0.1.0 3.98
110 21.52 3,5." 23.1.5 22.60 0.166 1. 905
135 28.45 305.051 23.21 22.6. 0.193 3.91
140 28.35 35.S0 23.26 22.61 0.819 3.93
145 21.06 305.050 21.31 22.16 0.845 3.88
1>0 21.39 305.51 21.61 21.04 0.810 1. 605
1>5 26.16 H.~2 23.98 21.12 0.8" 1.3.
100 26.11 35.51 2•. 01 23.19 0.'11 1.29
'15 26.01 35.50 24.12 23.42 0.919 1.24
170 205 .89 15.49 H.l1 21.405 0.962 1.21
175 205 .13 305.0 2.. 41 23.61 0.9" 1.11
110 2•. 15 H.U 2•• 6' 21.91 1.005 1.09
115 21.13 305.18 24.99 24.20 1.02S 1.10
100 21.61 105.36 2S.U 24.60 1.00 3.10
195 21.01 305.36 205.60 2<1.16 1.0059 3.09
200 20.805 1,5.16 205.61 H.82 1.0105 1.10
205 20.61 lS .•O 25.19 H.91 1.0'1 1.08
210 20.44 305.051 205 .95 205.05 1.106 2.91
21> 19.08 305.051 26.11 205.40 1.120 2.11
220 11.41 305.40 26.61 205 .12 1.1)) 2.'05
225 16.11 1}.10 26.90 2,5.92 1.lU 1.02
2JO 16.01 305.21 26.96 205.96 I.US 3.09
235 15.'6 J.5.25 21.01 205.98 1.16.5 1.12
240 15.56 1.5.22 21.0' 26.01 1.116 J.15
245 15.16 1.5.20 21.11 26.06 1.116 1.14
250 U.13 15.15 21.205 26.1~ 1.196 1.11
255 lJ.68 35.05 21.43 26. JO 1.20S 1.31
200 Il .10 14.98 21.52 26.11 1.2U 3.4J
215 12.056 34.91 21.61 26.41 1.222 1.46
270 12 .26 14.88 21.65 26 .•5 1.231 3.45
275 12 .21 H.11 21.68 26.U 1.239 3 •• 0
210 12.20 14.81 21.10 26.U 1.2U 3.U
215 12 .11 34.86 21.13 26.41 1.2.5.5 J.38
290 12.02 3 •• 805 21.11 26.48 1.2U 3.33
295 Il.92 1 •. U 21.11 26 . ., 1.211 1.21
JOO 11 .86 H." 21." 26.50 1.219 1.20
J05 Il.11 3 .... 21.'9 26.51 1.281 3.20
JIO 11.052 H.U 21.9. 26.55 1.295 3.13
J1> 11.41 34.'3 21.91 26.51 1.301 1.23
J20 Il.18 14.1l 28.01 26.05' 1.111 J. ))
J25 11.2' 14.81 2•. 0. 26.59 1.318 1.21
no 11 .21 14.'0 2•. 06 26.59 1.326 3.12
JJ5 11.19 34.'0 2' .09 26.59 1.333 3.U
340 11.13 3•• 80 28.12 26.60 1.1<11 1.U
J45 11 .01 H.19 2•. 15 26.61 1.349 1.10
350 11.02 14.19 2•. 11 26.62 1.356 3.19
J55 la .96 34.80 2•. 22 26.61 1.3U 3.20
JOO 10.'0 3•. 19 2•. 21 26. " 1.311 3.3J
J15 10.6~ 34.1' 1'.31 26.61 1.J1' J.ll
370 la .5. J •. 71 2' .35 26. " I.JI5 1.205
375 la .J9 14.11 2' .19 26.11 1.J92 3.10
JlO 10.09 14.1. 28 •• 05 26.15 I.J99 3.01
JI5 9.'2 J •. 12 28.50 26.11 1.406 3.20
JOO 9.60 3 •• 11 2' .55 '6.'0 1 •• U 3.19
J95 9 .• 6 14.10 2•. 59 26 .• 1 I.U9 3.U
.00 9.J1 14.69 2'.63 26.1l 1.426 J.21
.05 9.19 34.61 28.66 26." l.n2 J.J.
410 9.16 3•• 61 2•. n 26.U 1.U9 J. Jl
'15 •• 01 JC." 2' .12 26.15 1.US 1.41
.20 9.04 34.66 2' .15 26.15 1.452 1 •• 0
425 9.01 34.U 21.11 26.16 1 •• 5' 1.09
430 8.91 3•. ~ 2•• 80 26.16 1 .• '" 2.'9
435
• .90 1 •• 6S 28.81 26.81 1 ••11 2.16
..0
• .11 H.'" 2' .81 26." 1.411 2. "
'45
• .14 14.64 2'.90 26.89 1 •• 83 2.63450 8.61 3 •. ,. 28.92 26.89 1.U' 2.6J
...
• .60 H.n 2•. 96 26. te 1 .• " 2.64
..0
• .51 1 •• 63 2'.99 26.91 1.502 2.62
.15
• .48 H.6J 29.02 26.92 1.50' 2.62
410 8.41 J •. 62 29.04 26.92 1.SU 2.U
415 8.JI 34.62 29.0' 26.93 1.S20 2.64
..0
• .28 H.62 29.11 26.94 1.526 2.1)
"5 '.1 , 1 •. 61 29.U 26.95 1.532 2.11
490 8.15 H.61 29.11 26.95 1.5J' 2.12
.95 1.12 H.61 29.20 26. " 1.05•• 2.12
500
• .10 14.61 2'.22 26. " 1.5050 2.11
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LATITUDE: -2.00
4 5 6
1 1 1
36 37
1 1
SURTROPAC13 STATION No: 15
DATE: 8112189 HEURE: 8h29 LONGITUDE: 169.00
Ox 0"------r---+-----,-----;2~--~---'3r_--,_--___r---r_--__r_--......,.--__I
- 1 1
S 3.~3 .__---~34T----____r----~3r_5----.__---....,,!....----_.__---~
- 1 j
o
100
T
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200
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~
c
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"iii )<Il
CD )et
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"
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(
400 '-
"' Ox (mll1)
S (usp)
T(C)
500
-100 ·50 0 50 100
0
100
200
D
~
c
0
"iii
<Il
CD
et
300
400
500
Courant E/O (cmls)_
Courant N/S (cmls) ---
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STATIc. . 16 CN4JI'N;NE .aurtropac13
DATE 1/12189 BEURE .1.h20 LONGITUDE . 169.00 LATITUDE . -1.50
• T • U V Slqt Slqth.ta Hdyn Oxy • T 1 U V 11qt S 1~th.ta Hdyn O.y(db) ( C) luap) (0-/.) (c./a) IJl~/.]) IJlq/.]1 1••dynll_l/1) (db) ( Cl (uap) (œ/a) (o-/a) IJlqJM3) (Jlq/.]) (M.dyn) ..,1/1)
0 29.]] 3•. 26 21 .•0 21 .•0 0.000
• .16
SIO 1.16 3•. 's9 29.31 21.00 I.sn 2.31
• 29.]] H.26 21.U 21 ••0 0.032 •. 16 510 1.6' H.S9 29. ]1 21.01 1.5'9 2.3510 29.]] 3 •• 26 21 •• 5 21 ••0 0.06. ..16 530 1.61 l •. 59 29.U 21.02 1.600 2.21
lS 29.31 3•• 26 21 .• ' 21.41 0.096 •• 11 540 1.59 l •. 59 29.n 21.02 1.611 2.00
20 29.31 H.26 21.50 21.41 0.128
• .13 SSO 1 •• ' 3•• 51 29.53 21.01 1.622 2.002S 29.12 H.U 21.52 21.U O.UO •. 13 SOO 1.11 3•• 'si 29.59 21.05 l.U3 1.11
JO 29.]] 3.. 29 21.55 21 .•3 0.191 •• 12 510 1.26 ] •• 51 29.~ 21.06 1.~. 1.11
JS 29.35 3•• 33 21.60 21.U 0.223 •• 11 SlO 1.19 3•• 51 29.10 27.01 1.655 1.11
.0 29.39 1 •••• 21.69 21.52 0.255 •• 09 SOO 1.13 3•• 51 29.15 21.01 1.666 1.90
4S 2' •• 2 3 •• 51 21.1. 21. 60 0.216 •. 11 .00 1.0. 3•• 51 29.11 21.01 l.nl 2.02
SO 2' •• 5 3 •• 65 21.16 21.65 0.]11 •• 13 610 1.02 3 •. ,S1 29.16 21.01 1."1 2.05
55 2' •• 6 1 •. 10 21.'2 21.69 O.HI •• 12 no 6.95 l •• 51 29.'1 21.09 1."1 2.06
'0 29 •• ' H.l. 21.91 21.12 0.319 •• 13 630 .... ] ••56 29.91 21.10 1.109 2.1l
os 2'." 3 •• 10 22.03 21.16 0."0' •• 11 040 '.1' 3••56 ]0.02 21.11 1. 119 2.U
10 2'.50 3.... 22.01 21.19 0 •• 3.
• .11 OSO 6.52 3... 55 30.10 21.H 1. 130 2.3115 29.'s1 3•. 90 22.1. 21.n 0 ••6. •• 13 "0 6." 14.55 30.15 21.15 1.140 2.05
10 29.51 3•. '5 22.20 21.16 O•• " 4.11 610 6."5 34 .55 ]0.20 21.15 1.150 2.12
IS :zt •• 9 ]5.00 22.26 21.'1 0.529 4.13 ..0 6 .... 3•• 55 30.25 21.15 1.160 2.03
.. 2' •• 6 35.0. 22.J3 21.95 0.559 •. 14 ..0 '.JI J •• 55 30.30 21.16 1.110 2.05
os 2.... 35.0' 22.J' 22.00 0.511 •• 16 100 6.J5 :U.S5 3D .:)5 21.16 l.1IO 2.10
100 29 .•0 35.11 22 •• 9 22.0' 0.611 4.14 110 6.35 14.55 JO.40 21.16 1. "0 2.09
lOS 29.26 35.22 22.60 22.16 0.6.6 4.15 120 6.30 l4.55 30 ••5 21.16 1.'00 2.11
110 2'.20 35.2' 22.61 22.21 0.615
• .13 130 6.22 3•• 5. 30.50 21.11 1,'10
2.]]
liS 2'.91 35.33 22.'2 22.33 0.101
• .13 140 6.09 3•• 5. 30.51 21.19 1·120 2.20120 2•• 90 J5.41 22.'2 22.U 0.1)0
• .01 150 6.05 J •• H 30.62 21.1' l.no 2.11
US 28.'6 JS.U 22.U 22 ••• 0.151 .. 06 160 6.00 34.5. 30.61 27.20 1.1]9 2.19
110 2'.16 35, •• 21.03 22." 0.1'5
• .03 110 5." 34.53 JO.12 21.21 1."'9 2.35
ilS 2' .59 35." 23.1. 22.5' 0.'12 J.93 110 5.15 3•• 53 JO. " 21.22 LIS9 2."
140 21.H 35." 23.1' 22.60 a .IJI 1. '3 190 5.12 3•. 53 30 .11 21.22 1.'" 2.16
14S 21.22 35.52 23.34 22.13 O•• U 3.19 .00 5.65 3•. 53 30.'9 21.23 1."1 2.13
150 21.00 35.54 n."" 22.'1 0.'90 3 .11 .10 5.55 14.52 30.9. 21.24 1.'" 2."
ISS 21.51 35.51 23.51 22.93 0.'15 1.61 120 5.55 34.53 JO.99 21.25 1.196 2."
160 21.J5 35 •• ' 23.65 22. t8 0.'.0 1.56 110 5.56 3•. 53 31.0. 27.25 1.905 2.H
US 21.0. J5 .• ' 23.1, 23.0' 0.965 1.U 140 5.53 3•. 53 J) .0' 21.25 1.'14 2.56
110 26.16 JS.S1 23.91 23.19 0.91' 3.39 .SO 's .• ' 3•. 's2 31.13 21.25 1.'2. 2.12
I1S 26.26 15 •• ' 2•• 07 23.33 1.012 J .JS ••0 5." 14.53 31.11 21.25 1,933 2.'6
110 2•. 21 35 .• 6 2•• 69 23.92 1.0J. 3.14 .'0 5 •• 5 34.53 31.2. 21.2' 1.'42 2.60
liS 22.25 35.31 25.23 24." 1.053 1.12 ••0 5.41 3•. 53 31.29 21.26 1.951 2 •• 6
1.. 20.56 J5.2' 25.65 24." 1.010 1.16 "0 5.26 1•. 53 J1.35 21.21 1.960 2.63
lOS 20 .19 35.33 25.12 2 •. " 1.0'5 3.15 "0 5.19 3•• .53 31.41 21.29 1.96' 2.12
200 lt.1I 35.41 26.21 25.35 1.100 3.01 910 5.13 l •. 53 JI.U 21.30 1.91. 2."
20S 11.12 35 .•0 26.5] 25.64 1.112 3.01 .20 s.a' 34.53 J1.51 21.JO 1.911 2.66
210 11.30 35.31 26.65 25.13 1.12. 1.16 930 5.02 3•• 53 31.51 27.31 1."6 2.61
21S 16.13 35.12 26. " 25.81 1.136 3.11 "0 .. " J •• 53 Jl.62 21.32 2.00. 2.6'
220 16.15 ]S.2' 26.90 25.93 1.146 3. la OSO ".8' 34 .'s3 3). " 21.3] 2.013 2.61
2>S 15.'1 35.2!I 26.98 15. " 1.151 3.09 "0 •.•1 3•. 53 11.13 21.]] 2.021 2.12
2JO 15.21 35.20 21.01 26.01 1.161 3.20 "0 •. 15 34.53 31.1. 27.14 2.030 2.13
2JS 14.62 35.14 21.20 26.11 1.1 " 1.32 .10 •. la 1"53 31.'. 21.35 2.0JI 2.12
240 14.09 35.09 21.30 26.2. 1.116 3.29 ••0 •• 6J 1 •• H JI. 90 21.36 2.0.6 2.1J
245 1) .21 35.02 27. .. 26.36 ) .195 J.JJ 1000 4.56 34.'s4 JI. " 21.Jl 2.05. 2.10&
>SO 12 .'0 J •. " 21.52 26 .• 1 1.20. 3.JI
2SS 12 .50 3•. 91 21.51 26.41 1.212 3.J9
260 U ."5 3•. 90 21.59 26.41 1.220 1.3'
26S 12.41 3•••0 21.61 26.0 1.22' J.31
210 12 .J6 J •• " 27.601 26 ..... 1.2Jl J.J'
215 12.2' 14.18 21.61 26 .•5 1.2.5 1.J1
210 12.21 3•. 81 21.10 26 .• , 1.253 3.31
21S 12.16 3•• " 21.13 26.46 1.262 1.])
290 U .0. 3•• 16 21.11 26.41 1.210 3.21
2" 11 .'1 H.U 21.'2 26.50 1.211 J.21
JOO Il.'2 14." 21.'. 26.51 1.2" 3.14
JOS Il.1, 1 •••• 21.1' 26.51 1.29. 1.14
JIO Il.13 3•• 13 21.90 26.52 1.302 J.I0
JIS 11.65 3•. 13 21." 26.53 1.310 3.01
J20 Il.56 14.'2 21.91 26.5. 1.])1 3.02
J2S 1l.S> 3•• 12 21.00 26.55 1.325 1.02
JJO Il.0&1 14.11 2•• 03 26.55 1.333 J.OO
JJS Il .• 5 3•. 11 21.05 26.56 1.141 2. "
340 Il.n H.U 21.01 26.56 1.3U 2. "
JU Il.J' J •. 11 21.10 26.56 1.351 1.01
HO 11.35 14.12 2'.14 26.51 1.36. 3.15
JB Il.29 14.11 2'.11 26.5' 1.312 J.Jl
JOO Il.26 H.ll 21.20 26.5' 1.310 J.]]
JOS 11.11 H.1l 21.23 26.60 1.311 3.3]
J10 la." 14.19 2' .21 26.63 1.J95 3.25
J15 10.'J 3•. 10 2•• 31 26.6. 1 •• 02 3.21
JlO 10.'0 14.'0 21.3. 26.65 1 .• 10 3.25
JIS 10.11 14.19 21.11 26.66 1 •• 11 3.2.
J" 10.11 14.19 2' ••0 2'.66 1.0120& J.U
JOS la .13 3•. 11 21.41 26. " 1.431 3.15
.00 la .5' 14.11 2' •• ' 26.61 1.411 3.16
'OS la." 3•. 16 21.50 26.69 1."6 J.21
410 la .36 3 •• 15 21.5. 26.11 1 .• 53 J.26
.IS 10.13 14.1. 21.60 26.1. 1.460 J.30
420 '.16 3 •• 12 21.65 26.11 1 .• 61 J .J2
42S 9.66 3•• 11 21.10 26. " 1 .• " J.31
430 '.H 14.69 2•• 16 26.12 1 ••10 1.11
'JS 9.19 H.n 21.10 26." 1.'" 2. '5
UO '.0' J4.61 2•.• 3 26.15 1.4'J 2.14
US •. U 3 •• 66 21.11 26.11 1.500 2.16
450 1.10 3•. 64 28.92 26.89 1.506 2.10
4SS 1.60 3•. '-4 28.U 26.90 1.512 2. "
HO 1.5. 14.61 2' ••• 26.91 1.511 2.10
..,
• .43 J •• 63 29.02 26. '2 1.525 2.n410
• .2. J •• 62 29.01 26.9. 1.531 2.0
41S
• .23 3 •. 62 29.09 26 ••• t .536 2.U
..0 1.15 14.61 29.)) 26.'5 1.5.2 2.U
..S •. lt 14.61 29.16 26. " 1.541 2.20
...
• .02 14.61 29.1t 26.91 1.55. 2.3S
." 1.91 14.60 29.22 26.91 1.560 2.JI
SOO 1.90 3•• 60 29.25 26.91 1.566 2.35
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SURTROPAC13 STATION No: 16
DATE: 8/12189 HEURE: 14h20 LONGITUDE: 169.00 LATITUDE: -1.50
Ox Ov....- ---f~---r-----I'-~---r----i?f-----r-----rf---'T'"-~P-------.r
S 3,,,3 -r- ----l34Tt- ---,r- ....:3"i'S'-- ..,- .:.1J361"- .,...... ~37
- T 1 1 1
100
T 0
200
:D
~
c:
0
ëii
III
CD
à:
300
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J
\
...
...,
400 (
"~ Ox(mlll)
--... S (usp)
T(C)
500
-100 -50 0 50 100
0
100
200
:D
~
c:
0
ëii
III
CD
à:
300
400
500
Courant E/O (cmls)_
Courant N/S (cmls) ---
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S'rAT 1CIl . 11 CAMPAGNE , .urtropac1]
DATt , • /U/" nUlE , l.hSS LONGITUDE 16'.00 LAT ITUDE , -1.00
P T • U
y 11qt. SJqt.heta Bdyn Clay P T • U y SJl'Jt S Jl'Jth.ta SdYIl OXY(<lb)
• C)
lu.p) lca/.) (cal.) (1t.1.]) 11t9/.]) I•.dyn) 1_1/1) (db) ( C) CU"') (cal.) (cal.) 1119/.]) CItI'J/-]) C_.dYIl) C_ll1)
• 29.]] :)4.]1 41.0 -] .0 21.44 21.44 0.000 •• 17 .1. 7." ] •• 60 ·.. l •• 2'.]0 26.'9 ).SU L'O
• 29.]] J •. ]1 41.0 -2.0 21 •• 6 21.44 0.0]2 ".17 .2. 7.1' ] •• 60 1.. 2 .• 2•• ]. 2•. U 1. SS2 LI7
•• 29.11 1 •. 1) SS.O ... 21. ... 21.44 0.0604 ".17 n. 7.IS J" .'0 2 .• 2 .• a." 2'." 1.S64 L'J1. 29.JO 34.J2 S'.O ... 21.S2 21.46 0.09S ..16 ... 7.7' J ... 60 s.. ... 2'.U 27.00 1.sn 2 •••
2. 2'.10 H .JJ 60.0 -2.0
"."
21.46 0.127 •• 14 ... 7. n 1... '0 ·.. 7 •• 2'.SO 27.00 I.Sl7 2.U20 29.2' J" .n SII.O -S .0 21.S7 21.41 0.159 •• Hi ... 7." :14 .S9 ·.. ... 2'.SS 27.01 I.S9I L'7,. 29.2' 34.14 62.0 -4.0 2) .61 21.41 0.190 •• 1] 07. 7.S' 1 ...S' 7 •• 7 •• 2'.'1 27.02 1.01. Lit
lS 29.21 H.31 64.0 l .• 21.6S 21.S0 0.222 ..14 ... 1.S3 '''.S' o•• 7 •• 2'." 21.0J 1.621 1..0
•• 29.2' J •••O 64.0 ·.. 21.69 21.S2 0.2SJ ..14 ••• 1.2' J •.S' 1.. ... 2'.7• 27 .06 1.632 2.01
"
2'.11 1 •• 45 6'.0 14 .0 21.74 '1. .. 0.2'S ".12 ••• 7.26 H.S' -1.0 ... 2'.7' 21.0' I.'" LU
•• 29.1' 34.S' 74.0 17.0 2J .• s 2).64 0.116 ... JO .1. 1.2S 1...S' 29.11 21.06 LU. Ln
.. 2'."2 34.n 69.0 2'.0 21.96 '1. n 0.146 •• 0' 62. 7.11 14.S' 2'." 21.01 J."S 1.'1
•• 29.41 1 •. U S'.O 19.0 22.0. '1. 71 O.lll '.1. 63. 7.0' 1".57 2•••• 27 .0' l.U6 1.'1U 29 .•1 1 .... 41.0 19.0 22.11 21. loi 0."01 ".11 ... '.'1 14.S1 10.01 21.10 1.61' LU
7. 2' .• 1 34.93 44.0 19.0 22.17 21." 0.431 ".12 U. 6." 1... S6 10.0' 27. )0 1."1 1.'.
70 29.43 14.91 JII.O 11.0 22.2J 21.'1 0.467 •• 12 ". 6.'1 J •• .s' l •. 11 27.11 1.101 1.'6
•• 29 .• 0 J.s.OJ 12.0 16.0 22.JO 21." o.... •• 12 n. '.lt 1•• .s6 JO.16 27.11 1.111 1."IS 2'.12 lS.10 2'.0 14.0 22 .• 0 22.0. 0.S2S ".14 ... '.1" J4 •.s6 JO.21 27.12 ).12' L"
.. 29.24 J.s.ll 19.0 12 .0 22.S0 22.12 0.SS4 4.17 ... 6.SI 1...S' 10.2' 21.14 1.73' L"
•• 29.06 3.s.27 12.0 11.0 22.66 22.26 O•.sll •• 11 7•• '.47 3...SI JO.l" 21. )S ).14' 1.97,.. 21." 1.s.2' ... 10.0 22.12 22.10 0.611 •• 0' 71. 6.J' 3 ... ,ss JO.39 21.16 1. n. l."
1•• 21." JS.2' ... ... 22.71 22.11 0.6111 ".06 72. 6.JJ 3" .,ss JO.4S 27.16 1.76' 2.00
Il. 2••1' lS.J2 7 •• ·.. 22.1S 22.]9 0.6" 1.9' n. 6.2" 1... ,ss 10.S0 21.11' 1.71' 2.0'Ils 2' .17 l.s.lJ ... 7 •• 22.11 22.40 O.69J ..00 H. 6.2. 3 ... .s.s JO." 21.11 Î. '" 2.1312. 2'.66 lS.3I ... ... 22.91 '22.41 0.121 3.91 7O. 6.2.
'" .S~ JO.s' 21.17 1.19' '.1212. 28 .S] lS.U ... ... 2J .09 22.S6 0.141 3 ••2 ". 6.21 3".SS JO.6. 27.17 1.109 2.1213. 2' .16 lS.U ... ... 2J .11 22.604 0.71. 1.'7 n. '.1'
'" .SS 10.69 21.11 1.11' 2.1113. 2••1. lS.U -1.0 ... 21.21 22.6.S 0.100 J.U 71. 6.U J •• S" JO.74 21.1' LU' 2.1114. 2•. 1' lS.41 -1.0 ... 21.10 22.71 0.1126 3." 79. 6.01 14.S" JO. " 21.1' 1.n. 2.1214. 27.93 JS.44 -11.0 ... n.JI 22.71 0.U2 1.11 ••• S.9" 3" .H 10.U 21.20 1.'" 2.17IS. 21.S' lS .•2 -IS ,0 ... 21 .• 9 22.16 0.8'" 1.61 ... S.'9 '''.H 10. ') 21.21 1.'" 2.1S1.. 21.22 lS.S2 -18 .0 l .• 23.10 21.0S 0.901 1.49 12. S.12 1" .S" 10.96 27.22- 1 .• 67 2 .16
". 26.1) lS.n -21. 0 -1.0 21.'7 21.lt 0.921 J.lI n. S.12 1•. S" 11.01 21.22 ) .'11 2.26
lU 2S.41 JS •• 5 -2S.0 -6.0 24.2S 21.'ss O••~O 1.2S ... S.lt 1... S. 11.06 21.22 1. •• 6 2.26
11. 2•. )2 lS.U -26.0 -... 2•• 66 2J.'. 0.'71 J.14 ... 5.13 ]4.S4 li. lJ 21.2J l. ••6 2.29
170 21.11 lS.l .. -2S.0 -S.O 2S ... 2 24.61 0.9U 1.14 u. .... 1... S" 1l. 16 21.24 l.90S 2.]1
Il. 20.26 lS .2' -14.0 ... H .6' 2 •• 92 ) .OOS 1.14 n. S.61 1•. H 11.22 27.2S 1.'lS 2.2'
Il. lt.l, lS." -2.0 l .• 25.14 2S.0S ) .020 J. J4 ... S.12 1" .n 11.10 27 .2' 1.92 • 2.66
lO. 19.19 lS.17 13.0 ... 26.09 2S.21 1.03S 1.11 ••• S.2. 14.S3 31.36 21.2' 1 .•,1 2.'019. )l.'0 lS .2' 11.0 ... 26 .•0 2S .S6 1.041 1.14 ••• S.22 3" .53 11.''1 21.29 1. .42 2.S62•• 11.06 lS.17 111.0 ·.. 26.SI 2S.6" ) .0rtO 1.31 .1. S.lt 3" .S3 3) .46 27.2' 1. tsl 2.'ss,.. )l.11 3S.1I .l.0 ·.. 26.53 2S.63 J .012 1.32 .2. S.12 '" .S3 31. SI 27.10 1. ... 2.6021. 16." ".1' "0.0 ·.. 26.56 2S.6. 1.014 1.1. U. •••• 1... s3 31.S1 27.)1 ) ••61 2.n21S 16.91 lS.21 11.0 ... 26.64 2S .10 1.096 3.2' ••• S.O) 34.S. 11.62 21.12 1 ••71 , .S]22. 1'.'2 lS.21 1".0 ·.. 26.11 2S.11 ) .10' J.21 ... ".'1 3" .H 3).61 21.12 1.91S 2.S"220 16 .0. lS.2S )].0 ... 26.92 2S.toI 1.119 1.20 ... ... ts J" .S" 31.12 27.J2 ). ". 2 .SS
2]. U .• , 15.20 J),O ... 21.0S 26.0" 1.12' J.28 .,. .... loi .5 • 31.77 21.]J 1.002 2 •.;7
2H 15 .15 3S.11 211.0 ... 21.1 ) 26.0' 1.)1' J.12 ••• ".11 3•• 54 )1.13 27.34 2.011 2.6724. )4 .1' 35.14 B.O ... 21.1 • 26. )4 1.14' 1.11 ... ... 61 1•. 54 )), .. 17.35 2.019 2 .n
,.. 1•. 4' lS.lt 22.0 ·.. 27.26 26.11 1.U' 1.1. 1000 4.'01 l".S" 11.'. 21.16 2.021 2.12
". 14.22 35.07 21.0 ·.. 21.11 26.20 LUI 1 •• 1 1020 ".60 , ... 54 32.0. 21.37 2.044 2 .6S2.. 13.14 35.01 20.0 ... 21.1. 26.25 ).)11 1.41 10"0 ".S2 1•• S. 12.15 27.1' , .060 2.62
'ID 13.64 )5.01 19.0 ... 21.") 26.2' 1.111 1.U 1060 •••2 1•. SS J1.2S 21.1' 2.016 2.63
'U )) .0. J •. ts 11.0 7 •• 27.S3 26.36 1.196 1 .•0
27. 12.73 J"." 16.0 7 •• 21.60 26 .•0 1.20" J .•0
270 12 .Sl 14.92 16.0 ... 21.65 26.41 1.211 1.42
li. )2.34 14.91 16.0 ... 21.10 26.46 1.221 1.41
li' 12.22 H." 16.0 10.0 21.14 26 .•1 ),'29 1. J1,.. 12.11 J ..... IS .• 12.0 21.11 26." ) .231 1.34
n. 12 .01 J".11 14.0 12 .0 21.'0 26." 1.2 .. 5 J.ll
,.. 12.00 34.16 13.0 Il.0 27.'2 26.49 ) .2S3 l.l.
,., ) 1..1 14.15 )3.0 13.0 21.'6 26.S0 1.261 1.25
lI. Il.65 14.13 12.0 13 .0 21.'1 26.5) ) .269 J.14
liS 11.H )4.112 11.0 13 .0 21.95 26.5" 1.21' 1.OS
l2. Il •• ' J •. 12 10.0 13.0 27." 26.55 1.215 3.0)32. 1l.19 14.81 10.0 13.0 2•. 02 26.56 1.293 1.00
ll. 11.15 34.'1 ... 12.0 2•• 0" 26.S1 1.100 2."
,,. 11.)J 1 •• 11 ... 12.0 2•. 07 26.5' ) .30' J.OS
". 11 .11 J4.'O ... 10.0 2•. 11 26.59 1.316 1.10
".
l).OJ 1 •• 79 )0.0 lO .0 2'. )6 26.61 I.l2l 1.12
H. 10.'3 14.11 11.0 ... 2' .21 26.6" l.lll 1.0'
'"
10.16 3 •• 1' U.O ... U.24 26.U 1.3)1 ).16
lID 10.64 34.17 13.0 ·.. 2•• 2' 26.n 1.3.S J.1936. 10.51 1 •. 16 )3.0 7 •• 28.32 26.61 1.352 l. Il
]7. 10."5 3".16 Il .• 7 •• 2•. )6 26.10 1.160 1.10
l70 10.40 34.16 13.0 7 •• 2•. 3' 26.11 1.167 J .1'
". 10.2' 34.15 1•. 0 7 •• 28 .• 2 26.12
) .31. J. ,.
Ils 10.13 1 ... 1. 14 .0 7 •• 2.... 6 26.1) 1.111 1.21
'"
,.,. :14.1l 1•.• 7 •• 2•• 49 26. ' .. 1.1U 2."39. t .•0 J.f.71 15.0 7 •• 2•• S2 26.1S 1.1'5 2. ).
••• .... J •• l0 IS •• 7 •• 2•. S. 26.15 1 •• 01 2.2',.. t." J" .10 IS.O ... 2•. 57 26.1S 1 ... 0. 2.21
'1. '.11 '''.10 )4 .0 ... 21.'. 26.16 1 .• 15 2.2'
4l' t. n H.70 14.0 o.• 2' .6] 26.77 1.422 2.2'
.2. t.71 )<4.n 1".0 ... 2•• 66 26.11 ) .." 2.2S
'20 .... )4. " 14.0 ... 28.10 26. lt 1.436 2.26
". .... 0 ) ... u 16.0 7.. 211.H 26.11 1."41 '.ll
.lS '.J6 14.61 11.0 7 •• 2' .11 26.82 1.'" 2.49
... 9.11 H." 11.0 7 •• lI.1l 26.82 ) •• SS 2.61
... 9.26 3 ... U 11.0 7 •• 2.... 26.13 1."U 2.18
... '.11 )".61 16.0 7 •• 211." 26.1S 1."" 2.114
... Il.'S 3•• 66 15.0 7.. 2•••2 26.'7 1 •• 15 2.71
'ID
• .IS
) •• 65 14.0 ... 21.'5 26.811 1 .•11 2.61
U. ,.10 '''.64 12.0 ·.. 211." 26.19 ) .... 7 2.6)41.
• .S2 H.U 11.0 ... 2'.0" 26. t2 1 .• 91 2. St
'70
• .15 J".63 10.0 ·.. 29.08 26.9J 1.500 '.32
...
• .2. 34.62 10.0 l •• 2'.12 26. ts 1.505 2.01
...
• .111 34.62 10.0 l .•
29. )5 26." ) .SI2 1. .t
...
• .13 34.61 ... l .• 29.111 26.K 1.~11 1."
...
• .06 J •. 61 ... l .• 29.2) 26.97 1.~2J l. '6
••• 1.98 H.61 ... l •• 2' .24 26 ••11 1.S29 l. .1
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SURTROPAC13 STATION No: 17
DATE: 8/12/89 HEURE: 19h55 LONGITUDE: 169.00 LATITUDE.~ -LOO
6~ ? ---r- ~-.- r
34 35 36
1 1 1
~
1
\
\
,
f'
"1
o
100
T
100
200
:0
~
c:
0
.ii
rn
al
a:
300
400
500
Courant EIO (cmls) _
Courant NIS (cmls) ---
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5'lA'lIai , 11 CAMP1lGNE , surtropac13
DA'lE , 9112189 RuaE , Ih2J LONG l'lU DE , 169.00 LA'lI'lUDt -O. SO
P ~ • U V Slqt 11qtMU Bdyn ""Y P ~ • 0 V 519t 1119theta Bdyn O'Y(db) 1 C) (u.p) lca/ •• (~/.l (11:9/.3) (11:1)/.3) (a.dyn) (.1/1) (db) 1 C) lu.p. 1~/.1 (cala) (11:9/.3) (11:9/.3) la.dyn) (a1/1)
0 29.43 34.42 42.0 -6.0 21.41 21.41 o .OCO 4.13 510 7.10 34.60 0.0 -1.0 2'.]1 27.00 I.S66 1. ••
5 29.43 34.42 42.0 -6.0 21.S1 21.41 0.032 4.13 520 7.77 34.60 -l.0 -2.0 2'.36 27.00 I.S77 2.02
10 29.31 34.42 42.0 -11.0 21.54 21.S0 0.063 4.11 »0 7.7S 34 .S' -2.0 -1.0 2'.40 27.00 1.~1' 2.03
15 29.37 34.41 42.0 -1] .0 21.~7 21.S0 o .O,S 4.13 5'0 7.7) ]4.S' -1.0 -1.0 29.U 27.00 1.600 2.01
20 29.36 ]4.41 4~.0 -9.0 21.S' 21.SI 0.126 4.lS 550 7.7) 34 .S, 0.0 0.0 2'.SO 27.00 1.612 2.00
25 2'.3S 34.41 47.0 -1.0 21.62 21. SI o .1S7 4.12 >60 7.7) 34 .S, 0.0 0.0 2'.S4 27.00 1.523 2.01
lO 29.U 34.41 41.0 -9.0 21.64 21.S2 0.119 '.ll >70 1.65 34.S' 0.0 0.0 2'.60 27.01 1.614 2.02
H 2,.32 J4 •• 1 50.0 -1.0 21.67 21.52 0.220 4.10 5tO 7.S1 34.51 0.0 0.0 2'.66 21.01 1.'46 2.01
.0 29.32 34.41 51.0 -6.0 21.6' 21.52 0.252 4.11 590 7.46 34 .S' 0.0 0.0 2'.71 27.04 1.6S7 1.'6
'5 29 .10 34.42 50.0 -2.0 21.7J 21.54 0.213 4.11 .00 7.42 34.S1 0.0 0.0 2'.76 21.04 1.'" 1.94
50 29.30 34. SI SO.O 1.0 21.11 21.60 0.314 4.12 '10 7.40 34.S1 2'.11 27.04 l.n9 l.93
55 29.32 l4.S6 52.0 t .0 21.16 21. 63 O.lU 4.10 620 7.34 34 ..SI :19.16 :27 .OS 1. "0 1.'1
.0 29.42 14.76 50.0 13 .0 22.00 21. 7S o.J76 4.09 no 6. '3 34.S7 2'. t6 27.10 1.701 2.06
'5 29 ..... 34 .87 40.0 14 .0 22.10 21.U 0.406 4.0' .. 0 6.73 14.S6 10.01 27.12 1.712 2.0'
10 29.46 14.U 31.0 12.0 22.11 21. .. 0.436 4.10 650 6.70 34 .S6 10.01 27.12 1.722 2.01
15 2'.41 35.03 24.0 9.0 22.25 21. '1 0.466 4.0, "0 .... 34 .S6 30.13 21.12 1.7)2 2.00
80 2'.44 lS.06 11.0 1.0 22.31 21. t7 0.495 4.09 no '.'5 ]4.S6 30.11 27.13 1.741 2.00
B> 29.39 3S.10 IJ.O '.0 22.37 22.02 o .52S 4.12 ..0 6.32 14.5S 10.26 27.16 1.751 2.07
90 2'.28 lS.15 10.0 2.0 22.47 22.09 o .SS4 4.10 690 '.lO 34.SS 10.31 27.17 1.761 2.06
95 29.11 ]5.17 1.0 -1.0 22.5S 22.15 o.sn 4.07 100 6.29 l4.SS 30.16 21.17 1.77) 2.01
100 2'.01 35.17 '.0 -2.0 22.S' 22.17 0.611 4.01 110 6.28 34.5S 30.41 21.11 l, 'IIl 2.00
105 29.06 3S.17 '.0 -1.0 22.62 22.18 o .n9 4.0S 120 6.21 34 .5S lO.45 21.11 LH2 l.99
110 29.04 3S.11 '.0 -l.O 22.65 22.19 0.6" 4 .02 1)0 6.11 34.SS 30.S1 21.11 1. .902 2.11
115 29.02 ]5.11 '.0 -4.0 22.68 22.20 0.696 4.01 140 6.16 34.54 3D. S6 21.11 Ll12 2.1S
120 28.91 35.19 5.0 -3.0 22.1) 22.2J 0.125 4.02 150 6.16 ]4.54 30.60 21.18 1.t"22 2.16
125 21.'5 35.21 5.0 -2.0 22.11 22.2S 0.153 4.02 160 6.14 34 .54 30.65 21.11 1.11]2 2.11
llO 21.91 35.24
• .0
-1.0 22.83 22.29 0.111 4.01 110 6.11 34.S4 30.10 27.19 1.142 2.11
Il' 28.89 35.26 2.0 0.0 22.11 22.31 0.109 4.02 110 6.10 J4.H 10.15 21.19 1.152 2.11
1.0 28.11 3S. J2 0.0 0.0 2].00 22.41 0.836 4.01 190 6.03 lot .54 10.'0 21.20 1.161 2.21
lt> 28.04 15.40 -4.0 0.0 23.10 22.69 0.161 3.11 tOo S.96 14.54 30.15 21,20 1."1 2.23
150 21.14 35.36 -8.0 0.0 2J .19 22.16 0.1" 3.66 tlO S.15 34.S4 10. '2 27.22 1."1 2.25
155 21.62 35.0 -14 .0 -1.0 2l.51 22.86 0.915 l.60 t20 S.12 34.H 30.98 21.21 1.190 2.21
1.0 21.49 35.49 -19.0 -3.0 2].61 22. 94 0.940 1.50 UO 5.59 14 .54 11.0. 21.25 I.t" 2 .16
165 21.42 3S.48 -20.0 -6.0 23.66 22.96 o .t65 3.50 "0 5.49 14.53 31.10 21.26 1. 909 2.t.
110 26." 35.41 -23.0 -9.0 2l.84 23.1J 0.,.9 3.40 t50 5.41 14.S4 11.15 21.26 1.911 2.1'
115 H.U 15.45 -25.0 -10.0 24.0' 23.35 1.01l J.30 t.O 5.32 34.H 11.21 21.21 1.921 2.46
110 22.11 JS.11 -24.0 -1.0 2S .It 24.41 1.01] 1.15 no 5.21 14.5. 31.21 21.28 1.916 2.41
185 19.11 35.21 -20.0 -6.0 25.84 25.04 1.050 3.11 110 5.26 14.S4 31.31 21.29 L'oU 2 .....
190 18.61 15.26 -8.0 -3.0 26.14 25.32 1.064 3.20 190 5.1l 34.54 li. J8 21.10 1.'53 2.41
195 11.06 35.14 1.0 -2.0 26.46 2S.61 1.071 J.32 900 5.09 34.H 11.4J 21.11 1.962 2.U
200 16.35 lS.15 9.0 -1.0 26.66 25.19 1.01' 1.40 910 5.01 1•• 54 li.'" 21.31 1. '11 2.46
205 16.08 35.12 14.0 0.0 26.7J 2S.81 1.100 3.42 920 5.01 34 .S4 31.S1 21.]2 1. '19 2.41
210 15.U 3S.10 Il.0 1.0 26.76 25.15 1.111 3.41 9>0 4. ,S 34.54 11.59 21.12 Lttl 2.SI
215 lS.10 35.05 21.0 2.0 26.81 25.81 1.122 3.l9 940 4.18 34.54 11.64 21.n 1.996 2.51
220 15.45 JS .01 20.0 '.0 26.16 U .• , J .111 1.)5 950 4.15 14.54 31.69 21.14 2.905 2.4'
225 15.43 35.0S 18.0 5.0 26.'1 25. '2 LIU 3. li 960 4.14 34 .54 31.14 21.]4 2. ;Jll 2.4t
210 ts.O' 35.0' 15.0 '.0 21.03 26.02 1.154 3.35 910 4.11 34.54 31. " 21.34 2.022 2.51
2>5 14.91 35.07 12.0 '.0 21.08 26.04 1.164 3.3, 910 4.14 14 .54 31.14 21.1S 2.030 2.52
240 1•. IJ 15.06 10.0 '.0 21.12 26.07 J .174 J.40 990 4.11 J4.54 31.., 21.35 2.011 2.52
245 14.48 35.05 1.0 '.0 21.21 26.1l 1.1&4 3.U 1000 4.66 34.54 31. '5 21.36 2.046 2.5]
250 14 .15 35.01 '.0 5.0 21.2' 26.19 1.194 3."
255 Il.1l 14. t9 5.0
• .0 21.38 26.25 1.203 3.41260 D.2S 34.94 5.0 l.O 21.45 26.JO 1.212 1.46
265 12.11 34.90
• .0 2.0 21.52 26.35 1.221 3.46210 12.12 34."
• .0 l .0 21.55 26.35 1.230 3.42215 12.11 34.'9 l.O l.O 21.51 26.36 1.238 J.U
210 12.71 34.90 2.0
• .0
21.62 26.38 1.241 3.U
215 12.43 34. 90 1.0
• .0
21.10 26.H 1.255 3.41
290 12.22 34.18 0.0 5.0 21.16 26.41 1.264 3.41
295 12.11 34." -1.0 '.0 21.1' 26.41 1.212 2.39
200 12.0S 14.1'7 -2.0 '.0 27.12 26.48 1.210 1.16
lOS Il.95 14.16 -2.0 '.0 21.15 26.50 1.211 3.34
llO Il.61 34." -4.0 '.0 21.91 26.53 1.296 3.25
Ils Il.U 14.12 -2.0 ).0 21.'1 26.56 1.304 2.22
>20 11.21 H.U -1.0 2.0 21.01 2 •. S9 1.]11 1.2J
l25 Il.2] J4.10 0.0 1.0 21.04 26.5' 1.]19 3.21
210 11.13 34.1t 1.0 0.0 21.08 26.60 1.121 1.12
))5 11.00 34.11 2.0 0.0 21.11 26.61 1.334 2.19
>40 10.96 14.1' 2.0 0.0 21.13 26.62 1.]42 2. "
>45 10.'2 34.11 2.0 -1.0 21.16 26.62 1.]4, 2.11
HO 10.'1 34.7'7 2.0 -1.0 21.11 26.62 1.lS1 2.13
>55 10.19 34.76 2.0 -1.0 28.21 26.62 1.164 2.15
>60 10.10 14.15 2.0 -1.0 21.25 26.64 1.J12 2.16
l65 10.50 lot. 14 2.0 -1.0 21.31 26.67 1.179 2.51
)10 10.41 34.74 l.O 0.0 21.JJ 26. " 1.386 2.41)15 10.41 34.74 ).0 0.0 28.16 26.68 1.3'3 2.46
lIO 10.11 14.12 2.0 0.0 28.43 26.12 1.400 2.3,
lOS 10.06 34.12 l.O 0.0 21.46 26.7) 2 .•07 2.37
190 '.98 34.71 l.O 0.0 21.4' 26.14 1.414 2.31
395 '.83 34.70 '.0 0.0 21.53 26.16 1.421 2.10
.00 '.14 34.10 '.0 0.0 21.51 26.11 1.421 2.26
'05 t.70 J•• U '.0 0.0 21.5' 26.11 1.4]5 2.11
'10 '.61 34.6, l.O 0.0 21.63 26.18 1.441 2.31
.15 9.41 34.68 2.0 -1.0 21.61 26.11 1.448 2.24
420 '.29 34.61 1.0 -1.0 28.12 26.82 1.455 2.14
425 9.U 1 •. 67 0.0 -2.0 28.76 26.14 1.461 2.07
4>0 9.01 34.66 0.0 -2.0 21.10 26.16 I.UI 2.04
,>5 1.98 34. " 0.0 -2.0 21.12 26.86 1.414 2.05
..0 1.'4 14.65 1.0 -2.0 21.15 26.16 1.480 2.04
..5 1.80 14.~ 2.0 -1.0 28.8' 26.18 1.481 2.05
450 , .61 34.64 2.0 -1.0 21.'3 26.90 1.49J 2.01
'SS 1.62 34.64 2.0 -1.0 21.96 26.90 1.499 2.06
.60 1.61 34.63 2.0 -1.0 21.98 26.90 1.505 2.01
.65 8.60 34.63 2.0 -1.0 29.00 26.90 I.S 11 2.07
410 •. 5' J4.63 2.0 -1.0 2'.03 26.90 1.518 2.01
.15 I.Sl 34.6J 2.0 -1.0 2,.05 26. '1 1.524 2.05
"0 1.54 14.61 2.0 -1.0 2'.01 26.91 1.510 2.01
"5 8.45 14.63 2.0 -1.0 2'.11 26.92 I.S36 1.91
.90 8.42 34.63 2.0 -1.0 2'.14 26. '2 I.S42 1.96
.95 1.]9 34.63 2.0 -1.0 2'.11 26. '1 1.548 1. '5
500 1.25 34.62 2.0 -1.0 2'.21 26. '5 1.554 1. '5
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SURTROPAC13 STATION No: 18
DATE: 9/12/89 HEURE: 1h23 LONGITUDE: 169.00 LATITUDE: -0.50
Ox OIL__---r -r-__---,--__-.;2=----__.--__-r3__----,r--__-r4'----__.- 5f'-__--.-__--16
1 1 1 1 1
S 3>l-3 ....,--- ----"34r- ----,r-- ......;3~5~-----r----.,,3r_6----..,---------",37
1 1 1 1
Ox(ml/l)
S (usp)
T(C)
1
\
1
~
1
(
J
o
400
100
T
200
D /
~ ,
c \0
"iii 1CJl
al ~0:: (
300
o
100
200
D
~
c
0
ïil
CJl
al
0::
300
-100 -50 o 50 100
400
500
Courant E/O (cmls)_
Courant N/S (cm/s) ---
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7.Q
10'Z
.Hol
96'gz
(l"t
0"
0',
U't(
60'800<
[O'ZUt'}
"fi'9Z
81'6t0"
0',
t9'te
.Z"
<..
t'O'Z
Ut'}
[fi'92:'il'6l0"
0',
t9'H
Ç('•
0"
BO'Z
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Courant E/O (cmls)_
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5TATIœ , 22 CNQAGHE , .urtropac}3
DATE , 9/12189 HEUlE , 22h00 LONGITUDE. , 169.00 LATITUDE , 1. sa
p T • U v
"'"
81qt heta Bdyn <lay P T • U v 819t 519th.ta Bdyl'l Ooy
Idb) 1 Cl lu.pl lca/.) lal/.) (à9/.3) Ck9/.3) l••dyn) 1.1/1) (db) ( Cl Cu.p) CCII/_) (e./_) (à9/.3) (à9/.3) (•• dyft) (.1/l)
0 n.sl 34.21 )).0 21.0 2' .3S 21.lS 0.000 4.n S'D '.12 '4.61 7.0 0.0 2t.26 26.U I.sn 2.'1
, 29.S1 14.21 3).0 27.0 21.31 21.3S 0.032 4.22 S2D '.04 '4.60 '.0 -1.0 29.32 26.t6 I.Sl4 2.11
ID 29.43 34.29 31.0 2S .0 21.43 21.39 0.064 4.24 SJD 1." 34.'0 S.D -1.0 29.3' 2'.99 I.SC6 2.3'
IS 29.36 14.30 26.0 22.0 21.4' 21.42 0.096 4.21 S.D LU 34.S' 2.0 0.0 2'.41 21.01 1. SSl 2.22
20 n.32 34.30 ".0 24.0 11.,U 21.44 0.121 4.19 S'O 1.4. 34.S' 1.0 -1.0 2'.Sl 27.03 2.S" 2.21
2S 29.30 34.12 19.0 20.0 21.S6 21. 4S 0.160 4.21 S'D 1.31 34.S' 1.0 0.0 2'.S9 21.0S I.S7, 2.13
20 29.32 34.3S 11.0 1$.0 21.60 21.41 0.2'1 4.19 no 1.2S 34.S1 1.0 1.0 29.~ 27.0' 2.S'0 2.11
H 2t.u 34.62 '.0 16.0 21.71 21.62 0.223 4.22 SOO 1.14 34.S1 0.0 ),0 2'.12 21.01 1. 602 2.06
'0 n.ss 34.'1 2.0 IS.O 21. 91 21.14 0.2S4 4.2S SOD 1.01 14.S1 0.0 2.0 2'. l, 21.01 L'12 2.06
cs 29.61 3$.04 2.0 14 .0 22.0' 21.'9 0.214 4.24 600 1.00 14.57 0.0 2.0 29." 21.0' 1.123 2.05
SO 1'.55 ]'s.09 S.O 11.0 22.16 21.9S 0.313 4.21 010 '.96 34.51 0.0 •. 0 2'.11 27.09 1.613 2.01
SS 29.41 )).14 0.0 Il.0 22.2S 22.02 0.341 4.23 020
'.'2 34.S1 2' .•2 27.10 I.U4 2.04
00 29.44 H.U 11.0 IS.O 22.2' 22.04 0.312 4.22 020 ,... H .Sl 29. " 27.10 1.1S4 2.0S
.S 2'.42 lS.11 1$.0 11.0 22.31 22.06 0.400 4.22 •• 0 6.14 14.56 30.02 27.11 1.665 2.06
70 29.18 ],s. 19 15.0 16.0 22.11 22.0' 0.419 4.21 OSO '.10 34.S' 30.01 21.11 1.67$ 2.05
7S 29.12 35.20 14.0 14.0 22.43 22.12 O.UI 4.21 ..0 6.11 34.5' 30.12 21.11 1. "6 2.01
00 2'.22 lS.21 14.0 14.0 22.4' 22.1S 0.417 4.19 070 '.11 :l4.S6 10.11 21.12 1. 't6 2.0'
os 2'.00 35.22 12.0 11.0 22.S9 22.24 0.51$ 4.11 ..0 .... 34.56 30.22 21.12 1.101 2.12
90 21.14 H.26 0.0 '.0 n.14 22.16 0.541 3." "0 6.61 34.56 30.21 21.11 1. li 1 2.0'
OS 21.66 3$.28 S.O S.D 22.1' 22.40 0.570 3.'3 700 '.n 34.S5 30.31 21.14 1.121 2.12
100 21.66 15.30 2.0 '.0 n .11 22.41 0.5" 1 .•1 7lD 6.31 '4.S4 10.1' 27.15 1.7l7 2.32
IDS 21.5' 35.30 2.0 '.0 22.1. 22.44 0.625 3.11 720 6.34 34.54 30.41 21.15 1,1" 2 .41
110 21.41 35.21 2.0
• .0 22.94 22.41 0.652 3.10 720 6.26 34.54 30.0 27.16 1. ni 2.UliS 28.25 15.26 ),0 0.0 2J .00 22.52 0.619 1.70 740 6.24 14.54 30.54 27.11 1.761 2.41
120 28.05 35. :n 0.0 0.0 23.06 22.56 0.706 J.72 HO 6.11 14.S4 30.59 21.17 1. ni 2.U
12S 27.18 15 .21 0.0 "0 23.16 22.14 0.132 3. " 760 6.04 14.53 10. " 27.1' 1.711 2.4'
120 27.62 35.21 -2.0 2.0 23.24 22.59 0.151 l.n 770 5.14 34.53 10.1) 21.21 1 _7" 2.12
IH 21.3S )).22 -3.0 '.0 21.15 22. li 0.714 J. " 700 5.14 34.53 10.1, 27.22 1.101 2.1l
140 21.25 lS.21 -2.0 '.0 23.40 22.11 0.110 3.76 790 S.70 14.51 10.14 21.21 1.116 2.'6
l'S 21.14 lS .21 -3.0 S .0 23.46 22..5 0.115 3.14 000 5.63 34.53 30.19 27.24 1. .,5 2."
ISO 26.'5 15.21 -2 0 , .0 23.54 22.90 0.160 3.69 010 5.52 34.53 la. '5 27.25 1.13S 2.'5
ISS 26.66 H.22 -4.0 0.0 23.66 23.00 0.185 2." 120 s.n 14.53 11.00 27.25 1.144 2.91
1.. 26.27 3S.24 -1.0 0.0 21.12 23.1$ 0.910 3.2' no s.n 34.S3 11.06 21.26 I.ISl 2.93
US 25.15 15.23 -1.0 11.0 24 .00 23.30 0.931 3.24 0'0 5.11 34.53 31.11 27.21 1. 162 2.11
170 24.'5 35.32 -5.0 12.0 24.13 23.61 0.956 3.20 OSD 5.11 34.53 31. 16 21.21 1.111 2.1'
17S 24.15 lS.U -5.0 16.0 24.S0 23.76 0.917 3.1$ "0 S.31 34.53 31.21 21.2' 1.110 2.16
lOD 22.66 lS.n -1.0 22.0 25.06 24. la 0.997 1.22 170 S.24 14 .S4 31. 27 27.29 k.'" 2 .1'
liS 21.3' lS.20 -4.0 16.0 25.34 24.55 1.015 3.11 110 5.22 34.53 Jl.32 27.2' 1 .... 2.66
190 1'.93 34. " -2.0 la .0 25.60 24. li 1.031 3.29 000 5.20 14.54 31. 37 27.2' 1. 906 2.U
US 11.72 14.90 -1.0 7.0 25.11 25.03 1.041 3.34 000 5.20 14.54 31.U 27.2. 1.915 2.63
200 11.52 14.83 0.0 7.0 26.14 2S.27 1.061 1.41 .,0 5.19 34.54 31.46 27.30 1.924 2.51
2DS 16.4' 14.17 ),0 0.0 26.36 25.41 1.015 3.3' 920 S.U )4.54 31.51 27.30 1 ••3l 2.51
2lD U.55 34.11 2.0 la .0 26.56 25.64 1.017 3.45 920 5.11 14.54 31.56 27.31 1.942 2.5'
21S 14.2S 34.65 2'.0 1.0 26.'2 25.11 1.099 1.42 0.0 5.04 34.54 11.62 21.31 1 .•50 2.59
"0 12 .• 2 14 .61 1.0 7.0 21.11 26.13 Lia' 1.U OSD 4.ta 34.54 li.67 27.3' t.U~ 2.65
'"
12.03 34.61 1.0 7.0 27.29 26.21 1.118 1.20 ..0 .. 18 34.54 31.13 27.33 1. '" 2 .11
220 11.66 14.62 1.0 1.0 27.39 26.16 1.121 3.11 970 4. 15 34.54 31.11 27.13 1.976 2.11
22S Il.62 34.69 1.0 0.0 27.41 26.0 1.115 3.12 000 4.11 34.54 31.11 21.34 1.984 2.'6
2.0 11.6' 14.13 1.0 10.0 27.S2 26.45 1.lU 1.23 000 4. " 34.54 31.11 21.15 1.993 2."
24S 11 .83 34. " 1.0 13.0 27.56 26.41 1.152 3.25 1000 4. li 34.54 lI. 94 27.35 2.001 2.16
2SD 11.14 34 .81 1.0 14.0 27.60 26.41 1.160 3.21 1020 4.63 14.54 32.04 27.31. .' ,al',' 2.15
2SS 11.13 14.12 1.0 15.0 27.62 26. et LUI 3.11 1040 4.51 14.54 31.14 11.31 03~ 2.15
"0 1I.10 34.82 0.0 17.0 27 .6~ 26. et 1.116 1.11 1060 4.51 14.54 )I.24 17.U -; .050 2.12
'"
11.11 34 .•2 0.0 Il.0 27.61 26.50 1.114 3.21
270 11.69 34 .12 -1.0 17.0 27.12 26.52 1.192 3.19
27S 11.65 34.12 -l.0 14.0 27.7S 26.S2 1.200 3.20
200 Il.60 34.12 -1.0 12.0 21. li 2'.53 1.207 3.22
21S 11.41 34.U 0.0 la .0 21.'2 26.55 1.215 3.16
290 11.40 34.10 0.0 1.0 21.85 26.55 1.223 3.12
29S Il.35 14.80 0.0 1.0 21.'1 26.56 1.211 3.09
200 11 .31 34.19 0.0 0.0 21.90 2'.51 1.231 1.01
2DS 11 .19 34.19 0.0 0.0 21.94 26.51 1.246 1.04
210 11.0' 34.71 1.0 0.0 21.9' 26.60 1.254 3.00
21S 11.04 34.11 0.0 7.0 21.01 26.60 1.261 3.04
220 la .91 34.18 0.0 0.0 2•. 04 26.61 1.269 1.04
22S 10.93 34.17 0.0 '.0 2•.01 26.62 1.216 3.01
220 10.14 34.11 0.0 '.0 28.11 26.61 1.214 3.03
22S la .10 34.16 0.0 0.0 28.13 26.61 1.291 3.01
HO 10.19 34.16 -l.0 , .0 21.15 26.61 1.298 1.01
2CS la .16 34.16 -1.0 S.O 28.11 26.64 1.306 2.91
BO 10.10 34.16 -1.0 S.O 21.21 26.~ 1.313 2.'2
BS la .65 34.76 -1.0
• .0
28 .2~ 26. " 1.320 2."
260 10.56 34.15 0.0 2.0 21.2' 26.67 1.321 2.1S
20S 10.52 34.15 0.0
• .0 21.31 26.67 1.J35 2.17)70 10.51 34.1$ 0.0
• .0
21.33 26.6' 1.342 2.'4
27S la .40 14.14 -1.0
• .0
28.31 26.69 1.30 2.14
210 10.25 34.13 -1.0 2.0 2•. 41 26.71 1.357 2. '9
21S la .11 14.12 -1.0 2.0 2•. 44 26.12 1.163 2.13
290 la .08 34.12 0.0 2.0 28.48 26.13 1.370 2. li
29S '.91 34. li 0.0 2.0 28.51 26.14 1.311 2.14
.00 •• la 34.68 -1.0 2.0 28.5' 26.76 1.314 2.11
'OS 9.~S 34.61 -1.0 2.0 21.60 26.'8 1.3'1 2.91
410 9.49 34.66 -},O 2.0 28.62 26.'8 1.391 2.11
41S 9.41 34. ,~ 0.0
• .0 21.65 26. '1 1.405 2.91
.20 9.34 34.64 0.0
• .0
28.61 26. '9 1.411 2.90
'H 9.12 34.'" 1.0 S .0 28.13 26.82 1.418 2."
420 1.91 14. 62 2.0 7.0 28. '8 26.84 1.424 2.90
'H 8.85 34.62 2.0 1.0 21.82 26.85 1.411 2.19
UD 1.15 34.62 2.0 1.0 21.85 26.1' 1.431 2.99
US 1.65 34.61 2.0 '.0 28.89 26.88 1.444 3.04
'SD 8.49 34.61 2.0
• .0
28.93 26.90 1.450 2.94
'SS I.U 34.61 2.0 2.0 28.91 26.91 1.456 2.84
... 1.46 34.62 2.0 2.0 21.99 26.91 1.462 2.5S
US 1.40 34.62 S.D 2.0 29.02 26 .•2 1.468 2.31
470 8.14 34.61 '.0 2.0 29.05 26.93 1.4'4 2.39
'7S 1.28 34.61 0.0 2.0 29.08 26.93 1.480 2.U
~OD 8.30 34.61 0.0 2.0 29.10 26.93 1.416 2.52
.0' 1.26 14.61 10.0 2.0 29.13 26.9J 1.492 2.51
no •. 26 34.61 10.0 1.0 29.1$ 26.93 1.491 2.52
ns O." 34.61 10.0 0.0 29.1 , 26.93 1.504 2.41
SDD 8.25 34.61 0.0 0.0 29.20 26.9.4 1.510 2.39
88
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DATE: 9/12189 HEURE: 22h00 LONGITUDE: 169.00 LATITUDE: 1.S0
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STATIcti . 2J CAMPAGNE
·
.... rtrop.cl)
DATE , 10/12/89 H'tuat 2h)) LONGITUDE. , 169.00 LATfTUD't ~ , .00
P T 1 U y 31qt Slqthet. Hdyn ""Y • T 1 U y Il,t 11Q1thet.. Rdyn Oay(db) 1 CI Cu.p) Ie-/.) (alII/.) ClECJ/.) (lE,I.3) I••dyn) (.111) (db) ( CI (u.p) (0-/.) (e-/.) (k,I_3) ClE,I_3) C•• clyn) 1_1/1)
0 29.)2 34.24 11.0 11.0 21.39 21.39 0.000 4.24 >!O 1.42 34.51 0.0 0.0 2'.35 21.04 1.411 2.01
• 29.12 34.24 11.0 11.0 21.41 21. 3. 0.032 4.24 >20 1.11 14.U 0.0 -1.0 2'.40 21.04 1.491 2.0010 29.11 34.2S 10.0 19.0 21.44 21.40 0.0'4 4.21 >l0 1.23 34.51 0.0 -1.0 29.41 21.06 1.S0' 2.0'
1. 29.32 34.21 11.0 19.0 21.41 21.41 0.0" 4.22 >40 1.10 14.51 0.0 0.0 2'.53 21.01 1. S20 2.03
20 29.13 34.29 10.0 18.0 21.51 21.42 0.121 4.23 »0 1.02 14.57 0.0 -1.0 2'.5' 21.0' 1.530 2.00
2> 29.38 34.39 '.0 16.0 21.59 21.4' 0.1'0 4.23 "0 1.01 14.n 0.0 -1.0 29.U 21.01 1.541 1..9
JO 29.53 34.69 -1.0 16.0 21.11 21.66 0.191 4.24 »0 .... 34.5' 0.0 0.0 29." 21.09 1.»1 2.01
J> 29.57 34.~ -1.0 11.0 21.99 21.14 0.221 4.2' >10 .... 14.5' 0.0 1.0 29.1) 21.10 1.561 2.01
.0 29.4' H.09 -6.0 16.0 22.14 21.91 0.251 4.2' "0 '.15 )4 .56 0.0 1.0 29.19 21.10 1. 512 2.04
.. 29.40 35.1' -'.0 tl.O 22.26 22.01 0.2'0 4.21 000 6.12 14.56 0.0 1.0 29.13 21.10 1.511 2.12
.0 29.15 35.20 -3.0 '.0 n .31 22.10 0.30' 4.21 .10 6.'2 14.56 2•.•• 21.10 1.5'3 2.14
» 29.21 35.22 -1.0 '.0 22.40 22.11 0.311 4.11 020 6.'0 14.56 2'.93 21.11 1.604 2.11
00 29.04 35.21 1.0
• .0
22.46 22.21 0.36.5 4.16 no 6.n H." 2'.H 21.11 1.614 2.11
.. 2•• U 35.22 2.0 1.0 22.52 22.2' 0.393 4.10 •• 0 6.12 34.56 30.03 21.12 1.'25 2.03
'0 2'.14 35.21 1.0 2.0 22.66 22.31 0.421 J.99 ..0 6.n 14.56 10.0' 21.12 1.615 2.01
» 2' .65 J5.29 1.0 2.0 22.13 22.41 0.449 1.92 ..0 .... J4.56 30.)) 21.13 1. ... 2.04
10 28 .60 J5.29 1.0 1.0 22.16 22.41 0.416 J." no 6.51 34.55 30.11 21.1J 1.656 2.01
1> 21.55 Js.JI 0.0 1.0 22 .81 22 .45 0.503 J.n ..0 .... J4.ss JO.21 21.14 1."6 2.00
.. 21.52 35.11 0.0 0.0 22.14 22.46 O.UO J.'2 UO '.54 14.55 10.21 21.14 1.616 2.04
.. 28.41 15.30 -1.0 -1.0 22.90 22.S0 o .5S1 J.'O '00 6.51 14.55 10.13 21.14 1."6 2.0'
100 2•• 18 15.28 -2.0 -3.0 22.98 22.56 0.514 J." no 6.41 14.5S 30.31 21.15 1.'" 2.06
10' 21.96 J5.25 -3.0 -5.0 23.04 22.60 0.610 J.62 no 6.44 34.55 30.41 21.15 1.101 2.01
110 21.81 35.24 -4.0 -6.0 2J .09 22.63 0.631 J.5' no 6.35 34.55 30.49 21.16 1.111 2.01
11> 21.15 35.24 -4.0 -1.0 2J .15 22.67 0.663 1.54 HO 6.2' 34.55 10.54 21.11 1.721 2.12
170 21.59 15.23 -'.0 -1.0 21.21 22.71 0.689 1.51 »0 6.24 34.S5 30.5' 21.11 \.1]1 2.0'
12> 21.54 35.24 -3.0 -4.0 2J .27 22.74 0.715 3.46 '"0 6.U 34.54 30.64 21.18 1.741 2.12
!Jo 27.10 35.20 -1.0 -2.0 2J .33 22.79 0.140 J.48 HO 6.15 14.54 30.69 21.11 1 '» 2 .15
!J' 21.21 35.20 -1.0 -1.0 23.38 22.81 O. lU 3.60 no 6.09 34.54 10.15 27.19 1
'"
2.16
1<0 21.U 35.20 0.0 0.0 23.41 22.84 0.191 1." HO 6.05 14.54 10.1~ 21.19 1 H, 2.11
1.. 21.06 )5.20 0.0 1.0 21.47 22.86 0.811 1.'S 100 5.91 14.54 10.'5 21.20 J.7'6 2.19
1.0 21.00 35.20 0.0 1.0 21.52 22." 0.842 1." 110 5.15 34 .54 10.92 21.22 1. "6 2.21
1» 26.12 15.20 0.0 1.0 21.62 22.91 0.'61 1.55 120 5.16 34 .54 10.97 21.21 1. 'O~ 2.22
100 26.40 35.20 0.0 1.0 21.15 23.01 0.892 1.42 110 S.14 14.S4 ]1.02 21.21 J .815 2.11
10. 26.20 15.21 0.0 1.0 21.84 2].14 0.916 1. J' 040 S.69 ]4.54 11.07 27.21 ) .124 2.]2
PO 24.12 ]5.16 0.0 1.0 24 .40 21.68 0.918 1.25 ..0 S.59 14.51 31. Il 21.24 1..34 2.39
l" 22.91 35.08 1.0 1.0 24.7' 14.01 0.959 3.16 UO 5.51 34.53 lI.19 21.25 1.'41 2.43
110 22.45 35.01 1.0 2.0 24.89 14.12 0.919 1.16 no 5.41 ]4.5] lI.21 21.26 1 1>2 2.41
18. 21.91 34.99 1.0 1.0 25.04 24.24 0.9" 1.11 ••0 S.lI 14.53 ]1.29 21.21 ) .161 2.41
1.. 21.05 ]4.95 0.0 1.0 25.21 24.46 1.016 1.11 ••0 S.12 34.n ]1.15 21.2' 1 .•70 2.5'
u' 20.68 14.94 0.0 1.0 25.38 24.54 1.0n l.19 ..0 5.21 14.51 11.40 21.2' 1.1" 2 .5'
200 19.61 34.81 0.0 2 .0 2.5 .U 24. " 1.050 3.:n '10 5.19 34.51 31.4' 21.29 1.... 2.61
20. 11.10 34.16 1.0 2.0 26.11 25.21 1.065 1.20 '20 5.10 14.53 ]1. S2 21.30 1.n7 4.61
210 ll.'l ]4.65 3.0 J .0 26.'1 25.94 1.017 1.14 010 5.06 34 .5J 11.57 27.11 1. to5 2.14
21> 12 .22 34.59 '.0
• .0 27.19 26.21 1.081 2." ..0 5.04 14.51 ]1.62 21.11 1. '14 2.'0220 11.18 34.57 '.0 LO 21.28 26.10 1.096 2." ..0 5.01 14.54 11.66 21. ]2 1.923 2.71
22' 11.10 34.62 10.0
• .0 21.44 26.41 1.105 2. '9 "0 4.96 34.54 li. J2 27.12 1.911 2.67130 10.95 14.61 '.0 , .0 21.S6 26.S1 1. III 1.04 l'. 4." 34.54 ]1. le 21.J] 1 ••• 0 2.'1
2H 10.94 34.66 '.0
• .0 27.5' 26.5] 1.120 1.04 '.0 4.16 14.54 ]1.1l 27.34 1.'41 2.612<0 10.95 34.66 J.o
• .0 21.60
26.5] 1.128 J.Ol ..0 4.12 14.54 11.11 21.14 1 .•51 2.63
2" 10.96 14.66 2.0 2.0 '1.62 26.51 1.136 ].0] 1000 4.11 14.54 11.91 21.35 1 ... 2.64
2>0 Il.04 14.11 1.0 2.0 21.61 26.5S 1.144 3.01 1020 .... 34.54 J2 .01 21.16 : .., 2.71
2» 11.U 34.16 1.0 1.0 21. li 26.51 1.151 3. )]
200 11.18 34.18 1.0 1.0 21.14 26.S1 1.159 3.16
H' H.19 34.19 1.0 1.0 21.71 26.58 1.1" ].16
no 11.11 34.11 1.0 1.0 27.80 26.59 1.114 J.09
2H Il.01 34.18 1.0 1.0 21.82 26.59 1.112 3.01
2.0 Il.01 34.11 0.0 1.0 21.'5 26.59 1.11' 1.01
2•• 11.04 34.11 0.0 1.0 21.'7 26.60 1.191 3.02
290 10.18 34.15 0.0 1.0 27.91 26.61 1.204 3.01
2" 10.11 34.14 0.0 1.0 27.94 26.62 1. 212 ].06
100 10.'1 34. 1~ 0.0 1.0 ;n.96 26.62 1.219 3.05
10. 10.10 34.15 0.0 1.0 27.99 26.6J 1.226 J.Ol
J10 10.1J 34. l5 0.0 1.0 28 .02 26.n 1.214 2.9t
lI' 10.12 34.75 1.0 1.0 21.05 26 ..... 1.241 2.99
120 10.71 34.75 1.0 1.0 2•. 07 26.64 1.241 2.91
12> 10.69 34.15 1.0 1.0 21.10 26.65 1.256 2.'9
))0 10.U 34.15 1.0 1.0 28.13 26.65 1.263 2.15
1» 10.50 H.n 1.0 1.0 21.16 26. " 1.210 2.,1
HO 10.2S J4.10 0.0 1.0 21.21 26." 1.21' 1. li:
H' 10.10 34.69 0.0 1.0 21.24 26.10 1.285 3. lJ
HO 9.82 34.66 0.0 1.0 2•. ]0 26.12 1.292 3.0.
)$, 9.66 14.65 0.0 1.0 2•. J4 26.15 1.298 ].01
100 9.56 J4.65 0.0 1.0 21.38 26.16 1.105 J.Ol
H' 9.1' 34.64 0.0 1.0 21.42 26. li I.J 12 2.91
no 9.29 34.63 0.0 1.0 2•• 46 26.19 1.119 2.89
ln 9.10 14.62 0.0 1.0 21.50 26.11 1.125 2.12
lBO 9.08 34.63 0.0 1.0 , •• 53 26.12 1.112 2.1J
lB' 9.0' 14.63 1.0 1.0 21.56 26.13 1.11' 2. "
1" 9.02 14.61 1.0 0.0 21.59 26.13 1.JU 2."
JI, 8 .... 34.61 1.0 0.0 21.63 26.'~ 1.351 2.14
'00
• .66 14.60 1.0 0.0 21.61 26.81 1.151 2.62
'0' • .49 ]4.60 1.0 1.0 21.12 26.89 1.364 2.65
<10 8.46 14.60 0.0 1.0 2•. 1S 26.89 1.110 2.19
'1' 8.47 34.60 0.0 1.0 2I.n 26.90 1.116 2. t.S
UO 8.46 ) •• 60 0.0 1.0 U .10 26. ta 1.112 1.01
U.
• .44
14.60 0.0 1.0 28.81 26. to 1.181 1.04
<JO
• .41 34.60 0.0 1.0 28.'5 26. to 1.194 1.01
US 8.19 ]4.60 0.0 1.0 21.81 26. '1 1.401 1.00
UO
• .10 34.60 •• 0 1.0 28.91 26. '2 1.406 2.15
U. '.25 34.60 0.0 1.0 2'.94 26. '1 1.411 2.85
"0
• .16 34.S' 0.0 1.0 28.91
26.94 1.411 2.92
...
• .10 34.59 0.0 1.0 29.01 26.95 1.424 2.94
"0
• .03 34.59 0.0 1.0 '9.04 26.9~ 1.430 2.9l
... 1.91 34.5' 0.0 1.0 29.01 26.91 1.416 2.60
no 1.80 34.5' 0.0 1.0 29.11 26." 1.442 2.50
'H 1.69 34.58 0.0 1.0 29.1S 26.99 1.44' 2.43
UO 1.6S 34.51 0.0 0.0 29.18 21.00 1.4~4 2.41
US 1.59 34.51 0.0 0.0 29.21 21.01 1.459 , .41
... 1.54 14.51 0.0 0.0 29.24 21.01 1.465 2.12
US 1.51 J4. S8 0.0 0.0 29.21 21.01 1.410 2.11
.00 7.4$ 14.30' 0.0 1.0 29.10 21.01 1.416 2.03
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SURTROPAC13 STATION No: 23
DATE: 10/12189 HEURE: 2h33 LONGITUDE: 169.00 LATITUDE: 2.00
Ox
S
o
33 34
2 3
1
35
4
36
5 6
1
37
100
200
-:D
~
c
0
"iii
l/l
CD
a:
300
o
100
T
200
-:D
~
c
0 .....
"iii
"Jl/l
CD (
a:
'1300 (
1
,/
...-
\.
-...
400
-
-
'\ Ox(mll1)
...
( S (usp))
...- T(C)J
500
-100 -50 0 50 100
0
400
500
Courant E/O (cmls) _
Courant N/S (cmls) ---
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STATJC»l ,
"
CAKPALNE , .urtropacll
DATE , 10/12/89 REURt 1h20 LONCITUDE 169.00 LAT ITUDE , 2.50
P T • U V '1"'- Siqtt-.ta Rdy" O•• P T • U V 11qt SiqLh.l • ...." 0.,(db) ( C) (u.pl (CJrI/s) laa/l) Ill:q/1B3) Ill:q/1ll3) lll.dy,,) 1111/1) (db) ( CI IUlp) laa/l) (ail •• (11:9/113) (lI:q/1l3) C•• dyn) (111/1)
0 29.48 3•• 16 1).0 2•. 0 2) .27 21.27 0.000 •. 22 >10 1.02 l •• 51 1.0 0.0 2t.40 27 .01 1.50t 2.12
5 29.48 34.16 13.0 24.0 21.29 21.21 0.03] 4. 22 520 6.91 34.51 1.0 0.0 29.45 21.0' 1.5U 2.14
10 29.39 34.22 8.0 25.0 21.39 21.35 0.065 4.21 530 .... 34.51 1.0 0.0 29.50 21.0' 1.530 2.13
l' 29.35 3•. 22 6.0 25.0 21.43 21.36 0.091 4.20 540 6.93 3•• 51 1.0 0.0 29.55 21.0' 1.540 2.09
20 2'.14 3•. 23 10.0 22.0 21.46 21.38 0.129 •. 21 "0 6.11 1 •• 56 1.0 0.0 29.61 21. )0 1.55) 2.0'
25 29.32 34.26 12.0 19.0 21.51 21.40 0.161 4. 21 560 6." 34.56 1.0 0.0 29.65 21.10 1.561 2.10
30 29.42 34.46 9.0 20 .0 21.65 21.53 0.1'] 4.22 510 6.12 34.56 1.0 1.0 29.10 21.11 1. 511 2.12
35 29.53 3•. 86 1.0 25.0 21.93 21.19 0.224 •• 24 580 6.80 3•. 56 1.0 2.0 21.15 21.11 1.512 2.11
.0 29 .• 9 35.09 5.0 28.0 22.1. 21.91 0.253 •• 26 590 6.75 l ••56 1.0 l.0 29.10 21.1 ) 1.592 2.10
.. 29.31 ]S.16 '.0 26.0 22.25 22.06 0.212 4.25 ..0 6.61 34.56 0.0 0.0 29.16 21.12 1.602 2.01
'0 29.32 35.18 8.0 20 .0 22.31 22.10 0.311 4.25 610 6.61 34.56 -1.0 -2.0 29.ta 21.12 1.613 2.03
"
29.14 35.21 8.0 16.0 22 •• 1 22.11 0.140 •• 22 620 6.61 1•. 56 29. '6 21.1 ] 1.623 2.09
60 28.1] 3S.17 1.0 U .0 22.51 22.26 0.368 •• 14 030 6.54 1 •. 56 ]0.01 21.14 1.6]] 2.10
.. 21.51 H.13 5.0 '.0 22.S' 22.32 0.396 4.02 ..0 '.41 14.55 30.06 21.15 1. '4] 2.12
10 21.45 35.13 •. 0 3.0 22.6S 22.36 0.423 1.'9 650 6.29 14.55 30.13 21.17 1.6S] 2.16
15 28.45 3S.19 3.0 2.0 22.71 22.39 0.451 3.'1 ••0 6.2] 34.55 30.11 21.17 1.66] 2.24
80 28 .42 lS.25 3.0 1.0 22.19 22.45 0.471 3.12 610 6.n 1 •• 55 10.24 :n.1I 1.67] 2.26
85 2•. 44 H.2. 3.0 0.0 22.83 22.41 a .50S 1." "0 6.16 14.54 10.2' 21.11 1.61] 2.24
90 2•• 45 lS. ]0 3.0 0.0 22 .86 22 ••8 0.532 3.'] 690 6.16 34.54 30.33 21.11 1.692 2.25
95 28.41 lS.31 3.0 1.0 22." 22.49 0.559 1.84 100 6.15 1 •• 54 10.lI 21.11 1.102 2.21
100 28.41 H.]] 3.0 1.0 22.92 22.50 0.586 ].83 110 6. J) 1•. 54 10.42 21.18 1.7U 2.25
105 2•. 40 35.32 3.0 1.0 22.96 22 . .52 0.613 3.8] 120 6. la 34 . .54 30,41 21.19 1.122 2.26
110 28.36 lS.l1 3.0 0.0 22.98 22.52 0.640 3.80 no 6.01 34.54 ]0. S] 21.20 1.13!. 2.21
"'
28.25 ]5.30 3.0 0.0 2] .0] 22.55 0.666 3.19 140 .5.96 34.54 30.51 21.20 \ .14! 2.30
120 28.11 35.29 3.0 0.0 23 .07 22.51 0.693 ].16 150 50.94 1 •. 54 30.63 21.21 1. 1~ 1 2.29
125 28.15 H.n 2.0 -1.0 23. Il 22 . .58 0.120 3.14 160 5.9l 34 . .54 ]0.61 21.21 1.160 2.29
130 28.09 35. ]] 1.0 0.0 2] .11 22.62 0.14' ]. 61 110 5." 3•• .54 30. ')] 21.21 1.110 2.31
135 2•. 03 ]5.35 1.0 0.0 2] .22 22.66 0.113 3.64 180 .5.85 3•. 504 30.18 21.22 1.119 2.32
1.0 21.59 35.30 1.0 1.0 2] .]6 22.11 0.199 ].55 HO 5.13 34.54 30 ,1] 21.22 1 .1'~ 2.3]
1<5 27.28 35.24 1.0 1.0 23.U 22.82 0.824 3.U 800 5.1l 34.54 30.11 21.22 ~. 198 2.34
150 21.20 ]5.2] 1.0 2.0 2] .41 22.84 0.850 3.42 810 5.12 1 •. 54 30.92 21.22 1.108 2.]2
1" 21.01 35.22 l.0 3.0 23 .53 22.81 0.815 3.42 820 5.18 34.50. 30.91 21.2] 1,81_ :2.34
160 26.53 '35.22 1.0
• .0
2] .12 23.04 0.900 ].39 830 5.10 34.54 31.01 21.24 1.121 2.35
165 26.03 ]5.20 2.0
• .0
23.88 23.19 0.924 3. ]8 ..0 .5.68 34.54 31.01 21.24 1,136 2.14
110 25.U 35.20 2.0
• .0 24.09 23.31 0.941 3.25 850 5.61 34.54 31.12 21.24 1.845 2.14
"'
24.80 ]5.11 3.0 , .0 24 .29 2].55 0.910 3.14 ..0 5.66 34.54 ] 1. 11 21. 24 1 855 2.]5
180 2] .13 15.12 2.0 , .0 24 .59 2] .82 0.991 3.11 010 5.65 3•. 54 31.21 21.24 1,16f, 2.36
18' 22.61 15.06 0.0
• .0
24.81 24.08 1.011 1.18 880 5.60 ]4 . .54 ]1.21 21.25 1.114 2.38
190 22.25 35.01 -2.0
• .0 24.98 24.11 1.031 3.18 .90 5.41 34.54 ]\,34 21.21 1.813 2.43
19' 21.14 34.95 -5.0
• .0 25.21 24.31 1.049 3.21 900 5.35 34.54 31.39 21.28 1.892 2.48200 20.11 H.9l -10.0 , .0 25.36 24.50 1.061 1.20 910 5.29 3•. SC 31.45 21.2. 1. tal 2.51
205 20.20 34.88 -tl.O 1.0 25.51 24.63 1.084 ]. 21 920 .5.2) 34.54 ].1. 50 2'1.29 1.910 2.51
210 18.23 14.81 -11.0 9.0 25.99 2S.0. 1.100 ].23 930 5.20 34.54 31.55 21.2' 1.911 2.58
215 15.58 14.69 -6.0 9.0 26.56 25.62 1.111 1.09
"0 5.1l 34.54 JI. '0 21.30 1.921 2.60
220 15.0] 14.66 -2.0 9.0 26.61 25.11 1.125 3.01 950 5.01 34.S4 11,66 21.31 1 936 2.62
'2' 14.52 14.64 -1.0 8.0 26.80 25.81 1.131 2.95 960 4. '8 )4.54 JI.12 21.32 1 go, 2.63
230 13.40 34.61 0.0
• .0
21.04 26.02 1.14. 2.81 910 4.94 14.54 31.11 21. ]] J, i5] 2.65
235 12.19 34.59 0.0 , .c 21.11 26.13 1.158 2.16 9.0 4.88 14.54 31.82 21. ]1 1.962 :z .62
2<0 12.10 34.58 1.0 , .0 21.32 26.25 1.161 2.66 990 4,86 34.SC ]1.81 21.34 1.910 2.51
2<5 II.S0 34.51 2.0 1.0 21.45 26.36 1.116 2.U 1000 4.82 34.54 31.92 21.34 ).919 2 . .51
250 Il.02 34.51 3.0 8.0 21.56 26.44 1.184 2.44
255 10.86 34.56 '.0
• .0 21.61 26.46 1.192 2.38260 10.52 14 .56 '.0 1.0 21.69 26.52 1.200 2. ]]
265 la .23 34.56 <.0 '.0 21.16 26.51 1.208 2.28
210 la .09 34.55 3.0
• .0
21.81 26.59 1.215 2.3]
215 9.9J 34.56 2.0 3.0 21.81 26.6] 1.223 2.23
280 9.11 34 . .51 2.0 3.0 21.92 26.66 1.230 2.12
28' 9.68 34.51 2.0 3.0 21.96 26.61 1.2]1 2.10
290 9.64 34.51 2.0 2.0 21.99 26.68 1.244 2.09
295 9.54 34 .51 1.0 l.O 28.0] 26.10 1.251 2.01
300 '.44 14.58 1.0 3.0 28.01 26.12 1.258 2.04
30' 9.]6 14.58 1.0 l.0 28.11 26.14 1.265 2.0]
310 9.21 34.59 1.0 3.0 28.15 26.16 1.212 2.02
315 9.20 14.59 2.0 3.0 28.19 26." 1.219 2.04
320 9.12 34.60 1.0 3.0 28.23 26.19 1.285 2.06
325 9.06 34.60 l.0 l.O 28.21 26.80 l.292 2.06
330 9.01 34.'0 1.0 l.0 28. ]0 26.11 1.291 2.06
335 8.93 14.'0 1.0 l.O 28.]] 26.82 1.305 2.06
HO 8.81 34.61 2.0 3.0 28.31 26.84 1.311 2.10
3H •. U 3 •. 62 1.0 3.0 2•. 4l 26.85 1.] Il 1.95
350 8.13 34.61 1.0 l.O 2' .44 26.86 1.324 2.03
3" 8.65 14.61 1.0 3.0 28.48 26.81 1.3]0 2.21
360 8.61 14.61 1.0 3.0 28.51 26.88 1.1]6 2.31
36' •. 56 14.61 1.0 l.O 28.54 26.89 1.]42 2.34
310 8.50 14.61 1.0 l.O 28.51 26.89 :.148 :2 .41
3n 8.41 ]4.60 1.0 3.0 28.S9 26.90 1.155 2.59
3.0 8.42 34.60 1.0 3.0 28.62 26.90 1.361 2.58
3.' 8.]8 34.60 1.0 l.0 28.65 26.91 1.361 2.50
390 •. 35 34.60 1.0 3.0 28.61 26.91 1.]13 2.46
395 8.30 34.60 1.0 3.0 28.11 26.92 \ .]19 2.31
.00 8.21 34.60 1.0 l.o 28.14 26.92 1.385 2.34
'05 8.21 34.60 1.0 l.O 28.11 26.93 1.391 2.42
<10 8.14 34.59 1.0 3.0 28.&0 26.94 1.]91 2.26
<l' 8.10 34.59 1.0 3.0 28.8] 26.94 1.40] 2.20
.20 8.06 34.59 1.0 3.0 28.85 26. 9~ 1.408 2.16
.25 7.95 H. Si l.o l.O 28 .• 9 26.96 1.414 2.28
<30 1.88 34.58 1.0 3.0 28.92 26.91 1.420 2.48
.35 1.85 14.58 1.0 2.0 28.95 26.91 1.426 2.64
..0 1.84 34.58 l.0 2.0 28.91 26.9l1 1.432 2.60
'H 1.80 14.58 1.0 l.O 29.00 26.98 1.431 2.5]
HO 1.12 34.58 1.0 3.0 29.01 26.99 1.443 :2 .46
'55 1.64 34.58 1.0 3.0 29.01 21.00 1.449 2.49
... 1.60 34, S1 l.0 3.0 29.09 21.01 1.454 2.46
.., 7.SC 34.51 l.o l.O 29.12 21.01 1.f,60 2.41
no 1.41 14.51 1.0 2.0 29.16 21.02 1.465 2.43
.n 1.39 34.51 1.0 2.0 29.19 21.03 1.411 2.42
"0 1.15 34,58 1.0 2.0 29.22 21.04 1.4" 2.31
.., 7.2] 14.51 1.0 l.o 29.26 21.06 1.foI2 2. Il
.90 1.23 34.51 1.0 l.O 29.28 21.06 1.481 2.29
.95 1.23 34.58 1.0 3.0 29.31 21.06 1.49':\ 2.18
'00 1.14 14.51 1.0 2.0 29.]S 21.01 1.498 2. la
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LATITUDE: 2.50
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SURTROPAC13 STATION No: 24
DATE: 10/12189 HEURE: 7h20 LONGITUDE: 169.00
Ox O"------.------r---.-----;fr---.--------i"?------,r---,:----.----r----,-----;
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S'TA'TIOH , 25 CNiPAGNE , .urtropacIJ
OATE , 10/12/11I9 HEURE 1 I2hlt LOtU;ITUDE , 169.00 LA'TITUDE , J.OO
p T • U V Siq't S19theta Bdyn a.y
p T • U V slt't Slt'th.ta Bdyn Ooy(db) ( Cl (u.p) (0-/.) (œ/.) (Jl:9/JllJ) (Jl:t'!.J) 1- .dyn) (_1/1) (.... 1 ( Cl (u..,) (œl.) (c./a) (kt'/.3) (kt'/.J) (•• d.yn) (.111)
0 29.J9 34. 1~ 11.0 2~ .0 21.10 21.10 0.000 4.14 '10 1.32 14.S' 0.0 -1.0 29.1' 21.04 1.500 2.14
5 29 .J9 34 .15 10.0 25.0 21.12 21.10 0.012 4.14 520 1.11 J4.S6 0.0 0.0 29.42 21.0S I.S11 2.JI
10 29.JI 34.15 0.0 26.0 21.lS 21.30 a .06.S 4.14 510 1.11 Je.S6 0.0 0.0 29.41 21.06 1.S21 2.H
"
29.38 34.15 1.0 26.0 21.Jl 21.JO 0.091 4.14 5.0 1.0S J4.S6 0.0 0.0 29.53 21.01 I.SJ2 2.11
20 29.34 34.16 11.0 24.0 21.41 21. 32 0.130 4.n 550 6.91 3<t .56 0.0 0.0 29.S1 21.01 I.SU 2.16
'5 2'.H 34.25 12.0 23 .0 21.49 21. 39 0.162 4.16 500 6." H .SS 0.0 \.0 29.64 21.0' I.SS4 2.21
10 29.U 14.6S 11.0 23 .0 21.11 2}.64 0.193 4.16 510 '.10 34.SS 0.0 '.0 29.69 21.10 1.5'4 2.H
)5 29.S1 34.81 19.0 22.0 21. 95 21.10 0.224 4.111 500 6.10 34 .SS 0.0 0.0 29.1S 21.11 1.514 2.3S
.0 29.J9 H.04 20.0 Il.0 22.14 21. " a .2S4 4.22 590 .." 34 .S~ 0.0 -2.0 29.10 21.12 1.SlS 2.21
.5 21.91 3S .00 11.0 12.0 22.29 22.10 0.2'2 4.12 000 ,. SS J4.H OJI -S.O 29.1' 21.11 t.S9S 2.21
50 28.88 3S.06 12.0 0.0 22.31 22.16 0.111 4.10 610 6.46 J4.H 29.92 21.14 1. 60S 2.29
55 2•• U H.12 1.0 5.0 22.41 22. Il 0.339 4.12 620 6.42 H.U 29. '1 21.14 l.6U 2.31
.0 2' .99 3S.14 5.0 1.0 22.41 22.111 a .J68 4.13 610 6.41 J.,4 .ss JO.02 21.15 t .625 2.2S
'5 29.0S H.1I 5.0 \.0 22.46 22.19 0.196 4.16 '.0 6.)1 J4.SS JO.01 21.16 1.63S 2.1S
10 :n.03 3S.23 5.0 -2.0 22.S3 22.24 0.424 4.21 .50 6.)) 34.SS 30.13 21.16 1. US 2.10
15 28.11 3S.2~ 1.0 -3.0 22.61 22.36 a .4S2 4.14 "0 6.JO 34.SS 30.11 21.16 1.655 2.12
00 2'.SS H.21 '.0 -4.0 22.16 22.43 0.419 J." 610 6.2J 34 .SS JO.23 21.11 I.US 2.14
15 n.S2 H.26 10.0 -3.0 22.19 22.U 0.S01 3 .•2 "0 6.11 Je.S4 30.21 21.11 l.61S 2.lS
.. 2I.U 3S.26 '.0 -2.0 22.'2 22.44 0.S34 3.91 "0 '.12 J4.S4 Jo .13 21.11 1.61S 2.21
'5 2•. 4S H.2' 1.0 0.0 22.'6 22.46 a .S61 1.11 100 6.11 34.S4 30.Je 21.19 1.694 2.11
100 21.39 ]S.2' 5.0 2.0 22.91 22.4' a .S.8 3. " 110 6.01 34 .S4 30.4) 21.1' 1.104 2.11
105 21.2' 15.2' 1.0 2.0 22.96 22.S2 0.615 1.'1 120 6.01 14.54 10.4' 21.20 1.114 2.22
!l0 2•. 11 3S.26 1.0 2.0 23 .01 22.SS 0.642 1.13 no S .•9 34 .S4 la .53 21.20 1.121 'l, 23
115 2'.11 H.26 1.0 1.0 n .os 22. S6 0.668 3.69 HO S ••' 34.S4 30.S' 21.20 1.1]3 2.2S
120 21." 15.26 1.0 -1.0 21.11 22.61 a .69S 1.69 150 5." 34.H 10.61 21.21 1.141 2.21
125 21.84 3S.24 •• 0 -2.0 2] .11 22.64 0.121 3.61 160 S.92 H.H JO.68 21.21 1. H2 2.24
110 21.60 H.21 '.0 -1.0 23.24 22.69 0.141 3. S4 no S.19 34.H 30.13 21.21 1.162 2.2S
1)5 21.51 3S.2S 1.0 -4.0 23 .11 22.15 0.113 1.41 '.0 S.16 14.54 la .1' 21.22 1.111 2.21
1<0 21.43 H.29 '.0 -4.0 23 .40 22. 81 0.199 1.43 190 S.82 34.H la .11 21.22 1.181 2.2S
1<5 21.24 H.29 '.0 -1.0 23 .48 22.11 0.124 3.40 000 S. '. 34.S4 30." 21.21 1. '.0 2.2'150 26.94 3S.24 '.0 -1.0 23 .56 22.91 0.149 1.31 .'0 5.69 34.S4 la .'4 21.24 1.100 2.30
155 26.60 H.U 1.0 2.0 21.66 21.00 0.114 1.11 120 S.S, 34.H 11.00 21.2S 1.10' 2.33
'60 2S.98 H.IS '.0 •. 0 23.14 21.16 0.'9' 3.31 no S. SI :U.H 31.0S 21.26 l.11I 2.3S
165 2S .66 3S.U 0.0 14.0 21.96 23.26 0.922 1.16 140 5.46 J4.54 11.10 21.26 1. .21 2.31
110 2S .62 H.lS 10.0 11.0 21.99 21.21 0.945 1.J6 150 S.42 34.S4 31.lS 21.21 1.116 2.42
115 2S .01 lS.1I '.0 IS.0 24.22 23." 0.968 3. la "0 S.41 34.H 31.20 21.21 l.I4S 2.43
UO 1) .91 3s.11 '.0 11.0 24.51 23.16 0.990 1.29 .'0 5.31 34.H lI. 25 21.21 1.'S4 2.44
U5 22.S0 3S.03 1.0 '.0 24.90 24. II 1.010 1.2' 180 S.24 34.S4 31.12 21.29 1.16J 2.41
,.. 22.IS 3S.01 -4.0 2.0 2S.00 24. J 9 1.029 3.28
"0 S.1I 34.H 31. 31 21.29 1.'12 2.52
195 20.1S 34.93 -'.0 •. 0 25.36 24.S2 1.041 3.21 '00 5.16 34.54 11.42 21.30 1."1 2.S3
200 19.02 34.14 -9.0 5.0 2S .11 24. '0 1.064 1.22 910 .s. 12 34.S4 lI. 41 21.10 1.190 2.S4
205 11.81 34. " -'.0 0.0 26.04 2S. lS 1.019 3.20 920 S.01 34.H 31.52 21.31 1.891 2.S6
210 16.16 34.13 -9.0 1.0 26.29 25.11 1.093 1.14 9)0 S.02 34.S4 lI. 51 21.31 1.901 2.61
215 lS .8S 34.69 -11.0 11.0 26.S0 2S. SS 1.106 1.01 '.0 4.99 14.H 11.62 21.32 1. 916 2.62
220 )4.8 ) 34.66 -)2.0 14.0 26.13 2S.16 1.1 )8 2.9S '50 4. '4 34.S4 31." 21.32 l. 924 2.62
225 13.81 34.63 -11.0 IS.O 26.93 2~. 94 1.129 .... ..0 .... 34.54 11.13 21.31 1 .•11 2.61
2)0 13.21 34.61 -9. a 14.0 21.01 26.0S 1.13' 2.11 910 4.8S 14.54 11.11 21.34 1.'41 2.S'
235 U.1S 34.S' -1.0 12.0 21.) 1 26.13 1.149 2. '" 980 4.19 34.S4 31.14 21.34 1. '49 2.60
240 11.'3 34 .59 -5.0 '.0 21.36 26.29 1.15' 2.40 "0 4.16 34.54 11." 21.3S 1 .•S. 2.62
245 II.H 34.S8 -1.0 5.0 21.4S 26.3S 1.161 2.00 1000 4.10 34.H 11.94 21.36 1. 966 2.S'
250 11 .36 34 . .st -2.0 •. 0 21.S1 26.39 1.116 ).14 1020 4.66 34.S4 32.04 21.16 1.913 2.62
255 11.00 34.60 -1.0 1.0 21.61 26.41 1.184 L 18 1040 4, 62 14.H ]2.14 21.31 1. 999 2.64
260 la .60 34.62 -1.0 2.0 21.12 26. S6 1.192 1.41
205 10.33 J4.61 -1.0 1.0 21.'0 26.6J 1.199 LH
210 la .14 34.63 0.0 1.0 21.'S 26.64 1.201 L49
215 '.99 34 .62 0.0 1.0 21.90 26.61 1.214 I.S3
200 '.90 34.61 0.0 1.0 21. '4 26.61 1.221 1. S9
205 , .11 34.62 0.0 1.0 21.9' 26.10 1.22' LS9
290 9.6S 14 .62 0.0 1.0 21.02 26.12 1.23S L12
295 9.51 J4.62 0.0 1.0 28.06 26.13 1.242 1. 19
100 '.41 14.61 0.0 1.0 2' .09 26.14 1.249 1.13
105 9.39 34.61 0.0 1.0 28.13 26.16 1.2SS LOO
JlO 9.2S 34.61 0.0 1.0 28.1' 26.11 1.262 1.91
))5 '.lS 34.61 -1.0 1.0 21.22 26.'0 1.269 1.96
120 9.04 34.61 -1.0 1.0 2' .25 26.11 1.215 L92
)25 , .01 34.61 -1.0 1.0 2' .21 26.12 ) .212 1.91
110
• .9S 34.61 -1.0 1.0 21.32 26.13 1.2" 1. .3
1)5
• .91 34.62 -1.0 1.0 21.35 26.84 1.294 1.11
HO
• .93 34.61 0.0 1.0 21.3' 26.14 1.301 1.S1
H5
• .89 34.63 0.0 1.0 21.41 26.IS 1.JOl 1.S1)50
• .83 34.63 0.0 1.0 21.44 26.16 1.111 1. 62)55
• .14 34.62
-1.0 0.0 2' .41 26.81 1.320 1.1S
160 8.10 34.62 -1.0 0.0 2' .SO 26.11 1.126 1. .0
165
• .64
34.62 -1.0 0.0 2•. S3 26." 1.332 LIS
)10 1.56 34.61 -1.0 0.0 2•. S6 26.1t l.n. 1. '1
)15
• .SO 34.61 -1.0 0.0 21.S9 26.90 1.]44 2.01
110
• .42 ]4.60 -1.0 1.0 21.63 26.91 1.3S0 2.01
115
• .12 14.60 0.0 1.0 2'.66 26 .•2 I.H' 2.12)90
• .28 34.60 0.0 1.0 2'.69 26.92 1.362 2.16)95
• .21 34.60 0.0 1.0 21.11 26.92 1.351 2.21
.00 8.24 14.60 0.0 1.0 2' .14 26.93 J .314 2.23
'05
• .21 34.60 0.0 0.0 21.11 26.91 1.180 2.26
.,0
• .lS 34. S9 -LO -1.0 2•. 80 26.94 1.116 2.2'
.,5
• .11 34.59 -1.0 -1.0 2' .'2 26.94 1.392 2.J!I
.20
• .01 34.S9 -2.0 -1.0 21.8S 26.9S 1.391 2.13
<25
• .02 34.S9 -2.0 -1.0 21.8' 26.9S 1.404 2.31
UO 1.94 34. S. -2.0 -1,0 2•• 91 26.96 1.410 2.40
U5 1.11 H.S' -2.0 -1.0 2'.94 26.91 1.416 2.44
UO 1.1, 34. S. -1.0 -1.0 2'.9' 26.91 1.421 2.4'
U5 1.12 34. S' -1.0 0.0 29.01 26.99 1.421 2. S4
450 1.61 34.S1 -1.0 0.0 29.04 26.99 1.433 2.61
455 1.63 )4. S1 0.0 0.0 29.01 21.00 1.43' 2.66
.'"
1.61 34.51 0.0 0.0 29.0' 21.00 1.444 2.10
.. 1.S9 34.S1 0.0 0.0 29.12 21. al 1.4S0 2.69
.'0 1.s6 34. Sl -La 0.0 29.14 21.01 1.US 2. S,
.15 1.H 34.S1 -1.0 -1.0 29.11 21.01 1.461 2. !Il
410 1.S2 34.S1 -1.0 -1.0 29.19 21.01 1.466 2. S'
485 1.S0 34. S1 -1.0 -1,0 29.22 21.02 1.412 2. SS
... 1.41 34. 51 -1.0 -1.0 29.25 21.02 1.41, 2.41
.'5 1.4S 34.S1 0.0 -La 29.21 21.02 1.481 2.34
500 1.40 14. S1 0.0 -1.0 29.30 21.03 1.419 2.32
94
SURTROPAC13 STATION No: 25
DATE: 10112/89 HEURE: 12h19 LONGITUDE: 169.00 LATITUDE: 3.00
Ox
S
o
33 34
2
35
4
36
5 6
1
37
T o
100
100
200
D
~
c
0
"in
rh
al
et
300
400
500
95
Courant E/O (cmls) __
Courant N/S (cmls) ---
STATIat ,
"
CAMPN;HE. , .urtropAcl]
DATE , 10/12/19 BCURE , l'MO LONCITUDE. , 169.00 LATITUDE. . 4.00
• T S U V S.lqt SllJt.ut .. Rdyn Oxy • T • U V Sl9t Slqtheta Rdy" Ooy(db) ( Cl Cu.p) (c./.) (ua/.) 111:9/.]) (119/.]) f•• dyn) 1.I/U ( .... ) ( C) lu.p) f~/.) (0./.) (lI:q/.]) (lI:q/.], C•. dyn) (.I/U
D 29.2' ]4.00 ]2.0 Il.O 21.22 21.22 0.000 4.2] 51D 1.44 J4 .~1 -2.0 -1.0 29.J4 21.0J 1.4'J 1.91, 29.2' H.OO J2.0 Il.O 21.24 21.22 o .OJJ 4.2] "D 7.n J4 .~1 -1.0 D.D 2'.40 21.04 1.4'4 l. 10
'D 29.2' ]4.00 ]1.0 1••0 21.26 ll.n 0.066 •. 11 >JO 1.JO 14 .'6 -1.0 2.0 2'.4S 21.04 1. SOS 1."
1> 29.19 H.OO 31.0 14.0 11.11 H.12 0.091 4.2~ >40 1.1~ 34.S' -1.0 2.0 29.~0 21 .O~ I.SU 1.'6
'0 29.29 34.00 30.0 n.o 21.30 21.22 a .IlI 4.22 »0 1.16 14.~' -2.0 1.0 29. S, 11.06 1. S21 LU
"
29.29 ]4.00 2'.0 12.0 11.32 21.22 0.164 4.24 >60 7.12 34.S6 -l.0 1.0 29.61 21.06 I.SlI 1.51
]0 29.19 J4.00 11.0 10.0 11.1S 11.12 0.191 4.21 >10 1.0S 34.S6 -1.0 '.0 19. " 11.01 I.SU I.H
"
29.1' 14.00 29.0 1.0 21.11 21.21 0.210 4.24 >10 6.91 34.S' 0.0 ].0 19.12 21.0' I.S~9 1.$0
'0 29.21 34.01 30.0 1.0 21.41 11. 24 0.263 4.22 >90 '.'9 14.SS 1.0 ].0 19.11 11.09 I.S10 1.33
"
29.11 14.03 29.0 6.0 11.44 21.1~ o .29~ 4.21 600 6.83 34.5S 0.0 1.0 19.11 27.10 l. S'O 1.19
'0 29.2' 14.01 B.O 1.0 21.49 21. 2. 0.12' 4.22 610 6.1S 34.SS ·2.0 -2.0 29." 21.11 1. S91 1.2'
» 29.2' 14.11 19.0 11.0 21.H 21.11 0.161 4.21 620 6.61 14.SS 29." 21.11 1. 601 1.32
60 29.21 H.1l n.o 14.0 21.S1 21.11 0.191 4.22 630 6.61 ]4.SS 29.99 21.12 1.611 LH
6> 29.lS ]4.16 !S.O 20.0 21.63 21.16 0.416 4.21 UO 6.S6 34.SS 30.0~ 21.11 1.6n 1.])
10 2'.24 H.2S 21.0 10.0 21.12 21. 41 o .4S' 4.11 6>0 6.S2 14.H ]0.10 21.14 1.6J2 1.4S
7> 2•. 96 H.U 10.0 39.0 21.99 2). 61 0.419 4.19 660 6.4S 14.S4 30.1S 21.14 1.642 I.S'
10 21.S2 14.61 17.0 43.0 22.29 21. t6 O.SU 4.0' 610 6.29 14.S4 10.22 21. )6 ).6S2 1.51
1> 28.15 ]4.6t 42.0 43.0 22.41 22 .06 o.s•• 4.02 610 6.14 34.S4 JO.29 21.11 1. '62 1.1)
.. 28.01 14.62 42.0 40 .0 22.41 22.10 a .~" 1.91 690 6.0' 14.S4 10.14 11.19 L612 1.19
9> 27.66 14. S9 41.0 14.0 22.61 22.21 0.606 1.91 100 S.tI 14.S4 10.40 27.20 LUI 1.'9
'00 21.14 14.61 38.0 29.0 22.16 22.14 0.614 1.12 110 S.9S 14.54 10.44 21.20 1.691 '1.02
10' 21.01 14.61 ]7.0 29.0 22.92 22.41 0.661 1.'S 120 S.92 14.S. 10.49 11.20 1.100 1.91
110 26.11 14.11 17.0 29.0 2] .06 22.60 0.611 1.69 no 5.11 34.S4 10.SS 21.21 1.110 1. as
,1> 26.42 14.16 19.0 12.0 21.22 22.13 0.114 1.6S HO S.IO 14.51 10.60 21.22 1.119 1.96
120 26.21 14.11 42.0 17.0 21.10 22.19 0.140 1.61 7>0 S.14 14.51 10.6S 21.21 1.729 1.96
'"
26.01 14.'1 lS.O 11.0 21.42 22.89 0.16S 1.62 160 S.66 14.S1 10.11 21.24 l.ll1 2.06
110 2~. 11 14.89 11.0 31.0 21.60 23.0S 0.190 1.S1 110 S.~1 14.S1 10.11 27.2S 1.141 2.09
'"
24.91 14.94 2'.0 17.0 23.91 21.13 0.'11 1.49 110 S.SO 14.S] 10.12 27.2S 1.151 2.04
140 24.U 14.91 27.0 14.0 24.15 23. SS 0.836 1.U 190 S.46 14.S1 la. Il 27.26 1.166 2.1)
1" :n.41 34.91 25.0 12.0 14 .11 23.1S a .ISl 1.S0 100 S.4S 14.s] 10. '2 21.26 1.11S 2.12
1>0 22.18 14.91 24.0 J2.0 24.S1 23.91 O. .,. 1.48 110 S .19 14.S1 10.91 '21.21 1.184 2.01
'"
22 .35 14.94 21.0 2'.0 24.14 24 .01 0.898 3.46 120 S.14 14.51 11.01 21.21 1.193 2.10
160 22.12 H.U 19.0 2S.0 24.8S 24.16 0.911 1.46 IlO S.lO 14.H 11, O. 21.28 ).10) 2.1)
,6> 21.11 14." 17.0 21.0 2S .00 24.29 0.936 1.11 140 L21 14.53 11.13 21.21 1.110 2.1l
110 21.S1 34.98 16.0 29.0 2S .06 24.33 o .9S4 3.14 1>0 5.21 34.S4 11.11 21.29 1.'19 2.18
,7> 21.49 14.91 19.0 11.0 25.10 24.1S 0.912 1.12 160 S.16 34.S4 3). 24 21.10 1. '2' 2.19
110 2) .01 14.94 23.0 30.0 H.2] 24 •• 4 O. "0 3. ]1 110 S.IO 1•• sc 11.1' 21.1) l. '11 2.16
Il' 20.20 14.89 22.0 21.0 2S .41 24.64 1.008 1.11 110 S.OS 34.S4 11.14 21.11 1.14~ 2.11
190 19.41 14.8S 13.0 Il.0 2S .61 24.81 1.024 1.10 1.0 S.02 14.S4 11.19 21.32 1. 'sc 2.16
,9> Il.'2 14.11 1.0 11.0 2S .11 24.91 1.040 3.21 ..0 4.91 14.S4 3) .45 27.12 ) .'62 2.24
200 Il.18 l4.16 <.0 13 .0 26.0l 2S.16 I.OSS 3.21 .,0 4.9] 14.54 31. SO 21.31 1."1 2.10
20' 11.0S 14.12 2.0 16.0 26.19 2S .10 1.069 ].IS 920 4.89 34 .S4 li. SS 21.]] 1.119 2.14
210 IS .45 14.61 ] .0 20.0 26.SS 25.61 1.0'2 1.01 9]0 4.84 14.S4 11.60 21.34 1.111 2.16
21' 14.84 14.64 6.0 22.0 26.68 2S.14 1.093 2.91 "0 4.'0 14.SC 11.n 21.14 ). 'n 2.31
220 13.96 14.61 6.0 11.0 26.81 2S.9O 1.10S 2.11 .,0 4.16 ]4.54 11.11 21.lS 1. 904 2.11
'"
12.U 14.S9 '.0 14 .0 21.11 26.11 l.l1S 2.56 960 4.12 14.S4 11.16 21.3S 1.913 2.40
210 12.11 34.S9 , .0 '.0 21.26 26.24 1.124 2.43 910 4.11 14.S4 JI .•0 21.H 1,921 2.42
2l' 11.15 H.S8 2.0 , .0 21.16 26.11 1.lll 2. Il .10 4.69 14.54 ] 1.1S 27.36 1.929 :1..4)
240 11.41 34. SI 0.0 6.0 21.44 26.11 1.142 2.01 ••0 4.64 34.54 lI. 90 21.16 1.911 2.43
2" 11.11 34.S9 -1.0 6.0 21.s] 26.41 1.1S0 1.91 1000 4.61 34 .S4 Jl.9S 27.31 1.94S 2.43
"0 10.81 14.62 -2.0 6.0 21.64 26. S2 1.IS8 1. S2 1020 4.SS 14.B 11. 06 21.lB 1.961 1.42
2" 10.61 34.64 -2.0 '.0 21.11 26.S1 1.166 1.2S 10.0 4.48 J4.H 31. I~ 21.li j. "1 L34
'60 la .43 34.64 0.0 6.0 21.11 26.61 1.114 1.11
26> 10.24 14.64 0.0 '.0 21.82 26.61 1.111 1.20
270 10.01 14.64 -1.0 , .0 21.81 26. " 1.188 1. 29
2H 9.9S 14.~ -2.0 ].0 21.91 2'.69 1.19S 1.11
210 9.16 14.64 0.0 , .0 21.u 26. la 1.202 1. 21
,1> 9.'1 14. 6~ 1.0 , .0 21.99 26.11 1.209 1. 21
,.. 9.10 34.6S 2.0 6.0 2•• 04 26.13 1.216 1.16
29> '.41 3•. 6S ].0 1.0 2'.10 26. " 1.22J 1.20
]00 9.19 34.64 ].0 6.0 2•. 11 26.18 1.229 1.26
]0' 9.34 14.64 ].0 6.0 28.16 26.19 1.236 1. ]2
lIO 9.]1 )4.64 ).0 6.0 2•. 19 26. " 1.241 LlO
]1> 9.2S 14.64 , .0 1.0 28.22 26.10 1.249 1. 12
]20 9.19 14.64 , .0 1.0 2•. 26 26.81 1.256 1.21]" 9.1] 34.64 ].0 , .0 28.2') 26.82 1.262 1.14
]]0 9.02 34.6-4 ].0 , .0 21.]2 26.14 1.268 0.94]" '.90 14.61 2.0 1.0 28.16 26.IS 1.2n 1.00
HO
• .88 14.61 ].0 1.0 28.J9 26.'S 1.211 1.09]" • .'S 14.61 ].0 1.0 28.41 26.16 1.211 1.10
"0 8.82 14.63 '.0 1.0 28.44 2'.86 1.294 1.22]" 1.18 14.62 , .0 1.0 28.41 26.16 1.100 1.26
]60
• .14 14.62
, .0 1.0 28.S0 26.11 1.106 1. 40
]6> 1.69 34.62 '.0 1.0 2' .S2 26.81 1.]12 1.~1
]70 1.61 1•. 62 '.0 '.0 2' .s5 26.11 ) .lI9 1.12
]7>
• .62 14.61 '.0 '.0 2' .S1 26.8' 1.12S 1.12
lIO
• .SS 14.61 , .0 1.0 2' .61 26.89 1.111 l. 91]1> 1.49 14.60 , .0 1.0 21.64 26.90 1.]]1 1.96
] .. '.43 14.60 , .0 1.0 2' .61 2'.90 1.143 1.96].,
• .41 34.60 ].0 1.0 2•• 69 26.91 1.349 1.91
'00
• .38
34.60 ].0 1.0 2•. 12 26.91 1.]5S 2.02
'0' 8.31 34.60 ] .0 1.0 2'.15 26.92 1.161 2.04
410 8.28 34.60 ).0 6.0 2'.78 26.91 1.167 2.02
,1>
• .24
14.60 ].0 6.0 2•. '1 26.91 1.1n 1.96
420 8.18 34.60 ] .0 6.0 2t .84 26.94 1.119 1.96
'"
8.11 14.60 ).0 6.0 2'.'6 26.94 l,lIS 1.91
4]0 8.13 14.60 ].0 6.0 2' .'9 26.94 1.191 1. ,~
'"
8 .10 34.S9 , .0 6.0 2' .92 26.9S 1.191 1. 9S
440
• .01 34 .S9 , .0 6.0 28.9S 26.96 1.401 1.16,., 1.u 34. S9 '.0 6.0 2'.98 26.96 J ••09 Ln
"0 1.92 34. S9 , .0 6.0 29.01 26.91 1.414 1. 92
'"
1.11 34. S8 ].0 6.0 29.04 26.91 1.420 2.02
"0 1.8S 14.S8 ].0 , .0 29.06 26.91 1.426 2.21
'"
1 .18 14. S8 ] .0 '.0 29.09 26.91 t .412 2.22
"0 1.13 34. S8 2.0 , .0 29.12 26.99 1.43' 2.29
'"
7.10 14 .SI '.0 , .0 29.1S 26.99 1.443 2.11
410 1.61 34.S8 '.0 ] .0 29.JI 21.00 1.449 2.01
,1> 1.62 34. SI 2.0 ] .0 29.21 21.01 1.4SS 1.96
,.. 7.S1 34.S' 1.0 ] .0 29.21 21.01 1.460 1. 91
,0> 7.n 34.S1 1.0 2.0 29.26 21.02 1.466 2.01
'00 1.49 34.S1 0.0 1.0 29.29 27.02 1.412 2.01
96
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SURTROPAC13 STATION No: 26
DATE: 10/12189 HEURE: 19h50 LONGITUDE: 169.00 LATITUDE: 4.00
Ox 0 2 3 4 5 6
1 1 1 1 1
S 33 34 35 36 37
1 1 1 1
T 0 20 30
\
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97
STATION , 21 CAMPAGNE , .urtropac13
DATE , U/l2/89 tiEURE 11h12 LONCITUDt , IU.OO LATITUDt , 1.00
p T • U V S1qt 5i9theta BdYtI Oxy P T • U V Siqt , 19t hat a Bdyn Oxy(db) 1 CI lu.p) ICIII/.) (011/.) (kg/_3) (k9/.3) 1_.dYtI) (.1/1) (dl» 1 CI (u.p) (-=-1.) ((31/.) (k9/.]1 (k9/.3) (•• dyn) (.Jll)
0 29.16 1l.9!l 15.0 11.0 21.22 21.22 0.000 4.01 >l0 1. " 34 .~~ 1.0 -2.0 2'.29 26.91 J.219 l.]!l
5 29.16 33. '!l 1!l.0 11.0 21.2!l 21.22 0.033 4.01 520 1.!l1 34.B 0.0 -1.0 2'.1!l 26." 1.]01 1.36
10 29.U 33. '!l 10.0 20.0 21.21 21.22 0.066 4.03 5JO 1.!l1 34 .~S 0.0 0.0 2'.40 21.00 1.112 1.31
15 2'.16 ]3 .•~ '.0 19 .0 21.29 21.22 0.091 4.0~ 540 1.41 34.H 0.0 0.0 29.4~ 21.00 1.324 1.42
20 29.11 )).9) 1.0 )4.0 21.31 21.22 0.131 4.01 5>0 1.43 H.H 0.0 0.0 2'.~0 21.01 1.33~ 1.40
25 29.11 ]3.9!l '.0 J .0 21.3] 21. 22 0.164 4.06 560 1.42 34.n 0.0 0.0 2'.~6 21.02 1.]46 \.31
JO 29.17 31.95 -2.0 '.0 21.35 21.22 0.191 4.09 510 1.36 34.B 0.0 0.0 2'.61 21.03 1.HI 1.21
25 29.11 33.95 -7.0
• .0 21.n 21.22 0.230 4.0' 5.0 1.21 34.SS 0.0 0.0 2'." 21.04 1. ]U l.22
'0 2•. 11 3]. '5 -8.0 '.0 21.39 21.23 0.263 4.0' 590 7.12 34.H 0.0 0.0 29. n 21.0S 1.110 1.26
45 29.11 ]].95 -1.0 5.0 21.41 21.22 0.296 4.14 600 7.06 H.H 0.0 0.0 29.79 27.06 1.391 1.2.
50 29.11 33.9!l -1.0 '.0 21.44 21.2] 0.321 4.09 610 6.9S 3 ... H 29.14 21.07 1.402 1.30
5> 29.17 33. '5 -1.0
• .0 21.46 21. 22 0.361 4.10 .20 6." 14.54 2'.90 21.01 1.4)] 1.27
'0 29.1S 33. " -7.0 1.0 21.~1 21.26 0.394 4.11 620 6.'0 14.54 29. " 27.09 1.423 1.21
65 28.n 14.]] -~.O 12 .0 21.96 21. " 0.426 4.19 640 6.n J4.~3 30.01 27.10 1.41 .. 1.41
10 27.42 14. SI -1.0 20.0 2:l.n 22.27 0.4H •. Il 050 '.60 J4 .~3 ]0.07 27.11 1.444 1.43
15 26.93 34.6J J.O 24.0 22.7' 22.47 o .41l 4.0' ..0 6.S6 34 .~1 ]0.12 27.12 1 .•55 1.40
.0 26.24 14.67 5.0 23.0 23.06 22.72 o .S09 4.00 610 6.47 14.51 10.11 27. Il 1.465 1.19
.5 25.12 14.n 5.0 21.0 23.41 23.05 o .~14 1.79 ••0 6.11 14 .51 10.24 27.14 1.4n 1.40
90 24.84 14.1$ 2.0 16.0 21.S' 21.21 o.~~. 3. n 690 6.30 14.n 30.10 27.15 1.41~ 1.40
95 23.95 14. n -2.0 Il.0 21.91 2]. !l0 o .~II 1.67 100 6.19 H.U 20. ]5 27.16 1.49) 1.51
100 21.51 14.82 -4.0
• .0 24.08 21. 6~ 0.602 1.~1 110 6.11 14.S1 10.41 27.17 J .~OS 1.5]105 21.1~ 14.11 -2.0
• .0 24.20 21.n 0.621 1.51 120 6.08 J4 .Sl 10.47 27.11 1.~IS 1.29110 22.n ] ....0 -1.0 J .0 24.19 23.92 0.644 1.56 no 6.01 J4 .Sl 10.S2 27.19 1. 52S 1. 28
115 21.n 14.81 0.0 2.0 24.66 24.17 0.664 ]. ~~ HO ~. " H.» ]0.S7 27.19 1.~3S 1.25
120 :l0 .91 14.82 2.0
• .0
24.90 24.19 0.612 1. S6 150 5.9" 14 .51 ]0.62 21.20 1.54" 1.26
125 20.06 14.84 1.0 J .0 2~ .17 24.63 0.699 J .62 160 5.89 14.S1 10.68 27.20 1.SS4 1.11
130 19.15 14.84 2.0 2.0 25.43 24.87 0.715 1.71 110 S.82 14.S1 30. n 27.21 1. !lU LB
125 18.09 34.80 2.0 2.0 25.69 2S.10 0.710 1.12 180 5.14 34.n 30.79 21.22 1.57) 1.18
140 11.03 14.7J LO 2.0 2S. 92 2S.]1 O. '.4 1.62 190 $.66 14.S1 10." 21.21 1.512 1.47
145 16.64 14.70 J.o 1.0 26.01 2S.1' 0.B8 1.4' .00 S. !l8 14 .Sl 10.70 21.24 I.U2 1.56
150 l!l.H 14.65 J .0 1.0 26.24 2S.59 0.771 1.40 .10 S.49 14.S3 30.96 27.2S 1.601 L51
155 15.02 14.62 2.0 0.0 26.16 2S.68 0.781 1.21 .20 S.44 14.S1 11.01 27.26 1.610 l.S5
160 14.41 ]4.58 '.0 -2.0 26.49 25.78 0.794 3.01 no S.11 l ... n 31.07 27.27 1.619 1.4.
165 14.04 14.56 '.0 -4.0 26.57 2!l.8S o .'O!l 1.02 140 5. ]J 14 .S3 11.12 21.27 1.61. 1.67
110 13.72 14.55 '.0 -4.0 26.65 25.90 0.816 2.96 .50 S.27 14.S] 11.11 21.2' 1.6]1 1.11
115 13.22 14.52 '.0 -3.0 26.15 2S.98 0.826 2.91 .'0 S.2J 14.S3 11.22 21.29 1.646 1.1!l
110 12.81 14.52 2.0 -2.0 26.81 26.07 0.811 2.18
.'0 5.19 14.n ]1.28 21.29 I.U5 1.'1
185 12 .40 14. SI 1.0 -1.0 26.96 26.14 0.8" 2.51 880 5.12 3".H ]1.13 21.10 1.56] LU
190 12.13 14.50 1.0 -1.0 21.03 26.18 0.8.')6 2.49 ••0 5.0. H.S4 31.19 21.11 1.672 1.12
195 11.66 14.49 2.0 -1.0 27.14 26.27 0.865 2..0 900 5.01 1•. 54 \ 11.44 21.12 1.681 l..9200 Il.B 14.48 J.o -2.0 27.20 26.31 0.814 2.33 910 4.96 1•. S4 11.49 21.12 1. 689 l.84
205 Il.2' 14.5) 1.0 -3.0 27.28 26.16 o .8n 2.IS 920 4.90 3•. 54 11.55 21.]1 1.698 1.97
210 l1.U 34. !l6 10.0 -4.0 21.15 26.41 0.'91 1.61 920 4.86 14.$4 11. r.o 27.34 1.106 2.06
215 10.91 ]4.58 11.0 -5.0 27.41 26.46 0.899 1.S1 940 4.19 14.S4 \ 3].6S 21.14 1.114 1.96220 10.18 34.S9 11.0 -3.0 27.49 26.50 0.901 1.16 950 ".72 34.54 31. 71 21.3S 1.12] 1.89
225 10.14 14.59 1.0 -2.0 27.52 26.51 0.915 1.30 .60 4.69 H.S4 31.76 27.16 1.7]1 1.90
220 10.10 ] •• 60 '.0 -2.0 27.55 26.~2 0.921 1. 28 no 4.66 3... !l4 li .81 27.16 1.739 1.91
225 10.59 34.61 J.o -2.0 21.61 26.55 0.930 1.21 ••0 4.61 3•. 54 )1. 86 27 .31 1.141 1,92
240 10.49 14.62 '.0 -3.0 27.6:> 26.57 0.9]8 1.14 990 4.57 34.S4 31.91 21.11 1.1S5 1.94
245 10.40 14.62 5.0 -5.0 21.69 26.59 0.946 1. Il
250 10.]) 14.6] S.O -5.0 21.11 26.61 0.9S] 1.11
255 10.25 34.61 5.0 -6.0 21.77 26.6J 0.960 1.05
260 10.19 14.64 J .0 -4.0 21.81 26.'" 0.9" 1.0]
265 10.15 14.64 2.0 -1.0 27 .... 26.65 0.915 1.01
210 10.08 34.64 1.0 -2.0 21.88 26.61 0.982 1.01
215 10.00 14.65 1.0 -1.0 21.92 26. " 0.919 1.01
2.0 9.93 34.64 1.0 -1.0 21.95 26.69 0.996 1.03
2.5 9.19 14.64 1.0 -1.0 21.98 26.10 1.001 1.03
290 9.'1 1 •. '" 1.0 -1.0 28.01 26.71 1.010 1.02
295 9.16 )4.64 1.0 -1.0 28.05 26.12 1.011 0.98
JOO 9.69 34.'" 1.0 -1.0 2•• 08 26.7] 1.024 0.95
J05 9.61 l ... U 2.0 -2.0 28.12 26.15 1.011 0.96
210 9.58 14.64 J.o -1.0 28.15 26.H 1.018 O. 'S
J15 9.55 3•. 64 '.0 - •. 0 28.17 26.15 1.044 O. "
220 9.51 14.64 5.0 -4.0 28.20 26.16 1 .0~1 0.98
J25 9 .... 14.64 1.0 -5.0 2'.2) :l6.n 1.05' 0.98
320 9.42 14.U •. 0 -6.0 28.26 26.18 1.064 0.91
J25 9.35 14.64 •. 0 -7.0 28.10 26.79 1.071 O...
HO 9.11 14.64 •. 0 -8.0 28.12 26.19 1.018 1.01
245 9.21 14.6J '.0 -7.0 28.lS 26.79 1.084 1.01
250 9.21 14.63 '.0 -6.0 28.). 26 .•0 1.091 1.01
255 9.18 14.61 5.0 -6.0 28 .• 1 26.81 1.091 1.00
260 9.13 ] •. 61 5.0 -5.0 2..... 26.81 1.10. 1.02
J65 9.12 34.6] 5.0 -4.0 2•. 46 26.12 1.110 1.04
no 9.05 34.6J '.0 - •. 0 28 .• 9 26.82 1.117 1.02
J15 8.99 14.61 '.0 -4.0 28.52 26.81 1.121 1.01
280
• .91 14.62 J.O -1.0 2•. 5S 26.84 1.130 1. o.
J85 •. 95 1 •. '1 2.0 -1.0 2•. 5' 26.84 1.116 1.06
J90 '.91 )4.62 2.0 -3.0 2•• 60 26." 1.10 1.07
295
• .• 1 14.62 2.0 -2.0 2•. 63 26.85 1.U9 1.05
'00
• .81 14.62 1.0 -2.0 28.U 26.85 1.155 1.0.
'05 8.81 14.62 1.0 -1.0 28.69 26.86 1.162 1.11
410 8.11 14.62 1.0 -1.0 2•. 11 26.86 1.168 1.11
415 8.14 34.62 1.0 -1.0 28.14 26.87 l. 114 l.10
420
• .69 14.61 1.0 -1.0 28.11 26.81 1.111 1.11
425 8.61 14.61 1.0 -1.0 28.80 26.88 1.117 1.11
'JO I.S" 1 •. '0 1.0 -1.0 28.'1 26.89 1.191 1.11
']5 8.41 14.60 0.0 0.0 2•.• , 26.89 1.199 LU
"0 8 •• 0 34.60 0.0 0.0 28 .• 9 26. JO 1.205 1.14
." 8 .11 34.59 0.0 0.0 28.92 26.91 1.211 1. Il
450 8.3S 14.59 0.0 -1.0 2•. 94 26.91 1.217 1.11
,5> 8.14 14.S9 1.0 -1.0 2•. " 26.91 1.224 1.11
460
• .11 34.59 1.0 -2.0 2•. n 26.91 1.2]0 1.12
.65
• .21 14.5. 1.0 -2.0 29.02 26.92 1.216 1.19
410
• .IS 14.5' 1.0 -2.0 29.06 26.91 1.242 }.24
415 8.0' 14.57 1.0 -1.0 29.09 26.91 1.248 1.24
410 8.0S 14.57 0.0 -1.0 29.11 26.9. 1.254 }. 2'
'.5 8.02 34.51 0.0 -1.0 29.14 26.9. 1.260 1.26
490 1.99 14.57 0.0 -1.0 29.11 26.95 1.266 1. 26
495 1.91 14.57 1.0 -2.0 29.20 26.95 1.212 1. 21
500 1.IS 14.S6 1.0 -2.0 29.21 26.96 1.278 1.22
98
SURTROPAC13 STATION No: 27
DATE: 15112189 HEURE: 11h12 LONGITUDE: 165.00 LATITUDE: 8.00
34
o 234 5 6"------.....------+---r----;I=------~--__T"I------,r----il'----.-----r-I---.----;1
~ ~ ~33S
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STATIC»I , 28 CAKPAGNE , .urtropac 1]
DATE. , U/l2!n REUllE , 22h42 LONGITUDE l'S.OO LAT ITUDE , '.00
P T 5 U Y 51qt Slqt.heta Bdyn Oxy P T 1 U y 519t S19thet.a Bdyn Oay
(dt» ( Cl (uap. (e-!a) (ca!.) 1119/1..1) (119/.3) I•. dyn) (.1/l) (db) 1 C) luap) (cal.) lca/a) (1r.9/.3) (k.t/.3) 1•• dyn.l.l/l)
0 29.13 )). '6 31.0 8 .0 21.09 21.09 0.000 4.01 510 1.1' 34.S1 1.0 2.0 29.21 26.9' J .290 1.10, 29.13 )). '6 3).0 8.0 21.11 21.09 0.031 4.08 520 1.14 34.S1 1.0 1.0 29.33 26.91 1.302 1.13
10 29.Il n.16 31.0 8.0 21.13 21.09 0.061 4. J2 ,JO ,. '6 14 .SI 1.0 2.0 29.39 26.99 1.3)) 1.12
1> 29. J) 11.76 26.0 1).0 21.U 21.0' 0.100 •. Il S'O 1.66 1•. H 2 .• 3.. 29.0 21.00 1.12S l.10
20 29.11 )). '6 2' .0 Il.0 21.18 21.09 o.n. • .11 550 '.S9 1 •• S' 2 ••
• .0 29.S0 21.01 1.336 1.SS2S 29.13 )). '6 22.0 21.0 21.20 21.09 0.16' •. U 560 1.41 ) •• Sl 2 .• J .• 29.S6 2' .02 1.141 1.1S
J. 29.U )).16 26.0 16.0 21.22 21.09 0.201 •• U 51. 1.42 1•. Sl 2 •• J .• 29.61 21.01 1.3S9 1.12
J> 29. )) 33. " 21.0 16.0 21.2S 21.10 0.2)<4 •. Il .80 ,. loi ,. .S6 1.. J .• 29.61 21.0. 1.110 1.11
• 0 29.U )).7' 26.0 IS.0 21.28 21. Il 0.261 4.U so. '.2S 1•. S6 2 .• ·.. 29.13 2' .OS 1.311 1.6645 29.1. )).11 26.0 8.0 21.32 21. )) 0.301 •. 13 60. 1.18 3•. S6 3.. ·.. 29.'1 21.0S 1.392 1.61,. 29.09 )).90 23.0 J .0 21 .• 2 21.21 0.3" •. 16 61. 1.10 ) •• S6 29.14 2' .01 1..03 1.13
55 28.41 14.<41 Il. a O.• 22.0S 21.82 0.3" •. 22 620 1.03 )4.S6 29.19 21.01 1..14 1.1S
60 28.20 3•.• 6 19.0 6.0 22.18 2!.93 o .39S 4.20 63. 6.98 14.SS 29 .... 27.01 1. 4lS 1.61
65 21.73 34.S3 Il.0 7.0 22.41 22. U 0.424 4.13 64. 6.92 14.SS 30.00 21.09 1. os 1.66
70 21.0S 34.60 11.0
• .0 22.'1
22.41 0.452 4.01 65. 6.14 )4.SS 30.0S 21.10 1.446 1.62
15 26.'4 34.63 20.0 2.0 22.'S 22.S3 0.419 4.00 660 6.11 34.SS 10. Il 21.11 I.Ul LSS
8. 26.51 34.U 19.0
• .0
22.96 22.62 0.506 3.96 61. 6.63 14.S4 30.17 2' .12 1.461 1.S3
8S 26.28 34.67 U.O , .0 23.01 22.71 o .S32 3.90 68. 6.S1 34.S4 30.22 21. J2 1.411 1.SS
90 2S .9' 34.69 11.0 7.0 21.20 22.82 o .SS8 3.8S n. 6.S2 )4.S4 30.2' 21.13 LUI LS6
os 2S .38 34.13 )).0 7.0 21.43 23.03 0.582 3.1' 70. 6.42 )4.S4 30.33 21.14 1.491 1.60
).0 2•. SS 1•. 11 Il.0 J.O 23.1. 23.32 0.606 1.66 710 6.26 H.S4 30 .•0 21.16 1.S0' 1.64
'O, 24.19 34.80 16.0 -] .0 23.'9 23.44 0.629 3.68 720 6.21 34.S4 30.4S 2"' .11 1.SU 1.66
110 23.48 34.14 18.0 -1.0 24 .1S 23.68 0.651 3.14 7JO 6.10 )4.H 30. SI 21.11 1. S28 1.68
II> 22.91 34.84 18.0 ·10.0 24.32 21.13 0.612 3.66 7.0 S.98 )4.H 30.51 21.20 1. sn 1.13
120 21.'5 34.15 Il.0 -12.0 24.61 24.15 o.nl 3.16 150 '.90 H.n 30. " 21.20 1.5.' 1.11
12> 20.55 J4 .82 8.0 -2.0 25.02 24. 48 0.710 3.61 160 S .11 34.S3 ]0.61 21.21 1. S57 1.11
IJO 19.72 J4 .18 '.0
• .0
2S .24 24.68 0.726 J.S4 770 S.11 34.H ]0.74 21.22 1.S66 1.16
Il' 19.04 34.16 • .0 '.0 25.42 24.81 0.143 1.46 780 S.12 34.S3 10.19 21.23 I.S16 1.11
140 18.13 14.13 '.0 , .0 2S.65 2S.04 0.158 1.40 HO s.n loi .51 10." 21.23 I.SIS I.IS
14S 17 .26 14.10 S .0 6.0 25.86 2S.2] 0.172 1.16 800 '.63 H.n 30." 21.24 1. S94 1.12
1>0 16.5S 34.61 7.0 7.0 26.01 2S.37 0.186 1.35 810 S.60 34.53 30.95 21.24 1. 604 1.80
1" IS .01 14.6J 7.0 '.0 26.31 25.69 0.198 1.26 820 S. S' 34.53 31.00 21.2S 1.611 1.1S
160 U.OO 34.61 S.O 0.0 26.60 2S •• 9 0.109 2.9S 830 S.54 34.S1 11.04 21.25 1.622 1.14
16S 1l.6] 34.59 '.0 -1.0 26.69 25.96 0.'20 2.U ",0 S.45 14 .5] 31.10 21.26 1.631 1.79
170 13.18 14.58 J.O -1.0 26.15 26.00 0.830 2.'2 8S0 5.36 34.S4 11.16 21.21 1. 640 1.11
175 12.69 14 .S6 1.0 0.0 26.90 26.12 0.'40 2.15 860 5. II 34 .S4 11.22 21.2' 1.649 1.aa
lBO 12.06 34.S3 1.0 2.0 21.02 26.22 0.'50 2.6S 870 S .21 34 .54 11.21 21.29 1.6S1 1.91
lB' 1 J .S6 ]4.56 2 .•
• .0
21.16 26. )] 0.859 2.15 88. 5.20 34.54 lI. ]2 21.29 1.66l 1.11
190 11.31 34.58 '.0 , .0 21.2] 26.38 0.861 1.1] 8.0 5.11 34.54 31.11 27.30 1.616 1."
19' 11.17 34 .59
• .0
, .0 21.30 26.0 0.'76 1. 56 900 5.16 34.54 31.42 21.30 1.615 1.89
'00 10.98 34. '" J.O
• .0
21.16 26.41 0.'84 1. oiS 910 5.12 34.54 11.41 21.10 1.693 1.92
'O, 10.1S 14. St J.O '.0 21.41 26.49 0.'92 1.39 920 5.09 ]4.54 11.S2 27.J) 1.102 2.03
210 10.71 14.61 J .0 J .0 27.46 26.51 0.900 1. ]6 .JO S.Ol 34.S4 31.5>' 21.32 1.111 2.00
215 10.11 14 .61 '.0 J .0 21.50 26.53 0.901 1.32 .. 0 4.96 34.54 31.63 21.J2 1.119 2.06
220 10.63 14.62 '.0 3.0 27.54 26.55 0.915 1.29 950 4.92 34.54 lI.61 21.)) I.121 2.06
'25 10.52 14.62 J.O J.O 21.S' 26.51 0.921 1. 24 960 4.IS ]4.54 lJ.74 21.34 1.136 2.01
230 10.41 14.63 2.0 2.0 27.63 26.60 0.'30 1. 22 .70 4.80 ]4.5>4 ]1. " 27.34 1.745> 2.09
'35 10.32 34.64 -1.0 1.0 27.61 26.62 0.931 1.21 '80 4.12 34.54 31.'5 21.]S 1.15] 2.14
240 10.24 34.64 -4.0 -1.0 2' .11 26.61 0.945 1.14 ••0 4. " 34.54 31. 90 21.36 I.l61 2.16
'45 10.19 14.64 -6.0 -4.0 21.15 26.64 0.U2 1. 16 1000 4.59 loi .S5 11.96 21.37 1.169 2.21
250 10.11 34.64 -5>.0 -4.0 21.1, 26. " 0.lJ59 1.16
'"
la .08 14.64 -4.0 -4.0 21.11 26.61 0.966 1.10
260 10.04 J4.6S -1.0 -2.0 21.84 26.61 0.911 LOS
'65 9.9S 14.6S 1.0 -1.0 21." 26. " 0.980 1.09
270 9.86 l4.6S , .0 0.0 21.92 26. lO O.tal 1.11
'15 9.79 34.6S 1.0 1.0 21.95 26.72 0.994 1.13
280 9.12 34.65> 0.0 '.0 2' .99 26.11 1.001 1.13
'8' 9.64 14.64 0.0 J.O 2' .02 26.14 1.00' 1.14
'90 9.S' 14.6S 0.0 J.O 2'.06 26.15 1.015 1.12
2" 9.51 34.64 1.0 J .0 28.09 26.76 1.021 1. 12
JOO 9.41 34.64 1.0
• .0 2•. 12 26.11 1.028 1.11JO, 9.41 14.64 1.0
• .0 2'.15 26.11 1.035 1. IS
lIO 9.38 le.64 1.0 J .0 2' .11 26. l' 1.041 1.16
liS 9.32 14.64 0.0 1.0 2' .21 26.79 1.041 1.19
J'O 9.2' 34.64 -1.0 1.0 2•. 24 26.19 1.054 1.22
l25 9.2S 14.61 -1.0 1.0 28.26 26.80 1.061 1. 21
»0 9.23 14.6J 0.0 1.0 28.29 26. la 1.0" 1. 2.
JJ' !L20 14.63 2.0 2.0 2' .32 26. Il 1.014 1.24
HO 9.11 14 .63 1.0 , .0 21.34 26.81 1.011 1.11
H' 9.13 34.61 0.0 1.0 2'.11 26.82 1.0" 1.19
350 9.10 H.U -1.0 1.0 2•. 40 26.12 1.0'4 1. 20
35' 9.0] 14.63 -1.0 1.0 2' .43 26.11 1.100 1.2136. 9.01 14.63 1.0 2.0 21.46 26 .• ] 1.106 1.20
J6> 8.91 34.6J 1.0 J .0 28.48 26 .... 1.11) 1.11
)70 1.95 14.63 1.0 3.0 21.51 26.84 1.119 1. 22
]7' .... 14.62 0.0 ,.. 2•. S4 26.8S 1.126 1. 21
l80
• .13 14.62 0.0 , .0 21.57 26.16 1.1]2 1. 29lB' 8.19 34.62 0.0 '.0 2'.60 26.16 1.131 1.31
190 1.15 34.62 -1.0 '.0 2'.63 26. Il l.1 ~5 1.51
J95 8.61 34.62 -1.0 2.0 2'.66 26.18 1.151 1. 54
.00
• .62 14.61 -1.0 , .0 2•. 69 26." 1.157 1. S9
'0' 1.61 J4.61 -1.0 '.0 28.11 26.88 1.161 1.66
410 8.S1 14.61 -1.0 2.0 2'.14 26.19 1.1 " 1. 64
.1> 8.56 34.61 -1.0 ,.. n.lb 26.19 1.116 1.65
420 I.SO 14.61 -1.0 , .0 21.10 26.90 1.112 1.69
'H
• .4' 14.61 0.0
, .0 21.12 26.90 1.111 1.72
430 8.44 34.61 0.0 J.O 28.85 26.90 1.194 1. 10
43' 8.42 34.60 1.0 J .0 2•. " 26. '1 1.200 1. 63
440
• .40 34.60 2.0 ),0 2' .90 26. '1 ) .206 1.66
." • .36 14.60 J .0 • .0 2'.91 26.91 1.212 1.66450 8. ]1 14.60 J.O
• .0
28.96 26.92 1.218 1.14
'55 8.2' 14.60 J.O
• .0 21.98 26.92 1.224 1. 91
'60
• .24 14.60 2.0 J.O 29.01 26. '3 ) .230 1. 9S
." 1 .22 14.60 , .0 3.0 29.03 26.91 1.236 1. 9S
410 1.20 14.59 2.0
• .0
29.06 26.93 1.242 1. 91
41' 1.19 J4 .59 '.0 , .0 29.0' 26.91 1.241 1.92
480 '.16 34.59 J.O '.0 29.11 26. '4 1.2S4 1.11
'8' • .12 loi .S9 J .0 , .0 29.14 26 .... 1.260 1.63
.90 8.01 14.S9
• .0
5.0 29.11 26.95 1.266 1.15
.95 1.02 14.59
• .0 '.0 29.20 26. "
1,212 1.13
'00 1.91 14.59 J.O
• .0
29.22 26.96 1.278 1. 61
100
LATITUDE: 7.00
4 5 6
1 1 1
36 37
1 1
SURTROPAC13 STATION No: 28
DATE: 15112189 HEURE: 22h42 LONGITUDE: 165.00
S 3"'-3 --.- ----"34r-- -,r- --'3T5"-- ---. ~----...._---____",
1 1
Ox 0"----_ ____.---+---.----r2----.---r-3 --~-____l:!..--____.--_r_------,,___----11 r
T 0
100
200
:0
~
c
0
,n
fi)
QI
et
300
....
400 ......
.... Ox(ml/l),-
... S (usp)
)
.; T(C)
500
-100 -50 0 50 100
0
100
200
:0
~
c
0
,n
<J)
(1)
et
300
400
500
Courant E/O (cmls)_
Courant N/S (cmls) ---
101
STATIa. , 2' CAKPAGNf. , .urtropacl3
DATf. , 16112189 "F.URf. , 81'100 LONG ITUDE , 16~.00 LAT J'rUDE , 6.00
p T • U V 'lgt Slqthet. Adyn OXy • T • U V SiCJt S 1qtheta Bdyn O.yldb) 1 cl Cu·P) (cal.) (œ/.) (kql.3) (k"I.3) (•. dyn) (.111) Idbl 1 CI h~.p» Cc./.) (CII/.) Ckql.H Ckql.3) (•• dy") (.1111
0 29.44 34.01 53.0 3~.0 21.18 21. II 0.000 4.14 >l0 1.11 34.51 -1.0 l.O 29. JO 26.99 1. 312 1.'6
5 29.44 34.01 n.o 3~ .0 21.20 21.11 0.033 4.14 520 1.n J4 .51 0.0 l.O 2'. JS 26." 1. J.3 1.'1
10 29.43 34.01 51.0 Il.0 21.22 21.11 0.0" 4.U 510 7.U 34.'1 1.0 1.0 2'.40 27.00 J. 40~ L'4
15 29.43 J4 .01 41.0 26.0 2) .25 21.11 0.099 4.11 540 1.~9 34 .~I -1.0 2.0 2'.46 21.01 1.416 1.72
20 29.44 34.01 4~.0 11.0 21.21 21. JI 0.132 4.14 550 7.$0 34 .51 -3.0 1.0 29.52 21.02 1.421 1.60
25 29.43 34.01 4~.0 15.0 21.29 21. JI 0.1 ,~ 4.U 5'0 7.42 34.'7 -5.0 -1.0 2'.57 27.03 L4), L61
10 29.44 J4 .01 41.0 15.0 21.31 21.11 O. J t' 4.17 570 1.31 34.51 -6.0 -2.0 2'.6J 21.04 1.450 1.5~
lS 29.44 34.02 43.0 16.0 21.n 2J .18 o .2l1 4.16 510 7.22 34 .56 -1.0 0.0 29. " 21.0~ 1.461 1.41
40 29.43 34.02 43.0 15.0 21.3' 21.19 0.264 4.16 590 7.1l 34.56
-'.0 1.0 2'.74 27.06 1.472 1.46
45 29.42 34.02 43.0 16.0 21.31 21.19 0.297 4.14 '00 1.01 34.56 -3.0 1.0 29.'0 21.07 1.4'3 1.50
50 29.42 34.03 41.0 la .0 21.41 21.20 0.330 4.15 "0 7.01 H .55 29.'5 21.07 1.493 1.44
55 29.43 J4 .03 40.0 10.0 21.43 21.20 0.3U 4.1' no '.97 34.5$ 2'.90 27.0' 1.~04 1.46
'0 29.43 34.04 41.0 '.0 21.46 21. 21 0.396 4.11 010 6.11 34.55 29. " 21.09 1.$15 1.64
65 29.41 34. 1~ 40.0 1.0 21.51 2J .30 0.429 4.22 640 6.19 H .5$ 30.01 21.10 1.526 1.61
70 29.45 34.44 33.0 -6.0 21.79 21.50 0.4'1 4.22 650 6.72 34.55 30. 07 27.11 1. $36 1.51
75 29.11 34.18 25.0 -2.0 21.81 21.55 0.493 4.24 660 '.61 34.$4 30.13 21.12 1.546 1.63
10 28.14 H .11 20.0 2.0 22.00 21. " 0.524 4.26 670 6.5$ 14.54 30.1' 21.13 1. 551 1.64
15 21.50 34.42 Il.0 1.0 22.16 21. Il 0.5$4 4.26 610 6.46 34.5041 30.24 27.14 1.567 1.72
.0 21.90 34.55 21.0 4.0 22.48 22.10 0.$14 4.25 690 6.40 34.$4 30.29 21.15 1.$11 1.11
'5 21.10 34.62 32.0 1.0 22 .81 22.41 0.612 4.16 700 6.3$ 34.54 30.34 :n.15 1.511 1.14
'00 26.21 H.n 30.0 10.0 21.14 22.72 o. ni 4.04 7\0 6.29 14.5041 10.40 27.16 1.591 1.89
105 2~ .~6 34.11 21.0 '.0 23.41 22.96 0.664 3.n 720 '.21 34.$4 30.4$ 21.11 1.601 1, 15
110 24.95 34.n 20.0 1.0 23.65 23.18 0.611 3.12 710 6.14 34.54 30.51 21.11 1.611 1.88
115 24.00 14.12 21.0 '.0 24.00 21.51 0.711 1.61 740 6.01 14.54 10.56 21.19 1.621 1. 85
120 22.18 34.16 21.0 1.0 14.38 23.17 0.132 3. 5~ 750 6.01 34 .54 30.62 21.19 1.6]1 1."
125 21.98 34.18 19.0 11.0 24.61 24.14 0.752 L~2 760 5.94 34.54 30.61 21.20 1.641 1.18
130 21.12 14.17 19.0 '.0 24 .81 24.12 0.110 1.45 770 5.14 loi .5041 30.11 21.21 t.656 1.93
Ils 20.11 34." 17.0 7.0 25.05 24.41 0.181 L36 780 5.12 loi .53 30.19 21.21 1.66' t,95
140 20.15 34.16 16.0 7.0 25.23 24.6] 0.805 3.35 790 5.64 J4 .53 30.85 21.24 1.675 1.96
'45 19.49 14.13 11. a 7.0 25.40 24.n 0.822 1. JI) 100 5.60 14.53 30. ta 21.24 I.U4 1.92
150 11.64 34.11 14."l 5 .0 25.60 24. t5 0.111 3.J1 110 5. ~5 34.53 30.95 n.25 1.69] 1. 94
155 18.31 34.16 '.0 5.0 25.68 25.00 0.853 3.39 UO 5.41 34.54 31.01 21.26 1.102 1.96
160 18 .10 H.n 1.0 7.0 25.16 25.06 0.861 1. JI IlO 5.44 14.54 31.06 21.16 1.112 1.91
16> 11.11 34.12 10.0 1.0 16.00 25.21 0.182 3.42 140 5.40 34.54 31.11 n.n 1.721 1.91
170 16.29 14.69 15.0 6.0 16.19 25.45 0.'95 3.39 150 5.34 34 .54 31.11 21.28 l.no 1.99
17> 15.34 14.65 12.0 J.O 26.40 2~. 64 0.901 L21
"0 5.29 34 .54 31.22 21.2' 1.13' 2.04
180 14 .95 34.6J '.0 4.0 26.50 2S.11 0.919 3.05 870 5.2S H.~4 ] 1. 27 21.2' t.747 2.0S
185 14.66 34.62 1.0 5.0 26.51 25.16 0.931 2.96 180 5.21 34 .~4 31. J2 21.29 1.156 2.10
190 14.11 34.60 7.0 6.0 26.68 25.85 o.t42 2.91
"0 S. Il 34.54 31. ]1 21.30 1.165 2.11
1.5 13.23 34.51 '.0 '.0 16.89 26.0J O. 9~3 2.11 900 5.16 34.$4 ] 1. 42 27.30 1.714 1.12
200 12.66 34.51 5.0 5.0 21.02 26.13 0.963 2.11 910 5.11 34.S4 31.41 21.31 1.113 2.13
205 12.16 34.56 4.0 4.0 21.13 26.22 0.912 2.54 .20 5.06 34.54 31.53 21.31 1.191 2.15
210 U .00 34.~~ 2.0 1.0 21.11 26.25 0.911 2.4S 010 5.01 34.54 J I.~' 21.32 1.'00 2.23
215 Il.12 34.5S l.0 l.0 21.26 16.30 0.990 2.35 '40 4.99 34.S4 31.63 21.32 1.10' 2.11
220 Il.n 34.56 0.0 2.0 21.32 16.34 0.999 2.19 '50 4.95 34.54 31." 21.33 1.111 2.11
225 Il.32 34.56 -1.0 2.0 21.39 26.31 1.001 1.11
"0 4.91 14.S4 JI.13 27.n 1.825 2.11
230 Il.20 34 .51 -1.0 0.0 21.44 26.41 1.0 16 1.1) 970 4.16 J4 .54 31.11 21.34 1.114 1.19
23> 11.01 34.58 -4.0 ·1.0 21.50 26.44 1.024 1. '0 "0 4.82 14.54 31.1l 21.34 1.142 2.21
240 la .'9 14.60 -S .0 -1.0 21.56 26.49 1.032 1. 42 ..0 4. " 14 .54 11. '9 21.JS J .UI 2.22
245 10.12 34.60 -4.0 0.0 21.60 26.51 1.040 1.36
250 10.11 34.62 -2.0 l.0 21.65 26.53 1.041 1.21
255 10.5' H.n -1.0 2.0 27 .10 26.5' 1.0~6 1. 2J
260 10.39 34.64 -2.0 2.0 21.11 26.61 1.063 1. Il
265 10.26 34.65 -4.0 J.O 21.83 26.64 1.010 1.03
270 10.16 34.65 -4.0 ),0 27.'7 26.65 1.011 1.01
275 10.09 34.65 -4.0 1.0 21.90 26.61 1.0'S 0.99
210 10.06 34.65 -4.0 1.0 21.93 26.61 1.092 0.91
215 9.95 34.6S -4.0 1.0 21.91 26. " 1.099 0.93
290 9.16 34.65 -4.0 4.0 21.01 26.11 1.106 0.90
295 9.'0 34.65 -6.0 4.0 28 .05 26.12 1.113 0.99
lOO 9.14 34.65 -1.0 4.0 2' .0' 26.1) 1.120 LOO
105 9.69 34.65 -1.0 5.0 21.11 26.13 1.121 0.91
lIO 9.64 34.65 -1.0 , .0 28 .14 26.14 1.1ll 0.96
lI5 9.60 14.65 -6.0 '.0 2' .17 26.15 1.140 0.99
120 9.)5 34.65 -4.0 , .0 21.20 26.16 1.141 0.91
l25 9.~1 34.65 -3.0 '.0 2•. 2] 26.n 1.154 0.92
])0 9.46 14.64 -1.0 '.0 2•. 26 26.11 1.160 0.95
])5 9.19 34.64 0.0 '.0 2•• 29 26.11 ) .161 LOI
340 9.32 34.64 l.0 5.0 28.32 26.19 1.114 1.11
345 9.2' 14.64 l.0 4.0 2' .15 26.'0 1.1'0 1.11
350 9.2S 34.64 0.0 4.0 2•. 31 26.10 1.111 1. 24
3SS 9.16 H.n 0.0 J.O 2•. 4t 26.81 1. In 1. 13
160 9.10 34.61 l.0 4.0 2•. 45 26.82 1.200 1.11
l65 9.05 34.63 2.0 4.0 2•• 41 26.13 1.206 1. 24
no
• .98 34.63 2.0 4.0 28.50 26.84 1.213 1. 09
n5 '.91 14.6J l.0 4.0 2' .54 26.84 1.219 1. 05
110
• .90 34. n 0.0 J.O 2•. S6 26.'5 1.225 1.05
115
• .•s 34.62 -1.0 1.0 21.59 26.85 1.232 1. 04
190 '.19 14.62 -1.0 2.0 21.62 26.16 1.2)1 La'
395
• .15 34.62 -1.0 1.0 2•. 65 26.11 1.244 1.12
400 8.69 34.62 0.0 l.O 2•. 61 26.11 1.251 1.14
40'
• .63 14.61 0.0 4.0 2' .11 26." 1.251 1.11410
• .51 14.61 l.0 4.0 21.14 26.19 1.26J 1. 26
415 1.52 34.61 l.0 4.0 2I.n 26.90 1.269 1.30
420
• .42 34.61 0.0 4.0 2•. 8J 26.91 J.215 1. 31
425
• .39 34.60 -1.0 4.0 21.'3 26. tl 1.211 1.34
430 1.35 34.60 -2.0 4.0 28.86 26.92 1. 21' LU
4lS
• .11 34.60 -3.0 4.0 2•. 89 26.92 1.294 1. 41
440
• .29 34.60 -3.0 4.0 2•. 91 26.92 1.300 1.43
445 1.21 34.60 -3.0 4.0 28.94 26.93 1.306 1. 4'
450 8.23 34.60 -4.0 5.0 28 .91 26.9l 1.312 1. 41
455 '.11 34.60 -4.0 5.0 29.00 26.94 1.31' 1. 46
460 , .10 34.59 -4.0 4.0 29.03 26. 9~ 1.324 1.]6
465
• .05 34.59 -3.0 4.0 29.06 26.95 1.129 Ln
470
• .01 34.St -3.0 4.0 29.09 16. " ) .)]$ 1.37
475 1.99 34.59 -3.0 1.0 29.11 26.96 1.341 1.51
410 1.91 34.59 -4.0 2.0 29.14 26.96 1.341 1. 61
4" 1.95 14. St -5.0 2.0 29.11 16.91 1.35] I.'J
4'0 1.'9 34.59 -4.0 l.0 29.20 26.91 1.359 1.90
495 1.'6 34.59 -4.0 l.0 29.22 26.91 1.165 1.96
500 1.'2 14.59 -J.O 2.0 29.25 26. " J .)70 1.96
102
SURTROPAC13 STATION No: 29
DATE: 16112189 HEURE: 8hOO LONGITUDE: 165.00 LATITUDE: 6.00
Ox 0~__""---__"' r-__-i2,--__~__-,3r-__....---__--r4 r-__--J5~__-,-__-l6
1 1 1 1 1
S 3><.3 -.- -=34r- --,r- --"'3r:-5 -.- -=3r:-6 -.- -';37
1 1 1 1
Ox(mll1)
S (usp)
T(C)
Courant E/O (cmls)_
Courant N/S (cmls) ---
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103
5TATrœ , 30 CAHPAGHE , .urtropac 1)
DATE 16112/89 HCURE 11M2 LONGITUDC 165.00 LATITUOC 5.00
p T S U y 51q:t S1Cjtheta Betyl'l OXy P T S U y 51q:t 5 llJth.ta Rdyn 0 ..
(etb) ( Cl fu.p. le-/.l (cal.) IklJ/.3) (kCj/a3) l•. etyl'l) I.lll) (dbl ( Cl tu·P. lfa/.) (alla) Ikq:/.3} (klJ/.3) I•. dyn) (.lll)
0 29.32 )) .81 ~1.0 '.0 21.11 21. 11 0.000 4.11 >l0 1. ~3 34.5' 3.0 -1.0 29.33 21.02 1.431 1.11
• 2' .32 )) .81 41.0 •. 0 21.11 21. 11 0.031 4. Il >20 1.50 34.51 1.0 0.0 29.31 21.02 1. 449 1.32
10 29.]2 )).81 ]8.0 -3.0 21.15 21. Il 0.061 4.12 >JO 1.41 ]4.51 1.0 0.0 29.41 21.02 1. 461 1.29
l> 29.]2 )).81 44.0 0.0 21.11 21. Il 0.100 4.09 >40 1.42 34.51 2.0 1.0 29.41 21.03 1.41'2 1.29
20 29.]2 )).81 40.0 10.0 21.20 2 \. 11 0.133 4.12 HO 1.31 34.51 2.0 1.0 2'.53 21.03 l. Cil 1.21
2> 29.]] ]1.81 42.0 '.0 21.21 lI. 11 0.161 4.12 ••0 1.14 34.51 0.0 1.0 29.51 11.04 1.494 1.26
30 19.34 1].88 40 .0 1.0 21.14 11. Il 0.200 4.09 >10 1.14 34.56 -1.0 0.0 19.U 21.05 1.505 1.24
35 29.]5 )).90 45.0 '.0 21.21 '21.12 0.234 4.11 '"0 1.11 ]4.56 -1.0 0.0 '29.69 '21.06 1.516 1.'21
.0 29.]1 ]].92 48.0 0.0 21.]0 21.11 0.261 4.13 ..0 1.10 34.56 0.0 0.0 29.15 21.01 1.521 1.22
4> 29.40 ]1.96 51.0 -4.0 21.]. 21. 15 0.300 4.13 600 1.00 34.56 1.0 0.0 29.11 21.08 1.531 1.26
.0 29.44 14.01 5\.0 -\3.0 21.39 21.11 0.))1 4.13 610 '.00 34.55 '29.16 21.09 1.541 1.54
H 29.54 34.16 48 .0 -16.0 21.49 21.26 a .3U 4.11 620 6.80 34." '29.91 21.10 1. !lo$9 1.64
.0 29.46 ]4.35 44 .0 -16.0 21.68 21.43 O.l98 4.11 630 .... 34.5$ '29.91 21.11 1. 56' 1.13
•• 29.41 ]4.45 41.0 -20.0 21.80 21.52 0.430 4.16 ..0 6.53 34.$4 ]0.05 21.13 1. $10 1.1110 29.24 14.50 41.0 -20.0 21.91 21.62 0.461 4.16 ••0 6.45 ]4.$4 ]0. la 27.14 1.590 1.11
"
29.12 34.58 41.0 -16.0 22 .03 21.12 0.492 4.1) ..0 6.10 ]4.54 ]0.11 '27.16 1. '00 1.14
00 21.81 14.$3 38.0 ~ LLO 22 .12 21.79 0.52] 4.01 610 6.20 34.54 30.23 21.11 1.6JO 1.16
O. 28.11 ]4.54 35.0 -)].0 22.18 '21.12 0.$53 4.01 "0 6.15 34.$4 30.21 21.11 1.620 1.16
.0 28.28 ]4.$9 ]6.0 -)].0 22.]8 22.01 0.583 1. '1 ..0 6.01 34.54 10.34 21.19 1.629 1.1.
0> 28.0] 14.63 ]9.0 -12 .0 22.52 22.12 0.612 3.91 100 6.0] 34.54 30.39 21.19 Ln, 1.90
100 21.90 34.14 ]9.0 -8.0 22.66 22.24 o.Uo ].81 110 5.94 34.54 ]0.44 21.20 1.U9 1.95
10' 21.42 ]4.18 42.0 -5.0 22.81 22.43 0.6" ].13 120 5 .... ]4.$1 ]0.50 21.21 1.651 2.B
110 26.68 34.81 46.0 -3.0 21.15 '22.69 0.6'" ].63 130 5.19 ]4.$1 ]0.56 21.22 1. U' 2.29
"'
26.01 34.84 40.0 ~I .0 23 .]9 22.90 0.120 ] .57 140 5.14 ]4.$1 ]0.61 27.23 1.611 2.00
120 25.11 34.15 ]8.0 -1.0 2] .52 2]. 02 0.145 3.51 "0 5.10 ]4.53 ]0. " 27.2] 1.686 1.97
12> 25.21 34." ]8.0 -1.0 23 .11 '2] .18 0.169 ].51 100 5.67 ]4.53 ]0.11 21.23 1. 616 2.02
130 24.25 34.18 31.0 -11.0 24 .0] 23.41 0.192 ].59 110 5.63 34.$3 ]0.16 21.24 1.105 1.99
135 22 .64 14.90 28.0 -11.0 24.54 2].91 0.111 ] .49 180 '.60 J4 .$3 ]0. Il 21.24 \. 114 2.00
140 12.00 34." 21.0 -13.0 24.13 24.13 0.812 ] .49 100 5.56 ]4.53 ]0.86 ~1. 25 ] .12] 2.0]
14> 21.48 ]4.86 21.0 -11.0 24.89 24.27 0.8$1 ].45 000 5.50 ]4.54 ]0.92 27.26 1.132 2.06
1>0 20.11 ]4.85 29.0 -9.0 25.11 24.46 0.1" ].41 810 5.44 ]4.53 ]0.91 27.26 1.142 2.10
1» 20 .17 14.13 ]5.0 -6.0 25.21 '24.60 0."1 ].41 820 5. J9 34.53 ]1.02 27.27 1.151 2.13
160 19 .]6 34.13 ]4.0 -4.0 25.50 24. la 0.903 ].44 830 5.31 ]4.53 ] 1. 01 27.21 1.160 2.24
16> 19.02 34.12 21.0 -4.0 25.60 2•. 89 0.919 ].41 ..0 5. JS J4 .53 ]1.12 21.21 1.168 2.19
)10 18.]1 34.8) 26.0 -1.0 25.18 25. 04 0.934 3. ]1 OSO 5.21 34.$3 31.18 21.21 ) .111 2.42
)1' 11.61 ]4.18 25.0 -i3.0 25.91 25.21 0.941 l. ]5 "0 5.25 ]4.53 31.22 21.29 1.186 2.38
180 11.02 ]4.15 21.0 -19.0 26. Il 25.n 0.962 J. 26 810 5.18 ]4.54 Jl.28 27.29 1.195 2.46
18' 16.70 34.12 11.0 ·1:1.0 26.1 , '2S. JI 0.916 ].21 880 5.13 ]4.$4 ]1.33 27 .30 1.804 2.49
100 16.12 34.51 16.0 .J .0 26.32 25.49 0.9119 ].11 ..0 5.01 34.$4 ]1.31 27.]1 1.81] 2.4919. 1~. ]0 14.65 16.0 -1.0 26 .~O 25.65 1.001 3.04 000 5.0] 34 .54 31. 44 21.31 1. 821 2.50
200 14 .1'2 ]4.64 11.0 0.0 26.64 25.16 1.013 2.98 010 4." 14.H 31.49 21.]2 1.8l0 2.51
20. 14.22 ]4.62 16.0 1.0 26.16 25.86 1.024 2.9] 020 4.91 ]4.54 ] 1.54 21.32 1.138 2.503
210 13 .49 34.508 15.0 1.0 26.90 250.98 1.035 2.92 030 4.92 14 .504 31. S, 21.33 1.841 2.54
21> 12.95 34 .505 1] .0 1.0 27.01 26.06 1 .04~ 2.89 ..0 4.89 ]4.54 31.64 21.33 1.'55 2.55
220 12.42 l4 .~3 11. a 0.0 21. Il 26.15 1.0504 2.14 ..0 4. te 34.504 31.69 21.l4 1.'''' 2 .5522> 12 .09 14.504 12.0 0.0 21.22 26.22 1.064 2.31 ..0 4.80 34.$4 31.14 21.14 1.812 2.53
230 Il.11 34.54 14.0 0.0 27.29 26.26 1.013 2.11 010 4.74 ]4.54 ] 1.80 27.]5 1.110 2.55
23. Il.70 ]4.55 150.0 0.0 21.]50 26. ]0 1.082 1.89 ..0 4.68 34.$4 ] 1. 15 21.]6 1.888 2.55
240 Il.5] ]4.H 16.0 1.0 21.4:1 26. ]4 1.091 1. 18 ..0 4.65 34 .504 ] 1. 90 21.]6 1.891 2.54
24> 11 .21 34. S. 17.0 1.0 21.51 26.41 1.099 1. 58 1000 4.61 ]4.H 31.96 21.]7 1.905 2.55
2>0 la .94 3•. '0 16.0 0.0 21.60 '26.48 1.101 1.4'2
2» 10.69 34. ,. 16.0 0.0 21.68 26.5l 1.11S> 1.48
260 la .51 34.51 16.0 0.0 27.15 26.58 1.123 1. 28
20> la .40 34.6l 16.0 1.0 21.19 26.60 1.130 1. 21
210 10.29 34.64 17.0 1.0 21.84 26.62 1.1J8 1. 20
21. la .11 34.'1 11.0 1.0 21.89 26.65 : .145 1.29
280 9.98 34.'1 11.0 1.0 21.9l 26.61 1.152 1.41
20> 9.95 14.64 11.0 1.0 21.91 26. " 1.151 1. 22
200 9.16 34.51 11.0 1.0 21.00 26.69 1.166 1. ]1
20> '.81 34. '-J 16.0 1.0 28.02 26.69 1.113 1. ]6
300 9.86 ]4.6S 15.0 0.0 2.8 .05 26. la 1.180 1.24
30. 9.13 ]4.650 15.0 0.0 28.10 26.13 1.181 1. 12
310 9.63 34." 14.0 -1.0 21.14 26.14 1.194 1.21
31' 9.60 34.65 150.0 0.0 '28.11 26.150 1.201 1.19
320 9.53 ]4.65 15.0 0.0 28.20 26.16 1.201 1. 12
32' 9.46 34.6S 16.0 0.0 28.23 26.11 1.214 1.11
330 9.40 34.64 16.0 0.0 28.21 26.11 1.221 1.15
33' 9.]6 34.64 16.0 0.0 28.30 26.19 1.228 1.01
HO 9.]0 34.64 11. a 1.0 28.32 26.19 1.234 1.11
34> '.'25 ]4.64 11.0 1.0 28.36 26. la 1.24) 1. 26
3>0 9.21 34.64 11.0 1.0 28.39 26.81 1.241 1.11
3» 9.09 34.6J Il.0 1.0 21.42 26.82 1.254 1.11
HO 9.05 34.'1 11.0 1.0 28.450 26.83 1.260 1.26
36' 8.95 34.6J 11.0 1.0 28.49 26.84 1.261 1. 25
310 1.13 34.62 16.0 0.0 21.53 26.16 1.213 l. 29
31. 8.15 34.62 16.0 0.0 28.56 26.81 1.219 1. 3 1
380 8.61 34.62 150.0 ~1.0 21.509 26." 1.286 1.509
38' •. 59 34 .61 15.0 -1.0 21.63 26.89 1.292 1.45
390 1.54 34.61 15.0 0.0 2B .66 26.89 1.218 1.40
39' 1.48 ]4.61 16.0 0.0 28.69 26.90 1.304 1.41
.00 1.41 34." 16.0 1.0 21.12 26.91 1.J10 1. 14
.0. 8.36 34.60 11.0 1.0 28.15 26. '2 1.316 1. 13
no 8.33 34.60 11.0 1.0 28.11 26.92 1.J22 1. 8~
.1> 8.30 34.60 11.0 1.0 21.80 26.92 1.328 1. 82
420 1.24 34.60 Il.0 1.0 2B .83 26.93 I.J)4 1. 19
,2> 8.20 34.60 11.0 1.0 2B .86 26.93 I.Ho 1. 10
430 8.15 )4. 60 16.0 1.0 28.B' 26.94 I.J46 1. 62
.3> 1.0"1 ]4.H 16.0 0.0 28.92 26. '5 1.J52 l. 45
..0 1.02 34.59 14.0 0.0 28.95 26.96 1.J58 1. ]6
... 1.91 34.59 1).0 -1.0 28.98 26.96 1.J64 1.39
4>0 1.94 34. ~9 12.0 -La 29.01 26.97 1.310 1. 40
.» 1.89 34.59 lLO -La 29.03 26.9"1 1.315 1.]9
"0 7.81 34.59 10.0 -1.0 29.06 26.98 1.3'1 1.31
... 7.15 34.58 10.0 0.0 29.09 26.98 I.J87 1. 35
pa 1.8] 34.58 9.0 0.0 29.11 26.91 J .J93 l. 36
'lS 1.80 34. ~8 '.0 0.0 29.14 26.91 1.J98 1. 36
..0 7.15 ]4.58 0.0 0.0 29.11 26.99 1.404 1.34
... 1.11 34.58 1.0 0.0 29.20 21. 00 1.410 1.35
.00 1.68 34.5' '.0 -1.0 29.22 21. 00 1.416 1.34
... 1.64 34.51 5.0 -1.0 29.25 27.00 1.421 1.32
>00 1.59 34 .58 •. 0 -).0 29.28 27.01 1.421 1.33
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SURTROPAC13 STATION No: 30
DATE: 16112/89 HEURE: 17h02 LONGITUDE: 165.00 LATITUDE: 5.00
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1
37
5TATICII , JI CAMPlICHE , .urtrop.cl1
DATE , 11/12119 HEURE , 2h20 LONGITUDE U~.OO LAT ITUDE 4.00
P T • U V 519t 5iqt MIta Adyn Ooy P T • U V Siqt S 19thet. Bd.yn Ooy(db) 1 C) (uap) lca/a) t.,./a) (kql.l) (kql.l' (•• dyn' (.1/1) (.. ) ( Cl (u.p) ,.,./a) (cala) (k9/.3) 'k9/.3) (•• 4yn) t-ll 1)
0 29.U 34.03 29.0 11.0 21.19 21.19 0.000 4.10 510 1.60 )4 .~8 -200 2.0 29. J2 21.01 1.411 2.16
5 29.44 34.03 29.0 16.0 21.21 21. 19 a .on 4.10 520 1. ~4 )4 .~I -5.0 2.0 29.31 21.02 1.491 2.20
10 29.34 34.02 21.0 0.0 21.26 21.22 a .OU 4.12 'lO 1.41 )4.S1 -5.0 2.0 29.41 21.02 I.S09 2.12
15 29.1J 14.02 29.0 '.0 21.2' 21.22 0.0" 4.10 5<0 1.34 34.S' -'.0 l.O 2'.n 21.04 1. ~20 2.U
20 29 .33 34.02 28.0 11.0 21.31 21.23 0.132 4.14 550 1.21 34 .~, -6.0 4.0 29. ~4 21.04 1.$32 2.1'
25 29.32 34.02 29.0 11.0 21.13 21.23 0.114 4.14 500 1.22 34 .~6 -1.0 2.0 29.60 21.05 1 .~43 2.51
lO 29.32 34.02 21.0 4.0 21.3S 21. 21 0.191 4.14 >10 1.14 34.S6 -1.0 1.0 29.~ 21.06 1.$54 2.50
35 29.12 34.02 H.O '.0 21.31 21.21 0.210 4.U 510 1.0' )4.S' -4.0 1.0 29.10 21.01 1.564 2.46
40 29.32 34.03 2'.0 1.0 21.40 21.23 0.2'3 4.11 500 1.01 )4.S6 -6.0 0.0 29.16 21.01 1.515 2.4'
.. 29.)2 34.03 21.0 5.0 21.42 21. 24 0.296 4.1$ 600 '.96 34.5S -4.0 0.0 29.11 21.01 1.51' 2.41
50 29.16 34.26 26.0 l.O 21.61 21.46 0.328 4.14 010 O... 34.5S 29.U 21.09 1.591 2.48
55 28.83 34.61 21.0 -3.0 22.01 21.14 0.359 4.10 620 6.12 14.S5 29.92 21.10 L601 2.49
60 28.80 14.81 29.0 4.0 22.26 22.01 0.311 4.0S no 6.16 )4.S5 29.91 21.10 1.611 2.49
65 28.92 34. " 21.0 5.0 22.14 22.01 0.411 4.05 640 ,.U )4.55 10.03 21.12 1.621 2.54
10 29.10 35.11 25.0 1.0 22.42 22.12 0.U6 4.01 650 6.61 34.54 10.0' 21.12 1.631 2.53
15 28.86 35.16 29.0 -1.0 22.55 22.24 0.415 4.05 660 6.54 14.S4 10.14 21.U 1.649 2.49
10 28.65 H.19 38.0 -5.0 22.61 22.11 0.502 1.95 010 6." )4.S5 30.20 21.15 1.~9 2.16
15 28.54 35.24 43.0 -5.0 22.71 22.4' 0.530 1.19 ..0 '.31 )4.54 JO.25 21.15 1.619 2.21
.. 28.49 Js.10 49.0 -~.O 22.15 22.41 0.551 3.81 6.0 6.11 34.55 10.11 21.16 L619 Ln
.. 28.U 35.32 48.0 -la .0 22.90 22.50 a .S'4 1.13 100 6.26 14.S5 30.36 21.11 1.689 1.90
100 28.34 35.33 51.0 -14.0 22.'6 22.54 0.611 3.19 110 6.18 34.54 30.42 21.18 1.U9 1.92
105 28.23 35.3~ 52.0 -11.0 23.04 22.59 0.631 3.11 120 6. II 34.54 10.41 21.19 1.109 1.94
110 28.IS lS.U 5S.0 -1.0 21.09 22.63 0.664 3.68 llO 6.01 14.54 30.52 21.19 1.118 1.92
115 28.10 35.11 59.0 -4.0 21.13 22.65 0.690 1.64 140 5.98 14.54 30.58 21.20 1. 128 1.91
120 28.03 15.31 60. a -3.0 23.18 22.61 0.116 3.62 150 5.93 34.S4 30.6J 21.21 1.138 2.08
125 21.80 B.34 51. a -2.0 23 .26 22.13 0.142 3.60 160 5.81 34.S4 30.68 21.21 1.141 2.14
130 21.58 15.14 52.0 -s.a 23.3S 22.80 0.1'1 3.53 no 5.82 34.54 30.14 21.22 1.1S1 2.14
135 21.)9 35.30 52.0 -5.0 23.40 22.83 0.193 3.51 ,.. 5.16 34.54 10.19 21.23 1.166 2.14
140 26.21 35.12 41.0 -3.0 23.64 23.05 0.818 1.48 HO 5.11 14.S4 10.84 21.23 1.116 2.15
145 25.63 15.1l 42.0 0.0 23.81 23.26 0.842 3.40 100 5.64 14.S4 30.90 21.24 1.185 2.14
150 24.U 35.11 42.0 0.0 24 .24 23.61 0.865 1 ... 110 5.56 14.54 30.9S 21.25 1.194 2.22
155 21.18 35.03 39.0 -s.a 24.52 23.86 0.886 1.41 12. S.S2 )4.S4 11.01 21.26 1.801 2.30
160 22.21 14.93 22.0 -5.0 24 .10 24. II 0.906 3.51 IlO 5.41 14.54 11.06 21.26 1.812 2.38
165 21.18 34.93 23.0 -2.0 24 .95 24.24 0.925 1.50 ..0 5 ... 34.54 31.11 21.26 1.821 2.38
110 21.25 34." 30.0 -3.0 25.16 24.43 0.943 1.46 150 5.40 34.S4 31.16 21.21 1.131 2.36
115 20.19 34.99 22.0 -6.0 25.31 24 .5~ 0.961 1.40 ..0 5.14 34.54 31.21 21.28 1.U9 2.35
UO 20.41 14.99 19.0 -3.0 25.4 t 24.64 0.918 1.]5 010 5.10 14.54 )).26 21.28 1.... 2 .1$
U5 19.U 14.93 15.0 0.0 25.60 24.80 0.994 3.16 110 5.24 34.54 11.12 21.29 1. 851 2.31
190 11.11 34.88 10.0 1.0 25.82 24.99 1.010 1.39 "'0 5.19 14.54 31.11 21.30 1.866 2.41
195 18.00 34.81 1.0 l.O 26.00 25.15 1.024 1.]5 ..0 5. Il 14.54 31.4l 21.31 1.115 2.54
200 u.n 34.15 6.0 4.0 26.21 25.19 1.038 1.28 910 5.06 14.54 lI. 48 21.31 1.881 2."
205 1'.01 34.10 •• 0 l.O 26." 25.52 1.051 l.14 t20 5.01 14.54 31.53 11.]2 1. '92 2.61
210 15.61 14.68 10.0 1.0 26.52 25.60 1.063 3.12 ,lO 4.95 ]4.54 11.59 21.ll 1. toi 2.68
215 15.11 34.61 '.0 0.0 26.58 25.64 1.016 1.06 .40 4.90 14.S4 lI. 64 21.ll 1. 909 2.14
220 14 .80 14.64 1.0 -1.0 26.11 25.15 1.081 1.01 .. 0 4.86 14.54 li. " 21.34 1.911 2.15
225 14.16 14.62 6.0 -1.0 26.86 25.81 1.099 2 ... ••0 4.11 34.54 31.14 21.34 1.926 2.61
210 11.28 14.60 5.0 2.0 21.06 26.04 1.10' 2.10 910 4.11 34.H 11. la 21.15 1.914 2.5'
235 12.'5 14.59 1.0 4.0 21.16 26.11 1.119 2.61 .10 4.13 14.54 li. 8~ 21.15 J.942 2.61
240 12.13 34.58 -4.0 1.0 21.20 26.11 1.129 2.63 ••0 4. " 14 .~5 31. 90 21.36 1.951 2.63
245 12.11 14.51 -10.0 '.0 21.29 26.20 l.ll8 2.58 1000 4.64 14.55 31.95 21.)1 1. 9~9 2.60
250 Il.91 14.58 -1.0 1.0 21.40 26.2. 1.148 2.55
255 Il.11 14.51 -1.0 1.0 21.45 26. ]2 1.156 2.48
260 Il.48 14.51 0.0 5.0 21.52 26. J6 1.165 2.42
265 11.05 34.51 l.O 4.0 21.63 26 ... 1.113 2.]1
210 la .82 14.51 6.0 2.0 21.69 26.48 1.182 2.29
215 10.45 34.5~ '.0 2.0 21.11 26.51 1.189 2.35
100 la .11 34.56 1.0 2.0 21.'2 26.56 1. J 91 2. la
215 la .14 14.58 6.0 1.0 21.89 26.61 1.205 2.1l
290 JO .01 14.61 5.0 0.0 21.95 26.65 1.212 1. 91
295 9.81 14.62 4.0 0.0 28.01 26.68 1.219 1.61
lOO 9 •• ~ 34.U l.O 0.0 2•. 05 26.10 1.226 1.4'
l05 9.'S 34.65 1.0 1.0 28.08 26.11 1.211 1.24
l10 9.19 34.65 -1.0 1.0 28.11 26.12 1.240 1. 12
215 9.14 14.65 -3.0 0.0 28.14 26.11 1.241 1. la
220 9.64 14. 6~ -2.0 0.0 28.19 26.15 1.25. 1.10
l25 9.59 ]4.65 -2.0 0.0 28.22 26.15 1.261 1.09
llO 9.48 34.65 -2.0 0.0 28.26 26.11 1.261 1.10
l35 9.40 14.65 -2.0 1.0 28.29 26.18 1.214 1.16
340 9.12 34.64 -2.0 1.0 28.n 26.19 1.211 1. 25
345 9.28 J4.~ -).0 2.0 28.16 26.80 1.281 I.J5
350 9.22 14." -1.0 2.0 21.39 26.81 1.294 1. 40
355 9.20 14." 0.0 2.0 28.41 26.81 1.100 1. 45
"0 9.16 14.64 0.0 2.0 2•. U 26.82 I.JOl 1. 41)65 9.09 14.~ 0.0 2.0 28.41 26.81 1.111 1. 53
]10 9.00 14.61 0.0 l.O 2•. 51 26." 1.320 "60
]15 8.94 14.63 0.0 3.0 28.54 26.85 1.126 1. 64
lOO 8 .8~ J4.63 0.0 l.o 28.51 26.86 l.ll2 1.61
lI5 8.19 J4.63 1.0 2.0 2' .60 26.86 1.ll9 1. la
290 8.13 14.62 1.0 2.0 28.64 26.81 1.345 1.1]
295 8.6' 14.U 2.0 2.0 2' .61 26." 1.351 1.12
400 8.62 34.62 l.O 2.0 28.10 26.89 1.151 1. 81
405 8.56 14.62 4.0 2.0 28.1) 26.90 1.164 1. 90
410 8.41 14.61 5.0 2.0 28.16 26.90 1.110 1. 92
415 8.42 14.61 6.0 2.0 28.19 26.91 1.316 1.98
420 8.1' 14.61 6.0 2.0 28.82 26.92 1.382 1.96
425 8.14 14.61 5.0 2.0 28.84 26.92 1.188 1. 92
430 8.29 34.60 5.0 2.0 28.81 26.9J 1.194 1.89
435 8.21 14.60 4.0 2.0 2' .91 26.94 1.400 1.82
..0 8.U J4.6O 4.0 2.0 28.94 26.94 l. 406 1.80
"5 •. 09 14.60 l.O 2.0 28.91 26. 90S 1.412 1. 91
450 8.06 34.60 l.O 2.0 28.99 26.95 1.418 2.01
455 8.01 14.59 3.0 1.0 29.02 26. " 1.421 2.09
..0 8.01 14.59 l.O 2.0 29.04 26.96 1.429 2.11
"5 1.98 14.59 l.O 2.0 29.01 26. " 1.415 2.11
410 1.9] 34.59 2.0 2.0 29.10 26.91 1.Ul 2.12
415 1.90 34.59 2.0 2.0 29.13 26.91 1.441 2.11
..0 1.86 14.59 1.0 2.0 29.lS 26.98 1.451 2.16
.., 1.81 14.59 "0 1.0 29.18 '6.99 1.45' 2.18
... 1.1' 14 .59 1.0 1.0 29.21 26.99 J .4" 2.20
"5 1.14 34.58 0.0 2.0 29.24 26.99 1.410 2.18
500 1.10 34.~8 0.0 2.0 29.21 21.00 1.416 2.21
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SURTROPAC13 STATION No : 31
DATE: 17/12/89 HEURE: 2h20 LONGITUDE: 165.00 LATITUDE: 4.00
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STATIQI , l2 CAMPAGNE , a\lrtropac 13
DATr. , 11/12/89 BEURE , 1h56 LONG ITUDC 165.00 LATITUDE 3.50
, T • U V !1g< Slqt .... ta 8dYIl OXy
, T 8 U V S1qt Sl",th.ta &dyn O.y
Idb) ( Cl Cuapi (CIl/a) lœ/a) 0Iq/.3) Ikq/.31 ,_ .dyn) 1_111) (db) ( Cl Cuap) lœ/a) Ce:-/a) Ikq/_)) CIc",/.3) l•. cly") C.1I1)
0 29.21 34.11 21.30 21.30 0.000 4.11 ~10 1.92 J4 .51 1) .0 -1.0 29.21 16.91 1.411 2."
~ 29.28 34.11 2l. 32 21.30 0.032 4.11 UO 7.89 )4.51 Il.0 -1.0 29. )) 26.97 1.490 l.H
10 29.~8 34.11 ~1 .35 ~ 1.30 0.065 4.11 HO 1.U 34.51 11.0 -1.0 29. ]1 26." 1.~~ l.U
15 29.29 34.11 41.0 11.0 21.31 21.30 0.091 4.11 540 1.15 J4 .51 10.0 -~.O 2'. U ~6.99 1.511 2.26
lO 29.29 34.11 41.0 1.0 21.39 ~ 1. 3D 0.130 4.16 HO 1.10 34.51 '.0 -~.O 29.49 21.00 1.525 l.ll
>5 29.29 34.11 34.0 0.0 ~1.41 21.30 0.162 4.11 ~60 1.61 34.51 '.0 -2.0 29.55 21.01 1. 536 2.11
10 29.29 H.U 31.0 0.0 2'.41 21.30 0.195 4.11 HO 1.54 )4 .~7 6.0 -2.0 29.6,() 27.02 1.541 2.U
l~ 29.21 34.11 31.0 -1.0 21.45 21.30 a .2~1 4.11
"0 1.49 l4 .51 2.0 0.0 29.65 ~1.02 1.559 2.16
.0 29.)) 34.19 32.0 -2.0 21.52 21.15 0.259 4.16 590 1.41 14.51 ~4 .0 LO 29.11 21.0] 1.510 2.15
45 29.41 14." 11.0 -6.0 21.94 21.1S 0.291 4.21 600 1. )0 14.51 -3.0 LO 29.11 21.04 1.511 2.lt
~o 29.19 34.96 39.0 -8.0 22.11 21.91 0.321 4.21 610 1.17 14 .56 29.n 21.06 1.592 2.)5
H 29.18 34.99 40.0 -S.O 22.24 22.00 0.3S0 4.17 620 7.01 )4.56 29.19 27.01 1.60) 2.50
60 29.10 3S.03 38.0 -3.0 22.32 22.06 0.319 4.14 610 6.92 34.55 29.95 21.09 1.614 2.51
6~ 28.86 35.12 11.0 -4.0 22.48 22.21 0.401 4.03 640 6.14 34.55 30.01 21.10 1.625 2.39
10 28.12 35.1' 31.0 -5.0 22.59 22.30 0.05 3.95 6~0 6.11 ]4.55 30.06 21.10 1.615 2.30
1~ 2' .61 35.20 31.0 -3.0 22.61 22.36 0.461 3.91 660 6.10 34.55 30.12 21.11 1.646 2.)2
80 2'.42 35.22 31.0 -1.0 22.17 22.43 0.490 3.14 610 6.62 34.H 30.11 27.12 1.656 2.1$
O~ 28.36 35.23 31.0 1.0 22.81 22.46 0.511 3.82 680 6.53 34.54 30.23 27.13 1.666 2.1$
.0 2' .11 35.24 31.0 •. 0 22.91 22.53 0.544 3.15 690 6.48 34.54 30.21 21.14 1.611 2.33
95 2' .12 35.24 29.0 -2.0 22.95 22.55 0.511 3.12 100 6.U 34.54 3D.)) 21.14 1.'" 2.2'
100 21.04 35.30 24.0 -5.0 23.03 22.6\ 0.598 3.66 110 6.35 34.54 30.39 21.IS \.691 2.23
10~ 27.90 35.35 21.0 -4.0 23.14 22.10 0.624 3,58 7>0 6.29 34.54 30.44 21.1 , 1.101 2.26
110 21.89 35.36 19.0 -4.0 23.18 22.11 0.650 3.58 110 6.23 34.54 10.50 21.11 1.111 2.29
Il~ 21.81 35.31 18.0 -3.0 23.21 22.13 0.616 1.58 140 6.21 34.54 30.55 21.11 t .121 2.00
120 27.16 35.35 11.0 -2.0 23.25 22.15 0.101 3.54 1~0 6.16 34.54 10.60 21.18 1.131 1.99
1>5 27.54 35. )) 19.0 -3.0 23.33 22. '0 0.121 3.52 160 6.04 14 .54 30.66 21.19 1 .141 l.tI
\)0 21.42 35.35 ~O.O -4.0 23.41 22.86 0.152 ].45 110 5." ]4.54 30.11 21.20 1.151 2.2'
\)~ 21.20 35.32 21.0 -4.0 23.48 22.91 0.118 3.46 180 5.90 34.54 10.11 21.21 1.166 2.32
140 26.91 35.30 22.0 -3.0 21.51 22.98 0.803 3.41 190 5.82 34.54 30.11 21.22 1.116 2.31
,,~ 26.34 35.28 25.0 -3.0 23.16 23.15 0.827 3.36 '00 5.16 34.54 30." 21.23 1.185 2.25
1>0 25.63 35.26 26.0 -3.0 23.99 23.16 0.150 3.26 110 5.68 34.54 30.94 21.24 1.194 2.01
15~ 25.13 35.23 24.0 -4.0 24 .15 23.49 0.811 3.21 120 5.60 34.54 30.99 27.25 1.804 2.13
160 24.60 35.19 20.0 -5.0 24 .29 23.62 0.895 3.23 no 5.54 34.54 31.05 21.25 1.8l3 2.01
16~ 24.29 35.11 11.0 -5.0 24.40 23.10 0.916 3.22
"0 5.0 34.54 31.11 21.21 1. 822 2.11
110 23.13 35.13 15.0 -5.0 24.55 23.83 0.911 3.22 0>0 5.39 34.54 )1.16 21.21 1.831 2.25
ln 22 .60 35.01 14 .0 -3.0 24 .86 24. Il 0.951 3.21 860 5.35 14 .54 31.21 21.2' 1.840 2.21
\80 21.01 34.99 12.0 -1.0 25.25 24.48 0.916 3.31 010 5.29 14.54 31.26 21.2' 1.849 2.32
\8~ 20.06 34.94 10.0 1.0 25.50 24.11 0.993 3.33 110 5.21 34.54 31.32 21.29 1.858 2.4)
190 19.25 34.8' '.0 0.0 25.10 24.81 1.009 3.31 "0 5.16 34.54 31.31 21.30 1.861 2.43
195 18 .41 34.83 ~.O -5.0 25.90 25.0S 1.024 3.29 .00 5.09 34.54 31. 41 21.31 1.81S 2.40
200 11.49 34.11 •. 0 -5.0 26.10 25.23 1.039 J.24 910 5.02 J4.54 Jl.48 21.J2 1.884 2.63
20~ 16.11 34.13 0.0 -4.0 26.28 25.38 1.052 3.11 0>0 4.91 ]4.54 31.54 21.32 1.89] 2.63
llO 15 .36 34.68 11.0 -2.0 26.51 25.65 1.065 3.14 .10 '.90 34.54 31. 59 21.33 1. 901 2.65
l15 1) .54 34.62 14.0 -2.0 26.94 25.99 1.016 3.02 940 4.85 34.54 31.65 21.34 1.910 2.66
>20 12.82 34.59 l!l.O -2.0 27.09 26.12 1.086 2.80 "0 4.81 34.54 31.10 21.14 1. 91. 2.66
225 12.l5 34.51 15.0 -2.0 21.19 26.19 1.096 2.18 960 4.19 34 .54 31.15 21.35 1.926 2.61
210 11.82 34.55 21.0 1.0 21.31 26.28 1.105 2.19 '10 4.14 14 .54 31.80 21.35 1.934 2.11
21~ 10.98 14.51 10.0 10.0 21.51 26.46 1.113 2.19 .00 4.11 34.54 31.85 21.16 1.941 2.12
240 10.85 34.66 38.0 13.0 21.6z 26.55 1.121 2.94
"0 4.61 34.55 31. tO 21.36 1.951 2.13
2" 10.90 34.70 41.0 12 .0 27.66 26.51 1.129 ).07
250 10.56 34.64 41.0 10.0 21.10 16.58 1.131 3.00
255 10.50 34.64 42.0 0.0 21.13 26.59 1.1U J.Ol
l60 10.48 34.64 42.0 6.0 21.16 26.59 1.151 J.03
26~ 10.52 34.65 44 .0 ~.O 27.18 26.59 1.lS9 ) .03
210 10.61 14.69 45.0 1.0 27.81 26.60 1.166 3.08
215 10.14 14.11 45.0 \.0 21.83 26.60 1.114 3.1l
>80 10.82 34.12 45.0 \.0 21.85 26.60 1.181 3.12
lO~ la .81 34.14 46.0 \.0 21.'8 26.60 1.189 3.13
290 10.91 34.16 41.0 0.0 21.91 26.61 1.196 3.09
2" 10.16 34.14 41.0 -l.0 21. '5 26.63 1.204 3.10
100 10.48 14.11 46.0 -2.0 21.99 26.65 1.211 1.29
10~ 10.31 34.68 44 .0 -4.0 21.02 26.65 1.218 J.35
1'0 10.11 34.65 42.0 -4.0 28.06 26.66 1.225 J.20
)l~ la .02 34.64 38.0 -S .0 28.09 26.61 1.233 J.21
120 9.18 34.61 36.0 -5.0 28.13 26.69 1.240 3.15
12~ 9.58 ]4.59 ll.0 -5.0 28.11 26.11 1.241 2.95
))0 9.45 34.51 28.0 -4.0 28.20 26.12 1.254 2.19
))~ 9.J6 34.57 22.0 -3.0 28.24 26.13 1.261 2.62
HO 9.28 ]4.51 18 .0 -2.0 2•. 2' 26.15 i .268 2.51
H~ 9.16 34.58 16.0 -2.0 28.33 26.11 1.214 2.54
HO 9.13 14.58 15.0 ~ 1.0 28.J6 26.18 1.281 2.50
H~ 9.06 34.59 14.0 -1.0 28.39 26.19 1.288 2.39
160 9.01 34.59 n.o -1.0 28 .42 26.80 1.294 2.41
16~ '.97 34.59 13.0 -l.0 28.45 16.81 1.]01 2.41
no '.92 34.59 13.0 -1.0 28.48 26.81 1.JOl 2.41
11~ 8.11 34.58 13.0 -1.0 28.52 26.83 1.J14 2.49
100 8.16 14.59 13.0 -1.0 2••56 26.14 1.320 2.50
10~ 8.18 14.60 13.0 -1.0 28.59 26.85 1.321 2.13
190 8.13 34.60 13.0 -l.0 28.61 26.85 1.333 2.11
195 8.66 34.59 13.0 ~1.0 28.64 26.86 1.]39 2.10
.00 8.61 34.59 13.0 -1.0 28.61 26.81 1.145 2.66
.o~ '.58 14.59 13.0 ·1.0 28.10 26.81 1.152 2.54
410 8.54 34.59 13.0 -1.0 28.lJ 26.88 1.358 2.49
.15 8.48 34.59 13.0 -1.0 2•. 16 16.89 1.364 2.49
4>0 •. 43 34.59 13.0 -l.0 28.19 26.89 1.310 2.39
4>~ 8.)6 34.59 13.0 -1.0 28.83 26.90 1.311 2.46
4)0 8.)2 14.59 13.0 -1.0 28.86 26.91 1.383 2.58
.1> •. 29 ]4.59 13.0 -1.0 28.'9 26.91 ) .]89 2.68
440 8.21 34.59 13.0 -1.0 28.91 26.92 1.395 2.81
'45 8.24 34.59 12.0 -l.0 28.94 26.91 1.401 2.88
450 8.23 34.59 12.0 -2.0 28.96 26.93 1.401 2.U
'55 8.23 34.59 11.0 -2.0 28.99 26.93 1.413 l.90
460 8.20 14.59 11.0 -2.0 29.01 26.93 1.419 2.90
.65 8.15 34.59 11.0 -2.0 29.04 26.94 1.4H 2.85
410 8.10 34.59 12.0 -1.0 29.01 26.94 1.431 2.80
41~ 8.09 34.59 13.0 -1.0 29.10 26.94 1.431 2.81
..0 8.08 )4.59 13.0 -1.0 29.12 26.95 1.443 2.83
'O~ 8.06 14.59 13.0 -).0 29.15 26.95 1.449 2.92
.90 8.05 34.59 13 .0 -1.0 29.11 26.95 1.454 3.04
..~ 8.02 34.59 13.0 ~1.0 29.20 26.96 1.460 3.08
~OO 1.96 34.59 13.0 -1.0 29.23 26.96 1.466 3.04
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SURTROPAC13 STATION No : 32
DATE: 17/12189 HEURE: 7h56 LONGITUDE: 165.00
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STATI<~ , )) CAMPM;NE , ,ul"tl"opac13
DATE. 17 /12/89 HEURE , llh06 LONC nUDE , IU.OO LATITUDE , 1.00
p T • U V Sll)'t Slqt.n.t. Rdyn Oxy P T • U V 119t S lCjJtheta Bdyn Oxy(db) 1 C) lu.p) (CJfI/.) (0./.) (kl)'/_l) (kQl/.3) l•.dyn) (.I/l) (<lb) 1 Cl Cu.p) (0./.) (CIl/a) 111:9/.31 (kl)'/_31 (•• dyn) (.1/1)
0 29.21 14 .10 16.0 -S,1.0 21.12 21.12 a .OCO 4. la >l0 8.08 34.60 10.0 l.O 29.26 26.95 1. S,20 1.30
, 29.21 14.10 15.0 -49.0 21.14 21.12 0.012 4. la 520 8.05 34.S,9 10.0 l.O 29. li 26.96 1. )12 1.12
10 29.21 14.10 n.o -42.0 21.16 21. 32 0.065 4. la 5)0 1.96 ).4 .S,9 •. 0 '.0 29.16 26.91 I.S41 1.12
15 29.21 14.10 19.0 -11.0 21.1. 21.32 0.091 4.09 540 1.12 34.)1 1.0 '.0 29.41 26.91 1.S55 1.01
'0 29.24 14.10 13.0 -32.0 21.40 21.12 0.129 •• JI >50 1.11 1•. )8 1.0 '.0 29.41 26.99 1. )61 2.12
"
29.24 14.11 10.0 -24.0 21.42 21,12 0.162 4.11 560 1.61 14.51 1.0 2.0 29.55 21.01 1,518 2.JI
lO 29.21 14.13 '.0 -11.0 21.46 21.13 0.194 4.12 510 1.49 14.5' 1.0 2.0 29.61 21.02 1,S,19 2.40
)5 29.36 14.21 19.0 -19.0 21.S5 21.40 0.226 4.14 '.0 1.JI 14.51 '.0 0.0 29.61 21.04 1.601 2.44
.0 29.46 14.61 25.0 -16.0 21.19 21.61 0.258 4.13 590 1.29 14.)1 •. 0 -1.0 29.13 21.05 1. 612 2.50
"
29.41 14.69 22.0 -11.0 21 .•• 21.69 0.219 4.16 600 1.24 14.)1 l.O -La 29.11 21.0S 1.621 2.41
'0 29.41 34.12 16.0 -12.0 21.91 21.12 0.319 4.14 610 1. :Ill 34.)6 29.1l 21.06 1. 614 2.44
55 29.16 14.84 13.0 -11.0 22 .06 21.11 0.150 4.14 620 1.11 14.S,6 29.89 21.01 1. 64S 2.U
60 29.12 14.91 a.o -1).0 22.15 2l.U 0.119 4.12 030 1.01 14.)6 '9.94 21.0' 1.n6 2.2S
., 29.)) 14.94 19.0 -ILO 22.19 21. 91 0.409 4.11 ...0 6.11 14.S6 10.01 21.10 1. 666 2.42
10 29.36 14.99 20.0 -13.0 22.24 21.94 0.418 4.13 4>0 6.12 14.S6 10.06 21.10 1.611 2.51
15 29.16 35.00 19.0 -12.0 22.26 21.95 0.461 4.14 "0 6.69 14.55 10.12 21.12 1.611 2.51
.0 29.28 35.03 18.0 -l) .0 22.14 22.00 0.491 4. Il 610 '.62 ~.S5 10.11 21.11 1.691 2.52
., 29.11 15.10 16.0 -9.0 22.41 22. Il 0.526 4.04 ..0 6.S' 14.55 30.23 21.13 1.101 2.51
.0 21.14 35.11 15.0 -8.0 22.64 22.26 0.555 1.9' ..0 6.42 34.5S, 30.29 21.15 1.111 2.53
95 28.52 35.26 14.0 -1.0 22.12 22.41 0.5.2 1." 100 '.21 14.)) 30.16 21.11 1.121 2 .51
100 2•. 10 15.28 12.0 -) .0 22.91 22.51 0.609 1.11 110 6.19 ~.H 30.42 21.11 1. ni 2.42
10' 2•. 22 15.30 10.0 -6.0 23.00 22.56 0.616 1.10 120 6.14 Je.54 10.41 21.11 1.14. 2.42
110 21.11 15.J4 '.0 -1.0 23.06 22.60 0.66] 3.64 1)0 6.01 34.54 10.52 21.19 1.151 2.49
"'
28.19 15. J4 '.0 -1.0 21.01 22.60 0.619 1.61 HO 6.00 14.54 10.51 21.20 1.161 2.46
120 28.20 J5.15 10.0 -1.0 21. Il 22.60 O. "JI 6 3.61 150 5.92 14.54 10.63 21.21 1.111 2.38
12' 28.01 35.n •• 0 -4.0 21.11 22.65 0.142 1.61 160 5.15 14.54 30.69 21.22 1.111 2.11
110 21.64 H.ll 1.0 -2.0 21.11 22.16 0.168 1.49 110 5.14 34.54 30.15 21.23 1.196 2.41
Il' 21.36 35.3J 1.0 -J .0 23.4J 22.81 0.194 J .39 180 5. " J4.54 JO .• 1 :n.24 1.105 2.45
140 21.21 35.J4 1.0 -1.0 23.51 22.92 0 .• 19 3.11 190 '.62 Je.54 30.16 21.24 1.814 2.54
'"
21.12 15.14 '.0 -12.e 23.56 22.95 0.844 3. 15 .00 5.51 14.54 10.92 21.26 1.824 2.62
150 21.09 15.14 '.0 -11.0 21.59 22.95 0.'61 3. l6 OlO 5.41 14.H 30.91 21.26 l.'ll 2.54
1>5 21.09 15.n l.O -23.0 2].61 22.96 0.893 3.15 .20 5.44 14.54 11.02 21.21 1.142 2.44
160 26." 15.]1
• .0
-21.0 23.61 23.00 0.918 1.16 .lO 5.34 J4.54 11.0' 21.28 1.851 2.49
16' 25.60 35.26
• .0 -18.0 24.06 21.16 0.942 3.11 •• 0 5.28 14.54 11.13 21.29 1. "A 2.49110 24.65 35.21 1.0 -12.0 24.14 21.62 0.964 3.21
.'0 5.21 J4 .54 11.19 21.30 1. ,,_ 2.55
"'
21.68 35.15 -4.0 -1.0 24.61 :0.86 0.985 J.25 BOO 5.1) 34 .54 lI. 24 21.31 1. 811 2.50
lBO 22.14 )5.06 -5.0 -3.0 25.01 24.24 1.005 ).29 no 5.05 34.54 ll.30 21.32 1.886 2.52
,., 21.06 14.99 -4.0 1.0 25.28 24.48 1.02) 1. )) no 4.9. 14.54 31. 36 21.1) 1.1'" 2.64
190 19.81 14.90 1.0 •. 0 25.51 24.15 1.040 1. J4 no 4.94 14.54 11.41 21.1) 1.901 2.65
'95 lI.10 1 •. Il 1.0 l.O 25.93 25.0' 1.056 J.21 • 00 .... 14.55 }) .46 21.14 1.911 2.61
200 11.28 34.19 15.0 -2.0 26.11 25,29 1.010 1.26 910 4.85 14.~5 31. 51 21.14 1.919 2.68
20' 16 .01 34.14 22.0 -5.0 26.43 25.54 1.01) 1.26 920 4.80 14.55 31. 51 21.15 1.92' 2.68
210 14.46 34.61 29.0 ·9.0 26.16 25.84 1.0li5 1.11 .lO 4.16 14.55 31.62 21.15 1.936 2.n
21' 14 .20 34.64 21.0 -9.0 26.82 25.88 1.106 1.15 .. 0 4.12 34.55 31.61 21.16 1.9·44 2.11
220 1) .91 34.62 19.0 -6.0 26.88 25.91 1.116 1.16 950 4.69 34.55 11.12 21.]6 1. 952 2.11
22' 12.91 34.59 11.0 -3.0 21.10 26. la 1.121 1.21 ••0 4.66 34 .5~ 31.11 21.31 1.960 2.16
'lO 11.90 34.59 2) .0 , .0 21.J2 26.30 l.136 3. la 970 4.64 14 .5~ 31.8'2 21.J7 1. 968 2.11
']5 Il.58 14.60 29.0 '.0 21.41 26.36 1.145 1. 0] •• 0 4.6J 14.55 31.81 21.31 1.916 2.11
240 11.52 3<4.12 ]1.0 1.0 21.54 26.41 l .1~} 1. O. ••0 4.59 14.55 31.92 21.31 1.984 2.'0
2" 11.69 3<4.'1 34.0 '.0 21.60 26.51 1.161 1.29 1000 4.5' J4 .~5 31.96 21.31 l. 992 2.11
"0 11.62 3<4.'2 )5.0 '.0 21.64 26.53 1.169 1.10
,>5 11.54 34.12 34.0 '.0 21.68 26.54 1.171 3.14
260 Il.46 34.81 11.0 '.0 21.11 26.55 1.184 1.12
,0> 11.)5 34.81 11.0 •. 0 21.16 26.51 1.192 1.15
210 11 .22 34.80 )1.0 •. 0 21.80 26.59 1.200 1.01
215 11.11 34.80 J2.0 7.0 21.13 26.60 1. 201 1.10
'.0 Il.04 14.19 12.0 7.0 21.16 26.61 1.215 1.01
2.' 10.99 34.18 12.0 1.0 21.89 26.62 1.222 1.01
290 la .15 3<4.18 30.0 1.0 21.9] 26.6<4 1.229 2.91
'95 la .11 34.11 ]0.0 1.0 21.91 26.65 1.231 2.95
lOO la .61 34.16 29.0 1.0 28.0 1 26.61 1.244 2.94
lO' la .52 34.16 28.0 1.0 28.05 26.68 1.251 2.86
lIO la .46 34. 7~ 29.0 •. 0 28.08 26.69 1.258 2.98
lI> la .44 34.75 28.0 1.0 28. la 26.69 1.265 2.96
l20 la .42 14.75 26.0 '.0 28.12 26. " 1.272 2.11
l" 10.41 J4.n 2~.0 '.0 21.1 S 26.69 1.219 2.9)
))0 la .40 34.14 24. a '.0 28.11 26.69 1.216 2.89
n, la .35 34.14 21.0 '.0 28.20 26.70 1.294 2.91
HO la .15 34.13 22.0 '.0 28.25 26.72 1.301 2.96
H' la .04 34.12 22.0 l.O 28.28 26.13 1.)08 2.91
3>0 9.94 34.11 21.0 l.O 28.J2 26.14 1.)14 1. 02
l55 9.81 34.10 21.0 , .0 28.]5 26.16 1.321 1.04
l60 9.16 34.69 18.0 , .0 28.J. 26.16 1.328 1.08
)6' 9.16 34.69 14.0 2.0 28.40 26.16 l.)l~ 3.08
no 9.15 34.69 13.0 2.0 2'.42 26.16 1.)42 1. la
375 9.14 34.69 1).0 2.0 28.45 26.76 1.348 1. la
l.O 9.12 34.69 13.0 2.0 28.48 26.11 J .355 3.12
l.' 9.62 34.69 13 .0 2.0 2' .51 26.18 1.362 1.16
lOO 9.5) 14.68 13.0 2.0 28 .~5 26.19 1.169 1.16
195 9.49 34.68 12.0 '.0 28.51 26.80 1.315 3.28
.00 9.46 34.68 Il. a , .0 21.60 26.80 1.Jl2 1.15
'0' 9.41 34.61 10.0 2.0 28.61 26.80 1.)88 1.13
410 9.12 14.61 '.0 2.0 2•. 66 26.81 1 .l'~ 3.01
." 9.21 34.66 '.0 2.0 28.10 26.8) 1.402 J.08
420 9.11 34.65 10.0 2.0 2' .11 26.84 1.401 3.16
." 9.09 34.65 la .0 2.0 28.16 26.84 1.415 1.21
430 9.05 34.65 la .0 2.0 28.18 26.84 1.421 1.24
43' 8.94 34.63 '.0 l.O 28.81 26.85 1.421 3. 21
..0 8.11 H.62 '.0 3.0 28.85 26.86 1.434 1.18
." 8.14 34.61 •. 0 l.O 28.81 26.86 1.440 1.00
"0 1.11 34.62 •. 0 J.O 28.90 26.11 1.446 2.94
,>5 8.61 3<4.62 1.0 2.0 2' .91 26." 1.<453 3. li
.60 1.63 34.62 •. 0 1.0 28.96 26." 1.459 1. la
.0> 8.56 34.62 •. 0 l.O 29.00 26.89 1.465 3.11
410 8.50 34.61 '.0 J .0 29.02 26.90 1.411 J.12
.15 8.43 34. 61 '.0 3.0 29.06 26.91 1.418 3.04
'.0 8.11 34.60 '.0 l.O 29.09 26.92 1.484 2.95
.., 8.29 34.60 •. 0 l.O 29.12 26.91 1.490 2.98
... •• 24 34.60
• .0
3.0 29.n 26.9l 1.U6 1.04
.., 8.19 34.60
• .0
l.O 29.18 26.94 l.502 1.11
'00 •. 11 34.60
• .0 3.0 29.21
26.95 1.50' 3.n
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SURTROPAC13 STATION No: 33
DATE: 17/12/89 HEURE: 13h06 LONGITUDE: 165.00
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STATIC»l , l4 CAMPN;Nt , aurtropacl]
DATt 11/12/1t AtURE , 19hOO WHGITUOE IU.OO LAT ITUDE , 2. ~O
P T S U V S1qt 51qthela B.dy" o><y p T S U V S1cJl Siqthet. 8dyn O.y
(dbl 1 Cl (uapl (CIlla) (œ/.) (kq/.l) (kq/.]) (•. dyn) (.1/1) 1""1 1 Cl Cuap) (œ/a. lc:::./a) (k9/-]) (kq/.]) l•. dyn) ,_1/ 1)
0 29.]6 H.O~ -16.0 1J .0 21.21 21.21 0.000 4.09 510 1.14 ]4.'0 -1.0 •. 0 29.22 26.92 I.~]~ 1.20
5 29.]6 ]4.0~ -16.0 1J .0 21 .2~ 21.21 a.on 4. 0' 5'0 1.21 ]4.60 -1.0 '.0 29.29 26.94 1.541 1.19
10 29.16 14.05 -12.0 14 .0 21.21 21.21 0.066 4.11 5)0 1.11 14 .60 0.0 5.0 29.14 26.94 1. ~59 1.16
l' 29.16 H.O~ -6.0 17.0 21.10 21.2J 0.098 4.11 540 I.n 14.5' 0.0 '.0 29.19 26.94 1. ~11 ]. J 1
'0 29.16 14 .O~ -1.0 1~ .0 21.]2 21. 2] a .nl 4.10 550 8.0' 14. S, \.0 1.0 29.44 26.95 1.511 1.06
"
29.J6 J4 .O~ -12.0 15.0 21.34 21.2] 0.164 4.11 560 1. '2 J4.S8 0.0 5.0 29.50 26.91 I.S9S 2.7)
)0 2,.n 14.06
-'.0 11.0 21.J1 21. 24 0.191 4.11 "0 1.82 14.S1 -1.0 ).0 29.56 26.98 1. 601 2.62
l5 29.40 J4.12 -6.0 5.0 21.42 21.21 0.229 4.14 ,so 1.66 J4.S8 0.0 ).0 29.6J 21.00 1.619 2.JS
.0 29 .... J4.28 -4.0 0.0 21.n 21. 11 0.262 4.14 590 1.51 14.51 0.0 '.0 29.69 21.02 1.630 2.52
45 29.51 14.61 -J.O -4.0 21.12 21.61 0.293 4.20 600 1.42 J4.S6 0.0 5.0 29.15 21.01 1. 641 2.54
50 29.52 14.81 -4.0 -6.0 21.98 21.71 0.124 4.19 610 1.JO J4.S' 29.11 21.04 1.65J 2.51
55 29.51 J4.92 -2.0 -8.0 22.01 21.84 0.154 4.21 620 1.22 J4.H 29.'1 21.05 ) ."4 2.51
60 29.41 J4. " -2.0 -11.0 22.16 21. 90 a .J84 4.20 630 1.19 14.S6 29.91 21.05 1.615 2.4'
os 29.41 JS.OO -4.0 -12.0 22.20 21.92 0.414 4.19 640 1.10 J4 .~6 29.91 21.06 1. "6 2.44
10 2'.J' 14.99 -8.0 -12.0 22.23 21.'] O.44J 4. Il "0 1.02 J4.55 JO.OJ 21.01 1.691 2.J8
"
29.Jl 15.02 -10.0 -12.0 22.JO 21. te 0.412 4.14 ..0 6." J4.55 JO.O' 21.09 1.101 2.21
.0 29.25 15.04 -11. 0 -12.0 22.16 22.02 0.502 4.09 610 6.18 14 .55 10.15 21.10 1.111 2.21
85 29.11 J5.10 -12.0 -12.0 22.44 22.09 o .nl 4.01 "0 6.65 14.55 10.21 21.12 1.129 2.12
90 29.01 1~.12 -11.0 -'.0 22 .~2 22.14 a .~~9 4.01 ... '.58 J4.54 JO.21 21.n 1.13' 2.14
"
28.U l~.n -8.0 -9.0 22 .~8 22.18 o .~88 L '1 ,.. 6.48 J4.54 JO.JJ 21.14 1.74' 2.29
100 28.91 l~ .11 -~.O -14 .0 22.65 22.21 0.616 L '8 11. '.J9 14 .54 10.]8 21. J ~ 1.160 2.26
105 28." J~. JI -~.O -14.0 22.69 22.25 0.644 l.98 12. ,.Ù 34.54 10.44 21.16 1.110 2.2J
110 28.61 J~. 24 -6.0 -11.0 22 .82 22.16 0.612 L 9J no '.21 J4.54 10.~0 21.11 1.180 2.24
115 28 .~5 1~.2~ -10.0 -6.0 22.90 22.41 0.100 L88 H. 6. 1~ J4.54 ]0. ~~ 21.18 1.189 2.20
1'0 28 .... J~.21 -12.0 -1.0 22.96 22.45 0.121 1.82 ". 6.09 34.54 JO. '1 21.1 , 1.199 2.11
'"
2••1' )~.H -D.O ... 21.06 22.S4 0.H4 l. 16 16. 5. 9~ 34.54 10.61 21.20 1.'0' 2.12
1)0 28.12 1~.16 -14 .0
• .0 23.12 22.51 0.181 ].1] 110 ~.89 J4.54 10.7) 21.21 l.819 2.14
1)' 28.10 ]~. J6 -16.0 \.. 23.1~ 22.58 0.801 3.11 ,.. 5.81 34.54 JO.71 21.2' 1.82t 1.U
14. 18.18 l~.Jl -11.0 ).. 23.19 22.60 0.814 l. 61 19. ~.11 ]4 .~4 10.84 11.1J 1.Ut 2.20
145 11.79 ]~. 2t -19.0 6 .• 23.Jo 21.69 0.860 J.51 ••• S.68 34.54 10.89 11.14 1.841 2.2115. 11.JO ]~ .JJ -21. 0 ·.. 21.52 22.89 0.816 J .42 .1. 5.61 14 .54 10. ,~ 21.24 1. 856 2.21
15' 26.60 J~.lO -24.0 ·.. 2J .14 21.08 0.910 J.19
.,. 5.51 J4 .~] JI.OO 21. 2~ 1.866 1.1)
16. 25.8S 1~.24 -21.0 ) .0 2J .9~ 23.21 0.914 J. ]] 8). ~.50 14 .~J Jl.0S 21.26 1.81~ 2.34
165 24 .81 l~ .14 -2J.0 ·.. 24.22 2].~2 0.9H J.16 ••• ~.41 J4.54 JI. Il 21.21 LIU 2.J11,. 22.91 J~.O~ -21. a ) .. 24.14 24.01 0.918 1. ]] .5. S .15 34.~4 11.18 21.29 1.191 2.41
11' 22.1 J 1~.01 -26.0 -1.0 24 .9~ 24 .21 0.998 1.11 .6. 5.14 14 .~4 11.24 27.10 1. 902 1.45
18. 21.1 , H. 9~ -11.0
• .0 2~ .19 24.42 1.016 1. l~
.,. ~.O, 14 .~4 11.10 21.11 1.910 2.~ 1
185 19.99 14." -11.0 1.. 25.49 24.69 l.on 1. la 88. 5.01 14 .~4 11.H 21.12 1.919 2.~0
19. 18 .~1 14.84 -11.0 1 •• 2~ .8~ 2~ .01 1.049 3. ]0 ••• 4.99 34.~• Jl.40 21.J2 1.921 2 .~o195 17.28 14.71 -~.O ... 26.11 25.28 1.061 1.11 'O. 4. 9~ 14.54 ] 1. 45 21.]] 1.916 2.55
'o. 16.11 14.10 6 .• 12.0 26.11 2~.~0 1.016 1.16 .1. 4.92 14 .~4 11.~0 21.11 1.944 2 .~4
20' 14.11 14.62 11.0 11.0 26.18 2~.81 1.088 J. 40 "'. 4.89 14.54 1 1.~~ 21.1J 1. 9~1 2 .~821. 11.69 14.'0 21.0 21.0 26.88 2~. 9~ 1.099 1.28 9). 4.84 H.~4 JI.60 21.14 1.961 2 .~~
215 12.10 14.~1 28. a 20.0 21.08 2'.11 1.109 1.22 94. 4.16 H.~4 11. " 27.]5 1.969 2.65
22. Il.91 14.~9 21. a 14 .0 21.26 26.28 1.118 1.08 95. 4.69 14 .5~ 11.12 27. J6 1.91' 2.6]
225 11 .81 ]4.60 28.0 11.0 21.J2 26. JI ) .121 J.09 "0 .... 34.5~ 11.16 21.16 1.986 2.62
2). 11.10 14.61 ]0.0 11.0 21.42 26.40 1.116 l.12 91. 4.60 14 .5~ Jl.82 21.11 1. "4 2.69
2)5 11 .12 14.14 10.0 12.0 21.~0 26. 4~ 1.144 1.21 ••• 4 .~~ 14 .~~ ] 1.81 21.1' 2.002 2.12
24. Il.12 14.16 21.0 la .0 21.~1 26.46 l ,l~2 1.28 99. 4.51 14 .~~ 11.92 21.18 2.010 2.69
245 11.11 14.11 24.0 ... 11.~6 2'.41 1.160 J.27 1000 4.~0 14 .5~ 11.91 21. J8 2.018 2.62
25. Il.12 14.11 21.0 ·.. 21.~9 26.41 1.168 1.29
2" 11.69 14.11 21.0 ·.. 21.61 26.48 1.116 L]O26. 11.69 J4.19 22.0 5.0 21.6~ 26.49 1.184 1.10
265 Il.6] ]4.18 21.0 5 .• 27.68 26.~0 1.192 J. J2
21. 11.51 14.18 19.0 5.0 27.11 26.~1 1.200 1.11
215 11.5~ 34.19 11.0 , .0 21.15 26.52 1.208 1.12
2•• 11.~2 J4.80 11.0 6.0 21.18 26.51 1.21' 1.18
2.5 11.41 14.80 10.0 1.0 21.12 26.55 1.224 ]. la
290 11.]1 14.19 •. 0 6.0 21.8' 26.~6 1.212 ] .06
295 11.16 14.18 6.0 6.0 21.90 26.~8 1.219 1.11
) .. 11.12 J4.18 5.0 6.0 21.91 26.~9 1.241 1.14
).5 Il.10 14.18 ).0 '.0 21.'6 2'.5' 1.154 3.12
)la Il. 08 14.18 2.0 5.0 21. 98 26. '0 1.262 3.15
)l5 Il.06 14.18 2.0 >'0 28.01 26.60 1.210 3.14
)2. 11.01 J4.17 2.0 6.0 21 .OJ 26.60 1.211 1.15
)25 la .96 14.17 2.0
• .0 28.0'
26.61 1.285 J.14
». 10.92 14.16 2.0 6 .• 28.09 26.61 1.292 ]. Il
»5 10.84 34.16 ).0 6.0 28.12 26.62 1.299 1.12
H. 10.11 ]4.76 2.0 6.0 21 .l6 26. '1 1.101 1.J8
>45 la .61 14.15 2.0 '.0 28.19 2'. ,~ 1.114 ].06
)5. 10 .~~ 14.14 1.. 6.0 28.21 2'. " 1.122 ].11
)55 la .41 14.14 1.0 6.0 28.26 26.61 1.]29 1.11
H. JO." 14.14 1.0 '.0 28.29 26.61 I.J16 J. J4
H5 la .4~ 14.14 1.0 5.0 28.Jl 26.68 1.141 1.14)1. 10.n 14.14 1.. , .0 28.:U 26.69 1.150 1.28
)15 la .12 14.14 1.. ,.. 28.18 26.10 1.1~1 1.2~)8. )0.1~ 14.1] 1.. '.0 28.41 26.10 1 .J'~ 1.20
J.5 la .10 14.12 1.. '.0 28 .4~ 2'.12 1.112 2.96
)90 9.92 14.10 1.. 1.0 28.49 2'.14 1.119 2.8~
)95 9.19 14.69 1.. 6.0 28 .~1 2'.16 1.11l~ 2.80
••• 9.1~ ]4.69 1. • '.0 28.56 26.16 •. J92 2.18
'.5 9.11 14.69 1..
• .0 28.59
26.11 1.199 2.81
• 10 9,10 14.69 1. • 6 .• 28.61 26.11 1.406 2.81
• 15 9.61 14.58 1. • 5 .• 28.64 26.18 1.41J 2.82
42. 9.~6 14.61 1.. 5.0 28.61 26.18 1.419 2.82
." 9.~4 14.68 1.0 '.0 28.10 26.19 1.42' 2.82
4>0 9.49 )4.61 1..
• .0
28.12 2'.19 1.411 2.81
4)5 9.11 14.65 o.•
• .0
211.16 26.110 1.419 2.84
44. 9.21 14.64 o.• ·.. 2'.79 26.'1 1.446 2.86445 '.11 14.61 o.• ... 28.81 26.82 1.451 2.88
45. 9.09 14.64 ... 5 .• 28.86 26.81 1 .4~9 2..1
." 9.0J 14.64 o.• 5 .• 28.89 2'.84 1.4" 2.8246. • . '9 14. '4 o.• ·.. 28.92 26.'5 1.472 2.82465 8.94 14.64 o.• ·.. 28.95 26.8~ 1.419 2 .8~41. 8.92 14.6-4 ... ·.. 28.91 2'.1~ 1 .48~ 2.U
." 8 .I~ 14.63 -1.0 ·.. 29.00 26.16 1.491 2.8~
••• 8.16 ]4.6J -1.0 ·.. 29.04 16.81 1.498 2.96485 8.66 14.62 -2.0 5 .• 29.01 26." 1 .~O4 3.01
49. 8 .~9 14.61 -1.0
• .0 29.10 26.89 1 .~10 1.0~
... 8.H 14.61 -1.0 ·.. 29.11 26.19 1 .~11 1.045•• 8.46 34. '1 -1.0 ·.. 29.16 1'.90 1.~2] ].04
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LATITUDE: 2.50
4 5 6
1 1 1
36 37
1 1
SURTROPAC13 STATION No: 34
DATE: 17/12189 HEURE: 19h00 LONGITUDE: 165.00
Ox "-0----,;-----f-----r------i2j=----r-----r3---..----r-------.---r---....,....-----i1 1
S 3><.3 --r- -"3r4 --r- ..>:3r5 ---.-- ~'-------r----....,
1 1
"-
1
,/
,/
)
1
100
200
n
~
c:
0
"iii
V>Q)
à:
300
1
1
1
,
400 1
1
1
,
Courant E/O (cmls)_
1
Courant N/S (cmls) ---
500
o
100
T
200
n /
~ .....
c: )
0
·ln ~V>Q) ...
n: "
300
,
)
1
. -
- '1
,/
.- -
400
,/
\
1 Ox (min)
1 S (usp),
'\
T(C)
500
-100 -50 0 50 100
0
lI3
STATIa. , J> CAMPAGN& , .urtropec\3
DATt 18/l2/B9 BtURE , OhU LOHCITUDE lU.OO LATITUDE , 2.00
• T S U V 51g< S1gtheta Bdyn o.y • T S U V S19 l S19lheta Bdyn Oay(dbl ( cl lu.p) ((3II/.) (0Ia/.) 111.9/",]) Ik9111ll) C•• d.yn) (.1/1) (db) ( c) Cu.p) (aII/.) CCIIl/.) (11.9/.]) (k9/.3) C•• dyn) 1.1/1)
0 29.]1 33.92 1.0 19.0 21.1~ 21.1~ 0.000 4.11 '10 1. )t )4 .61 -10.0 -3.0 21.22 26.'1 1. ~J6 J .12
• 29.31 3J. '2 -1.0 18 .0 21.11 21.1~ 0.033 4.11 '20 1.30 14.60 -1.0 -3.0 2'.21 26.'3 1. SU 2.9210 2'.31 33. '4 -'.0 14 .0 21.2\ 21. 16 0.066 4.11 .30 8.03 34.S' -'.0 -3.0 21.3' 26.96 1. ~.O 3.0'
I~ 2'.4~ 34.08 -S.O 13.0 21.2' 21.23 0.099 4.10 $40 1.11 J4 .~I -1.0 -2.0 2'.42 26.91 I.S12 2.11
20 29.48 34.19 1.0 U.O 21.38 21.10 0.132 4. Il .~O 1.15 J4 .~I -1.0 0.0 29.41 2'." 1.~14 2.'4
2~ 2'.48 14 .12 Il.0 14 .0 21 .~o 21.39 O.IU 4.12 ~IO 1.S6 34.S1 -1.0 0.0 29.'~ 21.01 1.~'~ 2.11
30 2'.41 14.41 21.0
• .0 21.6S 21. Sl 0.196 4.U ~10 1.44 J4 .S1 0.0 0.0 29.'1 21.01 1. 601 2.143> 29.31 J.4 .~J 36.0 -6.0 21.74 21. st 0.227 4.1) ~.O 1. J4 le .S6 0.0 0.0 :U." 21.04 1..11 2.14
.0 2'.32 34 .~6 36.0 -7.0 21.80 21.64 0.2~1 4.1~ ,"0 1.21 J4 .S6 0.0 0.0 29.73 21 .O~ 1.'21 2.10
<> 29.33 14.62 32.0 -'.0 21.16 21.61 0.219 4.14 100 6.'1 34.S6 0.0 1.0 2'.11 21.01 1. '1' 2.64
.0 29.1S 34.13 21.0 -9.0 21.96 21.15 0.319 4.14 110 '.8S 34.SS 2'.11 21.09 I.'~O 2.'3
.~ 29.19 H.U 20.0 -S .0 22.06 21.82 0.1~0 4.U 120 '.12 3•• ~~ 29.91 21.11 1.661 2.""
10 2'.41 34.96 1\'0 -~ .0 22.11 21.88 0 •.)10 4.20 130 '.it 34.S4 29." 21.11 1.'11 2.90
6. 29.41 1~.02 •. 0 -1.0 22.20 21.91 0.409 4.20 1<0 '.U 34.S. 10.01 21.11 l.Ul 2.'0
10 29 .• 0 H.06 0.0 -1.0 22.28 21. " 0 .• 39 •. 20 0>0 I.~3 le .S. 10.09 21.11 1.692 2.11
1> 29.34 H.OI -2.0 -6.0 22.34 22.02 O.... •• 1S 660 '.49 3•. S4 10.14 21.13 1.102 2.11
.0 29.28 lS.IO -3.0 -6.0 22.1' 22.06 0.4" 4.14 170 6.0 3•• 54 10.19 21.1. 1.112 2.'2
•• 29.24 l~. Il -6.0 -6.0 22.43 22.01 0.H6 •• 11 180 1.31 3•• $4 JO.2~ 21.15 1.122 2.9390 29.11 3~.10 -1.0 -1.0 22.n 22.10 o.~~~ '.11 ..0 6.30 J4 .~4 30.30 21.16 1.132 2.9S
.. 29.0B H.14 -10.0 -8.0 22.SS 22.16 0.~83 4.0' 100 '.2S J4 .~3 30.JS 21.16 1.142 2.96
100 29.02 l~. 11 -8.0 - •. 0 22.61 22.19 0.612 4.00 110 6.11 J4 .~3 30.41 21.11 1.152 2.99
10' 28.98 H." -8.0 -8.0 22.67 22.2] O.UO 4 .O~ 120 6.09 J4 .~3 30.41 21.1' 1.162 3.00
110 28.13 ]S.22 -10.0 -6.0 22.16 22.30 0.6" 4.00 130 6.04 J4 .Sl ]0.~2 21.1 , 1. 112 2.91
II> 11.69 l~. 24 -tc.O -S.O 22.84 22.16 o .U6 1.9S 1<0 6.00 Je.Sl 30.~1 21.1 , 1.182 2.91
120 28.64 lS.21 -11.0 -4.0 22.90 22.40 0.123 3.88 1>0 S.9. Je.Sl 10.62 21.20 1.191 2. CJ1
12> 28 .~8 lS.2' -22.0 0.0 22. 9~ 22.42 0.151 3.86 160 S.81 Je.S3 JO.6I 21.21 1.101 2.U
130 28.4S lS.lO -26.0 2.0 21.03 22.48 0.118 3. 80 110 S.11 14 .S3 30.13 21.21 1.8)1 2.'S
13> 2' .39 lS.]) -10.0 2.0 21.10 22.~3 o .IO~ 1. " 180 S.19 14 .Sl 30.11 21.22 1.820 2.9S
1<0 28.22 3>. 3~ -14 .0 3.0 21.19 22.60 o .In 3.14 190 S.11 3< .~3 30.84 21.23 1.1l0 2.'1
,<> 21.83 lS.]) -36.0 ~ .0 23.n 22.12 o .8~B 1.61 .00 ~. 64 Je.S3 30.19 21.24 I.B39 3.04
1>0 27. 21 H.lZ -11.0
• .0 2).51 22.88 0.11) 3.52 810 S.61 Je.S) )0.94 21.24 1.UB 2 .9~
'"
2S.91 3S.24 -J•. 0
• .0 2) .B' n.n 0.901 3.U 020 ~.Sl Je.5) )1.00 21.H 1.8S1 2.95160 24.01 lS. II -32.0 -1.0 24.44 23.16 0.9)0 3.26 130 5." 3•. S) ]1.0S 21.H 1.861 3.11
10> 23.44 H.13 -36.0 -10.0 24.62 23. 91 o .9S1 3.19 140 S.46 14 .~3 JI.IO 21.26 1.116 3.0'
110 22.10 H.06 -40.0 -9.0 24.10 24.01 0.971 3.19
.'0 S.13 34.S) 31.11 21.21 1.88S 2.96
"'
22.01 lS .02 -39.0 -3.0 24.91 24.22 0.990 1.25 860 ~.2S 14.S1 31.22 21.29 1.894 2.91
180 21.21 1 •. 99 -12.0 2.0 2~ .19 24.42 1.00B 1.26
"0 ~. 19 14 .~4 31.28 21.29 1.901 2.92
'85 20.0S 1 •. 9S -9.0 12.0 2S .52 24.12 1.02~ 3.12 880 5.14 14.54 31.11 21.10 1.911 2.14
100 11.61 H.90 10.0 16.0 2~. 16 B.O. 1.041 3.11 ••0 ~.01 le.H 31.19 21.11 1.920 2.68
'"
17. 91 3 •. t6 22.0 21.0 26.0] 2S. li 1.0$6 ] .• 2 .00 ~.02 le.54 31.44 21.12 1.929 2.69
200 16.n 14. Il 29.0 21.0 26.19 25.S2 1.069 1." .10 •. 96 Je.54 )l.49 21.]2 1.931 2.15
20~ 1~ .63 14. BI J4 .0 21.0 26.6S 2S.1S 1.081 1.4. 920 '.92 14.54 ]1. SS 21.n 1.946 2.U
210 14.91 34.15 31.0 18.0 26.81 2.0;.89 1.092 3 •• S '30 •. 14 J4.54 11.60 21.14 J.954 2.12
21> 14 .06 34.11 lB .0 16.0 26.96 26.01 1.103 3. 41 "0 4.18 H.~4 11.66 21.lS 1.962 2.12
220 11.40 34.69 16.0 10.0 21.0S 26.01 1.113 1.11 950 4.71 14 .~4 31.11 21.1S 1.911 2.11
22' 12.62 14. " n.o , .0 21.21 26.21 1.122 1.30 960 4.'18 14 .~4 11.16 21.16 1.919 2.13
2)0 12 .26 14.69 ]1.0 -1.0 21.n 26.11 l.112 J. 12 910 4.66 J4.54 lI. BI 21.J6 1.981 2.11
23' 12.21 14 .14 11.0 - •. 0 21.19 26.1S 1.140 ].21 •• 0 4.61 J4 .S5 31. B6 21.11 1. 99~ 2.12
2<0 12.13 H.19 21.0 -.s.0 21. Hf 26.4) 1.lU ].32 ..0 •. S6 11.B ]1.92 21.1' 2.001 2. ,.
2<> 12.06 H.11 22.0 -3.0 21.S1 26.43 1.1S1 1.11 1000 4.SI 14.5S ]1.91 21.JI 2.011 2.11
2'0 12.01 14.12 11.0 -1.0 21.S6 26.4S 1.1 6~ 1 .•0
2" 12 .00 14.81 14.0 -1.0 21 .~9 26.45 1.113 3.41
260 Il.91 14. Il 11. 0 -1.0 21.61 26. Ci 1.1B2 J.3S
265 1}' 96 14. Il '.0 -2.0 21.64 26 .• 6 1.190 1.))
210 Il .9~ 14. Il 1.0 -2.0 21.66 26 .• 6 1.198 1. JO
21' Il.92 14.81 6.0 -2.0 21.69 26." 1.206 ]. JI
2.0 Il.12 14.12 •• 0 -2.0 21.11 26.49 1.214 3.28
2•• 11 .61 14.12 2.0 -1.0 21.19 26. S2 1.222 1.26
290 11 .~6 H .81 1.0 -1,0 21.Bl 26.51 1.230 1.22
29' Il.49 H .81 1.0 0.0 21.B6 26.54 1.2lB 3.20
300 Il.46 J4. Il 1.0 -1.0 21.B9 26. SS 1.246 3.18
30S Il .• 0 34.80 0.0 0.0 21.92 26.S6 1.2S3 3.11
)10 11 .26 ]4.19 0.0 0.0 21.96 26. S, 1.261 1.14
31> II. J4 34.19 0.0 1.0 21.00 26.~9 1.269 ] .01
320 Il.01 34.19 0.0 1.0 28.04 26.61 1.216 3.) 6
32S 10.98 34.11 0.0 1.0 28.01 26.62 1.214 1.20
330 10.93 34.18 -1.0 1.0 2B .10 26.62 1.291 1.21
n, 10.90 ]4.11 -2.0 0.0 2B .12 26.6J 1.298 3. 24
HO 10.B1 34. " -2.0 0.0 2B .1~ 26.6J 1.106 1.26
H' 10.80 34.16 -2.0 0.0 2B .18 26.64 1.313 3.20
350 10.69 J4.76 -LO 0.0 21.22 26.6S 1.121 3.09
3" 10.61 34.15 -1.0 0.0 21.H 26.66 1.321 ]. O~
360 10.50 34.lS -2.0 0.0 2B .29 26. " ) .JJ~ ]. Il
365 10.Cl 34.1S -1.0 -1.0 21.n 26.69 1.142 1.02
310 10.1' H.14 -4.0 -1.0 2B .1S 26.69 1.350 2. '4
31' 10.1S 14.14 -4.0 -1.0 2B .18 26.10 1.1S1 2.88
3.0 10.11 34.14 -4.0 -1.0 2B.41 26.10 1.164 2. 16
3.' 10.21 34.74 -4.0 -1.0 28.41 26.11 1.)11 2."
390 10.ze 34.n - •. 0 0.0 2B .46 26.11 1.118 2.14
39' 10.19 14.n - •. 0 0.0 lB •• , 26.12 l.ns 2.81
'00 10.12 34.12 -4.0 -).0 28.S2 26.12 1.]92 2.11
'0' 10.0' 14.12 -S.O -1.0 21. S4 26.11 1.399 2. 19
<10 9.9S 14.11 -6.0 -1.0 2B .~I 26.14 1.406 2.81
'1' 9.19 14. " -1.0 -4.0 2'.62 26.1S 1.413 2 .• 6
<20 9.62 14.61 -1.0 -5.0 2B .U 26.77 1.420 2. '6
<2, 9.51 34.66 -1.0 -.s.o 2B.69 26.11 1.426 1.02
no 9 .• 9 14.66 -1.0 -4.0 28.12 26.11 1.433 1.02
n, 9 •• ~ )4.66 -1.0 -4.0 28.H 26.19 1."0 1.00
«0 9.40 14.65 -1.0 -1.0 28.11 26.19 1...1 2.99
«S 9.29 34.6S -1.0 -1.0 21.11 26.10 1.4S1 1.01
<50 9.19 14.64 -1.0 -1.0 28.1. 26.11 1.460 3.04
." 9.0S 14.61 -1.0 -4.0 2B .88 26.1l 1.461 1.0~
<60 8.9S 14.62 -1.0 -~ .0 2B .91 26. B4 1.413 1.01
.65 1.'9 ]4.62 -10.0 -6.0 2B .9. 26.IS 1.4BO 1.03
<10 •. '0 ]4.62 -12.0 -1.0 2B.98 26.16 1.486 3.02
." '.H 14.62 -)].0 -1.0 29.01 '6.81 1 . .,2 1.02
..0 1.61 14.61 -)4.0 -1.0 29.04 26.88 1.499 ]. OS
... 1. S. 34.62 -14.0 -6.0 29.01 26.89 1.S0S 1.09
"0 I.S3 14.62 -14.0 -S .0 29.11 26.90 1.511 3.11
.., B.48 34.61 -13.0 -.s.0 29.14 26.1)1 1.sn 1.2D
'00 1.41 34.61 -12.0 -4.0 29.11 26.91 1.523 1.11
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SURTROPAC13 STATION No: 35
DATE: 18112189 HEURE: Oh12 LONGITUDE: 165.00 LATITUDE: 2.00
Ox 0 2 3 4 5 6
"------.-------f----r----;I=----.------rl-----,r----TI'----,-----;Ir---.-----l,
S 3>L3 -,---- ~3T!4~---.----~3~5!.....----__,_----3~6"------____r----_"I,37
1 1 1 1
Courant E/O (cm/s)_
Courant N/S (cm/s) ---
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" \
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"
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\ T (C)
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-100 -50 0 50 100
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SURTROPAC13 STATION No: 37
DATE: 18112189 HEURE: 11 h40 LONGITUDE: 165.00 LATITUDE: 1.00
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5TATla1 , JO CAMPA,CN[ , .urtropac13
DAT[ 18/12/89 HEUR[ 1.hOO LONGITUDE 165.00 LATITUDE 0.50
p T • U V 51qt Slqtheta I:Idyn O'Y P T • U V S19t S19th.ta fldyn O'Y(db) 1 C) (u.p) ICII/.) (aIl/.) (k9/.) (k9/.) (•. dyn) (.I/l) ,db) , C) tu.p) 1c./.) (c./.) Ck9/.) 1k9/.]) (•• dyn) (.11 H
0 29.29 )4.25 52.0 ]] .0 21.41 21.41 0.000 4.14 .10 1.'0 14.60 6.0 '.0 29.)1 26.99 1.5.... 2.21
• 29.29 )4.25 52.0 ]] .0 21.41 21. 41 0.032 4.14 .20 7.16 14.60 7.0 '.0 29.)6 27.00 I ..US 2.17
10 29.)) H.31 5S.0 24.0 21.48 21 ..... 0.064 4.12 530 1.12 14.60 0.0 '.0 2t.41 27.01 1.S66 2.12
15 29.32 14.H 5'.0 11.0 21.S0 21. .... 0.096 4.13 ><0 1.62 14.59 6.0 '.0 29.41 27.02 I.SlI 2.11
20 29.31 H.Jl S'.O 15 .0 21.S3 21.45 0.127 4.11 550 7.57 14.59 J .0 J .0 29.H 27.02 1.5.t 2.11
2. 29.2' H.32 SS.O 19.0 21.S1 21.46 a .lS9 4.1S .60 1.49 14.59 1.0 2.0 2t.51 27.01 1.600 2.02
JO 29.26 14.32 So.O IS .0 21.60 21.41 0.191 4.14 510 1.45 J4 .SI -1.0 2.0 29.U 27.04 1. 612 2.04
35 29.2S 34.33 45.0 9.0 21.61 21.41 0.222 4.U 510 7.41 34.5' -6.0 1.0 29.67 27.04 1.623 2.03
.0 29.2S H.33 4S.0 11.0 21.6S 21.48 o .lS4 4.11 .90 1. JI 34.S' -6.0 0.0 29.12 27.04 1.6H 2.04
.. 29 .2S 34.34 46.0 11 .0 21. 61 21.49 0.216 4.11 600 1.30 J4 .SI
-'.0 2.0 29.11 27.0S 1. ft.4S 2.0'
.0 29.26 14.11 40.0 6.0 21.7) 21.52 0.317 4.14 610 1.09 14.n 29.1S 27 .01 I.U6 2.10
55 29.21 14.46 32.0 la .0 21.'1 21.S1 0.341 4.14 620 '.91 34.57 2t.91 27.09 1.666 2.11
60 29.21 34.S3 31.0 la .0 21." 21.62 0.110 4.10 630 6.11 J4 .S6 29.91 27.11 1.611 2.16
65 29.27 14.SS 30.0 0.0 21.92 21.64 0.410 4.n "0 6.16 34.56 30.03 27.11 1.617 2.22
10 2' .26 14.S1 2'.0 10.0 21.9S 21.66 0 ..... 1 4.10 650 '.6S 34.55 30.01 27.12 1.69' 2.31
15 29.28 H.S9 26.0 11 .0 21.99 21.61 0.412 4.11 660 6.63 34.56 30.11 27.13 1.101 2.21
00 29.29 14.61 24.0 11.0 22 .02 21.61 0.503 4. 10 010 6.47 34.SS 10.20 27.14 1. 711 2.21
15 29.] 1 34.64 11.0 9.0 22.06 21.10 o .n4 4.01 610 6.41 34.55 10.24 27.14 1.12' 2.32
'0 29.32 H.66 14.0 0.0 22.09 21. 11 0.564 4.01 690 6.41 34.SS 30.29 27.14 ) .131 2.12
95 29.31 34.67 12.0 1.0 22.12 21.1) o .S9S 4.01 100 6.47 34.H 10.33 27 .14 1.14' 2.34
100 2' .JO 34.68 lLO 1.0 22.1 S 21.13 0.626 4.04 110 6.H J4.55 ]0.11 27 .1S 1.15' 2.21
10. 29.32 14.69 10.0 7.0 22.11 21.14 0.656 4.08 120 6.40 34.SS 30 ..... 27.16 1.169 2.14
110 29.33 14.12 10.0 7.0 22.22 21.16 0.681 4.05 130 6.33 34.H 30.49 27.11 1.119 2.11
'"
29.]] 14.n '.0 1.0 22.26 21.78 0.717 4.04 7<0 6. J7 14 .SS JO.S6 17.1' ).7" 2 .1S
120 29.21 H .80 9.0 6.0 22.34 21.84 0.14' 4.03 150 6.02 34.54 30.62 27.20 1.199 2.21
12. 29.30 34.88 '.0
• .0
22.41 21.89 0.111 4.02 160 S.87 34.S4 30.69 27.22 1.'08 2.29
lJO U.lS 34.91 0.0 6.0 22.45 21.91 0.807 4.00 110 S.'2 34.H ]0.14 27.22 1.•1. 2.29
135 29.40 34.91 -1.0 0.0 22.S0 21.93 0.131 4.03 110 S .13 34.54 30.10 27.23 1.821 2.34
140 29.34 ]S.10 -IS.0
• .0
22.62 22.04 0.861 4.04 190 S.10 34.54 30.es 27 .23 1.837 2.lS
14. 2'.'7 35.23 -15.0 n .0 22.90 22.29 0.'95 1.94 000 S.6I ]4.S4 30.89 27 .24 1..46 2.n
150 21.2S 3S.Jl -3S.0 12.0 23.21 22.SI 0.923 3.16 110 S.66 34.S4 30.94 27.24 1.ISS 2.31
15. 21.24 3S.30 -42.0 IS .0 23.53 22.88 0.948 3.S1 020 S.64 34.S4 30.99 27.24 1.'64 2.39
160 22.0S H.]4 -42.0 20.0 25.16 24.47 0.970 1.33 030 S.60 14.54 31.04 27.15 J ••14 2.36
165 20 .26 35.29 -31.0 25.0 25. fi] 24.92 0.986 3.30 140 5.51 J4.54 31.09 27.lS 1.883 2.45
110 19.04 35.26 -11.0 2J .0 25.9S 25.22 1.001 3.35 150 5.53 34.54 31.14 27.26 1. 892 2.46
11. 11.23 35.2' 9.0 18 .0 26.20 25.44 l.015 1.37 060 5.42 34.54 31.20 27.27 1. 901 2.44
110 Il.99 35.29 22 .0 19.0 26.29 25. SI 1.021 3.38 110 5.40 J4.S4 31.25 27.21 1.910 2.42Il. 17.96 35.29 26.0 19.0 26.31 25.51 1.040 3.38 110 5.31 34.54 31.3J 27.28 1. 919 2.41
190 11.67 J5.28 23.0 18.0 26.40 25.58 l.053 3.39 090 5.22 34.54 31.17 27.29 1.928 2.49
195 16.64 35.21 21.0 14.0 26.62 25. Hi 1.064 3.49 900 S.14 34.H 31.42 21.JO 1.931 2.51
200 16.52 35.18 ]J. a la .0 26.64 25.11 1.016 1.51 910 S.12 34.H 31.41 27.30 1.946 2.41
20. 15.66 J5 .04 38.0 '.0 26.16 25.86 t .087 1.54 .20 5.0' 34 .S4 31.52 27. )1 1.954 2.S3
210 14.90 34.91 JI.O 1.0 26.90 25.91 1.091 3.53 9JO 5.06 34.54 31.S1 27.31 1.963 2.51
215 14.53 34.91 36.0 0.0 26.96 26.01 1.108 3.4& 940 4.91 34.54 31.6J 21.32 1.912 2.55
220 le .41 34.90 15.0 1.0 27.00 26.03 1.118 1.45 950 4.95 ]4.54 31.61 21.]3 1.980 2.51
22. 14 .36 34.92 J6.0 1.0 21.05 26.06 1.128 3.41 .60 4.83 34.54 31.14 27.34 1. "8 2.64
2JO 14 .21 34.91 38.0 6.0 21.15 26.13 1.138 3.50 910 4.81 34.54 31.19 21.34 1.991 2.68
235 le .08 35.00 34.0
• .0
21,21 26.18 1.148 3.56 900 4.14 14 .54 31.84 21.3S 2.005 2.12
240 14 .01 35.01 J].O
• .0
21.25 26.19 1.158 L6J 990 4.13 34.54 31. 89 27.35 2.01l 2.65
245 14 .02 35.00 31.0
• .0 21.21 26.19 1.161 3.6J 1000 4.69 34.54 31.94 21.36 2.022 2.692.0 13 .92 34.98 30.0
• .0
21.30 26.19 1.116 3.62
255 13 .J6 34.90 J).O
• .0
21.38 26.25 1.186 3.5'
260 13.22 34.92 31.0
• .0 21.44 26.29 1.195 3.54265 13 .15 34.94 29.0
• .0 21.50 26.32 1.204 1.59210 12.9. 34.92 22.0
• .0 21,55 26. ]5 1.212 3.59
215 12.14 ]4.90 16.0
• .0 21.S9 26.31 1.221 3.58
200 12 .49 34.86 12. a
• .0 21, 6J 26.39 1.230 3.54
215 12.31 34.'] 10.0
• .0 21,61 26.40 1.231 3.50
290 12.23 34.81 0.0 J .0 21.10 26.41 1.241 3.45
295 12.22 34.81 6.0 J .0 21.12 26.41 1.255 3.46
JOO 12.22 34.83 '.0 2.0 27.76 26.42 1.263 ].4'
JO' 12.21 34.84
• .0 J .0 21.79 26.43 1.212 3.41
J 10 12.00 34.84
• .0 • .0
21.IS 26.41 1.2'0 3.41
J15 JI .8] 34.84 2.0
• .0
21, 9J 26.51 1.288 J.37
J20 11.40 34,82 -2.0 '.0 21,99 26.S1 1.296 3.21
J2' Il.25 34.80 -6.0
• .0
28.04 26.58 1.304 3.10
))0 11.17 34.19 -12.0
• .0 2'.01
26.59 1.]11 ].03)). Il.00 34.18 -11.0
• .0 2' .11 26.61 1.319 3.083<0 la .61 34.16 -20.0
• .0 28.11 26.65 1.326 3.09
'45 10.50 14.7S -22.0
• .0
28.22 26.68 1.]]4 1.31
350 la .10 34.12 -24.0
• .0 21.30 26.7J 1.140 3.01
35. 9.96 34.11 -21.0
• .0 28.34 26.14 1.341 2.89
J60 9.92 34.71 -27.0 J .0 28.36 26.14 1.lS4 2.85
36. 9.91 34. "lI -25.0 1.0 2'.39 26.H 1.J61 2.13
J10 9.'6 34.10 -23.0 -l.0 28.41 26.H 1.368 2.'2
'15 9.77 34.10 -21.0 -2.0 28.45 26.16 1.]15 2.76
JOO 9.10 34.69 -21.0 -4.0 21.48 26.7"l 1.382 2.12
JIS 9.62 34.69 -20.0 -1.0 28.51 26.11 1.388 2.69
'90 9.58 34.69 -20.0 -la .0 28.54 26.19 1.]95 2.6539. 9.55 34.69 -19. a -14.0 21.51 26.19 1.402 2.64
.00 9.51 34.68 -11.0 -11,0 28.59 26.19 1.40' 2.66
.0. 9.41 34.67 -15.0 -19.0 28.62 26.H 1.415 2.61
410 9.n 34.61 -15.0 -21.0 28.64 26.10 1.422 2.68
41' 9.44 34.68 -14.0 -22.0 2'.61 26.80 1.42' 2.12
.20 9.30 34.6"l -13.0 -23.0 28.72 26.12 1.435 2.94
.25 9.04 34.66 -12.0 -23.0 28.71 26.15 1.441 2.12
00 1.92 34.65 -11.0 -22.0 28.81 26.81 1.44' 2.85
'J> 1.12 34.64 -9.0 -18 .0 28.15 26.89 1.454 2.10
..0 8.6] 34.64 -6.0 -ll .0 28.'9 26.90 1.460 2.41
... 1.51 H.n -2.0 -1.0 28.92 26.91 1.466 2.46
..0 1.55 34.6] 2.0 -3.0 28.94 26.91 1.412 2.44
... •. 52 34.6J
• .0 1.0 28.91 26.91 1.479 2.43
"0 1.50 34.63 6.0 J .0 28.99 26.91 1.415 2.45
... 1.45 34.63 1.0
• .0 29.02 26.92 1.491 2.4J
<10 8.]' 34.62 1.0
• .0
29.05 26.9) 1.497 2.4J
<1. 1.21 34.62 6.0
• .0 29.10 26.95 1.503 2.43410 •. lJ 14.61 6.0
• .0 29.13 26.95 1.509 2.43<O. 8.10 34.60 6.0
• .0 29.15 26.95 1.515 2.46
490 8.09 34.60 1.0
• .0 29.11 26.95 1.520 2.50495 1.03 34.60 , .0 5.0 29.20 26.96 1.526 2.54
.00 1,11 34.59 1.0 '.0 29.26 26.99 1.532 2.45
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STATICIol , JO eAKPAGNE , aurtropac 13
DATE 11/121119 HEUIlE 23h36 LONG ITUDE , 16~. 00 LATITUDE , 0.00
P T • U V Si", Slqt.h_ta fldyn Oay P T • U V S1qt. 51C)th.t. Bdy" Oay
(db) ( Cl (u.pl (CIl/al (cm/al l"kg'ml) (\(q/.]) (lI.dyn) (1-l11) ldbl 1 Cl Cu.pl CCIII/a. (cm/a) Ik9/1II]) lkq"]) (lIl.ciyn) l-i/ll
0 29,JO ]4. JO 46.0 19.0 21.44 11. 44 0.000 ~1. 01 >l0 1.77 34.60 '.0 6.0 19.11 11.00 1.561 2.11
S 2g ,JO ]4. JO "6.0 19.0 21.46 21.44 0.032 4.01 "0 '7.60 34.60 3.0 4.0 '9.31 27.02 1.519 2.11
10 29.JO 34.30 43.0 15.0 21.48 21. 44 0.064 4.07 >30 7.51 J4 .59 -] .0 4.0 29.43 27.02 1.590 2.U
"
'9.30 34.30 49.0 14 .0 21.50 21. 44 0.095 4.09 ..0 1.53 J4 .59 -1.0 3.0 2'.4B 21.0] 1.602 2.14
lO 29.]0 ]4.JO 50.0 l.O 21.52 21. "4 0.121 4.08 S'O 1.51 H.59 -6.0 3.0 '9.5] 21.0] 1.611 2.13
,. 29,10 J4 .JO 55.0 1.0 21.55 21.44 0.159 4.09 >60 "1.50 34.59 -4.0 3.0 29.51 21.03 1.624 2.10
30 29.10 34. JO 55.0 6.0 21.51 21.44 0.191 4.01 $10 1.3' 34.59 -6.0 1.0 29.6J 21.05 1.635 2.04
3$ 29.31 14.30 54.0 \0.0 21.59 21. 44 0.222 4.11 SlO 1.29 34.58 -10.0 0.0 29.69 21.06 l. "'6 2.06
.0 29.31 34 .30 51.0 S.O 21.61 2 J .44 0.254 4.0' $90 1.22 34.5' -11.0 0.0 29.15 21.01 1.651 2.05
4S 29.31 34.32 55.0 10.0 21.64 21.45 0.216 4.10 600 1.11 34.58 -11.0 -2.0 29.'0 21.01 1.661 2.01
SO 29.32 J4.42 41.0 10.0 21.14 21.53 0.318 4.09 610 1.15 J4 .58 29.14 21.01 1.61' 2.01
$$ 2'.32 14.49 41.0 11.0 21.81 21.58 0.149 4.11 UO 6." J4 .51 29.93 21.10 Lü' 2.10
60 2'.n ]4.52 41.0 11.0 21.15 21.60 o.lIO 4.11 630 6.10 J4 .56 29.99 21.12 1.100 2.11
"
2'.]] 34.54 40.0 1l.0 21.19 21.62 0.411 4.11 ..0 6.64 34.56 30.05 21.1] ].110 2.19
10 29.14 34.51 36.0 12.0 21.9] 21.64 0.442 4. la 6>0 6.51 34.56 30.11 21.15 1.120 2.23
1$ 29.34 34.60 31.0 '.0 21.91 21.66 0.413 4. n "0 6.42 J4 .5>5 30.16 21.15 1.130 2.3t
.0 29.]5 34.62 29.0
• .0 22 .01 21. 61 0.504 4.10 .'0 6.31 34.5>5 30.21 21.16 1.140 2.H
IS 19.35 34.64 21.0 '.0 22.04 21. 68 0.5]5 4. la ..0 6.34 J4 .55 30.26 11.16 1.150 2.31
90 29.]5 34.65 25.0
• .0
22.01 21.69 0.566 4.11 ..0 6.34 34.55> 30.31 21.16 1.160 2.31
9$ 29.]5 34.66 21.0 1.0 22.10 21.10 0.596 4.12 100 6.3t ]4.5>5 30.36 21.11 1.110 2.29
'00 29.]6 14.61 11.0 6.0 22.13 21.11 0.621 4. la 110 6.24 34.55 30.41 21.11 1.110 2.12
lOS 29.31 ]4.10 13.0 4.0 22.16 21.13 0.651 4.11 no 6.21 34.55 30.46 21.11 1.1'0 2.31
110 29.]9 34.1] 11.0 3.0 22.20 21.14 0.688 4.09 130 6.20 34.55 30.5t 21.11 1.800 2.34
Ils 29.41 ]4.11 10.0 3.0 22.25 21.11 0.119 4.12 140 6.16 J4 .55 30.56 21.11 1.'10 2.35
120 29.43 ]4.al 10.0 3.0 22 .29 21. 19 0.149 4.09 1S0 6.06 J4 .54 30.62 21.19 l.a19 2.46
ilS 19.40 H.n 10.0 4.0 22.34 21.82 0.180 4.0' 160 5. ta 34.54 30.61 21.21 1.829 2.41
130 29.35 J4.I] '.0 4.0 22.JI 21.83 0.810 4.01 110 5.95 ]4.54 30.12 21.21 1.83' 2.40
13S 29.38 ]4.86 •. 0 3.0 22.41 21.84 0.840 4.06 "0 5.89 34.54 30.18 21.22 1.841 2.42
140 29.46 34. '2 1.0 3.0 22 .45 21. B6 0.110 4.0] "0 5.10 ]4.54 30.85 2) .24 1. I~I 2.45
14S 29.49 H.n 6.0 3.0 22 .51 21. 90 0.900 4.05 '00 5.U 34.54 30. '0 21.24 1.161 2.50
!SO 29.21 35.1] 3.0 3.0 22.12 22.09 0.929 4. la 110 5.56 34.54 30.95 21.25 1.116 2.52
1$$ 28.25 ]5.36 -5.0 3.0 2J.25 22.60 0.951 3.9] UO 5.55 J4 .54 31.00 21.25 1.885 2.H
160 26.18 35.39 -18.0 2.0 2] .96 23.28 0.982 3.6] no 5.54 J4 .54 31.05 21.25 1. 895 2.53
'"
21.86 35.J1 -26.0 4.0 25.26 2 •. 55 1.002 ]. J8 ..0 5.49 J4.54 31. la 21.26 1.904 2.51
110 20 .64 ]5.33 -]3.0 6.0 25.58 24.85 1.019 3.21 ISO 5.46 34.54 31.15 21.26 1. 913 2.56
I1S 20.12 35.30 -28.0 14.0 25.12 24.91 1.03. 1.29 160 5.4J 34.54 11.20 21.21 1.922 2.55
100 19.16 35.28 -18.0 11.0 25.98 25.21 1.049 1. J5 010 5.35 14.54 31.26 21.28 1.931 2.54
,0> 18.65 15.28 -].0 15.0 26.n 25.]] J .061 ]. J5 000 5.11 34.54 31.n 21.30 1.940 2.59
'90 11.51 ]5.21 •. 0 10.0 26.18 25 .]6 1.016 1.34 ..0 5.15 34.54 11.18 21.30 1.948 2.58
19S Il.46 15.21 12. a 1.0 26.21 25. ]8 1.090 1.36 '00 5.09 34.54 11.0 21.31 1.951 2.59
200 11.50 35.28 11.0 S .0 26.49 25.62 1.102 1.41 910 5.04 ]4.54 11. .8 21.31 1.966 2.61
lOS 16.55 35.20 11.0 3.0 26.68 25.19 l. L14 3.51 no 5.0l 3•. 54 11.5] 21.32 l. ~14 2.6)
210 15.93 35. Il 26.0 -1.0 26.19 25.81 1.125 3.56 930 4.91 14.54 11.51 21.12 l. 981 2.61
Ils 15.41 ]5.01 ]1.0 -4.0 26.81 25.94 1.116 1.54 '40 4.91 14.54 11.61 21.32 1.991 2.61
no 15.19 15.0. .1.0 -1.0 26.94 25.91 1.141 1.51 9$0 •. 11 1•. 54 11.10 21.34 2.000 1.66
ns 15.05 15.02 41.0 -1.0 26.98 25.n 1.151 3.52 ..0 •. 80 14 .54 31.14 21.34 2.008 2.66
no 14.91 35 .05 36.0 1.0 21.04 26.03 J.IU ].5] "0 4.11 ] •. 54 11.80 21.]5 2.016 2.69
23$ 14.44 H.n ]1.0 3.0 21.1] 26. la 1.111 ].55
"0 4.66 ]4.54 ]1.86 21.36 2.025 2.10
240 14 .36 ]5.01 34.0 4.0 21.18 26.12 1.181 ].51 990 4.62 ] •. H ]1.91 21.31 2.03] 2.12
24S 14 .• 0 ]5.06 28.0 1,0 21.2. 26.16 1.191 ].61 1000 •. 61 14 .54 11.95 21.)1 2.0.1 2.11
1$0 14 .09 35002 2500
• .0
11.29 26.19 1.201 ].61 1020 4.55 ]4.55 12.05 21.18 2.051 2.10
l$S 13.51 ]4.96 22.0
• .0 21.19 26.26 1.216 3.61 1040 4.45 34.55 32.16 21.]9 2.013 2.11ao 13.21 34.94 11.0 1.0 21 .• 5 26.]0 1.225 3.54 1060 4.lI 34.55 32.26 21.40 2.089 2.15
as tl.08 ]4.93 13.0 6.0 21.51 26.]3 1.234 J.55 1080 4. J) H.H 32.16 21 .• 0 2. la. 2.16
>10 12.13 34." 11.0 6.0 21.51 26.31 1.142 ].55
21$ 12.42 34.85 '.0 1.0 21.62 26 .•0 1.251 3.48
"0 12.30 3•. 84 S.O '.0 21.66 26.42 1.259 3.U
"S 12.26 3 .... 1.0 11.0 21.69 26.0 1.268 3.U
190 12 .22 14.85 -s.a 15.0 21.12 26.44 1.216 J.40
29$ 12.20 34.85 -8.0 16.0 21.15 26.44 1.284 3.18
300 12.23 34.86 -10.0 11.0 21.18 26.44 1.29] 3.39
30S 12.18 34.86 -12.0 16.0 21.81 26.46 1.101 3.39
310 11.98 14.85 -18.0 15.0 21.81 26.49 1.309 1.n
31S 11.88 3•. 85 -23.0 12.0 21.91 26.50 1.]}1 1.33
3>0 11.45 34.81 -26.0 la .0 21.99 26.51 1.325 3.28
3>S 11.01 14.19 -24.0 1.0 28.01 26.62 1.]]2 ). 06
330 la .18 14.11 -2J .0 4.0 28.12 26.65 1.140 2.19
33S la .56 14.16 -20 .0 >'0 28.11 26.61 1.141 2.14
340 la .44 34.15 -18. a -1.0 28.21 26.69 I.J54 2.61
34S JO .25 3•. 1. -18.0 -1.0 21.26 26.11 1.161 2. 10
)SO la .04 34.12 -11.0 -6.0 28.]1 26.1. l.]68 2.14
3$$ 9.91 14 .12 -11.0 -8.0 28.34 26.15 1.315 2.14
HO 9. CJ6 14 .12 -15.0 -11.0 28.]6 26.15 1.182 2.15
HS 9.96 14 .12 -1J .0 -12.0 28.J9 26.15 1.389 2.12
310 9.95 34.12 -12.0 -12.0 28.41 26.15 1.396 2.12
31' 9.95 34.12 -10.0 -11 .0 28.4] 26.15 1.403 2.11
300 9.92 14 .12 -9.0 -14 .0 28.46 26.15 1..10 2.18
30S 9.90 14.12 -8.0 -1500 28.48 26.15 1 .• 16 2.69
390 9.86 34.11 -9.0 -15.0 28.51 26.16 1 .• 23 2.51
"S '.15 14.71 -10.0 -)6.0 21.55 26.11 1.430 2.55
400 9.65 34.10 -Il. 0 -11.0 28.58 26.18 1.4J1 2.56
40S 9.35 14.69 -12.0 -11.0 28.65 26.82 1.443 2. 68
410 9.10 34.68 -12. a -16 .0 28.10 26.86 1.450 2.96
'1S 8.91 34.66 -12.0 -H.O 28.15 26.88 1.456 J.21
4>0 a .85 34.66 -12.0 -1J .0 28.18 26.88 1.462 3.08
4,. 8.1. 34. S5 -12.0 -11.0 28.81 26.89 1 .• 69 2.92
no 8.66 14.6!1 -12.0 -9.0 21.84 26.90 1.415 2.90
ns 8.60 14.64 -10.0 -5.0 28.81 26.91 1.481 2.91
..0 8.49 3•. 64 -1.0 -2.0 28.91 26.92 1.481 2.96
"S 8 .38 14.63 -3.0 0.0 28.95 26.9] 1 .• 9J 2.86
4$0 8.24 ]4.62 0.0 1.0 28.99 26.95 1 .• " 2.11
.s> 1.11 ]4.62 4.0 3.0 29.02 26.96 1.50!l 2.65
..0 8.06 ]4.62 6.0 4.0 29.05 26.91 1.510 2. 56
..S 8.00 14.61 1.0
• .0 29.08 26.91 1.!l16 2.41410 1.96 34.61 '.0 S .0 29.11 26.98 1. !l22 2.41
41$ 7.9. ]4.61 '.0 S .0 29.13 26.98 1.!l28 2.39
..0 1.92 34. 61 '.0 S .0 19.16 26.98 1.5]. 2.31
"S 1.92 3•. 60 '.0 , .0 29.18 26.98 1.!lJ9 2. 42
490 1.88 34.60 la .0 6.0 29.21 26.99 1.!I.5 2.49
.9S 1.81 34.60 11.0 6.0 29.24 21.00 1.551 2.49
500 1.80 34.60 Il.O 1.0 29.21 21.00 1.551 2.JCJ
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SURTROPAC13 STATION No: 39
DATE: 18/12189 HEURE: 23h36 LONGITUDE: 165.00 LATITUDE: 0.00
Ox ">1..0__---r______,r---.-----;2"----.-----T3!.....---r----r4~-____,r_--T5--___,--_____;61 1 1 1 1
S 3,"'3 --.--- --'34T- ~._-----'3'4S"-------__,__----_"i3r_6----_,____---~371 1 1 1
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o 50 100
Courant EIO (cmts)_
Courant N/S (cmts) ---
STATIQrt , '0 CAKPAGNE , .urtropacl]
DATE 19/12189 HEURt 6h14 LONGITUDE 16~. 00 LAT ITUDE , -O.~O
P T • U V S1llt 31qth.U Il.dyn O'Y P T 0 U V S1ql S1qth.ta Bdyn O'Y(db) 1 CI lupl (e./.) (CII/.) (ltq/ .. ]) (kq/.]) (•• dyn) (.111) Idbl ( Cl (u.p) (011/.) (e./.) (kq/M3) Ilq/.]) (•• dyn) (allll
0 29.34 14.24 21. ]1 21.]9 0.000 4.19 >10 7.62 ]4 .~9 29.:)] 27.02 1.~19 2.12
> 29.34 34.24 2L4J 21.39 0.032 4. It >20 7.~0 3.. S9 29. J9 27.03 I.S30 2.15
10 29.B 34.25 21.43 21.39 0.064 4.18 >10 7.44 34.~9 29." 27.04 1.541 2.01
1> 29.]~ 34.25 21.4S 21. J9 0.096 4.12 "0 7.41 14 .~I 29.49 27.04 1.~S2 2.06
20 29.]~ 34.26 21.47 21. ]9 0.128 4.16 »0 7.29 ]4 .~I 29.~~ 27.06 I.SU 2.0]
"
29.B 34.26 21 .~o 21. J9 0.160 "16 HO 1.22 34.U 29.U 21.06 I.S74 2 .O~
lO 29.:16 34.28 21 .~3 21.41 0.192 "17 >70 7.11 H.~' 29. " 27.07 1.S84 2.04
3> 29.]7 34.]2 21.se 21.43 0.224 4.11 >so 7.07 34.57 29.12 21.0' 1. ~9S 2.0]
.0 29.]6 34.3~ 21.6] 21.46 o .2~6 4.17 >90 1.02 34 .~1 29.11 21.09 1. 606 2.0~
"
29.34 14.43 21.12 21. ~] 0.211 4.17 000 6.11 ]4.n 29.n 21.10 l.'U 2.01
>0 29.33 34.49 21.18 21.31 0.31t 4.18 610 6.11 34.37 29." 21.10 I.Ul 2.05
» 29.36 34.n 21.83 21. '0 o .3~0 4.16 020 '.12 34.S' 29. 9~ 21.12 1.631 2.09
.0 29.31 3"~8 21.88 21.61 0.381 4.11 no ,. '2 34 .~6 30.00 27.13 1.U8 2.14
6> 29.31 34.62 21.94 21.61 0.412 "14 "0 6.61 34 .~6 30.0~ 21. )3 1. 'S8 2.n
10 29.38 34.69 22.00 2).71 0.442 .. n 6>0 6.39 34.36 30.10 27. t4 1.'" 2.16
1> 29.39 H.n 22.01 21.73 0.473 4.11 ..0 6.33 34 .~6 30.U 21.14 1.61' 2.13
00 29.40 14 .18 22.11 2) .11 0.50] 4.n 610 6.~3 34.56 30.U 21.14 1. 688 2.1~
B> 29.41 34.19 22.14 21.18 0.534 4.10
"0 6.U 34 .~6 30.24 21. )~ 1.699 2.17
90 29.42 34.82 22.11 21.10 0 ..H4 4.11 690 6.JI 34.H 30.30 21.1~ 1.109 2.U
9> 29.42 34.84 22 .21 21. 81 o .~94 4.11 100 6.23 34.H 30.36 27.16 1.719 2.'0
100 29.43 3.. 85 22.24 21.'2 0.624 "09 110 6.29 34.55 30.40 27.11 1.729 2.~9
10> 29.44 3"'1 22.21 21. 83 O. 6~~ 4.09 120 6.29 34 .~S 30. 4~ 21.11 1.139 2.23
110 29.46 34.91 22.32 21. 86 O. 68~ 4.10 1)0 '.21 34.~5 30.~0 21.11 1.149 2.23
Il> 29.500 34.98 22 .31 21.19 0.115 4.08 1<0 6.23 H.SS 30.53 27.11 1.73' 2.24
120 29.~2 33.03 22.43 21.92 0.744 4.07 1>0 6.20 14 .5050 30.60 21.11 1.161 2.23
12> 29.~2 B.04 22.4S 21. en 0.714 4.07 160 6.16 34 .~~ ]0. 6~ 21.11 1.118 2.28
ll0 29.~1 B.09 22.52 21.97 0.804 4. O~ no 6. )] ]4 .~3 30.10 21.19 1.788 2.2'
Il> 29.01 H.t7 22.1S 22.11 0.833 "04 '.0 6.0!! J4 .504 30. H 21.20 1.198 2.17
1.0 28.26 35.36 23.18 22.509 0.860 3.88 190 ~. 91 14.34 ]0.'2 27.21 1.80' 2.lS
'"
27.74 33.19 23.39 22.78 0.886 1.11 .00 5.12 34.34 30 .89 27.23 1.817 2.33
1>0 26.18 350.41 21.14 2].11 0.911 3.51 810 3.10 34.34 ]0.94 27.2] 1.827 2.502
1» 22.01 33.38 23.16 24.30 0.932 3.32 .20 5.U 34.H 30.99 27.24 1.836 2.:D
160 20.81 l~.JS 23.31 24.82 0.949 3.19 .lO 50.509 34.504 31.04 27.250 1.843 2.47
16> 20.11 B.31 250. " 24.96 0.9U 3.23 .. 0 50.5050 34.34 31.09 27.250 1. 8504 2.43
110 19.36 3~. 30 23.850 23.Il 0.979 3.26 .>0 50.503 34.34 31. 14 21.26 1.863 2.43
11> 19.22 1~.27 250 .94 23.18 0.994 3. 28
.'0 ~. SI 14.34 31.19 27.26 1.8H 2.43
180 18 .83 H.ll 26.08 23. li 1.00' 3.28 .'0 3.49 34.504 ]1.24 21.2' 1.882 2.450
18> 17 .29 B.28 26.41 13.67 1.020 3.42 880 5.49 34.504 ]1.28 27.26 1. 891 2.46
190 16.49 B.20 26.63 23.80 1.0n 3.500 890 3.44 H.34 ] 1.33 27.21 1.900 2.48
19> 13.72 350.12 26.16 23.91 1.043 3.34 900 3.11 34.34 ] 1. 40 27.28 1.909 2.32
200 13.37 350.07 26.83 23.950 1.034 3.32 910 50 .31 34.34 11.44 27 .28 1.9l1 2.5050
20> 15.23 350.06 H.88 250.98 1.0U 3.503 '20 S.21 34.504 31.500 27 .29 1.921 2.509
210 150 .32 J.s.13 26.93 26.01 \.074 3.34 'lO S. la 34.34 31.507 27.]1 1.9]6 2.62
21> 13.16 33. II 26.99 26.04 1.084 3.507
"0 4.96 J4.34 31. 6J 27.lJ 1.944 2.64
220 14 .98 B.11 27.01 26.07 1.093 3.60 9>0 4.89 34.34 31.69 27.ll 1.933 2.63
22> 14.88 H.IO 27 .01 26.08 1.1050 3.60
"0 4.86 34.S. 31.74 21.34 1.961 2.64
230 14.'] 15.10 27.10 26.09 1.1150 3.61 010 4.850 34.504 31. li 21.34 1.970 2.63
23> 14 .43 3~.06 21.18 26.13 1.124 3. 63 '.0 4.81 14 .34 ] 1.83 27.34 1.978 2.66
HO 14 .13 35.03 27.26 26.20 1.134 3. 37
"0 4.73 14 . .s4 3J .89 27.350 1.986 2.72
H> 13.69 350.01 27.36 26.28 1.143 3. !!7 1000 4.12 34.34 31.94 27.33 1. 99~ 2.70
2>0 13.34 34.98 27 .41 26.32 1.1502 3.U
2» Il.09 34.93 27.47 26.33 1.161 3.60
260 12.87 34.92 27.31 26.16 1.169 3.37
26> 12.77 34.89 21.34 26.36 1.17' 3. !16
210 J2 .509 34.81 21.3' 26.38 1.181 1.504
21> 12.44 34.850 21.62 26.40 1.193 3. ~2
2.0 12.41 34.83 27.64 26.40 1.204 3.31
2.> 12.41 34. a3 27. 67 26.40 1.212 3.30
290 12 .36 34.16 27.70 26.42 l.220 1.501
29> 12.12 34.850 27.13 26.42 1.229 1.48
lOO 12 .2~ 34.'3 27.77 26." 1.237 3.46
lO> 12.28 34.87 27.80 26." 1.246 ].42
l10 12.16 34.88 27.850 26.47 1.234 3.48
lI> 12.01 14.'1 27.88 26.48 ) .261 3.47
320 11.82 34.850 27.94 26.31 1.270 3.41
l2> 11.~1 14.82 28.00 26.33 1.278 3. 21
330 Il.30 34.81 28.0S 26.38 1.286 3.13
33> 11.01 34.19 28.12 26.62 1.293 1.050
HO 10.8' 34.71 2•. 16 26.64 1.301 2.98
3" 10.13 34.77 28.20 26.63 1.308 2.98
3>0 la .64 34.76 28.23 26.66 1.313 2.99
3» la .350 14.76 28.26 26.68 1.322 2.'7
HO 10.40 34.73 28.] 1 26.69 1.330 2.86
36> 10.34 14.74 28.33 26.70 1.3)7 2. 8~
l10 la.] 1 H.74 28.36 26.70 1.144 2. 86
l1> la .26 34.73 28.19 26.71 1.331 2 .• 6
l.O 10.20 14.73 28.42 26.11 J .3508 2.84
l.> 10.19 14.13 28.44 26.71 1.3650 2.86
190 10.19 34.13 28.4' 26.72 1.372 2. 83
H> 10.18 34.n 28.49 26.12 1.379 2.87
.00 to .10 34.73 28.503 26.7) 1.386 2.93
.0> 9.91 14.72 28.508 26.76 1.191 3.050
<10 9.38 14.70 28.64 26.80 1.400 3.07
<1> 9.32 34.69 28.10 26.83 1.406 2 .• 6
.20 9.14 34.67 28./4 26.8~ 1.4l] 2. go
<2> 9.0S 34.67 28.71 26. il 1.419 2. 10
no 8.77 14.650 28.83 26.89 1.4H 2. 83
n> 8.64 34.64 28.87 26.90 1.432 3. la
UO 8.H 34.63 28.90 26.91 1.418 3.30
." 8 .150 14.62 28.94 26.91 1.444 1.49
<>0 8.21 34.62 21.98 26. 9~ 1.4500 1. ~4
.» 8 .17 34.61 29.01 26.93 \ .436 3.30
..0 8.11 34.61 29.04 26.96 1.462 3.14
.6> •. 02 34.60 2'.08 26.97 1.467 3.01
no 7.93 14.60 29.11 26.98 1.473 2.68
.1> 7.84 34.60 29.14 26.99 1.479 2.83
4.0 7. 79 34.39 29.17 26.99 1.413 3. 03
u> 7.13 34. ~9 29.20 27.00 l .4~0 3. 09
.90 7.14 34.60 29.22 21.00 1.496 2.86
.., 7.13 14.60 29 .2~ 27.01 l.S02 2. 2'
>00 7. 69 34.60 29.28 27.01 1.307 2. 21
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SURTROPAC13 STATION No: 40
DATE: 19/12189 HEURE: 6h14 LONGITUDE: 165.00 LATITUDE: -0.50
Ox 0>!......__-r-__---r ,---__--i2r=-__.--__......y<3__----,..-__....;:4'---__.--__--i5;<-__-.-__-;6
1 1 1 1 1
S 3,"'"3 -,-- ----'34"r'- r- 3"'i5~ -,- .,,3r-6----.__---___"',37
1 1 1 1
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STATICJ\I , 41 CAMP'AGNt , .urlropacl]
DATt , 19/12/89 atUu;. , 12hJl LONGITUDE U~.OO LATITUDt , -1.00
p T S U V Slqt Slqt h.ta Hdyn OXy P T • U V Slqt Slqth.ta 8dyn O.y(db) ( Cl (u.p) ICJI\/.) (0./.) Ikq/I'l) (kQ/.) (II. .dyn) 1.1/1) (db) 1 Cl (u.pl 10./.) Ie./.) CkQ/.]) (kQ/.]) (•• dyn) (_1/1)
0 29.H ]4.36 21.47 21.47 0.000 4.01 >10 7.41 ]4 .~' 29. ]~ 27.04 1.~21 2.70
~ 29.35 ]4.]6 21.49 21.47 0.0)2 4.08 ~20 7.27 ]4.57 29.41 27 .O~ 1.5]2 2.94
10 29.]5 ]4. ]6 21.~1 21.47 0.063 4.09 ~]O 7.24 ]4.5. 29.47 27.06 1.543 2.20
1~ 29.]5 34.36 21.~) 21.47 0.095 4.07 >40 7.20 ]4 .~' 29.~2 27.07 1. 554 2.12
20 29.36 14 .)7 21.56 21.41 0.126 4.09 ~~O 7.18 )4 .~' 29.57 27.07 1.~'~ :2 .09
2> 29.]7 )4.39 21 .~9 21.48 O.! ~. 4.08 ~'O 7.16 34.5' 29.62 27.07 1.576 2.07
]0 29.11 34.40 21.62 21. 49 0.190 4.10 570 1.01 34 .51 29.61 27.0' 1.5'6 2. J2
]5 29.]9 34.42 21 .6~ 21.~1 0.221 4.10 580 6.95 34 .~7 29.13 21.10 1.597 2.12
.0 29.41 34.48 21.71 21. ~4 o .2~3 4.11 >90 6.92 34.57 29.71 21.10 1.607 2.14
"
29.4~ 34.~7 21.79 21. '0 0.214 4.01 '00 6.'3 34.56 29.'3 21.10 1.611 2.)3
~O 29.45 34.62 21.84 21.63 o .31S 4.10 610 6.6~ 34.H 29.'9 27.11 1.62' 3.41
~5 29.4S 34. " 21.91 21.68 0.146 4.0' 620 6.~' 14 .~4 29.94 27.12 1.639 3.4~
'0 29.43 34.H 21. 99 21.74 0.376 4.09 no 6.53 34 .~3 29.99 27.12 1.649 J.H
6> 29.44 34.11 22.02 21.15 0.401 4.10 "0 6.49 34.n 30.0S 21.U 1.6>9 J.50
70 29.4S 34.'0 22.07 21.11 0.437 4.0' '50 6.42 34 .~3 30.10 21.14 J.669 J.33
15 29.4S 14 .'3 22.11 21.80 0.467 4.09 "0 6. J9 34 .~3 30.1~ 21.14 1. 680 3 .~O
.0 29.46 14.17 22.16 21.82 0.491 4.09 "0 6.JI H.n 30.20 27.14 1.690 3.3.
8~ 2t.4~ 34.89 22.20 21.14 0.~21 4.0' 610 6.35 34 .S3 30.24 27.14 1.100 3.11
90 29.46 34.93 22.2~ 21. 87 o .5~' 4.06 no 6.32 34.53 30.]0 21.1~ 1.710 3.40
95 29.46 34.96 22.29 21.19 0.511 4.01 700 6.21 14 .S] 30.35 21.15 1.720 3.39
'00 29.46 3~.00 22.34 21.92 0.611 4.06 710 6.29 J4.H 30.40 21.16 1. no ) .01
105 29.47 35.03 22.3' 21.94 0.641 4.08 720 6.29 34 .~~ 30. 4~ 21.17 1.140 2.52
110 29.49 3~ .06 22.42 21. 96 0.676 4.08 7]0 6.25 34 .~~ 30.50 27.17 I.no 2.41
11~ 29.H 3~.13 22.47 21.99 0.706 4.07 740 6.16 34.H Jo. 5~ 21.11 1.760 2.~5
120 29.18 H.U 22.H 22.0) 0.1)) 4 .03 no 6.04 34 .53 30.61 27. '1 J.110 2.99
12> 28.86 3L24 22.83 22.30 0.76] ].99 760 6.02 34 .54 JO.66 21.19 1.780 3.00
1]0 28.5J 3~.10 23 .00 22.46 0.791 3.19 770 S.93 H.H 30.72 21.21 1.789 2.43
Il> 28.Jl H.3. 21 .14 22.~8 0.118 J.81 700 S.81 14.H JO.78 27.21 1.799 2.40
140 28.32 ]5.47 23.24 22.6) 0.1404 ].14 790 ).82 34.H 30 .83 21.22 1.808 2.51
14~ 28.08 3~. 46 2J.H 22.7) 0.871 ].83 800 S.77 H.H 30.81 27.23 J .818 2 .~7
1>0 27.60 3~. 46 23 .~1 22.18 0.196 3.64 810 S.7J 14.H 30.93 21.2] 1.827 2.~2
1~5 21.19 35.49 23.69 23.04 0.921 3.53 820 5.69 34.,54 30.9i 21.24 1.831 2.49
160 26.13 35.4) 24.02 2].3) 0.945 3.34 8]0 5.66 34.H 31.03 21.24 1.846 2.50
16~ 23 .90 ]5.40 24.69 23.99 0.966 3.28 "0 S.66 J4.54 11.08 27.24 1.855 2.41
170 21.59 35. lS 25.34 24.61 0.984 3.17 8~0 5.63 14.H 31.13 21.24 1.865 2.17
17~ 20.t9 3) .18 2~ .~S 24.79 1.001 3.15 8.0 5.46 )4.53 31. J 9 27.26 J .874 2.56
180 20.43 3~.31 25.72 24.94 1.017 3.16 8" ~. 30 14 .52 31.25 27.27 1.883 3.04
18~ 19.70 ]5.Jl 25.93 25.13 1.032 J.22 880 5.25 14 .52 31.30 27.27 1.892 J. 25
190 Il.'4 lS. J2 26.31 25.~4 I.OU J.3) 890 S.20 14.52 )1. J6 21.28 J. tOI 3.21
195 16.t3 H.26 26.59 25.14 1.OS7 3.46 900 5.13 14 .~2 )1. 41 27.29 1.9\0 ) .21
200 16.68 35.24 26.66 25.78 1.069 3.46 910 5.08 14 .53 31.47 27.30 1. 919 3.21
20~ 16.17 35.21 26.78 25.18 1.080 J .~2 no 5.04 14 .5J 31.52 21.30 1.927 3.11
210 16.03 ]5.21 26.83 B.91 1.091 ].50 9]0 4.94 14 .51 11. ~I 21.32 1.936 3.12
21> 15.t4 3~. 22 26.88 25.94 1.101 3.4~ .. 0 4.92 34 .53 31.63 27.32 1.945 3.09
220 15 .6~ 35.20 26.96 25.99 1.112 ].42 ,,, 4.89 34.53 31.68 27.3.1 1.953 2.99
22~ 15.08 3~. 14 27.0' 26.01 1.122 3.48 "0 4.85 34.5J 31.1) 21.33 1.961 2.92
2]0 14 .61 B.I0 21.15 26.14 1.132 3.55 970 4.78 34 .53 31.79 27.34 1.970 2 .9~
23~ 14.B 35. la 27.24 26.20 1.141 3.42 980 4.72 34 .54 31.84 21.35 1.978 2.94
240 14.06 35.08 27 .JO 26.24 1 .l~) 3.48 ,,, 4.69 34.54 Jl.90 21.36 1.987 2.77
'4> 13 .~I )5.02 21.40 26. JI t .160 3. ~8 1000 4.6] 34.54 J 1. 9~ 21.J6 t. 99~ 2.B
2~0 J2.78 34.94 21.50 26.39 1.1611 3.58
2~~ 12 .5~ 34.90 27 .~4 26.41 1.177 3.54
260 12.J9 34.81 27.H 26.42 1.185 J.51
26~ 12.36 34.86 27.60 26.42 1.194 J. ~o
270 12.J3 14.86 27.62 26.42 1.202 ].48
2" 12.22 J4. as 21." 26.44 1.210 3.41
280 12.1 J 34.86 21.11 26.46 1.218 J. J5
28~ 12.11 34 .87 27.14 26.41 1.227 3.34
290 12.0' 34.a7 27.77 26.48 1.235 ].J7
20> ) 1.86 J4. a6 21.13 26. ~1 1.243 1,J8
]00 11.67 34.84 27.17 26. ~3 1.2~1 3.26
]O~ 11.)2 14.83 27.9\ 26.~5 1.258 3.11
] 10 11.28 14 .8J 27.91 26.59 1.266 J.l0
] 15 11." 34.81 2•. 01 26.60 1.214 3. Il
]20 11.12 34 .80 28.04 26.61 1.281 3.13
]2> 11.02 34.79 28.07 26.61 1.219 3.11
330 la .94 34.79 28.10 26.6J 1.296 3.1'
]]~ 10." 34.78 21.13 26. '4 1.303 3.U
HO la .10 14.78 28.11 26.65 1.311 3.16
H~ la .67 14.77 28.21 26. " 1.311 3.16
HO 10 .~J 34. " 21.25 26.68 1.325 3.2J
H) 10.26 14.75 28.31 26.72 1.332 ].29
360 la .23 34.n 28.34 26.72 1.339 3.17
36~ la .08 14.14 28.J8 26.14 1.JU J.19
]70 9.'~ 34.72 21.43 26. n 1.353 1.28
]15 9.53 14.70 28.49 26.80 1.360 2.90
380 9.47 14.69 28.52 26.11 1.3" 2.11
]1> 9.4' 14.69 28.H 2'. Il 1.31] 2.18
]90 9.44 14.69 28.57 26.11 1.379 2.71
]0> 9.29 34. " 28.61 26.13 1.386 2.15
.00 9.14 H. '1 28. ,~ 26.85 1.392 2.15
'05 8. " 34.66 28.69 26.86 1.399 2.86
410 8.16 34.6.5 28.14 26. " 1.40.5 3.11
.1> 8.68 34.604 28.77 26.90 1.411 2.83
420 8.6.5 14.604 21LIO 26.90 l.417 2.1J
'H 8.58 34.604 28.13 26.91 1.423 2.14
']0 8.J9 34.63 28.81 26.93 1.429 3.03
U~ 8.21 14.62 28.91 26.94 1.415 3.4'
"0 8.11 3•. '1 28.94 26.95 J .441 1.41
." 8 .01 14.61 28.98 26.96 1.447 2.71
.~o 8.00 14.60 29 .01 26.91 1.453 2.~0
'>5 1.96 34. '0 2t.04 26,98 1.459 2.43
..0 1.93 34.60 29.06 26.98 1.464 2. JI
'6> 1.92 34.60 29.09 26.98 1.410 2.38
470 1.91 34.60 29.11 26.98 1.416 2.35
." 1.90 14.60 29.1J 26.91 1.412 2.H
.80 1.89 34.60 29.16 26.98 1.418 2.32
'8~ 7.85 14.60 29.19 26.99 1.493 2. Jl
'90 1.7, 14.60 29.22 21.00 l. .499 2.32
,,~ 1.67 34 .~9 29.26 27.01 1 .~0.5 2.29
~oo 1.49 14.59 29.JO 21.03 1.510 2.30
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JO 29.21 34. 9~ -22.0 26.0 22.01 21.94 0.111 4.13 ~'O 1.30 l4.56 -2.0 '.0 29. 'J 27.04 1.5,U 3.n
J~ 2'J.21 J4.91 ·23.0 22.0 22.10 21.95 0.206 <11.12 >80 1.24 J4 .56 -2.0 LO 29." 21.05 1.55. 3..)
'0 29.30 35.00 -25.0 16.0 22.13 21.96 0.235 <11.13 >90 1.10 J •• ~~ -3.0 •. 0 29.1. 21.06 l.~" 3.39
.~ 29.32 35.03 -22.0 '.0 21.11 21.99 0.265 4.14 '00 6.94 J4.H -3.0 '.0 29.11 21.01 ).H9 3.50
~O 29.Jl 35.01 -24.0 1.0 22.22 22.01 0.294 4.13 610 6.19 3•• H -).0 , .0 29.17 21.09 1. ~90 3.51
» 29.32 n.09 -22 .0 1.0 22.26 22.03 0.323 <11.13 620 6.67 J4 .53 29.93 21. )0 1.600 3. 61
'0 29.34 H.n -16.0
• .0 22.29 22.04 0.352 •• 11 630 6.65 J4.53 29.91 21.10 1. 611 3. 67.~ 29.n 3~.13 -12.0 0.0 21.33 22.05 0.311 4.09 UO 6 •• 6 J4 .52 30.04 21.12 ).621 3.H
10 29.n 3~.U -1.0 0.0 22.36 22.06 0.<1110 4.11 ~O 6.31 34.52 30.10 21.lJ 1. 612 1.11
n 29.H 35.22 -'.0 J .0 22." 22.12 0.439 <II.O'J ..0 6.12 34.52 30.IS 27.14 1.642 3.11
10 29.17 n.H -9.0 ~ .0 22.61 22.21 0.461 <11.0. 610 '.22 3•• 52 30.21 21.15 1. 6~2 3. 70
.~ 29.01 35.35 -12.0
• .0 22.61 22. JI 0.4'5 4.10 ..0 6.16 3<11 .51 30.26 21.16 1.662 3.12
.0 21.9. n.3~ -U.O 0.0 22.14 22. 36 0.522 •• 01 690 6. JO 34.52 30.:)2 21.11 1. '12 3.59
.~ 211.'J0 n.311 -111.0 -1.0 22.19 22 .•0 0.550 <11.01 100 6.02 34.S2 10.31 21.18 1.612 1.49
100 28 .II~ 3~.<IIO -23.0 0.0 22.114 22.42 o.~11 <11.06 710 5.93 34 .~2 30.4J 27.19 1. 691 3 .~1
10~ 21.11 35.40 -2•• 0 0.0 22.89 22. 4~ o.fi04 <ll.O~ 120 ~.16 3<11 .~2 30.49 21.20 1.101 3.49
110 21.10 35 ••0 -2S .0 \.0 22.'Jl 22. 41 0.6)2 •• 02 no 5.8l )4.52 30.54 27.20 1.111 3 •• ~
II~ 211.61 35.<111 -26.0 ~ .0 22.97 22.49 0.659 <11.01 140 s.n 34. S2 30.59 21.21 1.720 3.43
120 2'.66 3~.O -21.0 ~ .0 23.01 22.51 0.616 3.91 no ~. 14 3<11 .~2 30.64 21.21 1. no 3.311
12S 2•. 62 n.u -21.0 J .0 23.06 22.53 0.7\2 3.96 160 5.10 H.~2 30.69 21.22 1.139 3.32
!JO 21.54 3S-U -21.0 \.0 23 .12 22.51 0.139 3.91 770 5.62 14.52 30. 1~ 21.23 1.141 3.36
!JS 28.<116 3~.41 -2~.0 -1.0 23.11I 22. 61 0.166 3.91 110 5. ~1 34. ~2 la. la 21.23 I.HI 3.33
140 2•• 32 35." -23 .0 -3.0 23.2~ 22.66 0.792 3.11 790 ~ .~5 34 .~2 30.115 21.24 1.761 3.3 ~
IH 21.19 n.s.- -22.0 -6.0 23.46 22.15 0.11:111 3. 8~ 100 ~ .54 3<11. ~2 30.89 21.24 1.776 3.36
, ~O 21.32 3~.n -22.0 -8.0 23.66 23 .03 0.143 3.H 110 ~.U 14.S2 30. 9~ 27.24 1.116 3.36
lS~ 21.02 35.52 -23.0 -12.0 23.77 23.12 0.167 3.50 120 S.42 34.52 31.01 21.25 1. 195 3.29
160 2~ .25 35.<117 -H.O -la .0 2<11.31 21.64 0.190 3.31 130 5.40 34 .~2 31.0~ 21.26 1.'04 3.22
..~ 23.79 n.<II2 -18.0 -10.0 2<11.1<11 2 •• 04 0.911 3.16 ..0 5.31 3<11 .52 31. 11 21.26 1. 81 3 1.11
110 22.55 35.<110 -5.0 -11.0 25.11 24.311 0.929 3.12 ISO ~.)] H.52 lL 16 21.21 1. 822 3.12
'15 22.<115 3~ •• 5 \.0 ·11 .0 25 .19 2<11 .... 0.947 3.09 .'0 5.21 34.52 11.21 21.21 1. 83l 3.ll
110 22 •• 5 3~. 41 -1.0 -4.0 25.H 24 .•1 0.965 3.05 110 ~. 21 34 .~2 31.26 21.21 1.140 3.16
II~ 22.47 3~ .50 -3.0 -1.0 25.21 24.4lI 0.983 3.04 110 ~. 11 34 .~2 31. 31 21.29 1.849 3.17
190 22.<111 35.51 -5.0 1.0 2S.3. H.~3 1.000 3.02 190 ~. 11 H.~2 11.31 21.29 1.858 3.13
'"
21.96 B.61 -~ .0 2.0 25 .~4 24. 71 \.0 17 2.95 900 5.0~ 3•• 53 ) 1.42 21.30 l.861 3.01
'00 20 .35 3~. ~1 - •. 0 J .0 25.98 25.12 1.033 2.86 910 ~ .00 3•• 53 1\.41 27. 31 1.115 3.07
'O~ Il.81 3~. 42 -2.0 , .0 26.5<11 25. 6~ 1.046 2.89 920 4.99 34 .~3 31.52 21.31 1.1'" 3.06
210 15.54 35.26 0.0 1.0 26.98 26.06 1.0~1 3.00 930 4.94 H.53 31.~1I 27.32 1.893 3.09
2ls U.20 35.14 J.O -2.0 21.21 26.26 1.06" 3.01
"0 •. 9) 3•. !Il 11.6J 21.32 1. 901 J .12
220 13 .56 H.Ol '.0 -6.0 21.31 26.34 1.016 3.a .~o <11.85 3•. 53 31.68 27.3] 1. 910 1.02
,2> 12.99 3~.00 1.0 -1.0 21.<110 26.40 1.084 3.49 960 4.82 3<11.53 31.13 21.33 l. 918 2.'J.
230 12.61 H.96 '.0 -10.0 21.46 26.44 1.092 3." 970 4.19 34.53 31.19 21.3<4 1.926 2.83
'35 12.11 14.91 1.0 -11.0 21.st 26.49 1.100 3.46 '.0 •. 71 H.~l 11.8J 27.34 1. 9J~ 2.80
240 Il.85 34.86 1.0 -10.0 21.~i 26.52 1.108 3.31 990 <11.11 34.5<11 31.89 21.35 1.943 2.18
'6> 11.76 3<11 .84 1.0 -6.0 21.61 26. ~2 1.116 3.29 1000 <11.66 34.5<11 31.94 21.36 1.9S1 2.80
"0 11.12 34." '.0 -6.0 21.6<11 26. ~2 I.IH 3.29
'S~ Il.62 34.83 '.0 -6.0 21.68 26.54 1.132 3.26
260 Il.41 3<11.82 '.0 -~ .0 21.12 26.56 1.140 3.14
'"
11 .41 H .• 2 1.0 -3.0 21.1~ 26. ~6 1.141 3.11
270 IL35 H.u 1.0 -1.0 21.18 26. ~1 l.l~~ 3.06
'15 Il.21 14.81 1.0 0.0 27.82 26.59 1.) 6J 1.15
210 Il.02 H.19 '.0 \.0 27.117 26.62 1.110 3.18
21S 10.89 H.18 '.0 2.0 21. 91 26.63 1.111 3. O.
290 10.8~ 34. l, s.o J.o 21.93 26.64 1 .18~ 3.03
'"
10.19 3<11.11 '-0 J.O 27. 96 26.U 1.192 3.12
JOO la .17 H.l1 •. 0 J.O 21.99 26.U 1.199 3.12
JOS 10.74 H.n J.O J .0 28.01 26.65 1.207 3.15
JlO 10.68 H.11 J.O LO 28.05 26.66 1.214 3.19
JI~ la .64 3<11 .16 1.0 '.0 21.07 26. " 1.221 3.20
320 la .62 H.16 0.0 1.0 211.10 26.61 1.221 3. I~
J2S 10.511 H.76 0.0 '.0 211.13 26.61 1.235 3.U
no 10.41 H.75 0.0 '.0 211.16 26.68 1.243 3.011
J35 10.40 3<11.7S \.0
• .0 28.20 26.70 J .250 3.23
"0 la .36 3<11 .15 \.0 LO 28.22 26.70 1.257 3.40
,,~ la .30 H.14 1.0 '.0 28 .2~ 26.71 1.2fi4 3.31
3>0 la .23 H.74 0.0
• .0 211.29 26.12 1.271 3.31JS, 10.19 1 •. 1) 0.0 ~ .0 28.31 26.72 1.218 3.28
360 10.16 3<11 .13 0.0 ~ .0 28.H 26.12 1.285 3.24
36S 10.13 3<11.73 1.0 '.0 28.36 26.13 \ .292 3.24
370 10.04 34.72 1.0 '.0 28.<110 26.1<11 1.2'J9 3. 2~
J7> 9.97 34.12 1.0 '.0 21.43 26.1. I.J06 1.28
310 9.91 H.n 0.0 '.0 28.<116 26.15 1.313 3.31
3I~ 9.88 H.11 0.0 '.0 28.n 26.1~ 1.319 3. J2
J90 'L81 34.11 0.0 '.0 211.51 26.76 1.326 1.34
J9S 9.13 3•. 11 0.0 1.0 28.S. 26.16 1.))3 1. JI
.00 9 .110 H.71 0.0 '.0 21 .~6 26.11 1.140 3.34
.OS 9.16 34.11 \.0 ~ .0 28 .~9 26.17 1.341 3.35
"0 9.66 3<11 .10 \.0 ~. 0 28.63 26.18 1.353 3.41
,,~ 9.H 14." 1.0 S .0 28.61 26.80 1.360 3.40
620 9.39 H.U 0.0 '.0 28.11 26.82 1.367 3.45
62S 9.21 3<11.68 0.0 '.0 28.14 26.83 1.313 3.54
630 9.23 H.61 -1.0 '.0 28.11 26.83 1.380 3.51
.35 9.20 34.61 -1.0 '.0 28.80 26.'" , .)116 3.60
..0 9.18 3<11.67 -2,0 1.0 2' .82 26.84 1.393 3.59
us 9.14 H.61 -2.0 1.0 211.115 26.84 I.H9 J.~9
450 9.07 34.61 -2.0 1.0 211.811 26.85 1 .• Ofi 3.55
'H 9.02 H.66 -2.0 '.0 28.91 26.86 1.<1112 3.4lI
HO a .92 34.65 -2.0 '.0 28.9. 26.87 ) •• 18 3.~1
HS 1.80 34. 6~ -2.0 s .• 28.91 26.11 1.425 3. 71
410 8.61 3<11.64 -2.0 '.0 29.03 26.90 1.431 3.60
'H 8.49 3 •• 63 -2.0 '.0 29.06 26.92 1.431 l.49
'.0 a .46 34.63 -3.0 1.0 29.09 26. 'J2 1."3 3.U
.. ~ 8 .3~ 3 •• 63 -3.0 1.0 29.13 26.9. 1.U9 3.41
.90 8.20 34.62 -2.0 '.0 29.17 26. 9~ 1 .• 55 3.03
." 8 .01 34.60 -2.0 ~ .0 29.21 26.91 1.<1161 3.3<11
SOO 1.'J1 34.60 -1.0
• .0 29.H '6.98 1.461 1. ~6
UL
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SURTROPAC13 STATION No: 44
DATE: 20/12189 HEURE: 18h12 LONGITUDE: 165.00
400
100
S 3,""3-----,------'r-----r----~=------_,_----'T_----.....__---___><,
T 0
Ox O"-------.-------r---r----ï=-----.---r----.----r"------..---+--..........----i
200
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, Courant EIO (cmls)_
, Courant N/S (cmls) ---
500
IJJ
STATICIl ,
"
CAKPAGNt , .urtropac13
DATE , 20/12189 HEUlE , 23h32 LONG 17UOE , 165.00 LAT {TUDE -].00
p ~ • U
y S1qt S1qtheta Hdyn Ooy P ~ • U y Siqt S1qth.ta Mdyn Ooy
Idbl 1 Cl fu.pl (c./s) (<*/.) lluiJ/.3) (kq/.3) I•. dyn) (lill/lI ldb' 1 Cl (LISp) I<*/s) (c./s) (kq/.3) (kq/.3) (•• dyn) (.1/11
0 29.35 3".87 -13.0 18.0 21.85 21.86 0.000 ".01 >10 7.91 3 ... 60
• .0 6.0 29.29 26.98 1. ,,'5 L90
> 29.)5 H .81 -n.o 18 .0 21.118 21.86 0.030 .. • 01 >20 7.18 ] ... 59
• .0 7.0 29.H 26.99 1.497 L1I10 2'.15 1".81 • ... 0 21.0 21.90 21.116 0.060 4.01 >l0 1." le .58 > .0 1.0 21.42 21.0\ \ .S>08 3.11
1> 2'.35 H.88 -10.0 21.0 21.92 21. 86 0.089 ".09 >40 1.49 ] ... S>' >'0 1.0 29.41 21.02 1.520 3.10
20 29.35 H.88 -7.0 21.0 21.94 21. 86 0.119 ".08 »0 7. "0 1 ... s>1
• .0 7.0 29.S>1 21.03 \ .S>3l L632> 2'.H 14.88 -10.0 28.0 21. 91 21. 86 0.149 4.10 >60 7.22 le .S>6
• .0 7.0 29.60 21.0s> 1. S>42 1.6S>lO 29.15 H.&8 -1.0 11.0 21.99 21.116 0.179 ".10 >70 1.11I 1 ... 56
• .0 7 .0 29.U 21.05 1. 551 1.1)3> 29.35 H.90 -16.0 11.0 22.02 21.87 0.201 ... 10 '"0 7.01 1 ... S>5 l.O 6.0 29.11 21.01 1.564 1.11
.0 2' .35 1".9" -ll.O 15.0 22.01 21. 90 o.2U ".11 >90 6.80 "1".55 2.0 l.O 29.78 27.10 1.514 3.60
"
H.35 1".91 -1.0 6.0 22.12 21.91 0.2U 4. Il 600 6.65 14.53 2.0 2.0 29.... 11.11 I.S'S> 1.'S>
>0 29.16 35.03 -2.0 l.O 22.18 21.97 0.291 ".13 610 6.S>" 1 ... S>l 2.0 2.0 29.90 21.12 1. 59S> L"
» 29.38 1S> .10 l.O -1.0 22.2S> 22.02 0.326 ... Il 620 6. J9 1" .51 29.94 27.14 1.60S> ... 0"
60 29.19 15.18 l.O -5.0 22 .33 22.01 0.355 ".08 no 6.28 1" .52 10.02 21.U t.6U 4.01
6> 29.19 35.22 2.0 -".0 22.18 22. Il 0.184 ".14 6.0 6.11 1" .52 10.08 21.16 1.625 ],99
70 29.19 1S> .25 l.O -2.0 22."2 22. Il 0."1l ".10 6>0 6.11 1" .S>2 10.14 21.1'1 1. US> 1.88
1> 29.11 15.)) >.0 -1.0 22.S>1 22.19 O..... , 4.09 660 6.0" H.S>2 10.19 27.18 1.64S> 1.82
10 29."0 15.16 > .0 0.0 22.54 22.21 0."69 4.09 670 6.01 1" .52 10.2" 21.11 1.~5 ], 75
1> 29.22 15.42 '.0 0.0 22.61 22.11 0."97 ".10 610 5.91 1" .S>2 10.10 21.19 1. " .. 1.72
90 29.01 1S>. Cl l.O -2.0 22.H 22.11 0.525 ".OS> 6.0 5.84 3" .52 30.35 21.20 1.614 1.11
"
28.99 B.O 0.0 -1.0 22.10 22 ...0 0.553 ".05 700 5.80 J4 .52 30.") 21.21 1.614 3.1)
100 28.91 B."" -3.0 -15.0 22.86 22."" 0.510 ... 01 710 5.73 3" .52 30.'" 21.21 1.693 ], 72
10> 28.88 B."S> -5.0 -18.0 22.89 22. "S> 0.601 ... 00 720 5.77 1" .51 30.S>1 21.22 1.702 1.41
110 2' .'2 )5.45 -4.0 -1' .0 22.9" 22.4a 0.61" 3.96 no 5.1) 34.51 30.56 21.22 1. 112 1.22
II> 2' .13 15.46 -1.0 -12.0 22.99 22.51 0.661 1.91 140 5.69 1" .51 10.61 27.22 1.121 ],26
120 28.61 15. "7 -2.0 -12.0 21.05 22.55 0.688 J.96 1>0 5.64 )4.52 10.66 21.23 1.130 3.16
12> 21.5) )5.41 -3.0 -1l.0 21.11 22.59 0.115 3.92 760 5.58 34.52 10.7' 27.24 1.140 3.U
IlO 2' .43 35 ...1 -5.0 -13.0 21.17 22.62 0.141 3.91 770 5.n 3" .52 30.71 21.24 1.149 ],56
13> 21.)3 35.49 -6.0 -1],0 21.23 22.67 0.761 3.81 710 5.48 34.52 30.12 21.25 1.15' 3.51
140 21.21 35.52 -5.0 -12.0 2J.ll 22.13 0.191 ]. Il 790 5."2 ]4.52 ]0.8' 21.25 1. '61 3.46
1" 28.0'1 15.n -".0 -11.0 21.19 22.7' 0.'19 1.16 100 5.1" 1 ... ~2 10.93 21.26 1.116 1.46
1>0 21.91 ]5.5.. - ... 0 -11.0 21."6 22.83 0.145 3.12 110 5.25 1" .52 10.98 27.21 1.185 3.48
1» 21.11 35.55 -8.0 -14 .0 2] .55 22.90 0.810 ],11 120 5.22 ] ... 52 31.0] 21.28 1.194 ] .41
160 26.91 15. 56 -7.0 -13.0 2] .84 23.11 0.895 3.61 no 5. )1 34.52 11.09 21.29 1.'01 3. ..0
16> 26.22 35.56 2.0 -4.0 2" .10 21. .. 0 0.918 3.41 "0 5.12 14.51 11.1 .. 27.29 1. 812 ],n
110 2"."" 35."" 6.0 0.0 14 .58 23.86 0.939 ),]0 1>0 5.12 14.53 11.19 21.10 1.821 ),41
17> 2" .26 35.54 1.0 1.0 2" .n 23.99 0.'60 3.13 160 .5. )0 1" .5] ]1.24 21.10 1.829 1.20
110 24.22 B.58 7.0 -1.0 2" .80 24 .01 0.980 3.12 110 5.01 14.51 lI. 29 27.10 1.'11 ] .13
Il> 2 ...09 35.61 -3.0 -16.0 24 .89 24.11 0.999 ].10 110 5.00 14.5J 11.34 21.31 1.841 1.18
190 22.16 15.61 -].0 -18 .0 25.n 24 .52 1.0l8 3. 01 no 4.99 14.53 31.19 27.] 1 1.855 ],22
1" 20.11 15.60 1.0 -13 .0 25.97 25.13 1.0)) 2.91 .00 ".96 1 ... 51 31."" 27.31 1.IU 1.19
200 18.46 35.U 19.0 -9.0 26."1 25.5" 1.041 2.81 910 ".95 34.5] 31.49 27.32 1.812 3.2]
20> 16.14 15. ]6 23.0 -1.0 26.16 25.86 1.059 2.89 '20 4.91 14.5] 31.54 21.]2 1.881 3. Il
210 IS.96 B.2' 20.0 -8.0 26.9) 25.99 1.0(,9 2. 'S 930 4.89 34.!Il 11.S' 21. )] 1.88' ) .16
21> 1!l.32 35.23 20.0 -12.0 27.03 26.09 1.080 2.89 ..0 ... 86 34.53 31.6" 27.11 1.898 1.09
220 14 .08 B.Jl 21.0 -16.0 2'1.25 26.21 1.019 3.02 "0 ".81 14 .5" 31.69 21.34 1.906 3.02
22> n.S2 35.01 24.0 -14 .0 21. ]S 26.35 1.098 ].11 960 ".16 34.54 ]).14 21.34 1.9U 2.98
210 13 .01 J!. .02 21.0 -2.0 27."" 26.42 1.107 3.25 910 ".11 1 ... 5" 31.80 27.35 1.~3 1.00
23> 12.59 34.98 10.0 1.0 21.51 26.41 1.115 3. ]7 .10 ".68 34.54 31.&5 27.3~ 1.931 3.00
2.0 12 .21 H.94 32.0 0.0 21.5lt 26. !li 1.123 1.43 ..0 4.64 ]4.5" lI. 90 21.36 1.939 3.0]
2" Il.99 H.92 14.0 -2.0 2'1.62 26.53 1.130 l. .. 9 1000 ".61 ] ... 5" 11.9S 27.16 1. ,"7 1. 12
2>0 Il.18 14.89 33.0 -2.0 21.61 26.55 1.138 3.41
2» 11.66 )4.88 32.0 -2.0 21.10 26.H 1.1"6 3. .. ,
260 Il.S' H.17 29.0 1.0 27.73 26.57 1.15" J. "7
..> 11. .. 6 H .85 29.0 >.0 21.11 26.58 1.161 1. 50
270 11.21 H.U 28.0 1.0 21.81 26.61 1. \ 69 ].46
27> 11.15 H.82 2•. 0 11.0 27.85 26.62 ) .116 ] ...8
ao Il.05 34.81 29.0 13.0 27.88 26.63 1.183 ].42
21> li .00 14.81 30.0 1" .0 21.90 26.6] 1.191 3.42
290 JO.11 ]4.79 30.0 14.0 21.94 26.64 1.1 " ]. ].
2" 10.85 3".19 10.0 13.0 21.96 26.U 1.20S 3.1"
)00 10.83 H .19 30.0 12.0 2'1.99 26.65 1.211 3.43
lOS 10.16 1 ... 19 ]0.0 12 .0 28.0] 26.66 1.220 3 ....
llO 10.12 H.78 29.0 13.0 21.05 26.67 1.221 3. S"
lI> 10.65 34.18 21.0 13.0 28.0e 26.61 1.234 J, 5"
320 10.59 14 .11 26.0 14 .0 28.11 26. " 1.242 1.5.S
l2> la ..... 14.16 26.0 Jl.O 28 .15 26.10 1.249 3. S2
llO 10.14 34.16 25.0 12.0 28.19 26. II 1.2S6 J, .. 1
ll> 10.29 lot .15 24.0 10.0 21.22 26.71 1.26] 3. "1
340 10.26 34.14 73.0 '.0 2•. 2" 26.12 J .210 3.2'
l" tO .23 14.1" 22.0 10.0 28.21 26.12 1.211 3.27
3>0 10.20 14.75 21.0 11.0 21.10 26.1] 1.284 3. 31
l» 10.16 H.15 19.0 11.0 28.]3 26.14 1.2'1 1 . .51
Hio 9.98 1 ... 1 .. 17.0 11.0 28.]1 26.16 1.291 3.82
36> 9.88 H.n 14.0 10.0 28."1 26. II 1.30" 3. 11
no '.81 14.12 12.0 la .0 28 ..... 26. ,. 1.311 3.92
l1> 9.11 1 ... 12 11.0 '.0 28."7 26.19 ) .317 1.98
lIO 9.66 H.ll '.0 7.0 28.50 26.19 1.32" l. 92
la> 9.S6 1".10 1.0 > .0 28.54 26.80 1.Jll 3.93
190 9.S0 1 ... 10 1.0 > .0 28.S6 26.'1 I.nl 3.95
lO> 9."6 3".10 10.0 6.0 28.59 26.81 1.34" 3. 88
'00 '."2 1".10 11.0 6.0 28.62 26.82 1.]50 ].16
.0> '.JI 34.69 11.0 6.0 21.66 26. Il I.Hl 1.58
410 9.19 1".68 10.0 6.0 28.69 26.85 1.361 3. 57
.1> 9.13 1".68 '.0 >.0 28.12 26.85 1.370 ].61
420 '.12 H." 1.0 >.0 28.15 26.85 1.]16 ]. '0
.2> 9.01 lot. 61 1.0 6.0 28.71 26.86 1.1'1 3. SI
430 9.00 14.61 1.0 1.0 28.81 26.87 1.389 3. J]
'3> '.94 34.66 6.0 '.0 28.83 26.81 1.395 ],51
440 •. 89 1".66 >.0 1.0 2•. 86 26.88 1 ... 01 1.68
." 8 .80 1".65 >.0 6.0 28.90 26.19 1."01 3.64
"0 8.1I 14.65 > .0 6.0 28.9] 26.90 1."14 3. 59
.,~ 8.58 34.64 >.0 >.C 28.91 26.91 1."20 1.59
..0 1."5 1".63 >.0 > .0 29.00 26.92 1."26 3. 62
.6> 8.38 3".63 6.0 > .0 29.03 26.9] 1.432 ].68
410 8.32 3".62 6.0 6.0 29.0f. 26.9" 1.418 3.11
,7> 8 .25 14.62 >.0 1 .0 29.09 26.9" 1 ....... 3.16
..0 1.20 34.62 >.0 1.0 29.12 26.95 1."50 ].16
.a> 8.16 34.61 > .0 1.0 29.15 26.95 1."56 ],19
.90 8.10 14.61 >.0 1.0 29.18 26.96 1."62 3.n
." 8 .03 14.60 >.0 1.0 29.21 26.91 1."'" 3. 78
>00 1.91 ]".60 •. 0 6.0 29.2" 26.91 1."'" 3. Pl
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STATlal , .. CAKPIliGNI: , .urlrop.c13
DATE , 21/12/89 nUllE , ~h19 LONGITUDE , 16~.00 LATITUDE , -3. ~O
P T , U v !lot Slqthet. Nd)'fl Oxy P T • U V Uqt 1I14t.het.. Bdy" Ooy
(db) 1 Cl (u·PI (cal.) (ail.) (k4/1113) (k411,1) llll.dyn) 1.111) tdb) 1 C) (\Up) (cal.) (cal •• l'C4/.:)} ("11:.1.31 (•• d)'n) (.1/l)
0 29.48 H.n -13.0 -40.0 21.11 21.11 0.000 4.14 '10 1.64 14.51 0.0 0.0 2'.12 n.oo 1. 496 1.U
, 2t.48 H.n -Il .0 -)l.0 2) .10 21.1, 0.010 4.14 '70 1. S1 14.S1 0.0 0.0 2t.n 21.01 1. SOI l.t'
10 29.43 14.11 -11.0 -11.0 21.al 21.1t 0.0'0 4.15 "0 1.41 14. S1 0.0 0.0 2t.44 21.01 1.S19 Lt4
l' 29.41 H.B2 -11.0 0.0 21.86 21.80 0.090 4.16 "0 1.11 14.56 0.0 0.0 2t.4I 21.01 1.510 1.'1
'0 2'.41 34.13 -B.O 1.0 21.B9 21.10 0.120 4.U "0 1.2B 14.56 0.0 0.0 2'.54 n.04 1.541 1."
"
2'.42 14.1S -1.0 14 .0 21.92 21.11 0.150 4.15 "0 1.21 14.56 0.0 0.0 2'.5' 21.05 l. 552 1."
JO 29.43 14." -4.0 12 .0 21.91 21.14 0.110 4.16 >10 1.16 14 .S6 0.0 0.0 2'.14 21.05 1.561 1.t5
"
29.42 14.95 1.0 1.0 22.04 21." 0.210 4.11 '"0 1. Il 14.55 0.0 0.0 2'.10 21.06 1.514 30.0
.0 29.41 15.06 0.0 J.O 22.14 21.98 0.240 4.20 ,"0 1.01 14.55 0.0 0.0 2'.15 21.01 1. SIS 1.14
"
2'.19 15.11 '.0 -1.0 22.25 22.06 0.269 4.21 100 '.91 14 .55 0.0 0.0 2'.10 n.ol 1.5U 1.19
'0 29.40 15.22 10.0 -5.0 22.11 22.10 0.298 4.1B 010 0.90 14.S6 2'.11 21.10 l. 606 2.14
"
29.41 35.21 11.0 -1.0 22.16 22. Il 0.126 4.11 120 '.12 14.5' 2•••1 21.11 1.611 2.64
10 29.40 3S.10 11.0 -2.0 22 .42 22.11 0.155 4.1S no 6.12 14.56 2'.91 21.12 1.621 2.61
"
29.19 H.12 1.0 -4.0 22.46 22.18 a .1U 4.12 140 '.62 14.5S 10.04 n.1l I.UI 2.62
10 29.11 15.3$ J.O -6.0 22.50 22.21 0.411 4.12 "0 '.55 14.55 10.10 21.14 I.U' 2.59
"
29.23 15.43 J .0 -la .0 22.64 22.12 0.411 4.01 ..0 6.52 14.55 10.15 21.14 1. 651 2.59
10 2t.01 15.48 '.0 -10.0 22.15 22.41 0.461 4.01 no '.JI 14.55 10.21 21.15 1.6" 2.64
"'
28.94 15.48 '.0 -la .0 22.81 22.45 0.494 4.04 ..0 .." 14.54 10.21 21.11 1.611 2.11
90 2B .• 2 35.41 •. 0 -9.0 22.86 22.49 o .S21 4. 00 ..0 '.14 14.53 10.12 21.11 1.6e. 1.00
"
28.15 35.41 J.O -1.0 22.'1 22.51 0.548 1.9t 100 6.06 H.51 10.11 n.lI 1. U' l.14
'00 2'.641 15.41 J.O -5.0 22.91 22.55 0.515 3.98 110 6.00 14.51 10.0 21.19 1.101 1.24
'0' 2B .54 15.41 '.0 -6.0 21.02 22.58 0.601 3.91 120 5.96 14.53 10.48 21.19 1.111 1.2t
110 2•• 46 15.41 '.0 -1.0 21.01 22.61 0.62' 1. '1 no s ... 14.52 la. !Il 21.20 1.121 1.16
'"
2•. 16 1.!!.41 1.0 -1.0 21.11 22.65 0.6.!!4 1.18 140 5.12 )4 .52 10.60 21.22 1.136 l.n
120 21.21 15.41 1.0 -5.0 21.11 22.61 0.610 1.16 "0 5.65 14.52 10.66 27.21 1.146 1.46
'"
21.22 lS.41 0.0 -4.0 21.21 22.69 0.106 1.16 110 5.51 14.51 10.12 21.24 1.155 1.16
130 21.16 lS.41 -1.0 -4.0 23.26 22.11 0.132 3.1l 110 5.54 14.53 10.11 21.24 1.1641 1.22
'"
21.06 lS.41 -1.0 -4.0 23.11 22.15 o.He 1.11 110 S .53 14.n )0.12 21.2S 1.111 1.10
140 21.00 35.49 -1.0 -4.0 21.11 22." 0.184 1.16 190 5.51 14.51 10.11 21.2~ 1. ,.1 2.tO
,4> 21.11 35.~5 -2.0 -4.0 21.48 22.'1 0.10' 3.10 100 5.441 14.51 10.92 21.26 1.112 2.15
"0 21.66 15.60 -2.0 -4.0 23.60 22 .•1 0.834 3.641 110 5.13 14.51 la .•8 21.21 1.101 2.'2
'"
21.30 15.61 -1.0 -4.0 23.16 23.11 a .8S' 1.56 120 5.22 14.51 11.04 21.21 1.10' 1.11
160 2'.72 H.U 0.0 -2.0 21.91 23.29 o.ln 1.46 110 5.15 14.n 11.0' 21.29 1.111 1.26
1" 26.4' 15.61 1.0 -1.0 24.06 23.11 a .t06 1.lI 140 5.09 14.51 11.15 21.10 1. 121 1.10
110 26.05 lS.64 1.0 -1.0 24.21 23.52 a .t21 3.11 "'0 5.05 14.51 11.20 21.10 1.136 1.26
'"
25.11 35.61 0.0 0.0 24.14 23.60 0.'50 1.25 "0 5.04 34 .51 11.25 21.11 l.IU 1.11
110 25.40 15.61 0.0 -1.0 24.41 23.11 0.912 1.22 110 5.01 14.51 11.10 21.11 1.lSl 1.09
"'
24.16 15.61 1.0 -3.0 24.6t 23. '1 0.9'3 1. Il 110 4.98 34.53 11.15 21.32 1..62 l.01
190 24.10 35.67 J.O -Il .0 24.94 24.14 1.01) 1.01 1.0 4.94 14.51 11.40 21.12 1. "0 1.06
'"
22.441 15.11 1.0 -20 .0 25.41 24.64 1.0H 2.91 .00 4. '2 14.51 11. 45 21.12 LI" 1.04
'00 21.22 1,51.65 14.0 -21.0 25.80 24. '4 1.041 2.14 910 4. '0 14.53 ll.50 21.13 1.181 :1.03
'0' 20.2,51 3,51.60 1'.0 -22.0 26.04 2S.16 1.062 2.') 920 4.18 14.51 ) 1. S,51 21.H 1.",51 1.00
210 18.61 35.5l 22.0 -11.0 26.441 25.53 1.075 2.11 030 4.84 14.51 11.60 27.H 1.904 2.99
'"
11.15 35.41 20.0 -10.0 26.61 25.68 1.081 2.61 "0 4.11 14.54 11.65 21.34 1.'12 2.96
220 11.25 35.42 11.0 -2.0 26.14 2~.18 1.099 2.62 "'0 4.16 14.54 31. la 21.14 1.'21 2.91
,,, 16.18 B.11 '.0 -1.0 26.82 2S.U 1.110 2.51 ..0 4.11 14.54 11.1,51 21.H 1. '29 2."
230 16.06 3S.29 J .0 -1.0 26." 2S. t1 1.121 2.51 910 4.61 34.54 11. la 21.15 1.'31 2.9'
'"
15.21 35.22 1.0 -6.0 21.12 25.09 1.111 2.51 .10 4. 65 14.54 11.85 27.36 1. '45 2.96
240 14 .49 15.15 10.0 -1.0 21.26 26.20 1.141 2.41 "0 4.61 34.54 11. '0 21.36 1 .•51 2."
,4> Il.'' H.O' 11.0 -9.0 21.16 26.28 1.150 2.51 1000 4.5' H .54 li. '5 21.36 1. "2 2.91
"0 n.10 ),51.0) 11.0 -10.0 21.41 26. )1 I.IS' 2.49
", Il.00 35.00 Il.O -12.0 21.53 26.40 1.168 2.51
'60 12.15 34. t4 11.0 -11.0 21.64 26.49 1.116 2.66
'"'
11.92 14.91 11.0 -11.0 21.72 26.,514 1.184 2.12
210 11.,51' 14.88 16. a
-'.0 21.11 26.n 1. l '1 2.11
'"
11.13 14.15 16.0 -1.0 21.'4 26.61 1.1 " 3.02
210 11.14 14.84 11.0 -1.0 21.11 26.61 1.206 2.91
'"'
11.01 14.13 18.0 -6.0 21.92 26.65 1.214 2.11
"0 la .'4 14.82 11.0 -6.0 21.'5 26.6,51 1.221 2. 1~
'"
10.1l H.81 n.o -!l.0 21." 26.61 1.221 2. Il
JOO 10.JI 14.11 Il.0 -4.0 21.06 26.72 1.235 3.01
JO' 10.1 , 14.16 12.0 -1.0 28.11 26.14 1.242 1.26
J '0 10.15 34.15 '.0 -2.0 28.13 26.14 1.249 1.25
'"
10.11 14.15 '.0 -2.0 21.16 26.14 1.256 1.24
320 la .04 14.14 1.0 -1.0 2'.1 • 26.75 1.261 3. 22
32' t.IS H.13 6.0 -1.0 21.23 26.11 1.2" 3. 26
"0 9 .12 14.12 '.0 -4.0 21.21 26. " 1.216 1.2']J' 9.68 34.11 •. 0 -4.0 28 .30 26. "9 1.28] 3.11
340 9.60 34.11 , .0 -4.0 2•. H 26. la 1.289 1.31
,4> 9.45 34.10 1.0 -2.0 28.31 26.11 1.2" 3.41
"0 9.41 14.69 1.0 -1.0 28.1' 26.12 1.302 1.46
'"
9.16 H.69 0.0 -1.0 28.42 26.82 1.109 1.48
lIO '.32 14.68 0.0 0.0 2' .4,51 26.83 1.115 ).,51)
'"
9.29 14.U 0.0 0.0 28.41 26.13 1.322 3.59
310 '.26 14.51 0.0 0.0 21.50 26.13 1.128 3. 60
31' 9.24 34.68 0.0 0.0 21.51 25.84 1.]]4 J.IO
lIO 9.11 14. " 0.0 0.0 28.56 26.14 1.341 3.59JI, '.12 34.61 0.0 0.0 28.S9 26 .• ~ 1.341 1. S2
390 9.01 34.61 0.0 0.0 28.62 26.16 1 .3~4 1.55
JO' 1.92 14.66 0.0 0.0 21.66 26.11 1.360 1.SI
.00 1.16 34.66 0.0 0.0 28.68 26." 1.166 ), 59
'0' 1.'0 14.65 0.0 0.0 28.72 26." 1.172 1.S'
410 1.14 14.65 0.0 0.0 28.14 26.19 1.378 3. S6
41' 1.68 14.65 0.0 0.0 21.11 26.90 1.385 ),55
420 1.64 14.64 0.0 0.0 2' .10 26. '0 1.HI 1.60
42' 1.51 14.64 0.0 0.0 28.83 26. '1 l.lt1 1. ,514
430
• .50 14.64 0.0 0.0 28.'6 26.92 1.401 1.44
43' ·.), 14.61 0.0 0.0 21.'0 26.9) 1.409 1.39
"0 1.32 14.62 0.0 0.0 21.93 26.94 1.415 1.49
.., 1.2' 14.62 0.0 0.0 21.95 26.94 1.421 3.56
4>0
• .27 34.62 0.0 0.0 2•. 98 26. t4 1.421 1.S7
4>' 1.18 14.61 0.0 0.0 21.01 26.15 1.4]) ,."
..0 1.08 14.61 0.0 0.0 29.04 26.96 1.439 1.12
." 1 .06 14.60 0.0 0.0 2'.01 26.96 1.4414 1.1'
470 1.04 14.60 0.0 0.0 29.0' 26. " 1.4,510 3.1l
." 1 .01 14.60 0.0 0.0 21 .12 26.'1 1.456 1.11
..0 1.92 14.60 0.0 0.0 29.1~ 26." 1.462 1.82
.., 1.14 14 .~, 0.0 0.0 n.18 26. " 1.468 1.1l
..0 1.'0 14. S' 0.0 0.0 29.21 26. " 1,414 3.14
.., 1.16 34.S' 0.0 O.• 29.24 26. " 1.479 1.16
'00 1. la 14.58 0.0 0.0 29.21 21. 00 1.48S, 1.92
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Courant E/O (cmls) __
Courant N/S (cmls) ---
5'fA'rJa.! , 47 CAMPAGNE , .urt.ropac 13
DATt 21112/19 HtuIU~ 10h11 LONGITUDE 16).00 LAT l'rUDE -4.00
p T • U V SJ9t. S19the t.a 8dyn Oxy P T • U V U9 t S19U••t.a Hdyn O.y(db) 1 C) (up) (c./.) 101/.) (aq/1II31 (k9/113) I•• cfyn) 1_1/1) Idb) ( Cl lu.p) (01/.) Ic./.) (k9/.3) (k9/.3) I •• dyll.) (.1111
0 29.64 34.83 -36.0 11.0 21.71 21.7J 0.000 4.02 "0 1.63 34 .~I -2.0 $.0 29.]2 21.01 1. ~19 ] .6~
$ 29.64 34.n -1~. 0 13 .0 21.H 21.71 0.010 4.02 $20 7. )) 14 .~I -3.0 '.0 29.17 27.01 1. )10 ].70
10 29.~a ]4.14 -]0.0 23.0 21.'0 21.H 0.061 4.07 $)0 7.4) H .~7 -2.0 $.0 29.n 21.02 J. ~41 3.n
1$ 29.49 ]4 .I~ -22.0 20.0 21.1~ 21.79 0.091 4.0~ $.0 1.32 14.)6 -2.0 $.0 29.49 27 .04 1. ~)2 1. Hl
20 29.46 34. I~ -19.0 11.0 21.19 21. la 0.121 4.07 $$0 7. 2~ H .~6 -2.0 '.0 29. ~4 21.0~ I.Hl 1.10
2$ 29.47 34.86 -14. 0 17 .0 21.91 21 .•0 0.1~1 4.06 $.0 7.16 H .~6 -2.0 '.0 29.60 27 .O~ 1.~74 1.12
)0 29.48 34.86 -12.0 13.0 21.93 21.11 0.111 4.09 $70 7. 02 H .~~ -2.0 $ .0 29.66 27.07 1.)1~ 1.U
)$ 29.48 34.11 -~.O 11.0 21.96 21.11 0.211 4.08 $.0 6.87 )4 .~4 -1.0 '.0 29.72 27.01 1. ~96 1.U
'0 29.48 34.90 -2.0 11.0 22.00 21.14 a .24l 4.10 $.0 6.76 14.H -2.0 6.0 29.78 27.09 1. 606 4.04
.~ 29.41 15.07 $.0 2.0 22.11 21.98 0.271 4. la .00 6.69 14.n -].0 '.0 29.83 27.10 1.617 4.02
$0 29.19 ]~. 26 S.O -4.0 22.]~ 22.14 0.300 4. 17 610 6. )9 H.n 29.19 27.11 1.621 4.04
$$ 29.]1 1~.12 l.O -7.0 22.U 22.21 0.32' 4 .• 2 620 6.~2 14.n 29.n 27.12 1.611 1.19
'0 29.21 15.31 2.0 -3.0 22.41 22.23 0.n6 4.10 630 6.U 14.n 30.00 21.13 1.648 3.65
'$ 29.16 35.16 l.O -2.0 22.~6 22.29 0.314 4.11 •• 0 6. ]1 J4.n 30.06 27.14 1. 6~' 3.6J
70 29.09 3~.42 l.O -4.0 22.6~ 22. ]6 0.412 4.07 6$0 6.10 J4.n ]0.11 27 .1~ 1.661 1.61
H 28.96 3~.n l.O -6.0 22.12 22.41 0.n9 4.01 ..0 6.17 J4 .~2 ]0.17 21.16 1.67' 1.62
'0 2•• '4 15.44 $.0 -5.0 22.79 22.45 0.466 3.91 670 6. 09 J4 .~2 30.23 27.11 1. "1 1.64
,$ 2' .14 H.U '.0 -1.0 22 .• ~ 22.49 0.491 1.96 ..0 6.05 J4 .~3 10.21 27.1' 1.691 3.·46
90 21.67 l~ .4~ 11.0 -2.0 22 .90 22. ~2 0.~20 1. U "0 5.99 14 .~2 10.14 27.11 1.107 1.46
,$ 21 .~I lS.44 12.0 0.0 22.94 22 .~~ o.~41 1.93 700 LU 14 .~3 10.39 21.19 1. H7 3.40
100 2•. ~7 lS.4~ 13.0 1.0 22.98 22.56 0.574 3.94 710 ~. 89 H.n ]0. 4~ 27 .20 1.121 2.ta
10$ 2•. 55 l~. 46 12.0 2.0 21.01 22.51 0.600 1.91 720 L81 14 .52 ]0.50 27.21 1.116 1.B
110 2•. 48 1~.47 10.0 l.O 23.06 22.60 0.627 1.91 no ~. 1B J4.52 10.~~ 27.21 1.146 1.40
11$ 21.39 15.48 7.0 2.0 23.12 22.64 0.653 ].19 140 ~. 70 14.52 10.60 21.22 1 .1~~ 1.U
120 21.34 35.47 $.0 -1.0 2).1~ 22.65 0.679 1.89 7$0 ~. 61 J4 .~2 30.66 27.21 1. 76~ 1.51
11$ 28.2t H.U '.0 -3.0 23.19 22.67 0.706 3.8) 760 5.59 J4 .~2 30.71 27.21 1.774 1.51
llO 2•. 21 1~.41 '.0 -~.O n.24 22.69 0.1]2 ].81 770 5,52 J4 .~2 10.77 27.24 1.713 1.45
ll$ 2•. 08 3~. 49 10.0 -6.0 n.32 22.1.5 O. 7~' ].84 700 ~. 42 Je . .52 30.82 27.H 1.792 1. li
140 27.90 ]~. ~1 11.0 -7.0 23.41 22.12 0.783 ].71 790 .5 .16 34.52 30.88 2"/.26 1. lOI 3.46
14$ 27.62 l~. ~l 11.0 -1.0 23.H 22.91 0.'08 1.65 .00 ~ .n 34.H 30.91 27.27 1. 81 0 1.31
1$0 27.41 15 .55 '.0 -7.0 2).64 21.01 o .In 1.62 .10 5. Jl 34.53 10.98 27.27 1.819 1.06
I$S 27.21 H.56 l.O -6.0 21.13 23.0' 0.158 3.54 820 ~. 29 34.~3 31.01 27.27 1.82' 1.0'
160 27.10 35.57 2.0 -'.0 21 .80 21.11 0.182 3.51 110 5.21 34.~2 31.01 27.2' 1.'37 1.21
16$ 26.14 l~. ~9 '.0 -12 .0 21.92 23.21 0.906 3.46 ",0 5.14 H.~2 ]1. Il 27.29 1.846 1.40
170 26.14 l~. 60 '.0 -16.0 :n.9I 21.26 0.929 1.41 '$0 .5.11 H.~3 31." 27 .10 1.'55 1 .16
17S 26.54 15.61 '.0 -23.0 24 .OB 21.14 0.9~2 1.40 ..0 ~. Il H.n 3), 24 21.10 1.'61 1.06
180 H.68 1~. 65 •• 0 -2B.0 24.39 23.61 0.915 1.15 870 .5.10 14.53 31.29 27.]0 1.812 1.03
18$ 24 .~~ 15.61 '.0 -23.0 24.19 24.01 0.996 1.17 880 ~. 01 14.53 ] 1.1] 27.30 1. 881 2.95
190 2] .n 15.61 7.0 -21.0 2~ .18 24.11 1.015 3.01 ••0 ~. 04 14 .51 11.18 21.31 1.890 2.94
19$ n.H 35.69 Il.0 -22.0 2~ .17 24.54 1.032 2.92 900 LOI 14.51 ] 1.44 21.31 1. B91 2.98
200 22.00 35.61 18.0 -19.0 25.60 24.H 1.049 2.90 910 4.91 14.~1 11.48 21.31 1.901 1.01
20$ 21.06 l.5.66 20.0 -14 .0 2.5." 24. t9 1.06.5 2.84 no 4. '6 14.5J Jl.53 21.32 1.915 1.08
210 20.32 1~. 62 11.0 -6.0 26.07 2~. 16 1.010 2.1'J 930 4.92 )4 . .53 JI. 51 21.12 1.924 1.09
21$ 19.19 15.S6 14 .0 '.0 26.14 25.41 1.094 2.10 940 4.81 34 . .53 11.64 21.33 1. tl1 1.0~
220 18 .O~ H.4B 7.0 l.O 26.60 2~. 64 1.106 2.72 '$0 4.16 H.~3 31.68 27.]J 1.941 1.02
22$ 11.69 3~.U 1.0 0.0 26.67 2~. 70 1.118 2.68 960 <1.7" J4 .53 3 l. 7J 27 .13 1.949 1.12
230 11.19 15. Cl -4.0 -4.0 26. 7~ 2~. 15 1.130 2.66 970 4.72 ]4. ~ 2 31.79 21.14 1. 9~8 1.47
23$ 11.02 15.18 -5.0 -9.0 26.81 25.81 1.141 2.67 "0 4.70 34.51 11.84 27 .14 1.966 1 .~1
240 1.5 .87 15.28 -5.0 - •. 0 27.06 26.00 1 .1~2 2.61 ••0 4.61 14.5J 31.89 21.35 1.974 1.40
24$ 1~ .19 l~. 24 -6.0 -4.0 27.1 S 26.01 1.162 2.61 1000 4.61 H.!tJ Jl.91 21.35 1.913 1.U
2$0 14 .9.5 15.19 -6.0 -3.0 21.24 26.14 1.172 2.63
2$$ 14.n 35.13 -4.0 -2.0 21.31 26.24 1.182 2.66
260 14 .12 15.11 -1.0 -1.0 27 .40 26.26 1.1 '1 2.71
26$ 11.94 15.09 -1.0 -4.0 ,., .4~ 26.28 1.200 2.7)
270 11.21 15.03 0.0 -3.0 27 .~7 26.31 1.209 2.7'
27$ 12.49 14.91 1.0 -2.0 27.10 26.48 1.217 2.83
280 12.22 14.94 2.0 -2.0 21.16 26.51 1 .22~ 2. ID
2'$ 11 .18 14.92 \.0 -2.0 27.12 26. S~ 1.2)) 2.11
290 Il.68 34.89 0.0 -1.0 27.17 26. ~1 1.241 2."
29S Il.1~ 14.81 0.0 -4.0 27.91 26.61 1.24' 2.84
loo Il.1~ ]4 .•~ 0.0 -4.0 27.98 26.64 1 .2~6 2.90
lO$ 10.91 H.n 0.0 ~1.0 28.02 26.66 1.261 2.94
)10 10.81 14.12 -1.0 -2.0 28.06 26.68 1.270 2. 95
)1$ 10.50 14.19 -2.0 -l.0 2B .12 26.11 1.271 1. 00
l20 la .2~ H.n -1.0 0.0 28.11 26.1oC 1.284 1.10
ln 10.06 14.16 -2.0 0.0 28.22 26.76 1.29\ 1.20
llO 9.94 14.H -1.0 0.0 28 .2~ 26.11 1.298 3.24
ll$ 9.91 14.14 0.0 -1.0 28.28 26.11 1.304 3.24
340 9.72 34.11 1.0 -1.0 28.12 26.1" 1.311 3.25
34$ 9.57 14.72 \.0 ·5.0 28.16 26.81 1.31' 3.28
HO 9.41 H.11 0.0 -5.0 28.19 26.82 1.324 3. JJ
HS t.16 34.10 -1.0 -4.0 28.oC3 26.83 1.JJl 3.16
360 9.28 14.69 -2.0 -2.0 21.46 26." 1.]]1 J.40
]6$ 9.11 14.68 -1.0 -1.0 28.49 26.85 1.14) 1.4)
370 9.10 14.68 -2.0 1.0 28 .~2 26.85 1.150 1.44
37S 9.0~ 14.61 -3.0 2.0 28 .~~ 26.1' 1.156 J.45
380 8.97 14.61 -1.0 ) .0 28.~8 26.81 1.362 3.46
38$ 8.91 14.66 -4.0 l.o 28.61 26.11 1.369 3.51
190 .... 14.66 -4.0 ).0 28.64 26." 1.375 1.49
,.,
• .84
14.66 -3.0 2.0 28.66 26.18 l.lIl J. ~4
.00 1.'1 14.6.5 -1.0 1.0 21.69 26 .• , 1.381 J.~4
'OS 8.77 34.6~ -].0 1.0 28.12 26.'9 1.391 1. ~~
410 1.10 14. ,~ -4.0 1.0 28. 1~ 26.90 1.400 J.55
41$ 8.61 H.6S -4.0 2.0 28.17 26.90 1.406 3.H
420 8.65 14.64 -4.0 , .0 21.10 26.90 1.412 3.H
42S 8.61 34.64 -4.0 ) .0 28.82 26.90 1.418 3.55
430
• .57 34.64 -3.0
, .0 2B .85 26.91 1.424 1.60
43$ 8 . .51 )4.63 -1.0 0.0 28.18 26.91 J .410 1.6)
440 8.50 J4.61 -1.0 1.0 a .91 26.92 1.416 3. 6~
44$ 8.47 34.6) -1.0 1.0 28.93 26.92 1.442 3.66
'$0 8.U 14.63 -2.0 l.O 28.96 26.92 1.448 3.70
'$$ 1.42 14.6] -2.0 ).0 28.98 26.92 1.454 3.61
..0 8.39 14.62 -2.0 l.O 29.01 26.91 1.460 1.12
..S B.27 14.62 -2.0 l.O 29.04 26.94 1.466 1.14
470
• .11 14.61
-1.0 2.0 29.0' 26.95 1.472 1.11
.n 8.11 14.61 -1.0 2.0 29.11 26. '" 1.418 3.1.5
480 8 .00 )4.60 -1.0 ).0 29.14 26.91 1.4'4 3. '0
48$ 1.97 14.60 -2.0 •• 0 29.17 26.97 1.490 3 .•~
••0 7.90 14.60 -2.0 S.O 29.20 26.98 1.496 1.81
49$ 1.'1 14. ~9 -3.0 '.0 29.21 26.99 1.502 3.72
$00 1.11 14. ~9 -2.0 $ .0 29.26 26.99 1.507 1.6J
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Courant E/O (cm/s) _
Courant N/S (cm/s) ---
STATlaf , .. CAIiP~Nt , aurtropac: Il
DATt , 21/12/19 BtURt , t'hl!1 LONG ITUDt , 16!1.00 LATITUDt , - •• 50
p 1 • u V S19t S19t heu Rdyn O'Y P 1 • U V 119t Si9thetA Bdy" O'Y(db) ( Cl (uap) Ic./.) (œ/al (1:9/.3) Il:ql_JI l•.dy") CaJIl) 'dl>l 1 Cl tu.p) fœ/al (Cla/a • •k,I.JlII:t1/a3. ' •. dY"J (.l/l)
0 29.H 14.11 -U.O -22.0 21.11 21. 71 0.000 •. 16 510 1.12 14 .~9 -1.0 -5.0 29.10 26. t9 1. .,1 1.1.
5 29.41 1 •• 11 -15.0 -22.0 21.13 21.71 0.011 4.16 520 1.19 1•. ~9 -1.0 -6.0 29.H 26.99 1.~0' 1 .l~
'0 29 .• 3 14.13 -U.O -22.0 21.16 21.12 0.061 4.10 530 1.1. 34. ~ 9 -1.0 -1.0 29 .•0 21.00 1.~20 1.1.
15 29." 1 •. 19 -1 ~. 0 -24.0 21.11 21.1~ 0.091 4.1S 5.0 1." 14. ~ 9 -1.0 -6.0 29 .• ~ 21.00 1.~ll 1.12
20 29.H 14.88 -D.O -16.0 21.88 21.80 0.122 4.13 550 1.~1 14.SI -1.0 -6.0 29.~1 21.02 1.~42 1.11
25 29 .60 34.96 -2.0 -11.0 21.94 21. .. o.nl 4. U 5.0 1.U 14 .~. -1.0 -5.0 29.~1 21.01 \.554 1.13
30 2t.U B.Ol '.0 -1~ .0 22.00 21.11 0.111 •• 12 510 1.39 34.)1 -1.0 -5.0 29.62 21.01 1.~6S l.n
35 29.68 1~.11 tl.O -1l.0 22.01 21.92 0.211 4.11 5.0 1.34 14.S' -1.0 -~.O 29.61 21.04 I.S16 J.O~
.0 29.60 1~.20 11.0 -12 .0 22.11 22.02 0.2.0 4.11 5.0 1.24 14 .~1 0.0 -4.0 29.14 21.06 J .S,1 2.'1
45 29." 1~.21 20.0 -16 .0 22.10 22.11 0.269 4.19 000 1.16 14.S1 0.0 -S.O 29.19 21.01 I.S9I 2.14
50 29.12 1~.10 20.0 -16.0 22 •• 6 22.2~ 0.291 4.11 010 1.0S 14 .~6 29.1~ 21.0' 1. 609 2.19
55 29.01 1~.11 19.0 -11.0 22.~2 22.29 o.12~ 4.11 .20 6. 9~ 3•. ~6 29.91 21.09 1.619 2.61
00 21.91 35.11 12.0 -21.0 22 .~6 22.11 o.l~l 4.U no 6.12 34.S6 29.91 21.10 1.610 2.16
'5 21.9J 3~. li '.0 -22.0 22.60 22.12 0.311 4.16 ..0 6.12 14.SS 10.01 21.11 1.640 2.92
10 2•. 91 3~. 11 9.0 -2•. 0 22.63 22.31 0 .• 01 4.12 .50 6.11 34.SS 30.01 21. t 1 1.651 2.16
15 21.'9 B.H 12.0 -29.0 22.U 22.n 0.436 4.09 ..0 6.63 34.H 30.13 21.12 1.661 2.11
.0 2•. 93 3~.JI tl.o -29.0 22.12 22. JI 0.463 4.0t 610 6.S3 14.SS 10.19 21.14 1. 612 2.14
'5 21.88 3S.40 IS.0 -26.0 22.11 22.H 0.491 4.05 ..0 6.46 14 .SS 30.24 21.U 1. "2 2.6S
90 2••• 6 3S.41 lS.O -23.0 22.11 22.43 0.511 4.02 "0 6.42 1•. S4 30.29 21.U 1?692 2.11
'5 2' .83 H .•2 12.0 -2 •• 0 22." 22.45 O.S45 4.02 100 6.14 H.S4 30.n 21.16 1.102 2.10
100 28.H B .• 2 11.0 -21.0 22.89 22.48 O.S12 1.91 110 6.28 14.54 30.40 21.16 1.112 2.H
10' 28.61 B.42 Il. 0 -20.0 22.94 22.S0 o.S99 3.93 120 6.20 14.54 30.46 21.11 1.122 2.13
110 21.6) B.U Il. 0 -18 .0 22.98 22 .~2 0.626 1.96 130 6.12 14.54 30.SI 21.18 1.132 2.11
115 28 .~2 H .•2 9.0 -19.0 21.0. 22. ~6 0.U3 1. 9~ 140 6.10 14.54 10.S6 21.11 1.142 2.16
120 21.1. B.44 10.0 -20.0 23.11 22.62 0.619 3.90 1>0 6.04 14.54 10.61 21.19 I.H2 2.19
125 21.34 B .•1 12.0 -21.0 2J .11 22. 6~ 0.106 3.90 100 6.00 34.S1 10.66 21.19 1.161 2..0
130 28.24 B." 9.0 -1' .0 23.23 22.69 0.132 3.81 110 ~ ... 14 .~3 30.13 21.21 1.771 2."
135 28.11 B.U 1.0 -n.o 23.30 22.13 0.H8 3.82 180 s.n 34 .~1 30.19 21.22 1.180 2.91
140 21.13 B.S3 '.0 -14 .0 23." 22.89 0.184 3.14 190 ~.11 34 .~3 30." 21.23 1.190 2.93
145 21.19 B.60 '.0 -12.0 23.13 23.12 0.801 3.H .00 ~. 69 34 .~3 30." 21.21 1.199 2.93
150 26.10 1~. 62 '.0 -10.0 23. 93 23.30 0.812 3.41 110 ~. 62 14 .Sl 30.94 21.2. 1.109 2.96
155 26.19 lS.64 5.0 -11.0 2•. 06 23.4l o.ISS 3. 31 .20 S.Sl 3•. S3 30.99 21.24 1.IU 3.08
'00 26.16 3S.64 13.0 -23.0 24. 1~ 21." 0.177 3.31 830 S.U 14.S2 3 I.O~ 21.2S 1.821 3.11
165 2~ .99 3S.63 20.0 -30.0 2•. 23 23.~3 0.899 3.30 840 S.U 34.S] 3 l.10 21.26 1.116 3.12
110 2~ .04 B.61 22.0 -JJ .0 24.S1 23.'~ 0.921 3.11 850 ~.41 14 .S3 11.U 21.26 1.84S ),01
115 24.11 B.61 20.0 -2•. 0 24." 24.13 0.9.1 3.11 ••0 ~.39 14 .~3 31.20 21.26 1.8SS 2.99
lIO 22.98 B.69 19.0 -8.0 2~ .24 24.41 o.9~9 2. 92 110 ~.34 14 .~3 3 1. 2~ 21.21 1.'63 2.91
185 22. ~8 B.n 20.0 '.0 2S .39 24.60 0.916 2." •• 0 ~.21 14 .~3 31.31 21.2' 1.112 2 .,~
190 22.10 B.11 11.0 12 .0 2S. ~5 24.14 0.991 2.'1 ..0 S.21 34.!ll 31.36 21.29 1.181 2.98
'"
21.2S 35.69 U.O 14 .0 2~.7' 2•. 96 1.009 2..2 .00 S.11 J4 .!l3 31.41 21.29 1.890 2.94
200 20.18 H.U 14.0 19.0 H.U H.C1 1.02. 2.71 910 5.15 34 .~3 31 .• 6 21.29 1.199 2.94
205 19.1S H.64 14.0 23.0 2•. JI 2S.10 1.0U 2.77 920 S.09 34.S1 11.S1 21.30 1. 901 2.91
210 19.44 1~. 51 10.0 26.0 26.26 2~.36 1.052 2.12 930 S.08 34.SJ JI .S6 21.30 1.911 3.02
215 19.3~ 3S.56 •. 0 27.0 26.30 2~.31 1.066 2.69 .. 0 S.06 34.n lI. 61 21.30 1. 92S 1.0)
220 19.22 B.S~ ~4. 0 22.0 26.3S 2~.40 1.019 2.69 950 S.OI H.~3 31. " 27.31 1.93. 2.96
225 18 .63 3S.~1 -1.0 I~ .0 26.4' 2~.~1 1.09"2 2.11 "0 .... 34.S2 31. 11 27.31 1.943 3.24
230 11.12 3~." -6.0 3 .0 26.61 2!1.61 1.104 2.61 910 4.92 34.S2 31.16 21.32 1. 'SI 3.29
235 17.06 H.U ~2.0 -4.0 26.82 2!1.80 LIU 2.61 910 •. 84 J4 .S2 31.11 21.32 1.960 ).38
240 16.2S H.31 -1.0 -4.0 26.9i 2~. 9) 1.121 2.62 "0 4.82 J4 .S3 31.11 27.31 1.9-69 3..1
245 IS .80 3S.26 -1.0 -1.0 21.08 26.00 1.111 2.S9 1000 •. 12 14 .~3 31.92 27.33 1.911 3.lJ
250 IS .38 l~. 22 ~1.0 -J .0 21.11 26.01 1.148 2.S6
255 I~ .00 B.U -1.0 - •. 0 21.24 26.12 1 .1~8 2 .~4
260 13.63 B.OI ~1.0 -4.0 21 .• ' 26.33 1.161 2.6s
265 13.10 B.02 -1.0 -~ .0 21.S1 26 .•0 1.116 2.68
210 12.83 34.99 -2.0 -6.0 27.62 26.43 1.184 2.10
21> 12.43 14.96 -2.0 -S .0 21.10 26 .•8 1.192 2.62
280 Il.92 34.91 -3.0 -~ .0 21.19 26.5. 1.200 2.S4
285 11.61 34." - •• 0 -4.0 21.8S 26.51 1.208 2. SI
290 Il.31 H.86 ~ •• O -4.0 21. '0 26. " 1.21S 2.44
295 Il.20 H.U ~4 .0 -).0 27.'4 26.62 1. 223 2.1'
300 10.96 14.13 ~~.O 0.0 28.00 26.6S 1.230 2. ~o
305 10.82 34 .81 -6.0 1.0 28.03 26.61 1.231 2.69
310 10.13 34 .11 - •. 0 0.0 28.01 26.68 1 .24~ 2.16
31> 10.SS 34.19 -3.0 -3.0 28.11 26.10 1.2S2 2.19
320 10.H 14.18 ~2. 0 -S .0 2'.14 26.11 1.2S9 2.'1
32> 10.11 14.11 -2.0 -S .0 21.18 26.13 1.2U 2.92
330 10.14 14.16 -3.0 -4.0 21.23 26.75 1.272 J.OS
335 10.0' H.7S - •. 0 -3.0 2I.2S 26.15 1.219 3.09
340 10.00 34.14 ~5.0 -2.0 2•. 29 26.16 1.216 3.09
345 9.83 14.13 -~.O -1.0 28.33 26.18 1.293 3. I~
350 9.13 34.12 ~~.O -1.0 28.36 26.19 1.299 3.18
355 9.69 34.12 -4.0 -2.0 28.3' 26.19 1.306 3. 22
HO 9.61 34.11 -3.0 - •. 0 28.42 26.80 1.113 3.2S
3~ 9.S1 34.11 -3.0 -S.O 21.H 26.81 I.J19 3.28
310 9.40 14.10 -3.0 -~ .0 21 .• 9 26.12 1.126 1. JJ
315 9.16 14.69 -3.0 -S.O 28.SI 26.81 l.112 1.16
3.0 9.31 H.69 -3.0 -4.0 2' .~. 26. Il 1.11' 1.40
385 '.20 34.68 ~1. 0 -4.0 28.S8 26." I.H5 3.42
390 9.08 34.61 -3.0 -4.0 2t .61 26.16 1.Hl 3.36
395 9.0. J4.61 -3.0 -~ .0 2•. 64 26.86 1.lS8 3. 36
'00 9.00 34.61 -1.0 -6.0 28.61 26.16 1.364 3.J8
'0' 1.94 14. " -3.0 -7.0 2•. 10 26.81 1.310 3.41
410 .... 14." -2.0 -7.0 2•. 13 26." 1.111 3.43
'1> 8.82 34.6.S -2.0 -1.0 2'.15 26." 1.1U 3.46
420
• .15 34.65 -2.0 -6.0 2•.1' 26.89 J .189 1.48
425
• .13
J4.65 -2.0 -S .0 21.81 26.89 ) .1'S 1.42
'30 8.11 34.65 -2.0 -~ .0 28.84 26.89 1.401 3.3.
435 8.63 34.6. -2.0 -S .0 28.81 26.90 1 .• 08 3. 3.
..0 8.56 34.64 -2.0 -4.0 28. '0 26.91 1.414 3.J1
'45 8.49 14.6J -2.0 -4.0 28.93 26.92 1.420 3.38
450 8.41 34.63 -1.0 -4.0 28.96 26.92 1.426 3.J8
.» 8 .16 34.63 -1.0 -3.0 28.99 26.91 1.432 3. 39
460 8.12 J4.62 -1.0 -3.0 29.02 26.94 1.4111 3.J1
465
• .21 J •. 62 -1.0 -4.0 29.04 26.9. 1 .• 44 J. 19
410 8.26 3•. 62 -1.0 - •• 0 2'.01 26. '4 1.4S0 3.3.
.15 8.22 14.62 -1.0 -~ .0 2'.10 26.9S 1 .4~6 3.31
480 8.11 34.61 -1.0 -S .0 29.12 26. 9~ 1.462 3. J4
485 8.11 J4.61 -1.0 -6.0 2•. U 26.96 1.468 3.21
"0 8.02 lot.60 -1.0 -6.0 2!L19 26.91 1.414 3.35
.95 1.93 34.60 -1.0 -6.0 29.22 26.9' 1.419 3.41
'00 1.88 34.60 -Le -S .0 29 .2~ 26.98 1.485 3.4J
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SURTROPAC13 STATION No: 48
DATE: 21/12189 HEURE: 16h15 LONGITUDE: 165.00 LATITUDE: -4.50
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Courant N/S (cmls) ---
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5TATICfl , .. CAKP-'GNE , .urtropacll
DATE 22/12/89 BEURE , 6h,,7 LONGITUDE , 165.00 LATITUDE , -5. 00
p T • u V ..... 5iqtMta Hdyn Oxy P T • U V 51l)t 51qtheta Hdyn o.y(db) 1 C) lu.p) le./.) (cw/a) (k9/.1) Ikv/al) '•. dyn) (.1/l) (db) ( C) (uap) (cw/a) lca/a) (kv/.)) (kq/.l) (a.dyn) ,_l/U
0 29.53 1 ... 1" 1).0 -56.0 21.69 21." 0.000 ... 06 510 1.61 3" .59 0.0 -2.0 29.12 27.01 1."1) 2.91
5 29.51 14 .1" 5.0 -5" .0 21.11 21." a .OH ... 06 520 1.59 1... 59 0.0 -1.0 29.11 27.02 1. 415 2.99
10 29.51 1".75 0.0 -51.0 21.15 21.71 0.061 ... 01 5JO 7.50 1... 58 0.0 -La 29. "3 27.03 1. 496 1.00
15 29.501 1".77 ~7.0 -"5.0 21.19 21.72 0.092 ... 06 540 7.JI 3" .501 0.0 -2.0 29.49 27.0" 1.5001 1.01
20 29.502 1 ... la -6.0 -19.0 21.11 21.74 0.122 ... 09 550 7.30 3" .501 0.0 -".0 29.5050 27.050 I.SU 2.91
25 29.501 3 ... Il 1.0 -)1.0 21.'7 21.77 0.1502 ... 01 56. 1.:14 3" .51 O•• -5.0 29.60 21.06 1.502' 2.17
Jo 29.49 34.86 6.0 -29.0 21.92 21.10 0.U2 ... 09 "0 1.1' 14.501 0.0 -s.a 29.650 21.06 1.50"0 2.11
J5 29."6 1 ... 19 12.0 -22.0 21.91 21..1 0.212 ... 01 500 1.1 .. 3... 507 0.0 -1.0 2'.10 27.01 1.50501 2.91
.0 29.500 14.96 11.0 -22.0 22.0" 21.11 0.242 ".01 5.0 1.09 1... 51 \.0 -1.0 2'.76 21.01 1.5061 2.16
45 29.55 15.01 11.0 -2" .0 22.10 21. 91 0.212 ".050 600 1.01 1... 56 0.0 -1.0 2 •.• 1 27.0' 1.512 2.61
50 29.54 150. la 21.0 -19.0 22.11 21.96 0.101 ".01 610 6.1l 1" .56 2 •• '7 27.09 1.5'3 2.1)
55 29."50 350.16 21.0 -14.0 22.27 22.0" 0.111 ... 0' 620 6.11 1" .5" 29.91 27.10 1.5091 3.2"
60 29.16 35.21 15.0 -22.0 22.42 22.17 o.lS9 ".050 630 6.6J 3" .54 29.91 27.11 l.loO" 1.47
45 21.99 lS.ll 150.0 -1" .0 22.50' 22.11 o.Jl7 1.950 640 '.49 1... 51 30.050 21.11 1.')4 1.50'
10 2•. 150 150.11 22.0 -11.0 22.12 22.41 a .US 1.950 650 ,..... 1 ... 501 30.09 27.11 1.62" 1.64
15 2•. 61 35.19 21.0 -17.0 22.19 22 .... 0 ..... 2 1.9" 660 '.:11 1... 51 30.16 27.150 1.61" 1.69
00 28.69 150."50 20.0 -"2.0 22 .• 50 22.501 O."" 1.97 610 6.25 1... 51 30.21 27.15 1. ..... 1.61
05 28 .507 150.46 22.0 -17.0 22.92 22.506 0."950 1.92 ..0 6.lt 1... 502 30.26 27.16 1.650" 1.67
90 2•. SS 350.46 2 ... 0 -16.0 22.950 22.507 0.522 J.9O "0 6. t2 3... 502 30. )2 27.17 1."" 3.64
95 21.41 lS.U 2".0 -15.0 21.00 22.60 0.549 3.81 100 6.0. 3... 52 10.31 21.11 1.6'" 30<H
100 21.150 lS.n 26.0 -28.0 23 .06 22.6" 0.515 3.11 110 6.06 1 ... 52 10,"2 21.18 1. 61" 1.50
105 21.'9 lS.ll 24 .0 -11.0 23.12 22.68 0.601 3.51 12. 6.01 1" .502 30.46 27.18 1. "4 1.51
110 21.72 35.15 22.0 -32.0 21.22 22.76 0.627 3.5" 13. 6.00 1... 52 30.51 27.18 1.10" 3.59
115 21.61 35."0 19.0 -2•• 0 23.29 22 .• 1 0.6502 3.51 14. 50.91 1 ... 52 30.57 27.19 I.lll 1.604
120 21.71 15."5 19.0 -2" .0 23.34 22 .... 0.678 3.52 150 5.90 1... 52 30.62 27.19 1.1n 1.60
125 21.61 H.Sl 12.0 -2" .0 23 ..... 22.91 0.103 3.56 160 5." 14 .502 30.61 27.20 l.l)) 3 .501
110 21.50 350.501 '.0 -22 .0 23.500 22.950 O. n8 3.504 110 50.82 34.502 la. n 21.20 1. ' .. 2 ) .502
lJ5 21."1 150.51 2 .0 -21.0 21.550 22.98 0.151 1. SI 100 S." 14 .52 30.71 21.22 1.152 J.4J
140 27.10 lS.52 1.0 -18.0 21.62 23.01 0.177 3.51 190 50.71 1 ... 52 la .•1 21.22 1.162 1.29
145 26 .• 50 15.56 0.0 -16.0 21 .• 1 21.20 0 .• 01 1."2 000 50.68 1 ... 52 10.1. 21.22 1.171 1.21
150 26.509 15.57 ~S. a -15.0 23.92 21.29 0 .• 25 3.31 010 5.6" 14 .52 30.91 27.21 1.780 LlO
155 26.11 15.5' -1l.0 -16.0 2... 10 21."5 O..... 1.26 020 5.63 14 .52 30.98 27.23 1.790 1.14
160 2S.92 J5.62 -1.0 -19.0 2... 21 23.503 0.810 3.21 010 50.59 14 .502 31.03 27.23 1.799 3.]]
145 250 .11 350.604 2.0 ~21 .0 2".30 23.60 0.892 3.20 ",0 50.550 14 .502 31.08 21.2" 1.809 3.43
110 2" .1) 150.6. 5.0 -19.0 24.67 21.9!l o.911 1.14 050 !l .... 1 ... 52 H.13 21.2" 1.'18 1.49
115 2... 10 15.1) 1.0 -11.0 2... 92 24.11 0.912 2.99 ... !l ..... 1" .502 11.18 21.25 1.'27 1.5"
100 23.11 15.16 -5.0 - ... 0 2!l.01 24 .26 0.9!l1 1.01 01. !l."l 1" .51 1 1. 21 21.25 1.136 L!l6
105 22.62 3!l.16 -13.0 2.0 25."2 2".61 0.969 2.91 080 5.1. 3" .51 31.2' 21.25 1 .... 50 1.59
190 21.35 35.12 ~19.0 1.0 2!l.11 2".96 0.9.50 2 .•2 0.0 5.]2 1... 51 31. JJ 21.26 1. .!lS 1.66
195 21.11 150.70 -22.0 -1.0 25 .... 250.00 1.000 2. " 900 50.15 3" .502 1 t. 1. 27.26 1.'604 1.62
200 20.82 35.67 -19.0 -50.0 2S .91 250.01 1.0150 2. '" 910 S.J4 1 ... 502 li ...2 27.26 1.•1) 1."9205 20 .00 15.61 -11.0 -5.0 2•. 1" 25.2!l 1.030 2.11 .20 5.11 34.52 31 ... ' 27.21 1 .•• 2 1. ...
210 19.01 15.56 ~).O J .0 26.16 25."5 1 .041 2.61 930 5.21 14 .51 31.501 27.21 1.891 1 .51
215 18 .62 H.52 ~). a 10.0 26."6 25.52 1.0506 2.62 940 5.1. 1 ... 51 31.5' 21.2' 1.900 1.69
220 11.26 15.48 -".0 20 .0 26.54 25.59 1.069 2.61 95. 5.11 1" .51 31.61 21.2' 1.909 1.70
225 1l.4l lS."l -6.0 22.0 26.12 25.1" 1.0.1 2.58 '6. !l. la 1" .51 31. 61 21.29 l.9l1 1.18
2JO I1.U H.n -6.0 26.0 26.19 2S.79 1.092 2.505 910 !l.06 1" .501 11.7) 21.29 1.921 1.7S
2J5 16.96 150.17 -7.0 27.1l 2' .... 250 .• ) 1.101 2.550 .00 S.a" J4 .51 1).78 27.29 ). 916 1.17
2.0 16.51 lS.ll -9.0 23.0 26.91 250.89 1.1150 2.5l ••0 50.00 14.50) 11. Il 27.10 1.9"!l 1.18
245 16.02 35.2' -1 ).0 13.0 21.0" 250.91 1.1250 2.52 1000 ".91 14.SI 11.11 27.10 1.95" 1.77
250 15 .00 150.19 -10.0 6.0 21.21 26. lJ 1.1150 2.52
255 14.22 lS.12 -1.0 J.O 27.17 26.2" l.14S 2.51
260 13 ."5 ]S.OS -l.0 -".0 2l.S0 26. )50 1.150" 2.508
265 Il.10 35.01 1.0 - ... 0 21.56 26. n t .161 2. S8
no 12 .51 J4.9S 0.0 1.0 21.'6 26."6 ).111 2.501
215 Il.77 1" .89 0.0 3.0 21.1' 26. ~6 1.119 2.50"
200 Il.24 34.150 0.0 1.0 27.17 26.62 1.116 2.49
205 la .91 1".82 -1.0 -l.0 21.91 26.650 1.19" 2 .46
290 la .69 1".80 ~2 .0 -2.0 21.98 26.68 1.201 2.4J
295 la .56 1".79 ~3.0 -3.0 28.02 26.70 1.208 2.13
JOO la .34 1 ... 11 ~ ... 0 -2,0 28.01 26.72 1.2150 2.16
J05 10.16 1 ... 16 -5.0 -2.0 28.11 26.74 1.222 2.16
310 10.01 34.150 -S.a -2.0 28.150 26.16 1.221 2 ... 2
J15 9.91 14.74 ~ ... O -2.0 28.19 26.71 1.215 2.46
J20 9.1, 14.73 - ... 0 -1.0 28.22 26.78 1.242 2.50"
J25 9.10 14.12 - ... 0 -3.0 28.250 26.19 1.248 2.59
JJO 9.61 1".72 -".0 -3.0 28.29 26.80 1.25050 2.61
JJ5 9.53 3", '1 ~5 .0 -l.0 28.12 26.81 1.262 2.10
340 9."~ l".70 -~.O 1.0 2•. lS 26 .• 2 1.261 2.78
345 9.11 1 ... 10 -~.O 0.0 2•. lI 26.81 1."" 2.83
J50 9.28 1".69 -S.a -1.0 28."1 26.84 1.211 2.90
J55 9.20 3".61 -S.a -1.0 28."5 26.84 1 .281 2.91
J60 9.150 14.61 -".0 -2.0 28."7 26.850 1.29" 2.98
365 9.01 H.61 -].0 - ... 0 2•. 50 26.16 1.100 1.01
]10 9.01 34.61 -1.0 -4.0 28.51 26.16 1.106 1.17
J15
• .95 34.61 -2.0 -4.0 2•. 56 26.87 1.112 1.26
JOO
• .90 1 ... 66 -3.0 - ... 0 2•. 59 26.81 t .319 1.250
J05 8.11 1".66 -1.0 - ... 0 28.62 26.88 1.1250 1.2S
390 8.18 1".65 -".0 - ... 0 28.650 26.89 1.]]1 1. ]0
395 8.lS 1".65 -".0 - ... 0 28.61 26.89 1.))7 1.29
.00 1.10 1".650 - ... 0 -1.0 21.10 26.90 l.Hl 1.27
'05
• .61 1".6S -".0
-2.0 28.13 26.90 1.149 1. la
410
• .'50 H.64 - ... 0 -1.0 2•. 75 26.90 ).35' 1.lO
415 1.509 1". , .. - ... 0 0.0 2•.1' 26.91 1.162 1.1"
'20 8.5 .. 3".6" ~S. a 1.0 28.8\ 26.91 1.161 1.31
.25 8 ... 9 H.61 -S.a 1.0 28 .... 26.92 1.31" 1.11
430 1.41 1".61 -".0 2 .0 21.17 26.91 l.lIO 1.11
435 I.:U 1".63 -".0 1.0 21.90 26.9) 1.lI6 1.10
440 l.lS 1".61 -1.0 1.0 21.92 26.91 1.192 1. la
'45 1.29 1".62 -] .0 0.0 21.950 26.94 1.198 1.29
450 8.2" 1".62 -3.0 0.0 28.98 26.950 1 ... 0 .. 1.24
455
• .20 1" .62 ~]. a -2.0 29.01 26.950 1."10 1.20
460 8.16 1".62 -2.0 -1.0 29.0" 26.95 1. .. 16 1. 19
465
• .10 H.61 -1.0 - ... 0 29.01 26.96 1,"21 1.16
410 1.06 1".61 -l.0 -5.0 29.09 26.96 1.421 3.21
.15 1.01 34.61 -1.0 -6.0 29.12 26.91 1.411 1.26
400 l.U 14.60 0.0 -50 .0 29 .I~ 26.98 1.439 1.2"
405 1.'0 1".60 0.0 -S .0 29.18 26.91 1 ..... 50 3.11
490 l.8S 34.60 0.0 - ... 0 29.21 26.99 1."501 1. la
495 1.81 1 ... loO 0.0 - ... 0 2'.24 26.99 1."56 1.02
500 1.11 1".60 O•• - ... 0 29.21 21.00 1."61 1.00
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LATITUDE: -5.00
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SURTROPAC13 STATION No : 49
DATE: 22112189 HEURE: 6h47 LONGITUDE: 165.00
Ox 0 2 3 6"----..,-------+---r-----rl~--.__--_;Ir------..,--------r------,r----r------.,..-------;I
S 3><.3 ..,____------->34T'-------.----.....>3T'5'-----.,.---------''T-----.---------'l371 1 1
T o
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Courant E/O (cmls)_
Courant N/S (cmls) ---
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ST"Tzœ , 50 CAMPN;HE , aurlcopacll
O"TE 22/12189 REUIlt , 14h4~ LONGITUOt , 165.00 LATITUOt , -6.00
P T • U V 3J.9 t S19lhela Bdyn o.y P T • U V U9l sü~th.ta Hdyn O.y(db) ( CI (Ullp) (cala) (œ/ll) (k9/mll (11;9/-1) 1•.dynl(ldll) (""1 ( CI lu.p) (cal.) lcal/.) (11;9/.11 (k9/_11 (•. dyn) (_1111
°
29.H 14.48 -12.0 -32.0 21.49 21.49 0.000 4.14 510 1.H 34.n 0.0 -4.0 29.32 21.00 1. 4'~ 3.99
5 29.H 14.48 -10.0 -29.0 2) . ~ 2 21. 49 0.012 4.14 520 ,. ~2 14.~1 0.0 -~.O 29.)1 21.01 1.496 l.i'
10 29.53 14.52 -16.0 -25.0 21 .~1 21.53 0.061 4.16 5JO 1. 4~ 34.56 -1.0 -4.0 29.43 21.02 1.~01 4.00
15 29.~1 H.~2 -16.0 -24 .0 21.60 21.54 0.094 4. )~ S'O 1.36 14.56 -2,0 -4.0 29.48 21.01 1.~18 l.98
20 29.50 H.~3 -15.0 -24 .0 21.61 21.55 0.125 4.14 S50 1.23 J4 .55 -2.0 -4.0 29.54 21.04 1.510 4.01
25 29.48 34.55 -22.0 -11.0 21.61 21.51 0.151 4.16 50O 1.14 14.H -2.0 -1.0 29.60 21.05 1.541 4.16
JO 29.45 H.~6 -21.0 -16.0 21.12 21.~9 0.188 4.16 510 1.05 14.54 -2.0 -3.0 29.65 21.06 1. ~~ 1 4.14
J5 29.42 H.~i -29.0 -16.0 21.16 21. 61 0.219 4.14 510 6.92 34.54 -2.0 -1.0 29.11 21.01 1. 562 4.41
.0 29.19 34.64 -32 .0 -11.0 21.84 21.61 0.250 4.16 590 6.85 34 .51 -4.0 -5.0 29.16 21.0i 1.513 4.05
45 29.15 34.16 -40.0 -14 .0 21.96 21.11 0.280 4. 20 600 6.80 14.54 -4.0 -5.0 29.12 21.09 1. 514 4.05
50 29.35 34.19 -46.0 -i .0 22.01 21.80 0.110 4.11 610 6.61 J4 .51 29." 21.10 1.5.4 1.91
55 29.25 14.16 -43.0 -11.0 22.11 21.81 0.340 4. 20 no 6.62 )4.51 29.'1 21.11 1.605 ),'5
60 29.11 34.91 -H.O -10.0 22.20 21.94 0.110 4.14 no 6. ~1 14.52 29.99 21.12 1. 61 ~ 3.91
65 28.91 14.96 -42.0 -14.0 22.11 22.06 0.399 4. Il 640 6.16 14.52 10.05 21.11 1.625 4.05
10 28.56 15.06 -35.0 -16.0 22.56 22.26 0.428 4.11 650 6.15 14.52 30.10 21.14 1.615 4.01
15 28.24 15.20 -28.0 -14 .0 22 .19 22.48 0.455 1.91 660 6.30 14.52 30.15 21.14 I.U5 4.00
8O 28.21 15.29 -25.0 -14.0 22.89 22.55 0.482 ),11 610 6.20 )4.51 10.21 21.15 1.656 4.06
85 28.11 35.11 -22.0 -10.0 22.95 22.~9 0.508 1.10 080 6.16 J4 .~2 10.26 21.16 1.666 3.tI
90 28.09 H.40 -21.0 -4.0 21 .O~ 22.61 O.~H 3.61 "0 6.06 34.51 10.12 21.11 1.616 4.00
95 28.03 35.44 -26.0 1.0 21.12 22.12 0.561 3.61 100 6.01 14.51 30.11 21.11 1.'15 4.01
100 21.96 35.41 -28.0 1.0 23.19 22.11 0.586 1.69 110 5.96 34.51 30.42 21.18 1.695 4.10
105 21.81 35.49 -32.0 -1.0 23.21 22.83 0.612 3.66 120 5.91 34.51 10.41 21.18 1. 10~ 4.06
110 21.51 H.51 -28.0 -2.0 23.39 22.91 0.631 3.60 130 5.88 34 .51 10.52 21.19 1.115 ),91
II> 21.25 35.48 -77.0 -1.0 2J .49 23.0\ 0.662 1.49 Ho 5.86 34.51 10.~1 21.19 1.124 4.02
120 21.02 35.49 -11.0 -6.0 23.60 23.10 0.686 1.41 150 5.19 34.51 30.63 21. 20 1.134 l.91
125 26.81 35.51 -15.0 -6.0 23.10 23.11 0."'110 3.39 160 5.11 34.51 30.69 2"'1.21 1.144 3."
lJO 26.41 35.54 -11.0 -4.0 23.85 23.31 0.1)) 3 .30 110 5.66 J4 .51 30.14 21.22 1.153 3.89
135 26.25 35.51 -12.0 -5.0 23.91 23.40 0.156 3.29 180 5.55 34.51 30.80 21.23 1.161 1."
140 26.02 35.60 -9.0 -4.0 24.08 23.49 0.119 3.22 190 5.49 lot .51 30.85 21.24 1.112 ),86
145 25.15 35.64 -1.0 -4.0 24.21 23.60 0.'01 1. II <00 5.42 34.51 30.91 21.25 1.181 1.11
150 25.58 35.65 -8.0 -6.0 24.10 21.61 0.122 1.16 010 5.36 34.51 30.96 21.25 1. "'190 3.11
IS5 25.41 35.61 -12.0 -5.0 24.39 23.13 0.8"" 3.11 820 5.21 34.51 11.02 21.26 1.199 3.'2
160 25.1l 15 .10 -12.0 2.0 24.51 23.85 0.864 3.14 830 5.23 J4 .51 11.01 21.21 1.808 l.19
165 24.65 15.16 -11.0 2.0 24.1) 24.01 0.885 3.10 040 5.15 34 .51 31.11 2"'1.28 1.81"'1 l. 19
110 24.31 35.19 -24.0 -1.0 24.18 24.16 0.904 3.06 850 5.10 34.51 31.18 21.29 1. 826 ),81
115 23.91 35.81 -12.0 J .0 25.04 24 .29 0.921 1.05 860 5.01 34.51 31.23 21.29 1.815 3.18
100 23.69 35.82 -34.0
• .0 25.11 24.16 0.941 3.03 810 5.01 34.51 11.29 21.30 1.841 3.16US 2J .46 15 .82 -29.0 -1.0 25.22 24 .44 0.959 3.01 800 4.96 34.51 11.34 21.30 1.852 3.18
'.0 22.83 15.82 -21.0 -8.0 25.43 24.62 0.9"'11 2.98 890 4.94 14 .51 11. JI 21.10 1.861 1.8'2
195 22.28 35.80 -22.0 -1.0 25.59 24.16 0.993 2.92 '00 4.91 )4 .51 3t. 4l 21.3 t 1. 8" 3.82
200 21.85 35.19 -21.0 2.0 H.n 24.81 1.009 2.92 91. 4.81 34 .52 31.49 21.31 1.818 3.16
205 20.95 35.11 -21.0
• .0 25.96 25.08 1.025 2.94 920 4.82 14 .52 31.54 21.32 1. 88"'1 3.12
210 20.02 35.65 -25.0
• .0
26.11 25.26 1.031 2. 92 .JO 4.H 34.52 31.~9 21.)) 1.895 1.14
215 19.51 35.60 -22.0 3.0 26.29 25.36 1.053 2.88
"0 4.11 34.52 31.65 21.14 1. te3 1.11
220 18.98 15.55 -18.0 2.0 26.40 25.45 1.066 2.89 'SO 4.64 J4 .52 31.10 2"'1.14 1.912 1.lJ
225 11.94 35.46 -15.0 0.0 26.62 25.65 1.0"'18 2.84
"0 4. 60 14 .52 31.15 2"'1.35 1.920 3.18
230 11.11 15.18 -10.0 -3.0 26.19 25.18 1.090 2.18 .1. 4.55 34.52 11..1 21.15 1.92' 3.80
23> 16.49 35. J2 -9.0 -5.0 26.91 25.89 1.101 2.14 '80 4.50 34.52 31.86 21.36 1.936 3.18
240 15.91 15.26 -8.0 -5.0 21.02 25.9"'1 1.112 2.11
"0 4.44 34.52 11.92 2"'1.31 1.944 3.16
245 15.53 15.22 -6.0 -4.0 21.10 26.03 1.J22 2.81 1000 4.36 14 .53 31.9"'1 21.38 1.952 3.16
2S0 15.01 35.11 -5.0 -4.0 21.21 26.11 1.112 2.82
25> 14.lJ 35.15 -5.0 -4.0 21.28 26.16 1.142 2.64
260 14.11 15.10 -4.0 -3.0 21. )9 2'.24 1.152 2.54
26> 13 .55 15.04 -2.0 -1.0 21.49 26.32 1.161 2.56
210 Il.21 15.02 0.0
• .0
21.56 26.36 1.169 2.54
215 12.91 34.99 2.0 '.0 21.63 26.41 1.118 2.48
280 12.59 34.96 '.0 10.0 21.10 26.45 1.186 2.48
285 12.34 34.94 6.0 12.0 21.lS 26.48 1.194 2.41
290 12 .08 34.92 '.0 14.0 21.81 26.52 ) .202 2.45
295 11.83 34.89 5.0 11.0 21.86 26.55 1.210 2. Cl
JOO 1l.49 34.81
• .0 10.0 21.93 26.59 1.218 2.58
JaS 11.40 34.86 J.O 5.0 21.96 26.60 1.225 2. la
JlO 11.21 34.84
• .0 J .0 28.01 26.62 1.213 2.68
JlS 10.94 14.82 S.O 2.0 28.06 26.66 1.240 2.14
320 10.68 34.80
• .0 2.0 28.12 26.69 1.24"'1 2. "'1932. 10.51 34. "'19
• .0 3.0
28.16 26. "'10 1.255 2.19
]Jo la .26 14.11 3.0 2.0 28.21 26. lJ 1.262 2.88
]JS la .11 34.16 2.0 0.0 28.25 26. "'15 1.268 3.02
340 la .02 14."'15 1.0 -2.0 28.28 26.16 1.2"'15 3.05
J4S 9.89 34.14 0.0 -3.0 28.12 26.11 1.282 3.06
350 9."'11 14.12 0.0 -4.0 28.31 26.19 1.289 3.12
155 9.51 14.11 1.0 -4.0 28.41 26.81 1.295 3.19
360 9.44 34. la '.0 -4.0 28.44 26.82 1.302 3.22
36S 9.n 34. la 6.0 -3.0 28.48 26.83 1.308 3.23
J10 9.21 34.69 1.0 -2.0 28 .51 26.84 1.315 3.22
Jl5 9.19 34.69 8 •• -2.0 28.54 26.85 1.321 1.20
300 9.16 34.68 '.0 -1.0 2& .56 26.85 1.32"'1 3.21
JOS 9.15 34.68 11.0 0.0 28.58 26.85 l.n4 1. 23
J'O 9.12 H.U 11.0 0.0 28.61 26.85 1.340 3.24
J9S 9.09 34.61 11.0 0.0 28.64 26.86 J.H6 1. 26
.00 9.00 34.6"'1 10.0 -l.0 21t.61 26.8"'1 1.153 3.31
'OS 8.96 14.61 8 •• -2.0 2'.10 26.81 1.359 1.13
'10 8.88 34.66 1.0 -3.0 28.13 26.88 1.365 3.31
41S 8.83 14.66 8.0 -2.0 28.1 , 26.88 1.111 3.42
420 8.80 14.65 8.0 -2.0 28.18 26.89 1.318 3.44
425 8.16 14.65 8.0 -1.0 28.81 26.89 1.384 3.44
430 8.66 34.65 8.0 -1.0 28.'4 26. te 1.3te 3.41
435 1.62 14.64 6 •• -1.0 28." 26.91 1.396 1.48
440 8.58 34.64 5.0 -2.0 28.90 26.91 1.402 3.50
'45 8.55 34.64 '.0 -2.0 28.92 26.91 1.408 3.50
450 8.50 14.63 '.0 -2.0 28.95 26.92 1.414 3.52
455 8.14 14.62 5.0 -1.0 28.99 26.91 1.420 3.62
46O 8.22 14.61 6.0 0.0 29.0) 26.94 1.426 3.81
'OS 8.11 34.61 6.0 0.0 29.05 26.95 1.432 3.93
410 8.16 34.61 6.0 -1.0 29.08 26.95 1.418 3.95
.15 8.12 14.61 5.0 -2.0 29.11 26.96 1.444 3.19
480 8.01 14.61 5.0 -2.0 29.14 26.96 1.450 3.68
48S 8.04 14.61 '.0 -2.0 29.16 26.91 1.456 3.61
.90 1.99 14.60 ... -3.0 29.19 26.91 1.462 3.61
.95 1.91 14.60
• .0
-3.0 29.22 26.98 1.461 3.61
>00 1.18 14.59
• .0
-2.0 29.26 26.99 1.411 3. li
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SURTROPAC13 STATION No: 50
DATE: 22112189 HEURE: 14h45 LONGITUDE: 165.00 LATITUDE: -6.00
Ox 0 2 3 4 5 6><----.-------+---r----il"----.-----Ir---,.------rl---.---,,"----.-----il
S 3>!..3 ...,--- ~34r- _,----....l3~·5'------ ......----.>;36~---__,_----.,,37
1 1 1 1
30
Courant E/O (cmls)_
Courant N/S (cmls) ---
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STATICIf . '1 CAHPAGNI: , .urtl"opacll
DATE , 22/12/89 HEURt , 22h~7 LONCITUDE , 16~. 00 LATITUOE , -7. 00
P T • U U 5111t 51gtheta Itdyn O'Y p T • U y 519t 5111theta Rdyn O'Y(db) C Cl Cu.p) (ai/.) CCIII/.) (lili/el) {kg/_l) l•• dyn) (_I/l) 1dl>1 t Cl (u.p) ((al.) (c:./.1 (1I9/el) (k9/_1) l_.dyn) (aIIl)
0 29.8~ 14.86 Il.0 -19.0 21.61 21.61 0.000 4.02 '10 1.150 14 .~1 -4.0 ·3.0 2'.16 21.04 1.~46 1.63, 29.85 34.86 12.0 -20.0 21.10 21.68 0.011 4.02 '20 1.12 14.56 -4.0 ·1.0 29.43 21.06 1. 556 1.61
10 29.82 34.86 10.0 -21.0 21.13 21.69 0.061 4. 01 HO 6.91 J4 .55 -5.0 -1.0 29. U 21.08 1.561 3.15
"
29.15 34.8~ Il.0 -12.0 21.76 21.70 0.092 4.050 HO 6.88 34.504 -4.0 -2.0 29.54 27.08 1.578 1.11
20 29.11 14.85 13.0 -12.0 21.80 21.12 0.122 4.06 "0 6.81 14. ~ 4 -1.0 -2.0 29.60 27.09 1.518 1.77
H 29.69 34.85 8.0 -12.0 21.81 21.12 0.151 4.05 "0 6.68 14.54 -5.0 -3.0 29.66 21.11 1.599 1.11
)0 29.66 14.81 '.0 -10.0 21.88 21.15 0.111 4.04 >70 6.64 14.51 -4.0 -1.0 29.11 21.11 1.609 1.80
l> 29.61 14.88 0.0 -11 .0 21.92 21.78 0.211 4.08 sao 6.51 J4 .51 -1.0 ·2.0 29.n 27.12 1.619 1.8l
'0 29.51 14.88 ·2.0 -11.0 21.96 21.19 0.244 4.01 "0 6." H.n -4.0 ·2.0 29.12 27.11 1. no 1.11
"
29.51 14.81 -4.0 -9.0 21.99 21. 81 0.214 4.09 "'0 6.16 14.51 -4.0 -1.0 29.18 21.14 1.640 1.19
'0 29." 14.81 -4.0 -9.0 22.01 21.82 0.104 4.01 610 6. la 14.52 29.91 21.14 1.MO 1.81
"
29.47 14.88 -2.0 -10.0 22.050 21.82 0.])4 4. 09 620 6.24 14.52 29.98 21.150 1.660 3.12
00 29.41 14.89 ·1.0 -10.0 22.08 21.83 0.164 4.10 no 6.21 14.52 10.01 27.1$ 1.670 1.12
"
29.49 14.92 0.0 - •. 0 22 .12 21.85 0.194 4.0' .. 0 6.17 14.52 10.08 27.16 1. 679 1.10
70 29.41 14.91 1.0 ·9.0 22.150 21.16 0,424 4.09 "0 6.09 14.52 10.14 21.17 1.619 1.10
H 29.U H.06 '.0 -17 .0 22.27 21.96 0.4501 4.12 ..0 6.02 14 .52 10.19 21.11 1.699 3.11
.0 29.14 l~. 20 14.0 -22.0 22.44 22.11 0.482 4.12 670 ~. 97 14 .~2 10.24 27.11 1.709 1.19
"
29.12 15.21 17.0 -19 .0 22.59 22.24 0.5 II 4. Il ..0 5.91 14.51 10.10 27.19 1.719 1.79
'0 21.19 H.JI 10.0 -11.0 22.15 22.]1 0.519 4.06 ..0 S.IS 14.51 10.15 21.20 1.121 3.11
"
28.45 15.32 •. 0 -8.0 22.90 22.50 0.566 1.85 700 5.'0 14 .51 10.40 21.20 1. ni 1.16
100 28.25 15. ]) J .0 -'.0 22.99 22.57 0.591 J.7S 710 5.72 14 .51 10.46 21.21 1.141 1.14
10' 28.01 15 .l~ ).0 -9.0 23.09 22.64 0.619 1.66 720 50.68 14.501 30. SI 27 .21 1.7507 J.74
\10 21.85 15.41 1.0 -8.0 23 .21 22.16 0.645 1.508 7)0 5.68 14.51 10.550 21.22 1.166 3.13
\1' 21.11 lS.4J 0.0 ·6.0 21.30 22.82 0.611 1.51 740 5.64 14 .51 10.60 21.22 1.116 3.14
110 21.,U lS.4J ·1.0 ·2.0 21.41 22,U o .U6 1.46 HO .!I.S8 14.51 10.66 21.21 1.1'5 3.13
11' 27.10 H.ts -6.0 0.0 21.500 22.97 0.121 3.38 760 S. Cl 14 .501 10.12 27.24 1.794 3.12
1)0 26.96 lS.U -11. 0 2.0 23.66 23.ll o.14~ 1.350 no ~. 44 34.501 10.77 27.24 1.101 3.H
IH 26.68 150.501 ·10.0 0.0 23 .19 23.22 0.169 1.28 7.0 50.16 14.501 30.81 27 .250 1.813 3.11
140 26,47 H.S2 ·1.0 -1.0 21.88 2J.29 0.192 3. 26 7.0 5.30 14.50 1 10.11 21,26 1. 821 3.11
14' 250.90 150.508 ·50.0 -s.a 24. J 3 21.~2 0.8150 ].14 800 50.23 J4 .501 JO.9J 27.21 1.111 1.8J
150 2~ .502 1~. 66 ·1.0 -6.0 24 .12 23.69 0.811 1. la 810 50.18 14.501 10.99 27 .28 1.819 1.81
"5 250.26 150.10 -1.ll -1.0 24.46 21. 8 ~ 0.8508 1.08 .'0 50.12 14.501 11.04 21.28 1.848 1.10
''''
24.94 150.14 -2.0 ·4.0 24.61 21.91 0.818 J.12 830 50.09 14.501 lI. 09 21.29 1.8~1 1.68
165 24.502 )50.78 -J.O ·2.0 24.79 24.09 0.898 1. al 840 50.03 14 . .!II 11. 14 21.29 1.866 1.14
170 24.24 )50.80 -1.0 -2.0 24.91 24.19 0.917 1. 02
.'0 4.97 14.502 11.20 27. )0 1.874 1.68
17' 23.96 150.19 -2.0 -1.0 250 .01 24.21 0.936 1.02 .00 4.94 14.502 11.250 27.31 1.881 1.507
180 21.46 H.11 -50.0 ) .0 250.16 24.19 0.9504 2.91 .70 4.86 14.501 11.10 21.11 1. 892 1.70
185 23.20 H.76 -14.0 ls.o 250 .15 24.47 0.912 2.91 •• 0 4.84 14 .502 11.16 21.32 1.900 3.11
190 22.99 ]50.76 -19.0 21.0 250 .1] 24.502 0.9ltO 2.94 8'0 4.81 14.52 11.40 27 .12 1.908 1.68
lOS 22 .62 150.150 -20 .0 26.0 250 .46 24.61 1.001 2.91 .00 4.1l 14 .~1 11.46 27.n 1.917 ] .80
'00 22.08 150.16 -21.0 26.0 2S.64 24 .18 1.021 2.94 9\0 4.68 14.502 31.502 21.34 1.925 1.11
20' 21.60 H.lS -21.0 22.0 25.19 24.91 1.019 2.91 .20 4.650 14 . .!12 11.506 '11.34 1.934 1.14
210 21.47 1~. 14 -20.0 J6.0 2~ .84 24.94 1.05050 2.9J no 4.59 14 . .!12 11.62 27 .150 1.942 3.69
215 21.00 150.11 -20.0 150 .0 250 .91 2~ .050 1.010 2.92 940 4.504 14.502 lI. 61 21.16 1.950 1.72
'20 20.40 150.61 -19.0 11.0 26.12 250. la 1.0850 2.96 OSO 4. :Il 14.502 11.72 21.]6 1. 9508 1.150
225 19 .502 150.60 ·11.0 11.0 26.11 250.16 1.099 2. 99 ..0 4.502 14 .~2 31.11 21.16 1. "6 1.150
no 11.91 lS.~4 -11.0 0.0 26.41 25.47 1.112 1.01 '70 4.501 14 . .!I1 31.82 '11.J6 1.914 1.U
235 18 .650 150.501 -8.0 1.0 26.501 250.502 1.125 ] .02 '80 4.46 J4.S1 11.11 27.11 1.982 1.49
240 18 .06 150.46 -6.0 -2.0 16.66 250.62 1.131 3.01 ••0 4. ]0 14.502 31.91 27.11 1.990 1. 76
2" 11.11 150.40 -4.0 ·50 .0 26.81 250.150 1.1U 1. 00 1000 4.250 34 .502 11.98 21.19 1.991 1.90
HO 16.99 H.U -1.0 -50 .0 26.19 250.80 1.161 2.91
'55 16 .508 150.11 -4.0 -6.0 26.99 250.87 1.172 2.89
HO 16.19 150.29 -4.0 -6.0 21.01 250 .94 1.181 2.76
'"
150 .81 H.26 -4.0 -4.0 21.lS 250.99 1.191 2.64
270 150 .650 lS.24 -6.0 -2.0 27.20 26.02 1.204 2.61
'75 150 .16 H.19 -1.0 -l.0 27.10 26.09 1.214 2.10
280 14 .89 150.150 -6.0 -] .0 21. )6 26.11 1.224 2. 81
285 14 .502 150.12 -s.a -50 .0 21.41 26.18 1.214 2.81
290 14.13 ]S. 09 -4.0 ·S.O 21.501 26.24 1.241 2.19
n, Il.51 H.Ol -1.0 -S.O 27.62 26.12 1.2502 2.86
)00 Il.1S 150.01 -2.0 -4.0 27 .67 26.14 1.26) 2.81
)0' Il.24 150 .00 -1.0 -1.0 21.10 26.lS 1.210 2.82
llO 12.94 14.91 1.0 -1.0 21.11 26.39 1.218 2.82)" 12.69 14.96 '.0 1.0 21.83 26.43 1.281 2.91
no 12 .49 14.94 ).0 2.0 27.81 26.45 1.2U 2.92
n, 12.41 14.93 0.0 1.0 27.91 26.46 1.301 2.850
»0 12.26 14.92 -2.0 -1.0 21.950 26.49 1.111 2.11
)35 11 .89 14.89 -1.0 -J .0 28.02 26.503 1.120 2.14
HO Il.62 14.87 -1.0 -4.0 28.08 26.56 1.121 2.11
)" 11.44 14.850 -1.0 -4.0 28.12 26.509 1.3150 2.91
350 Il.12 14.84 -1. a -4.0 28.16 26.60 1.141 2.950
35' 11.16 14.81 -1.0 -1.0 28.21 26.62 1.1500 2. 91
1.0 11.02 14.82 -1.0 -1.0 28.250 26.64 1.H8 2.95
,., 10.89 34 .81 -1.0 -1.0 28.28 26.650 1.1U 2.96
)70 10.75 14.80 -1.0 -1.0 28.12 26.61 1.172 2.950
)75 la .62 14.19 -1. a -1.0 28.11 26.69 1.380 2.96
lIO la .41 34.78 -2.0 -1.0 28.41 26.11 1.181 2.91
)" la .11 14.77 -2.0 -1.0 28 .46 26.71 1.194 2.81
190 la .21 14.17 -2.0 -1.0 28.48 26.1l 1.401 2.92
)O' la .21 14 .16 -1.0 -4.0 28.501 26.14 1.401 2.94
'00 la .09 14.16 -4.0 -4.0 28.5050 26.150 1.414 2.950
'0' 9.84 14.74 -4. a -5.0 28.60 26.18 1.421 2.91
410 9.44 14.71 -4.0 -4.0 28.67 26.83 1.428 1.IS
415 9.20 14.69 -4.0 -La 28.72 26.850 1.414 1.22
"0 8.96 14.68 -4.0 -4.0 28.11 26.88 1.441 1. 11
'"
8 .81 34.61 -4. a -4.0 28.81 26.90 1.441 1.41
410 a .11 14.66 -3.0 -1.0 28.84 26.90 1.4501 1.44
u, a .66 14.650 -4.0 -1.0 28.87 26.91 1.4509 1.46
440 a .501 14.650 -4.0 -1.0 28.91 26.92 1.465 1.502
." 1 .450 14.64 -4.0 -1.0 28.94 26.91 1.41J 1.502
"0 8.14 J4.61 -4.0 -1.0 28.98 26.94 1.471 1.501
'55 8.19 34.62 -4.0 -1.0 29 .02 26.96 1.481 1.60
..0 8.04 14.61 -4.0 -1.0 29.06 26.97 1.489 1.62
." 1.98 14.61 -1.0 -1.0 29.08 26.98 1.4950 1.506
470 1.90 34.60 -4.0 -1.0 29.11 26.98 1.5001 1.508
47' 7.ao 14.60 -4.0 -4.0 29.150 26.99 1.506 1.508
480 1.72 14.st -4.0 -4.0 29.18 27. 00 1.50 12 1.60
.85 1.650 14.509 -4.0 -4.0 29.21 21.01 1.5018 1. 68
.90 1.508 14 .508 -4.0 ·4.0 29.24 21.01 1.5021 1.12
'OS 7.50 14.508 -4.0 -4.0 29.21 27 .02 1.529 1.75
'00 1.46 34.508 -4.0 -4.0 29 .10 21.01 1.5014 1.650
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SURTROPAC13 STATION No : 51
DATE: 22/12/89 HEURE: 22h57 LONGITUDE: 165.00 LATITUDE: -7.00
4 5
1 1
36
1
Ox (mlll)
S (usp)
T(C)
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500 1
Courant N/S (cm/s) ---
STATlœ , >2 C»IPAGNE , .urtropacl3
DATE , 23/1 '189 HEURE , 1hl~ LONG ITUDE 16~. 00 LAT l'tUOE -8.00
P T S U V Sl9t Sl"th.ta I::Idyn Oay P T • U V 51qt Slqtheta Bdyn Oay
,db, 1 CI (u.pl (ClD/_) (CIl/.) Ik,,/1II3) (k,,/1II31 l•.dynl (1111/1) Idb' ( CI lup) Ic./_) (CRI.) (k"/1II3) (k,,/1Il3) (lIl.dyn) 1_111)
0 29.92 H .16 13.0 ~23 .0 21 .~1 21.51 0.000 4.13 >10 1.46 34.58 2.0 -2.0 29.34 21.03 1. ~40 3.~3
~ 2'.92 14.16 13.0 -23.0 21.59 21.n 0.031 4. Il >20 1. 3~ 34.~1 l.O -4.0 2'.40 21.04 I.~~l 3.$1
10 29.83 H .1~ 8.0 -21.0 21.U 21.60 0.062 4.U ~lO 1.20 ,H.~6 •• 0 -4.0 29.46 21.0~ 1.~62 3.61
1~ 29.~9 34.14 U.O -u .0 21.H 21.61 0.0'3 "I~ >40 1.08 34 .5~ •• 0 -3.0 29.~2 21.06 1.~12 3 .6~
20 29 ..n J4.n 11.0 -6.0 21.11 21.69 0.124 4.15 »0 1.03 34.55 ).0 -3.0 2'.~1 21.01 1.~83 3.10
"
29 .~6 H.11 11.0 -1.0 21.81 21. la O.IH "1~ >60 6. '2 '4 .~~ ).0 -1.0 2'.61 21.08 1. ~'4 1.1J
lO 29.H H .11 Il.0 -4.0 21.84 21.12 0.185 "I~ >10 6.80 34.54 ).0 -3.0 29.69 21.09 1. 60~ 3.B
lS 29.H 34.80 18.0 -4.0 21.89 21.14 0.215 4.n ~80 6.15 34.54 ).0 -3.0 29.14 21.10 1. 615 3.16
.0 29.5~ H.U 18.0 -2.0 21. 9l 21.16 0.2U "Il >90 6.10 34 .~4 1.0 -1.0 29.19 21.10 1.625 3.19
"
29.~2 H .8~ 11.0 -1.0 21." 21.18 0.216 4.11 600 6.61 H.~3 1.0 -2.0 29.85 21.11 1.636 3..0
'0 2'.51 H .85 19.0 -1.0 22.00 21.19 0.306 4.U 610 6.55 34.n 1.0 -2.0 29.90 21.12 1.646 3.10
"
29.41 H.86 20.0 2.0 22.04 21.80 o.Jl6 .. la 620 6.48 34.53 29. 9~ 21.12 1.656 3.8)
60 29.45 J4.83 22.0
• .0 22.06 21.11 0.366 4. Il 6)0 6." 14.~3 30.01 21.13 1.661 1.12., 29.46 J4.81 24.0 , .0 22.09 21.82 0.)96 4.n .. 0 6.30 14 .~2 )0.06 21.14 1.611 3.16
10 29.50 34. '2 20 .0 1.0 22.13 21.14 0.426 4.12 650 6.21 H.~2 JO. Il 21.) ~ 1.'11 3.16
"
29.44 n.Ol 14.0 12.0 22.2' 21.98 0.456 4.15 ..0 6.16 34.52 30.11 21.16 1.691 3.11
80 29.00 3~. 12 '.0 14 .0 22 .49 22.16 0.485 4.08 610 6.0' 34.52 JO.23 21.11 1.101 1.11
., 28.16 B.12 '.0 16.0 22.60 22.24 0.513 4.01 680 6.03 14 .~2 10.2. 21.11 1.111 1.19
.0 28.56 15.13 1.0 15.0 22.10 22.17- 0.541 4.01 ..0 ~. 92 14 .~1 10.14 21.) 9 1.126 1.89
95 28.21 15.21 -1.0 la .0 22.81 22.41 0.569 1.96 100 5.14 14.~ 1 10.40 21.20 1.136 1.90
100 21. 92 B.n l.O 0.0 23. la 22.68 0.595 3.15 110 5.11 34.31 10.0 21.20 1.146 1."
10' 21.66 35.40 8.0 -2.0 23.26 22.82 0.621 1. 59 120 5.11 3"~1 10.50 21.21 1. 15~ 1.91
110 21.19 15.45 12.0 -2.0 21.41 22.94 0.646 1. 51 no ~ .59 34.51 30.51 21.21 1.1U 3.86
'1' 21.13 35.49 '.0 1.0 23.54 23.06 0.610 1.42 HO 5. ~O )4.51 10.62 21.24 1.114 1.18
120 21.05 35.50 6.0 1.0 23.59 23.09 0.695 1.38 1~0 5.43 34 .51 JO.68 21.24 1.18] 1.16
125 26.95 15.50 '.0 -1.0 21.65 23.12 0.119 3.31 160 5.38 34 .51 10.13 21.25 1.192 3.11
!l0 26.61 35.51 '.0 -2.0 21 .11 21. 22 0.143 1.10 110 5.34 34.51 la .18 21.26 1.80 1 3.18
!l' 26.41 J5.~4 l.O -] .0 23.89 23. J2 0.166 1. 21 180 5.26 34.51 )0.84 21.26 1.110 1.11
140 26.14 ]5.51 2.0 -4.0 24 .02 23.43 0.189 1. 23 190 5.11 34 .51 30.90 21.28 L8J9 1.16
'"
25.16 35.62 l.O -1.0 24 .20 23.58 0.811 1.18 800 5.13 34 .~1 10.95 21.28 1.828 3.11
1'0 25.3) 35.68 '.0 2.0 24.40 23.11 0.832 3.11 .,0 5.11 J4 .51 )1.00 21.28 1.831 1.10
'15 25.14 35.69
• .U
1.0 24.4' 2J.84 0.85J 3.09 .20 5.08 34 • .51 11.05 21.29 l.U5 3.11
160 24.99 35.11 0.0 6.0 24 .51 2] .89 0.811 1.05 .,O 5.0] J4 .51 11.10 21.29 1.854 1.13
165 24.94 35.11 -2.0 2.0 24.61 23.91 0.894 ). 05 8.0 5.00 14 .51 31.)5 21.30 1.863 ).14
"0 24.61 H.n -3.0 -2.0 24.14 24.02 0.9U 1. 04 8'0 4.95 14 .51 ) 1. 20 21.30 1.811 1.82
'"
24.41 15.15 -1.0 -4.0 24.84 24.09 0.9)) 1.0] .60 4.9] J4.51 )1.15 21.31 1.880 ).11
180 24 .21 )5.11 -2. a -6.0 24.94 24. Il 0.953 1. 02 .'0 4.91 J4 .51 31.30 21.3\ \.889 1.10
18' 23.61 35.19 1.0 -5.0 25.15 24.)1 0.911 1. al ••0 4.88 14 .51 31.35 21.31 1.891 1.69
190 23. Il 1.5.19 l.O -1.0 25.]2 24.51 0.989 ). 03 .'0 4.84 J4 .51 ) 1.40 21.32 1.906 3.12
195 22.11 15 .18
• .0
-1.0 15.46 24.63 1.006 1.04 .00 4. '19 J4 .!11 31.45 21.]1 1.914 1.80
200 22.28 35.11 l.0 0.0 25.59 24.14 1.023 1. 05 910 4.15 J4 .51 31.50 21.33 1.923 1.83
20' 21.91 15.16 l.O -2.0 25.10 24. Il 1.039 1, 08 .20 4.1) 14 .51 31.55 21.)) 1.93 l 3.19
210 20.88 35'.70 '.0 -4.0 2.5.98 15.01 1.0H 1. 09 no 4. la 14 .51 31.60 21.)) J.919 1.82
21' 20 .06 35.64 •. 0 -4.0 26.11 25.25 1.069 1. 03 .. 0 4.64 J4.51 31.65 21.34 1.948 1.85
no 19.45 35.59 6.0 -l.o 26.lI 25. J6 1.081 2.93 950 4.51 J4 .52 )1.11 21.35 1.956 1.88
n, 19.10 H.H l.0 2.0 26.40 25.43 1.096 2.88 960 4.53 J4 .52 31.16 21.35 1.964 1.83
210 18.84 ]5.51 0.0
• .0
26.41 15'.48 1.109 2.81 910 4 . .5J 34.52 11.81 21.36 1.912 1.81
215 18.68 15.51 -2.0 la .0 26.52 25.51 1.122 2.86 .80 4.46 34.52 31.86 21.36 1.981 ).-'9
240 18.40 35.49 -6.0
• .0 26.60 25.56 1.135 1.83 "0 4.42 J4 .52 11.91 21.31 1.989 1.812'~ 18 .11 35.41 -12.0
• .0 26.68 25.61 1.141 1.80 1000 4.35 J4 .52 1 t. 91 21.38 l.991 1.80250 11.18 15.41 -14.0 0.0 26.15 15.61 1.159 1.82
", 11.2' 35. JI -15.0 -2.0 26.86 25.15 \.111 2.88
260 16.15 H.n -10.0 -9.0 26.91 25.83 1.182 2.96
,., 16.U 3~.26 -4.0 -11.0 21.09 25.93 1.19) 1. al
270 I~ .12 ]5.22 -1.0 -12.0 21.11 25.99 1.204 1.02
21~ 15.22 35.18 1.0 -la .0 21.28 26. 01 1.214 l.oo
280 14.94 35. I~ 2.0 -1.0 21.34 26.11 1.224 2.99
2.~ 14.74 1.5. II l.O -3.0 21.39 26.14 1.234 2.91
290 14 .60 )5.11 3.0 -4.0 21.43 26.16 1.244 2.91
2'~ 14.31 35.08 2.0 -3.0 21.50 26.20 1.254 2.98
lOO 13.88 3~. O~ 1.0 -3.0 21.58 26.26 1.26) 2.93
lO~ 13.19 34.99 0.0 -2.0 27.70 26.36 1.112 2.89
l10 12.85 34.96 -1.0 -2.0 21.11 26.40 1.281 2.84
lI' 12.32 34.92 -2.0 -3.0 21.81 26.41 1.289 2.82
)20 12. 14 34.90 -),0 -4.0 21.91 26.49 1.291 2.82
l2~ 12.01 34.89 1.0 -4.0 21.95 26.50 1.305 2.86
))0 11.63 34.86 2.0 -4.0 28.03 26.56 1.3 Il 2.90
ll5 11 .11 14.8) l.O -3.0 28.12 26.62 1.321 2. 91
HO la .'2 34.80 l.O -) .0 28.18 26.66 1.]28 2. 9~
H~ la .61 34.19 3.0 -4.0 28.23 26.68 1.lJ5 2.91
l~O la .53 34 .18 '.0 -4.0 28.26 26.69 1.342 2.99
l5' 10.44 34.11 '.0 -4.0 28.3:l 26.10 1.)49 1.01
"0 10.25 14.76 '.0 -5.0 28.34 26.13 1.)U J. 02
,., la .12 14.15
• .0 -5.0 28.38 26.14 1.363 1. 06
"0 la .03 14 .14
• .0 -5.0 28.41 26.15 1.310 ), 09
'"
9.91 14.1) '.0 -5.0 28.45 26.16 1.)11 J. la
l80 9.72 ]4.12
• .0 -5.0 28.50 26.19 1.3&4 1. Ill8~ 9.51 14.11 '.0 -6.0 28.54 26.81 1.390 3. 22
ltO 9.22 34.69 '.0 -6.0 28.60 26.85 1.391 1. 26
lt~ 9.04 H.n •. 0 -6.0 28.65 26.86 1.403 J. 28
.00 8.98 J4.61
• .0 -6.0 28.61 26.81 1.409 1.19
'0' 8.89 H.66
• .0 -5.0 28.11 26.88 1.416 J. 30410 8.10 14. 6~ '.0 -4.0 28.15 26.90 1.422 ),lJ
'"
8.62 J4.65 '.0 -4.0 28.18 26.91 1.428 ),)4
420 8.60 34.64
• .0
-3.0 28.81 lb.91 1.434 J. ]3
'2~ 8.58 14.64
• .0 -3.0 28.83 26.91 1.440 3. 35
<l0 8 .S~ ]4.64 l.0 -),0 28.86 26.91 1.446 J.34
." 8 .34 34.64 ] .0 -] .0 28.88 26.91 1.452 ), 36
"0 8.52 34.6) l.O -),0 211.91 26.92 1.458 ].35
..~ 8.43 ]4.63 l.0 -3.0 28.94 26.92 1.464 1.36
450 1.12 14.62 l.0 -1.0 28.91 26.94 1.410 J. 38
.~~ Il.21 34.62 l.O -] .0 29.00 26.94 1.416 3.36
.60 8.22 34.62 3.0 -),0 29.03 26.95 1.482 ] .38
..- 8.16 34.61 2.0 -2.0 29.06 26.95 1.488 1.39
410 8.06 H.61 2.0 -1.0 29.09 26.96 1.494 ), )9
." 1.93 34.60 2.0 -1.0 29.1 ) 26.98 1.500 1 . .ft
'.0 1.85 34.60 2.0 -1.0 29.16 26.99 1.506 ), 42
'8' 1.16 14.59 2.0 -1.0 29.20 21.00 l.511 ].46
490 1.11 34.,59 2.0 -2.0 29.22 21.00 1.511 ),41
'95 1.611 H.59 2.0 -2.0 29.25 21.00 1.52) 3.48
'00 1.63 34.58 2.0 -2.0 29.28 21.01 1.528 ), 49
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SURTROPAC13 STATION No: 52
DATE: 23112189 HEURE: 7h15 LONGITUDE; 165.00 LATITUDE; -8.00
Ox 0"--__-,-__-+ ,---__-i2=---__.,.- 3r-__-,-__---r4 ,---__-i5:::..-__.,.-__-;6
1 1 1 1 1
S 3"'-3 -,- ----'34,......... ---,r-- --'395<-- -.--- 3,6=--- ---,- ..,371 1 1 1
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STATIal , 53 CAKPAG~E , .urtropac 11
DATE , 211t2l89 HEURt 15h51 LONG ITUDE 165. 00 LAT ITUDE , -9. 00
• T S U V S19 t Sl..,thet. Hdyn O'Y • T S U V 119t 519theta Bdyn O'Y(db) , CI tu.pl (c./.) (c=-/.) Ik9/.31 11c..,1..3) (•• dyn) (.1/11 ,... ) (01 (u.p) (cal.) (c./.) (119/.3) (1(9/_1) l •• dyn) (.1/1)
0 la .04 34.42 17.0 '.0 71.28 71.78 0.000 3.99 510 7.59 14.57 0.0 0.0 79.32 27.00 ).457 3.15
5 30 .04 H.42 17.0 '.0 71.10 21.78 0.013 3.99 520 7.47 34 .56 -1.0 0.0 79.37 27.01 1.464 3.19
10 30.14 H.St 11. a 1.0 71.36 21. 32 0.065 4.00 530 7.30 3... 55 -1.0 0.0 79.'" 27.01 1. 475 3.97
15 79.91 H.49 13.0 5.0 71.44 21.37 0.097 4.03 5<0 7.73 3".H -La 0.0 29.n 77.04 1.486 3.13
20 79.77 34.47 14.0 1.0 71.50 21. 41 0.129 4.06 550 7.10 34.54 0.0 0.0 79.55 27.0S J.497 4.01
25 79.71 34.48 12.0 1.0 71.54 71.44 0.161 4.08 560 6.99 34.54 0.0 0.0 79.61 77.06 1.508 3.91
lO 79.65 H.50 14.0 1.0 71.60 71.48 0.193 4.09 510 6.9S 34.54 0.0 0.0 79.66 77.07 1.519 3.71
35 29.61 34.58 Il. a 5.0 71.69 21.S4 0.224 4.11 5S0 6.90 H.54 0.0 0.0 29.72 77.01 1. S29 3.64
40 79.45 34.16 IJ.O 4.0 71.90 21.14 0.255 4. Il 590 6.86 34.54 0.0 0.0 29.77 77.01 1. S40 3.S1
45 79.07 34.97 14 .0 1.0 77.71 22.07 0.215 4.14 600 6.78 )4 .53 0.0 0.0 29.82 77.0' 1. 551 3.66
50 28.92 35.00 14.0 2.0 77.31 72.10 0.314 4.14 610 6.76 34.53 0.0 0.0 79.17 77.09 1.561 1.55
55 78.77 35.07 13.0 -4.0 77.19 22. 16 0.142 4. Il '20 6.70 34.53 79.92 77.10 1.572 3.47
60 71.54 35.06 16.0 -'.0 2J .52 72.77 0.370 4.17 630 6.61 34.53 79.98 77.11 1.517 3.60
65 21.24 3S.14 23.0 -Ll.o 77.70 77.43 0.191 4.07 640 6.47 34.57 30.04 77.12 1. 593 3.60
10 27.91 35.27 2S-0 -7.0 77.17 27.57 0.475 4.00 650 6.11 34.57 10.10 77.11 1.601 3.64
15 77.18 35.77 16.0 -4.0 27.96 27.65 0.451 3.91 660 6.11 34.57 10.15 77.14 L6t1 1.11
SO 77.78 15.10 10.0 -2.0 73.04 72.70 0.477 1.84 610 6.26 34.51 30.20 27.14 1.673 3.10
S5 77.37 lS .40 4.0 -1.0 73.77 77.91 O.SOl 1.66 610 6.14 J4 .51 30.76 27.16 1.631 1.15
'10 21.70 35.43 2.0 -4.0 23.36 77.91 a .S27 3.54 ..0 6.09 J4 .51 30.31 27.16 1.643 3.10
'5 26.94 35.46 -3.0 -7.0 2J .4' 23.09 0.557 J.42 100 6. 00 34.51 30.37 77.17 1.653 3.71
100 7'.46 35.57 -1.0 -1.0 2J.71 23.29 a .S7S J. 26 110 5.91 14.51 30.0 77.11 1.663 3.66
105 26.19 lS .54 -9.0 -10.0 23.84 23.40 0.598 1.70 120 5.88 34.51 30.41 27.U 1.673 3.65
110 26.03 35.56 -9.0 -Il .0 23.92 23.46 0.621 3.19 no 5.80 J4.S1 JO.53 27.20 1.682 3.64
115 25.72 35.S9 -5.0 -10.0 24.06 21.57 0.643 3.15 HO S.71 34.S1 30.59 27.21 1.692 3.68
120 2S .50 H.61 -l.0 -1.0 24.17 23.66 0.664 3. Il 150 S.67 14.51 30.64 27.21 1.70 1 1.66
125 25.35 35.61 l.O -6.0 24 .25 21.72 0.616 1.08 160 5.59 14.51 10.70 27.22 1.711 3.68
110 25.24 15.64 S.O -8.0 24.11 21.76 0.707 3.08 110 5.54 34.50 30.75 77.23 1.120 3.68
115 25.00 15.68 12.0 -10.0 24.44 21.87 0.727 1. 04 1S0 5.51 14.S0 30.10 21.21 1.130 3.66
140 24.80 35.71 12.0 -9.0 24.54 73.9S 0.148 3.01 190 S.49 14.S0 10.8S 27.23 1.739 1.61
'45 24.61 H.'" 1.0 -6.0 24.64 24. 03 0.767 1.04 SOO S.4S 34.50 10.90 27.24 1.148 1.67
150 24 .78 15.78 l.O -1.0 24.80 24.16 0.181 1.0" SIO S.lS 14.50 10.96 21.2S 1.757 3.66
155 24.1l 15.79 -1.0 1.0 24.88 24.72 0.806 1. 04 820 5.29 14.5) 11.01 71.26 1.766 1.61
160 24.02 15. Il -9.0 5.0 74.94 24.26 0.825 1. 06 810 5.22 14.51 :11.07 27.21 1.175 1.U
165 21.78 35.83 -14.0 6.0 75.05 24.15 0.143 3. 09 140 5. Il 14.51 31.12 27.21 1.784 3. 70
110 2J .52 15.15 -14.0 5.0 25.16 24.44 0.861 1.12 S50 5.12 14.50 11.17 27.28 1.793 3.12
115 21.14 35.84 -18.0 5.0 25.29 24 .55 0.171 1.20 s'o 5. 01 14.S0 11.23 27.29 1.802 1.81
110 22.35 15.82 -78.0 '.0 75.51 24.76 0.895 1.1J 810 4.91 14.50 11.29 27.10 1.811 1.15
115 21.7J 15.11 -79.0 4.0 75.61 24.89 0.911 3.35
"0 4.84 14.51 11.15 77.1) 1.819 3.14
1'10 21.40 15.7S -24.0 2.0 25.78 24.97 0.927 3. 37 ..0 4.78 14.51 31.40 27.12 I. 828 3.13
195 20.95 35.72 -17.0 4.0 25.90 25.01 0.942 1.40 .00 4.77 14.51 31.45 27.32 I. 837 3.82
200 20.75 35.10 -12.0 l.O 25.96 25.10 0.956 1 . .el 910 4.70 14.51 11.50 27 .33 l.US 3. 71
205 70.04 15.64 -8.0 1.0 76.1) 75.2S 0.911 1 . .es 920 4.6J 14.51 31.56 77.14 1.853 3.71
210 19.49 35.59 -7.0 1.0 26.76 25.36 0.984 1.48 930 4.60 14.51 31.'1 27.34 1.167 3. 67
215 19 .09 35.56 -7.0 1.0 26.16 75.43 0.998 3.50 .. 0 4.56 34.51 31.66 77.H 1.870 1.67
220 18 .25 35.'" -7.0 1.0 26.54 25.59 1.010 3.51 950 4.51 14.51 11.71 77.15 1.871 1.S8
225 11.80 15 .... -5. a 1.0 26.64 25.67 1.023 1.48 960 4.'" 14.52 11.77 27.16 l. 886 3.62
210 Il.70 H.42 -4.0 1.0 26.68 2S.61 1.035 1.48 910 4.40 34.52 31.82 71.31 1.894 1.64
235 11.43 15.40 -6.0 -La 26.15 7S.7J 1.OH 3.49 .80 4. J6 14 .52 11.88 21.17 1.902 3.66
240 17.02 35.36 -10.0 -J.O 26.84 25.80 1.051 3. 56 990 4.15 14.57 1).97 27.n 1. 910 ) .67
245 16.64 15.12 -12.0 -1.0 26.91 25.86 1.069 1.62 1000 4.78 14.52 11.98 27.38 1.911 3.69
250 IS.U 15.26 -11. a -3.0 77.07 25.97 1.080 1.68
255 IS.74 H.2) -9.0 ~3 .0 77.11 26. 00 1.090 1.61
260 )5.75 15.19 -7.0 -1.0 77.21 26.07 1.101 3. :)7
265 14.97 15.16 -5.0 0.0 77. 77 26.11 1.111 1.15
210 14.84 35.14 -4.0 0.0 21.11 76. lJ 1.\21 1.32
215 14.51 15.12 -3.0 1.0 21.11 76. Il 1.130 1.30
280 14 .17 15. la -7.0 2.0 77.41 26.70 1.140 1.21
285 14 .06 35.01 -2.0 2.0 27.50 26.24 1.149 1.27
2'10 13.69 35.04 -1.0 2.0 71.51 76.79 ) .158 J.71
295 lJ .01 34.98 -7.0 1.0 27.69 76.18 1.161 1.77
lOO 17.85 34.96 -2.0 0.0 77.71 26.40 1.176 1.16
l05 12.74 34.9S -1.0 0.0 77.71 26.47 1.184 1.14
1I0 12.50 14.93 0.0 0.0 21.82 26.4S 1.192 1.16
l15 )).85 34.81 -),0 1.0 77.U 26. Sl 1.701 l.ll
l20 Il.77 14.81 0.0 1.0 77.97 26.54 1.709 3. JI
l25 Il .55 34.85 0.0 1.0 28.02 26.57 1.216 3.J1
))0 11.22 34.11 0.0 2.0 78.08 76.61 1.224 1.46
))5 10.U 34.80 0.0 2.0 28.1" 26.64 1.211 1. S8
HO la .69 14. " -1.0 2.0 78.19 26.67 1.239 J.6S
H5 )0.41 14.16 -1.0 3.0 78.75 26.70 ) .246 3.64
)50 la .27 34.15 -1.0 l.o 28.79 26.72 1.253 ].71
355 10.16 14.'" 0.0 4.0 21.12 26.7J 1.260 3.15
l60 la .07 34.1) 1.0 5.0 28.15 76.74 1.267 1.80
365 9.89 34.72 0.0 1.0 28.40 76.76 1.271 1.66
)70 9.79 H.ll 0.0 '.0 18.43 76.11 1.2'0 1.6f,
)75 9.66 14.70 -1.0 10.0 78.47 26.71 1.787 1.68
l80 9.52 34.69 -2.0 la .0 21.51 76.80 1.294 3.67
l85 9.51 34.69 -3.0 '.0 28.51 26.80 \ .100 3. 69
l'lO 9.42 14.68 -1.0 '.0 78.57 26.81 1.107 1.71
395 '.36 14.61 -7. a ).0 28.S9 26.12 1.1tJ 1.69
400 9.14 14.68 -1.0 2.0 78.62 76.87 1.370 1.10
405 9.26 14.67 -1.0 1.0 28.65 26.83 1.376 3. 69
410 9.06 14.66 0.0 0.0 28.10 26.85 1.ln 3.68
415 8.89 14.65 0.0 0.0 28.14 76.87 \ .139 1.7S
420 8.81 1".64 0.0 0.0 28.71 76." 1.345 1.74
425 8.61 14.6l 0.0 0.0 78.81 26.19 1.352 1.19
430 8.59 14.62 0.0 0.0 78.84 26.89 1.358 3.11
435 8.52 14.62 0.0 0.0 28.87 26.90 1.364 3.86
UO 8.51 H.62 -1.0 1.0 28.89 76.90 1.370 3.84
U5 1.48 34.62 -1.0 1.0 28.97 26.91 \ .116 3.83
HO 8.J9 14.62 -7.0 2.0 28.96 26.97 1.112 1.12
455 8.23 14.60 -2.0 2.0 29.00 26.94 1.188 1.10
460 8.11 14.S9 -2.0 2.0 79.02 26.94 1.394 1.89
465 8.07 14. S9 -3.0 2.0 79.05 26.9S 1.400 1.97
410 8.00 14.S9 R1.0 2.0 29.09 26.96 1.406 3. 94
415 7.98 14.S9 -1.0 1.0 29.11 26.U 1.412 1.88
410 7.91 34.S9 -3.0 1.0 29.14 26.97 ) .418 1.82
415 7,13 34 .58 -3.0 1.0 79.17 26.98 1.424 3.11
4'10 7.72 34.S7 -7.0 0.0 29.71 26.91 1.479 3.91
"5 7.68 14.56 -1.0 0.0 79.23 76.99 1.435 4.01
500 7.66 14.57 -},O 0.0 29.26 76.99 I.UI 4.01
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STATlat ,
"
CAMP'IlGNt , .urtropacl1
DATE , 24/12/8' REUIU: , O)ùJ LONCITUDE IU.OO LATITUDE , -10.00
p T • U V Slqt Slqtheta Rdyn OXy P T • U V 319t S lqtheta 8dyn Oay
Idb) ( Cl luspl (c./.1 lœ/.) Illql.1) Illq/a3) (a.dynllal/1) (db) ( C) Cu.pl fOl.l.) (c./.1 (1l9/.3) (1l9/a1) C•• dyn) (al/1)
0 2'.!I' J4.!I!1 -10.0 -41.0 21.!l1 21.!l1 0.000 4.07 ~.O 7.1' 34.!I!I 0.0 -!l.0 29.31 27.0!l L4!1' 1.U
~ 2'.!I' 14.!I!1 -10.0 -35.0 21.5!1 21.53 0.031 4.07 ~20 1.12 J4 .!I~ 0.0 -!l.0 2'.42 27.06 1.410 J.U
.0 2'.4' 14 .54 -'.0 -Jl.O 21.60 2L56 0.061 4.0' ~JO 1.01 34 .~!I l.0 -!l.0 2'.41 21.01 1.411 1.1!I
15 2'.10 14.!I!I -10.0 -16.0 21. 6' 21.61 0.0'4 4.U 500 fi. '!I 14.H l.0 -1.0 2'.!l1 21.01 1.4'2 1."
20 2'.21 14.!I!I -14.0 -1!1.0 21.14 21. " 0.124 4.16 ~~O fi. 74 34 .~4 2.0 -J.O 2'.60 21.10 1.!l02 1.'0
.. 29.12 14.!I. -14.0 -Jl.O 21.12 21.12 0.15!1 4.16 ~OO 6. " J4 .51 2.0 -4.0 2'.66 21.10 1.~ll 1.11
JO 21.'0 34.65 -19.0 -J~.O 21. 91 21.84 0.185 4.21 >70 '.41 14.53 2.0 -4.0 2'.12 27.12 1.!l2J 1.12
)5 28.U 14.69 -11.0 -11.0 22. la 21. '!1 o .21!1 4.25 ~.O 6.18 34.!l2 J .0 -4.0 2'.71 27.11 1.5)) 1 .12
40 28.!l2 14.11 -20.0 -28.0 22.19 22.01 0.244 4. 21 >90 6.13 14.52 2.0 -1.0 2'.13 21.14 1.!l41 3.14
45 2•. 46 34.11 -18.0 -16.0 22.21 22.08 0.213 4. 2~ 000 6.2' 14.52 l.0 -3.0 2'." 21.14 1.!I!l1 1.12
~O 21.40 34.80 -15.0 -40 .0 22.11 22.12 0.102 4.26 610 6.18 J4 .52 2'.9-4 21.16 1.~61 1.U
55 21.27 14.85 -'.0 -1~ .0 22.41 22.20 0.110 4 .2~ 620 '.14 14.!ll 2'. " 21.16 1.~11 1.84
60 21.11 14. '4 -!I.0 -)1.0 22.!l5 22.JO O.HI 4.21 no 6.05 14.51 10.0!l 27.17 1.511 1.85
65 2•. 01 H.Ol -6.0 -24.0 22.68 22.41 0.Jl6 4.11 640 6.01 14.51 30.0' 27.17 I.!ln 1.11
10 21.'3 l!1.0!l -4.0 -16.0 22.16 22.47 0.413 4.1J 650 6.01 14.51 10.14 21.11 1.602 1.16
15 21.1' 1~. 11 -2.0 -12.0 22.'1 22 .•0 0.43' 4.08 660 !I. " 14.51 10.1' 21.11 1.612 1.11
.0 21.56 1!1.27 -1.0 -1.0 21.08 22. H 0.4 '5 4.0!l 610 ~ .81 J4 .!ll 10.25 21.1 , 1. 622 1.'0
.~ 21.19 15.15 -2.0 -2.0 2J .29 22. '3 a .4tl J." ..0 5.80 14.!ll 10.11 21.20 1. 6Jl 1.9~
90 26.13 1!1.40 -4.0 9.0 23.46 21.01 O.~B J.7, 690 5.71 14.50 10.36 27.20 1.641 1.91
95 26.4' H.4!1 -1.0 16.0 21.6J 21.21 a .~Jt 1.11 100 5.!lt 14.50 10.42 27.22 1.650 4.U
.00 26.11 15.51 -14.0 19.0 21.82 2J.39 a .!l62 1.64 110 !I.56 14.!l0 10.41 21.22 1.660 4.07
.05 2!1." 15.!l4 -11.0 14 .0 2J. '1 21.49 0.584 1.54 120 5. ~ 1 J4.!l0 la. ~2 21.21 1.66' 4.05
110 25.16 15.!ll -21.0 10.0 24.01 21.5!1 0.606 1.53 1)0 ~. 46 14.50 la. ~I 21.21 1.618 4.01
115 25.61 15. '0 -19.0 4.0 24.10 2J.6l 0.62. J.46 140 ~. 41 14.50 10.il 27.24 1.611 4.0!l
120 2!1.11 1!1.63 -10.0 l.0 24.22 21.72 0.649 1.U HO 5.)6 14. ~O 10.61 27.24 1. 696 4.01
... 24.93 35.69 -1.0 -~ .0 24.4J 21.90 0.610 1.16 160 ~. 12 14.50 10.13 21.25 1.706 4.04
no 24 ..501 15.14 -4.0 -12.0 24.59 24.04 0.6'0 1. 12 110 ~. 29 14 .50 la. li 27.25 1.115 4.04
n5 21.9) 15.11 -'.0 -17.0 24 .84 24.27 0.10' 1.26 110 ~. 25 J4 .50 10.1l 21.26 1.124 4.07
140 21.53 J5.80 -10.0 -21.0 24.99 24.40 0.727 1.19 190 5.21 14.!l0 10.88 21.26 1.111 4.10
145 2J .40 J5.80 -1.0 -21.0 25.05 24.'" 0.145 1.11 '00 5.14 14.50 la. t4 21.21 1.142 4.09
150 21.15 15.10 -2.0 -20.0 25.1!I 24.51 0.161 J.1I 110 5.1l 14.50 10.99 27.27 1.151 4.10
'55 22.11 15.1' l.0 -19.0 25.24 24.51 0.110 1.20 .20 5.10 14.50 11.01 27.21 1.760 4.01
160 22.41 35.11 l.0 -16.0 25.16 24.61 0.191 1.22 no 5.01 14.50 11.01 27.21 1.168 4.01
165 22.12 35.16 -1.0 -11.0 25.42 24.72 o .8ll 1.22 140 5.01 J4 .50 11.14 27.2t 1.111 4.10
110 22 .25 15.76 -1.0 -8.0 25.46 24.13 0.110 1.24 .50 4. '5 J4 .50 11.19 21.29 1.186 4.01
115 22.10 J5.75 -l.0 -!l.0 25 .52 24.77 0."6 l. 26 ..0 4.92 14.50 11.24 21.10 1.194 4.02
110 21.11 15.14 -2.0 -2.0 25.61 24.14 0.162 1.21 810 4." J4.50 ) l. 29 21.10 1. 101 4.00
115 21.66 J5.14 -5.0 J .0 25. " 24.1. 0.111 1.2t 110 4.16 14.51 11.34 21.1) 1.IU 1.91
190 21.24 J5.12 -5.0 J .0 25.10 24." 0.891 1.12 190 4.74 l4 .51 11.41 27.12 1.820 l.t1
195 20.99 35.71 -1.0 -2.0 25.88 25.04 0.90. 3.12 900 4.64 14.!ll 11.41 27.13 1.129 3.t2
200 20 .15 15.69 -J.O -7.0 25.94 25.01 0.921 ).14 9.0 4.5' 14.51 11.52 27.34 1.117 1.91
20~ 20.11 15. " -4.0 -10.0 25.99 25.1l o .nl 1. Jl 920 4.51 l4 .51 JI. 51 21.34 1.145 1.11
2.0 20 .46 15.61 -1.0 -14.0 26.01 2~. 16 0.t~2 1.11 9)0 4.54 J4.51 11.62 27.J5 I.IH l.ll
215 20.16 15.65 - •. 0 -11.0 26.15 2~. 21 O. "'} 1.41 940 4.4t 14.51 11.61 21.15 1.162 1. "220 l' .15 l5.62 -1.0 -16.0 26.21 2~. 2t 0.911 1.41 9>0 4.41 14.51 11.11 21.16 1.810 1.94
22~ 19.42 35.!lt -6.0 -12.0 26.J5 25.)1 a .9t4 1. 4~ 960 4.11 14. ~ 1 11.19 27.11 1.111 1."
2JO 19.20 35.57 -J.O -11.0 26.41 25.41 1.001 1.42 910 4.25 14. ~ 1 11.84 21.11 1."6 4 .01
21> 19.00 H.55 -1.0 -11.0 26.41 25.45 1.021 l .... 910 4.17 J4.51 JI. ta 27.lt 1.893 4.01
240 11.11 H.'" 0.0 -10.0 26.61 25.51 1.011 1.41 990 4.09 14.52 li. " 27.40 L901 4.00
245 11.82 15.44 2.0 -, .0 26.11 25.61 1.046 J.45 1000 4.06 14.52 12.01 21.4) 1.9Ot 1. '5
2>0 17 .45 35.40 J.O -t.O 26 .• 1 25.n 1.051 J .41
2>5 11.21 15.31 J.O -9.0 26.18 25.77 1.069 1.42
260 16.54 15.12 J.O -1.0 21.0 1 25." 1.081 3.46
26~ 16.21 15.29 2.0 -1.0 21.01 25.92 1.092 J.46
210 1!1.86 1~. 25 1.0 -1.0 21.16 2.5. " 1.102 1.45
21~ 15.48 J!I.21 1.0 -1.0 21.25 26.04 1.112 1.41
2.0 15 .16 15.18 2.0 - •. 0 21.12 26.0t 1.121 l.41
2.5 14.14 15.15 J.O -1.0 21.11 26.11 1.131 1.44
290 14 .~2 15.12 4.0 -1.0 21.45 26.18 1.142 1.42
295 14.21 15. la 5.0 -1.0 21.51 26.2l 1.152 J.Jt
300 14.01 l5 .01 6.0 -1.0 21.51 26.25 1.161 1.11
J05 Il.63 15.04 '.0 -6.0 21.65 2'.10 1.110 1.15
llO 11.51 1~.01 1.0 -4.0 21. " 26.11 1.119 1.36
JI> 13.41 J5.02 1.0 0.0 21.11 26.12 1.111 J.11
J20 Il .22 15.00 '.0 ~ .0 21.11 26.H l.l " 1. 41
J" 11.10 14." '.0 6.0 21.81 26.11 1 .206 J.49
330 12.80 J4. " 1.0 ~.O 21.11 26.41 1.214 1.5S
33~ 12.44 14. t1 4.0 4.0 21.95 26.46 1.221 1.5t
140 12.24 14.91 2.0 4.0 21.99 26.48 1.211 1.59
14~ 12 .06 14.90 1.0 J .0 21.04 26. ~1 1.2n 1.60
HO II.n 14.11 l.0 1.0 2 •• 08 26.52 1.241 ).5.
H5 11.60 14.U 2.0 2.0 28.14 26.56 1.255 J.51
3'"' 11.44 14.14 J.O 1.0 28.1 , 26.58 1.261 1.H
365 11.40 14.14 2.0 2.0 21.21 26.59 1.270 1.!Il
)10 11.Jl 14.IJ J.O 2.0 2•. 25 26.60 1.271 1. ~4
)1~ 11.15 14 .• 2 J .0 0.0 21.29 26.62 1.286 1.51
lIO 11.11 14.12 J.O -2.0 21.11 26.62 1.2U J .41
lI5 11.04 14.11 J.O -2.0 21.15 26.61 1.101 J.40
390 la .11 J4.19 2.0 -1.0 28.41 26.66 1.101 J.40
195 la .60 J4.7I 2.0 0.0 28.4!1 26.6. 1.115 1.11
400 10.16 J4.16 1.0 0.0 21.50 26.11 1.122 1.2t
40~ )0.01 14.14 l.0 0.0 2•. 51 26.15 1.12' 1.14
410 9.U 14.1) 1.0 0.0 2•• 60 26.16 1.116 J.18
415 9." 14.12 1.0 -1.0 21.61 26.n 1.141 J.40
420 t.H 14.71 l.0 -1.0 2' .61 26.18 1.150 1. 42
4" '.61 14.71 2.0 -1.0 28.10 26." 1.151 1. ~O
410 9.6S 14.71 2.0 -2.0 21.12 26.19 1.161 1.!ll
4" 9.52 H.69 J.O -1.0 21.16 26 .•0 1.J70 1. ~ 1
440 9.34 14.61 J.O -4.0 28.80 26.82 1.171 1.61
445 9.06 14. " J.O -5.0 21.85 26. I~ 1.111 J.11
4>0 8.16 14.64 J.O -4.0 21. tO 26.11 1.11t J. '4
45~ •. 11 14.64 J.O -2.0 28.91 26.1. 1.1" 4.06
460 8.S1 14.61 2.0 -1.0 28.91 26. tO 1.402 4.04
..~ 8.41 J4.61 2.0 -2.0 2t .02 26.92 1.40. 4.02
410 •. 2J 14.61 2.0 -4.0 29.0' 26. '4 1.414 4. 06
41~ 8.01 14.!l9 2.0 -4.0 29.10 26. '!J 1.420 4. Il
410 1.16 14.51 2.0 -4.0 29.15 26. " 1.426 4.21
41~ 1.5t 14.56 2.0 -4.0 2t.19 26. " 1.412 4.28
490 1.16 14.54 l.0 -5.0 2t .24 21.01 1.411 4.1t
49~ 1.28 34.54 l.0 -5.0 29.21 27.01 1.441 4.19
~OO 7.24 H.5' 1.0 -5.0 29.11 21.04 1.441 4.11
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SURTROPAC13 STATION No: 54
DATE: 24/12/89 HEURE: Oh33 LONGITUDE: 165.00 LATITUDE: -10.00
200
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Il:
300
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400
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34 35
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10 20
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Courant EIO (ernls) _
Courant N/S (ernls) ---
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STAT 1CIl ,
"
CAMPAGNE , .urtropacl3
OATt , 24/12/'9 REUJU: J 'hS" LOHCITUDt IU.OO LATITUDE , -11.00
p T • U V S1qt S1qtheta Hdyn Oxy P T • U V S1qt S1qtheta Hdyn Oay(db, ( CI Cu.p) Ie-/.) 101/.) (kql_3) Ikql.3) (•• dyn) (• .lI1) (db) 1 CI (u.p) (01/.) (cal.) (kql.31 (kql_3) (•• dyn) C.l/l)
0 19.61 14.51 :18.0 -ILO 21.41 11.41 0.000 ... 06 >10 1. " 3... 56 - ... 0 -".0 29.30 1IL" 1.5"1 ... 16, 29.61 14.52 lS.0 -11.0 11.50 21. ... O.OH ".06 '20 1.41 34.5 .. -1.0 -1.0 19.11 11.01 I.SSl ... 21
'0 19.66 14 .52 11.0 -14.0 11.53 21. 49 0.061 ".06 >JO 1.21 3... 53 0.0 0.0 19 ..... 11.03 1.564 ... 2S
l> 29.63 14 .51 11.0 -14 .0 21.56 lI. sa a .09S ".oa "0 6. t9 3" .51 0.0 0.0 19.51 21.0S I.S1S ... 21
20 29.60 14 .S2 ll.O -1.0 21.S9 11. SI 0.116 ".n "0 6.93 3... 51 0.0 0.0 19.56 21.0S 1.S16 ... 26
2> 29.'" 3 ... S.. 1".0 -3.0 21.61 21. 51 a .ISl ".11 >60 6.91 3... SI 0.0 0.0 29.61 21.06 1.S96 ... 2S
JO 2'.U 14.60 '.0 '.0 21.'S 21.72 O.U. ".21 >10 6 .... 3... SI 0.0 0.0 29.66 21.01 1 . .cl .. .2S
3> 29.06 3".65 J.O 10.0 21.91 21. " 0.219 ".23 >10 6.11 1" .SI 0.0 0.0 19.12 21.01 1. 611 ... 13
.0 29.0" 14.66 1.0 '.0 21.91 21. ao 0.2"9 ".2" >90 6.S' 3... 51 0.0 0.0 29. ,. 21.10 1.UI ... 11
4> 28.8S 14.1S '.0 '.0 22.12 21.91 a .2U ".30 .00 6 ..... 3... SI 0.0 0.0 29.IS 21.11 1.639 ".19
'0 2'.65 3 ... 19 •. 0 10.0 22.2" 22.03 0.301 ... 12 610 6.1S 1 ... 52 0.0 0.0 29.92 21.13 1.6"9 ... 06
"
28 .59 1 ... 11 '.0 1.0 22.29 22.06 0.117 ".10 620 6.29 1" .S2 29.98 27.1" 1.659 ... 01
.. 21.S4 14.10 l.0 1.0 22.11 22.01 0.166 4.11 630 6. :n 1" .52 10.01 21.n 1. 66' 1.91
6> 28.S2 14.11 -1.0 1.0 22.16 22.09 o .1t4 4.10 640 6. 02 14.51 10.09 21.11 1 • ." 4 .02
10 28.S0 H.12 -1.0 '.0 22.40 22.10 0."21 ".12 6>0 5.96 14.S1 10.15 27.11 1. 619 4.01
1> 2'.42 3 ... 8 .. -1.0 1.0 22.46 22.15 a ... S2 ".10 660 S.91 1 ... SI 10.20 27.19 1. '" 1 ."
10 U .29 14.16 0.0 1.0 22.S" 22.20 0 ....0 ".2' 670 S .19 1 ... 51 10.27 21.20 1.10. 1.'6
1> :za .21 3".90 0.0 •. 0 22.62 22.26 0.50. •. 21 .. 0 S.6S 1" .51 10.11 27.21 1.111 1.'1
.. 28.09 1 •. 96 2.0 2.0 22.12 22.1. 0.536 ".2" ..0 5.SS 1•• 50 30.JI 21.22 1.121 1.9•
9> 27.12 lS .14 6.0 -1.0 22.91 22.S1 0.563 ".11 100 5.52 14.50 30."1 21.22 1.n6 3.95
100 27.31 35.13 1.0 - ... 0 21.30 22." a .sn 3.91 710 L45 14.49 la .... 21.21 1.145 1.95
10' 21.11 15.11 '.0 -1.0 21."2 22.98 0.614 3. ... 120 5. U 1" .49 10.51 27.21 1.75S 1.91
110 26.15 3S ..... 3.0. l.o 21.51 21.11 0.63. 3.n 130 5.11 3... 50 10.5. 27.2" 1.76" 1.96
'l> 26.69 35.41 0.0 •. 0 21.61 21.19 0.662 1.6S 140 5.26 1" .50 10.65 21.26 1.113 1.9S
120 26.55 15.50 -1.0 2.0 2J .15 23.25 0.6" J.60 7>0 5.11 1".50 10.71 21.27 1.112 1.'9
12> 26.16 15.53 -12.0 -3.0 21 .• 6 23.13 0.70' 1.56 760 5.16 14.50 10.15 21.21 J .191 3.11
110 25.91 15.59 -14 .0 -7.0 24 .04 23.49 0.7]2 1 .... }}O 5.14 1 ... 50 10.80 21.21 1.100 1.86
lJ' 25.59 15.6J -11.0 -'.0 2... 21 23.6" 0.151 1.11 110 5.08 1" .50 10.86 27.21 1.808 1.a6
140 25.21 15. " -9.0 -1l.0 2... 16 23.11 0.175 1.27 190 ".91 1" .51 10.91 27.10 1.811 1.81
,4> 2...... 15.10 -8.0 -20.0 2... 54 21.91 0.795 3.22 100 4.15 14.51 10.98 21.11 1.826 1."
1>0 24.51 35.12 -1.0 -26.0 2..... 24.05 0.115 J.U 110 .... 2 1".51 11.03 21.11 1.834 1.81
'"
24.06 15.76 -I.e -2" .0 2... 11 24.21 O.aH 1.11 120 ... ao 1" .51 11.0. 21.11 1. 142 1.a6
'60 23."2 15.ao -6.0 -11.0 25.11 24.43 0 .• 53 1.11 IJO ".19 14.51 11.1l 21.12 1.151 1.11
,6> 23.19 15.81 -1.0 -12.0 25.21 2 •. 51 0.870 1.16 140 4.11 14.51 11.18 21.13 1.159 1.86
110 21.0" 15.81 -2.0 -'.0 25.21 2 •. 55 0.1" 1.15 1>0 ".59 1" .51 11.25 27.14 LIU 1.86
,1> 22 .... 35.80 -2.0 - •• 0 25.34 24.60 0.905 ]. \2 ..0 ".52 1" .51 ] 1.30 27.35 1..16 ] .85
110 22.11 35.71 -2.0 -'.0 25.51 24.14 0.921 J.IJ 110 ....., ]4 .5) 11.]5 21.35 ) ..... 3.B
,1> 21.85 15.16 -2.0 ~ •• 0 25.64 24.85 0.911 l.ll 1.0 ".45 1" .51 11 ...0 21.36 l.n2 1.a3
,.. 21.18 15.H -1.0 -6.0 25.11 24.96 0.'51 1.16 .'0 4.41 14.51 11. .. 6 21.11 1. 900 1.82
,9> 2) .19 15.13 -1.0 - ... 0 25 .... 25.01 a .,n 1.11 '00 ".11 1" .52 1 1. 51 21.31 1.908 1.8]
200 2) .01 35.12 -1.0 -3.0 25.19 25.01 0.911 J.18 910 ... ]1 14.52 11.56 21.31 1. 916 1.85
20' 20.96 35.1) 0.0 -1.0 25.94 25.06 O.," 3.19 920 ".25 ]4 .52 ]1.62 21.]9 1.921 ] .85
210 20 .90 15.1) 0.0 0.0 25.91 25.01 1.013 3.10 930 4.2" 14.52 11.66 21.]9 1.911 ].86
21> 20.61 15.10 0.0 0.0 26.05 25.12 1.02. 1.21 940 ".22 1" .52 ]1.11 21.19 1. '39 1 ....
220 20.04 15.65 0.0 2.0 26.20 25.26 1.0"2 J.25 9>0 ".11 1" .52 ]1.11 21."0 1.9'" 1.11
22> 19.18 15.62 -2.0 '.0 26.2. 25.11 1 .0~6 3.21 960 ".14 3 ... 51 ]1.82 27."0 1.954 1.84
2JO 19.69 35.61 -) 1. a '.0 26.11 25. ]2 1.010 ].29 970 ... la 1" .51 11.81 21."1 ).962 3.81
23> 19."1 ]5.59 -H.O '.0 26.38 25. ]1 1.083 ].]0 910 4.08 1" .5) ]1.92 21.41 1.910 ] .86
240 19.20 15.56 -20.0 1.0 26.45 2~.41 1.091 1.11 ..0 4.06 34.51 11.91 21.41 ). '11 1.8]
24> 11.95 15.54 -16.0 - ... 0 26.52 2~. 46 1.110 3.16 1000 ... 0" 34.53 12.02 21.41 1.915 1.19
2>0 18 .31 15.49 -9.0 - ... 0 26.66 25.58 1.122 ]. ]1
2>' 11.18 15 ..... -~.O -1.0 26.18 25.61 1.11~ ].39
260 11.11 15.11 -1.0 -1.0 26.90 25.11 1.146 3.U
26> 16.51 15. ]) 0.0 ·1.0 21.0] 25.88 1.158 3.41
210 16.U 15.21 0.0 - ... 0 21.12 2~. , .. 1.) " 3.49
21> 1~ .82 35.24 l.0 -1.0 21.19 25. " 1.119 1.55
2.0 15.62 15.22 '.0 -la .0 21.24 26.02 1.190 ].SS
28' 15.19 15.19 10.0 -la .0 21.JJ 26. 08 1.200 1.54
2 .. 1... 16 15.14 13.0 -6.0 21.42 26.14 1.210 ].U
29> 14 .• ' 15.12 12.0 -".0 21 .... 26.19 1.219 ].41
JOO 14.42 35.11 13.0 -2.0 21.5) 26.19 1.229 ].38
JO, 14 .25 35.09 15.0 0.0 21.56 26.21 1.238 ]. JI
310 14.19 15.01 15.0 2.0 21.59 26.22 1.248 ].38
JI> 14 .12 15.0' 1... 0 , .0 21.62 26.2] 1.Hl 1.11
J20 ll.n 15.0" 11. 0 '.0 21.10 26.29 1.266 ].15
32' Il.55 150.0) '.0 1.0 2LlS 26.11 ) .216 3.36
JJO 13 .11 35.01 1.0 1.0 21.19 26.11 1 . 21~ 1.38
JJ' 1l.13 15.00 '.0 '.0 21.a2 26.1" 1 .293 1.19
HO Il.11 3>.00 2.0 '.0 21.'5 26.3" 1 .102 ] ... 1
H' 13.28 15.00 l.0 '.0 21.81 26.15 1.111 ].4J
3>0 12.95 14." l.0 , .0 21.'" 26.]9 1.120 ].50
J» J2 .11 3".96 0.0 '.0 21.98 26.41 1.128 1.54
J60 12.53 34.'3 0.0 J .0 28.0" 26.45 1.JJl 1.5"
J6> 12 .20 1 ... 90 0.0 l.0 28.) 1 26.49 ) .3450 1.41
310 Il.92 1 ..... 0.0 0.0 28.11 26.52 J .1Sl ].49
J7> 11.63 H .•5 0.0 0.0 28.23 26.56 1.161 ].51
lIO 11.41 3 ...... 0.0 0.0 28.28 26.58 1.169 3.61
li' 11.19 14 .82 0.0 0.0 28.11 26.61 ) .)11 J.60
J" 11.01 3 ... 81 l.0 0.0 28.]6 26.62 1.114 1.61
39' 11.0'' 14 .•0 l.0 0.0 28.]9 26.62 1.192 3.61
'00 10.99 3 ... 80 0.0 0.0 28."2 26.63 1.]99 1.61
.0' 10.12 H. " 0.0 -1.0 28.41 26.66 1.406 ].62
410 10.42 H.n -1.0 -2.0 28.51 26.10 1."14 ]. "
." 10.11 14 .1) -1.0 -4.0 28.S9 26.13 1.421 ] .7)
420 9.89 14.11 -1.0
-'.0 28.64 26.16 t .42' J.14
.2> 9.69 14.10 -1.0 -S .0 2•. 69 26.18 1.HS 1.11
430 9.51 1 ... 68 -1.0 -4.0 28.n 26.19 1.Ul 3.82
.3> 9.38 14.61 0.0 -2.0 28.16 26.81 1.448 3.88
..0 9.20 1".66 0.0 0.0 28.81 26.13 1.04 J."
,4> 9.01 1".65 0.0 0.0 28.as 26. '5 1.461 ].9of
4>0 1.89 3".64 0.0 0.0 28.1' 26.86 1.461 1.89
.» 8 .84 3".64 0.0 0.0 28.92 26.81 1."'" 1.88
460 8.11 14.63 0.0 0.0 28.95 26.88 1.480 1.89
.6> 8.10 1".63 0.0 0.0 28.9. 26.88 1."" 1.89
470 8.61 14.62 0.0 0.0 29.01 26.88 1."'] J."
.1> 8 .64 34.62 -La -1.0 29.03 26.89 ) ..." 1.91
UO 8.55 3 ... 61 -2.0 -2.0 29.06 26.89 1.505 1.96
U, 8.44 34.60 -2.0 -2.0 29.09 26.90 l.Sl1 ".01
"0 1.26 3"'S9 -2.0 -3.0 29.14 26. 92 1.518 ".09
'"
1.91 3 ... S8 -2.0 -1.0 29.19 26.95 I.S2] ".14
'00 1.82 34.S. -1.0 -].0 29.23 26.91 1.529 4.14
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SURTROPAC13 STATION No: 55
DATE: 24112189 HEURE: 8h54 LONGITUDE: 165.00 LATITUDE: ·11.00
Ox 0 2 3 4 5 6
'>L.-----.------r---..-----i,=------r-----rl-----,,----oTl'---.----ilr-------.-----il
S 3,"'-3 .,.- -->34::r- --, ....:39S'-- --,-- .,,36r- ---r ..,37
1 1 1 1
Courant E/O (cmls)_
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STATI~ , SO CAMPAGNE , .urt.ropac 13
DATE 24/12/89 StuRE 17h41 LONGITUDE lU.OO LAT ITUDE -12.00
P ~ S U V S1ql S1qthet.a Bdyn Oay P ~ S U V S1ql S 1qth.la 8dyn Oay
(db) f Cl fu.p) (c./.) (0-/.) Ol:ql.l) (ll:ql_l) t••dyn) (al Il ) (dbl 1 Cl tu.p) (0-/.) (C11/.' (kql_l) (kql_3) l_.dynl (allll
0 29.U 34.~3 24 .0 -4.0 21 .~6 21.~6 0.000 4.11 SIO 1.U 34.49 0.0 0.0 29.2' 26.91 1.~34 4.U
S 29.46 J4.~3 22.0 -8.0 21 .~8 21.~6 0.011 4.11 S20 1.31 34.49 l.0 0.0 29.14 26.98 1. ~4~ 4.99
10 29.46 J4.~3 14.0 12 .0 21.60 21.~6 0.062 4. la S'O 1.19 34.41 0.0 0.0 29.40 26.99 1.~~1 5.00
15 29.4' 34.~3 16.0 '.0 21.62 21. ~6 0.094 4.14 S.O '.24 34.50 0.0 C.O 29.U 2' .00 1.561 4.92
20 29.4' 34.51 22.0 0.0 21.64 21.56 0.125 4.13 SSO '.20 14.51 0.0 0.0 29.51 21.01 1. s.a 4.n
2S 29.4' J4.~1 26.0 1.0 21.66 21.56 0.156 4.11 SOO 6.94 J4 .49 0.0 0.0 29.51 21.01 1.591 4.81
'0 29.4' 34.S3 2~.0 1.0 21.69 21. ~6 o .u, 4.13 S'O 6.88 14.49 0.0 0.0 29.64 21.04 1.602 4.'1
JS 29.4S 34.53 19.0 -2.0 21.12 21. 5' 0.218 4.1S SOO 6.16 34.50 0.0 0.0 29. '0 21.06 1. 61 1 4.66
'0 29.31 34.S1 ll.O -2.0 21.81 21.64 0.250 4.15 500 6.6J H.SO 0.0 0.0 29.11 21.0' 1.621 4.65
'S 29.25 34.6J '.0 '.0 21.90 21.11 0.280 4.U 000 6.SS 34.50 0.0 0.0 29. BJ 21.09 1.634 4.5'
SO 29.14 H.U 0.0 •• 0 21.91 21.n 0.111 4.21 610 6.401 34.4' 0.0 0.0 29.88 21.10 1. 64~ 4. ~,
SS 28.93 34." -1.0 S .0 22.09 21.16 0.341 4.24 620 6.23 3•. 41 29.94 21.11 I.US 4.61
00 28.1) 34.13 -3.0 S .0 22.21 21.96 O.no 4.21 6)0 6. la 34.46 30.00 21.12 1.665 4.10
OS 2•. S9 34.16 -4.0 2.0 22.30 22.03 0.400 4.21 .. 0 6.04 34.46 30.06 21.13 1.615 4.11
'0 21.53 3 .... -'.0 0.0 22.40 :U.I0 0.421 4.28 OSO 5.90 34.46 30.12 21.1S 1. 616 4.11
15 21.34 34.94 -10.0 -3.0 22.56 22.24 o .4S1 4.28 ..0 S... 3•• 46 30.11 21.1S 1.696 4.BJ
00 21.18 3S.01 -ll.O -8.0 22.74 22.41 0.414 4.24 610 S.18 34.4S 30.22 21.16 1. lOS 4.11
OS 21.91 3S.18 -1'.0 -13.0 22.93 22.~' o .S12 4.1S .. 0 S.11 34.46 30.21 21.1 , 1. liS 4.82
.0 21.50 H.29 -19.0 -18.0 23.16 22.19 0.511 4. 04 ..0 S.68 34.46 30. J3 21.11 1.72S 4.19
.S 21.24 3S.3S -21.0 -19.0 23.31 22.91 a .~6J 3.94 '00 S.61 34.46 30.JI 21.11 l. 13S 4.71
100 26.94 3S.41 -18.0 -2S.0 23.41 23.06 O.Sll 3. '3 110 S.Sl 34.46 30.44 21.U 1.14S 4.16
lOS 26.58 H.U -16.0 -2S .0 23.61 23.23 0.611 3.80 no S. SI 34.46 30.49 21.19 1.154 4.n
110 26.25 B.SS -11.0 -22.0 23.14 21. JI 0.634 1.62 7)0 S.J9 34.46 30. ~6 21.21 1.164 4.72
Ils 26.00 35. ~, -11.0 -15.0 23.98 23.49 o .6S1 1.S2 HO S.JO 14.46 30.61 27.22 1.111 4.n
120 25.14 lS.6J -16.0 -La 24 .10 21.60 0.619 1.46 'SO S.22 14.46 10.61 27.21 1.782 4.n
12S 15 .54 H." -11.0 -1.0 24 .21 21.68 0.100 1.41 160 5.18 14.41 10.12 21.24 1.191 4.'0
1'0 25.41 3S.61 -IS.O -2.0 24.29 23.14 0.121 1.1' 710 S.15 14.41 la. l' 21.24 1.801 4.10
13S 25.21 15.U -12.0 -2.0 24 .17 23.80 0.742 1.14 ,"0 S.10 34.47 JO • ., 27.25 1.810 4.68
1<0 2S .01 H.U -12.0 -3.0 24.44 21.8~ 0.161 1.12 190 S. 07 14.47 10.11 27.25 1.819 4.70
1<S 24.IS 15.12 -13.0 -1.0 24 .55 21.94 a .7BJ 3.12 000 4.98 14.46 10.91 27.26 }, 828 4.71
ISO 24.59 15. '1 -16.0 -2.0 24.6l 24.01 0.801 1.28 010 4.9J 14.41 10.91 27.21 1.811 4.68
15S 24 .31 15.lS> -20 .0 -1.0 24.77 24.11 0.823 3.27 020 4.'4 14.0 11.05 27.2' 1.145 4.68
160 23.91 lS. '. -20.0
-6.0 24.94 24.26 0.842 1.2S 030 4. 80 14.41 11.10 21.29 1.154 4.64
lOS 21.S0 3S.80 -21.0 -12.0 25.11 24 .41 0.8~ 1.25 ",0 4.15 14.41 11.15 27.29 1.861 4.59
110 21.1' H.U -24.0 -lS.O 15.24 24.52 0.811 3.26 ISO 4.67 14.48 31.21 27.11 1.812 4.S8
115 22.82 H.84 -11.0 -15.0 25.38 24.61 0.895 1.12 "0 4.61 14.48 ]1.26 27.]1 1.880 4.57
110 22 .49 H.1oI -31.0 -14 .0 25.50 24.n 0.911 1.17 010 4.60 H.U 11.11 27.12 1. 888 4.49
liS 22.16 35.83 -lB.O -11.0 25.61 24.82 0.928 1.4S 000 4 .~~ loi .48 lI. 36 21.12 1.89' 4.S1
190 21.6l ]5.11 -]].0 -9.0 2S.15 24.91 0.941 1.48 ..0 4.51 14.48 31.41 21.12 1.90S 4.501
19S 21.22 H.n -28.0 -5.0 25.81 15 .03 0.959 1.51 .00 4.51 loi .4' ]1.46 77.]) 1.9U 4.501
200 20.91 lS. '5 -25.0 -3.0 25.96 15.10 a .9lJ 1. Sol 910 4.48 14.49 3 1. ~2 27.1) 1.922 4.52
20S 20.17 lS.70 -26.0 -2.0 26.09 15.21 0.988 1.S9 920 4.015 14.49 lI. ~7 21.34 1.930 4.52
210 19.15 lS.U -26.0 -1.0 26.22 2S.JI I.OC2 3.70 no 4. 40 14.49 31.62 21.14 1.919 4.51
21S 19.66 35.61 -22.0 -2.0 26.27 25.lS 1.015 1.16 ..0 4. ]5 14.49 ]1.61 2l.lS 1.941 4.S0
220 19.54 35.62 -13. a -2.0 26.31 25. Jl 1.029 1.16 .SO 4.29 34 .SO 31.11 21.:U 1. 9H 4.46
22S 19.11 H.S9 -1.0 -2.0 26.18 25.41 1.042 1.17 "0 4.24 14.50 li. l' 27.37 1.961 4.46
2)0 11.13 H.)4 -'.0 -2.0 76.5 l 2~.SI 1 .OS~ J.19 910 4.20 14.50 11.8) 21.17 1.911 4.47
2)S 18.09 H.n -12.0 -2.0 26.64 25.62 1.061 1.14 "0 4.18 loi .~O JI. 88 27.lI 1. 979 .... U
"0 11.85 35.44 -11.0 -1.0 26. lU 15.66 1.080 1.14 990 4.14 loi .50 31.94 21.38 1.986 4.44
2H 11.66 15.42 -14.0 -5.0 26.16 25.69 1.092 3. lS 1000 4.10 34 .50 31.99 27.19 1.994 4.45
2S0 l1.H 15.40 -13.0 -5.0 26.'1 2S.7] 1.10] J.71
2SS 17 .33 3's.19 -12.0 -4.0 26.8S 2S. lS 1.115 ).18
260 16.96 H,l's -11.0 -).0 26.94 15.80 1.127 3.86
26S U.7J lS.)) -11.0 -1.0 21.00 2's.84 1.138 3.94
210 16.6S H.12 - •. a -1.0 27.03 2's.8S 1.149 J. t9
215 16.'s2 1's.11 -3.0 -1.0 27.07 2S . ., 1.160 4.00
200 16.4S lS.lO -1.0 -1.0 27.11 2's.88 1.111 4.01
20S 16.H H.29 0.0 -1.0 21.14 2's.90 1.182 4.01
290 16.15 H.28 -1.0 -La 27.18 2S.92 1.19] 4. OS
29S 16 .00 H.26 0.0 -1.0 27.2's 25.96 1.204 4.11
'00 lS .52 35.21 0.0 0.0 21.14 26.01 1.214 4.16
'OS 1S.16 15.18 0.0 0.0 27.42 26.08 1.225 4.24
JlO 15 .06 H.U 0.0 -1.0 27.46 26. JO 1.ns .... 24
JlS 14 .90 H.15 -1.0 -,s .0 21.50 26.12 1.24S 4.27
120 14.44 H.I0 -1.0 -9.0 27.59 26.18 1.254 4.29
'"
14 .12 H.07 -4.0 -10.0 21.66 26.23 1.264 4.21
))0 Il.95 15.0~ -5.0 -11 .0 21.70 26.25 1.27] 4.28
))S 13.51 H.Ol -5.0 -9.0 21.19 26.JI 1.282 4.32
HO 13.22 14.98 -4. a -6.0 21.85 26.14 1.291 4. JI
HS 12 .89 14.95 -1.0 -4.0 21.91 26.19 1.100 4.34
"0 12.7J 14.93 -2.0 -3.0 27.96 26.40 J .309 .... ]5
JSS 12.61 34.92 -1.0 -1.0 21.91 26.41 1.311 4.JJ
'60 12 .51 14.91 0.0 0.0 28.01 26.41 1.326 4.36
36S 12 .29 14.89 0.0 -1.0 28.01 26.46 I.JJ4 4.15
)10 12.17 14.88 0.0 -1.0 28.12 26.41 1.142 4.37
)1S Il.90 34.86 0.0 -1.0 28.1 , 26.'s1 1.3's1 4.38
JOO Il.64 14.81 0.0 -l.0 28.21 26.54 1.159 4.19
,0> )).J 1 14.80 0.0 0.0 28.29 26.51 1.166 4.41
,"0 11.04 H.lS 0.0 0.0 28.35 26.61 1.114 4.46
'"
10.94 34.17 0.0 0.0 28.38 26.62 1.382 4.50
'00 10.16 14.16 0.0 0.0 28.43 26.64 1.389 4.50
'OS la .61 H.n 0.0 0.0 28.4' 26.66 1,196 4. SI
<10 10.S2 14.14 0.0 0.0 28.50 26.61 1.404 4. S2
<lS la .41 H.lJ 0.0 0.0 28.501 26.68 1.411 4. ,S2
"0 10.16 H.1l 0.0 0.0 28.S9 26.70 1.418 4.51
<2S 9 .9~ 14.69 0.0 0.0 2' .61 26.12 1,425 4.58
"0 9.13 34.61 0.0 0.0 28.U 26.lS 1.432 4.59
"S '.S6 34. " 0.0 0.0 28.12 26.17 1.419 4.61
UO '.14 14.64 0.0 0.0 28.n 26.19 1.446 4.61
US 9.16 34.61 0.0 0.0 lI.Sl l'.8l 1.Hl 4,64
HO 9.06 14.62 0.0 0.0 28.8S 26.82 1.45' 4.U
"S 8 .92 14.61 0.0 0.0 28.88 26.81 1.466 4.67
"0 8.80 14.60 0.0 0.0 28.92 26.8S 1.472 4.61
..S •. 16 ]4.60 0.0 0.0 7'.9's 76.8's 1.419 4.61
"0 8.64 34.S9 0.0 0.0 28.9& 26.86 1.48) 4.68
.15 1.51 14.58 0.0 0.0 29.02 26.8' 1.491 4.11
..0 8.16 14.57 0.0 0.0 29.06 26.89 1.498 4.15
..S 8.1S loi .,ss 0.0 0.0 29. JO 26.9l I.S04 4.14
..0 1.91 14.S3 0.0 0.0 29.14 26.92 1.510 4.19
." 1.13 14.52 0.0 0.0 29.19 26.94 1.516 4.81
SOO 1,60 14. ,SI 0.0 0.0 29.22 26.9S 1.522 4.94
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SURTROPAC13 STATION No: 56
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STATIC»I , 51 CAMP lIGNE , .urtropac 13
DATE .25/12/89 BEURt , 2h02 LONG ITUDE 165.00 LAT ITUDE , -!J.OO
p T • U y SilJt S1CJth.ta Hdyn Ooy P T • U y S19t S19th• ta ""Y" Ooy(dbl ( Cl IUllp) (Cil/.) (CB/.) 1119/-3) (llg/113) (~.dynl (.1/1) (db) ( cl lu.p) Ie-/.) ICil/.) (k9/a3) (llg/a3) (a ••yn) (alll)
0 28.8' H.56 -2).0 7.0 21.11 21. '1 0.000 4.16 "0 , .1' 34.51 0.0 0.0 2'.24 26.93 1.55' 4."
5 28.81 H.56 -21.0 '.0 21.80 21. '1 0.030 4.16 'l0 1.11 34.50 0.0 0.0 29.29 26.93 1.510 4."
10 21.'6 34.56 -12.0 10.0 21.13 21. '. 0.0600 4.16 530 1.51 34.4' 0.0 0.0 2'.36 26.95 1. 5'2 5.02
15 21.15 34.56 -15.0 7.0 21.15
21. '.
0.090 4.15 5.0 1.35 34.41 0.0 0.0 29.42 26.91 1. 594 5.04
20 2.... 34.56 -12.0 7.0 21.1' 21. " 0.120 4.11 550 1.22 34.41 0.0 0.0 29.41 26.91 1. '06 5.06
"
211.10 34.60 -6.0 , .0 21.94 21.14 0.150 4. Il
"0 6.'5 34.46 0.0 0.0 29.55 21.01 1.611 5.09
30 21.61 H.U '.0 -6.0 22.01 21. '4 0.110 4.24 510 6.13 H.45 0.0 0.0 2'.61 21.01 1.62' 5.0'
3> 28.4' 34.14 -6.0 -13.0 22.21 22.12 0.20' 4.25 510 6.'0 34.45 0.0 0.0 2'.66 21.02 1. 6-40 5.0'
.0 21.39 34.93 -1.0 -11.0 22.39 22.22 0.231 4.21 590 '.43 H.U 0.0 0.0 29.12 21.0J I.~I 5.15
"
21.29 35.06 -3.0 -26.0 22.54 22.35 0.265 4.26 '00 6.52 34.43 0.0 0.0 29.11 21.04 1.662 5.16
'0 2•• 21 35.06 -2.0 -26.0 22.59 22.31 0.293 4.26 "0 6.41 34 .42 29.14 21.05 1.613 5.11
"
28.12 35.04 -3.0 -24.0 22.62 22.3' 0.320 4.29 no 6.32 34.42 29.89 2' .06 1.614 5.11
'"
21.'6 34. tt -2.0 -20.0 22.66 22.41 O.Hl 4.JO 630 6.11 34.42 29.95 21.0' 1.6" 5.16
"
21.14 34.91 -1.0 -19.0 22.11 22.U 0.315 4.30
"0 6.09 H .42 30.01 21.09 1.105 5.16
70 21.14 34.91 -3.0 -20 .0 22." 22.41 0.401 4.31 "0 5.91 34.U 30.01 21.10 1.116 5.16
75 21.64 35.00 -2.0 -20.0 22.83 22.52 0.421 4.29 "0 5.15 H .42 30.14 21.12 1.126 5.11
10 21.52 35.03 0.0 -20.0 22.92 22.51 0.455 4.29 no 5.19 34.42 30.19 21.12 1.116 5.09
05 21.26 35.01 1.0 -22.0 23.05 22. '0 0.411 4.H 410 5. " 1,"42 JO.25 21.14 1.146 5.04
!lO 21.06 35.01 1.0 -U.O 23.14 22.16 0.501 4.32 UO 5.56 H .42 30.31 21.15 1.156 5.00
"
26.91 35.01 0.0 -30.0 23 .20 22.10 0.533 4.31 700 5.49 34.42 30.31 21.16 1.166 4.tt
100 21.04 35.19 -1.0 -32.0 23.28 22.16 0.551 4.28 710 5.40 H .42 30.43 21.11 1. "6 4.91
10' 26.16 35. H 0.0 -31.0 23.50 23.06 0.582 4.19 720 5.36 H .42 30.41 21.18 1.116 4.92
110 26.53 3So.43 -1.0 -21.0 2).66 23.20 0.606 4.13 no So.)2 H .42 30.53 21.11 1.1U 4.92
115 26.41 3So.58 -1.0 -11.0 23.82 23.H 0.630 1.91 HO 5.26 34.42 30.59 21.19 1.'05 4.11
)20 26.33 35.65 1.0 -8.0 23.93 23.41 0.652 l.90 750 5.20 H .42 30.64 21.20 1.'14 4.85
125 26.30 35.69 2.0 -1.0 24 .00 23.4' 0.615 3. 15 740 5.01 34.43 30.11 21.22 1.124 4.84
130 26.00 35.1So 2.0 -1.0 24 .16 23. 61 0.691 3.80 770 4.91 H.U 30.11 21.24 1. 133 4.83
13> 25.U 35.80 2.0 -1.0 24 .32 23.15 0.118 3. 10 150 4.90 H.U 30.13 21 ,25 1.142 4.11
"0 2So.56 35.11 2.0 -9.0 24.39 21.19 0.139 3. 61 HO 4.16 H.U 30.18 2'.25 1.151 4.15
'"
H.OI 35.18 2.0 -11.0 24.61 24.02 0.159 3.U 100 4.13 34.U 30.93 21.26 1. ua 4.13
150 24.65 35.91 1.0 -10.0 24 .1' 24.14 0.1" 3 .51 110 4.15 34.45 30. te 21.21 1. 169 4.61
'"
24 .33 35.92 2.U -6.0 24.91 24 .25 0.198 3.50 120 4." 34.46 31.03 21.21 1.81. 4.59
140 24 .20 35.91 '.0 0.0 24.91 24.29 0.816 3.50 130 4.19 34.46 31.09 2' .28 1.18' 4.56
1" 23 .10 35.19 1.0 2.0 2So .12 24.41 0.835 3.53 ..0 4.15 34.46 31. 14 2' .29 1.896 4.55
no 23.53 )5.91 5.0 1.0 25.21 24.48 0.852 1.49 050 4.12 34.41 11.20 2' .29 1.904 4.41
175 23.31 35.91 2.0 0.0 25.21 24.n 0.810 1.41 ..0 4. " 14.41 11.lS 21.30 1. 911 4.41
110 22.'9 15.19 2.0 1.0 25.42 24.66 0.881 1.41 110 4.64 14.41 11.30 21.11 1. t21 4.41
11' 22.48 35.88 '.0 5.0 25.So5 24.16 0.901 1.50 110 4.56 14.48 11. 36 21.12 1.910 4.40
190 22.24 35.85 '.0 1.0 25.62 24.11 0.919 1.54 100 4.50 14.48 31.42 21.13 1. 91. 4.19
195 21.91 35.1l '.0 0.0 25.10 24.11 0.915 1.62 "0 4.46 34.41 11. 41 21.13 1. ,., 4.JI
200 21.12 35.11 '.0 7.0 U.lI 24.'1 0.951 3.U 0'0 4.44 14.49 11.52 21.H 1.955 4.JJ
205 21.51 15.81 •. 0 7.0 2!. ... 24.96 0.966 1.62 .,0 4.19 14.49 11. 51 21.15 1.961 4.31
210 21.45 15.80 5.0 1.0 25.89 24.99 0.982 1.62 930 4.14 14.49 11.61 21.36 1.911 4.25
215 20.96 35.15 '.0 7.0 26.01 25.09 0.991 1.11 0'0 4.10 14.49 11.68 21.16 1.919 4.25
220 20.53 15.11 '.0 5.0 26.12 2So.1I 1.011 1.80 050 4.25 14.50 11.14 21.31 1. '" 4.23
2" 20.14 15.69 '.0 3.0 26.18 25.21 1.026 3.8'2 0'0 4.21 34.S0 11.19 21.11 1.995 4.23
230 20.16 35.68 3.0 2.0 16.24 25.25 1.040 1.84 970 4.16 14.51 11.15 21.31 2.001 4.lt
2" 19.91 35.65 3.0 1.0 16.11 25.30 1.054 1.81 010 4. la 14.51 11. 90 21.19 2.011 4.20
240 19.15 1So.604 1.0 0.0 26.36 2.50.33 1.061 1.86 000 4.01 14 . .501 11.9.50 2' .40 2.019 4.19
2., 19.48 35.61 1.0 0.0 26.44 25.18 1.011 1.8So 1000 4.05 14 . .501 12.00 2'.40 2.026 4.16
250 19.25 15.59 1.0 0.0 26.50 25.42 1.094 1.92
255 19.20 J5.58 2.0 1.0 26 .51 25.43 J .10l ).94
"0 19.04 35.51 2.0 1.0 26 .51 25.46 1.120 1.95
'"
tI.I' 3So.55 1.0 0.0 26.61 25.49 1.111 1.94
270 11.10 15.51 0.0 0.0 26.69 25.52 1.146 1.96
2" 18.16 15.50 0.0 0.0 26.11 25.58 1.159 4.01
210 11.96 15.46 0.0 0.0 26 .86 25.65 1.111 4.00
215 11.61 15.43 0.0 0.0 26.91 25.69 1.113 1.99
2!lO 11.46 35.41 0.0 0.0 26.99 25.11 1.195 4.01
295 11.24 1So.38 0.0 0.0 2' .0So 25.16 1.201 4.04
300 16 .99 15.15 0.0 0.0 21.11 25.80 1.219 4.01
30' 16.80 15.11 0.0 0.0 21.16 25.11 1.210 4.04
310 16.51 35.3. 0.0 0.0 21.23 25." 1.241 4.10
315 16.24 35. :U 0.0 0.0 21.10 25.92 1.252 4.11
320 16.08 35.26 0.0 0.0 21.34 25.94 1.263 4.14
325 15.80 15.21 0.0 0.0 21.41 25.99 1.214 4.U
330 15.61 15.21 -LO 0.0 21.46 26.01 1.284 4.16
335 lSo.28 35.tI -LO 0.0 21.51 26.06 1,295 4.11
340 14.90 35.15 0.0 0.0 21.61 26.12 1.l05 4.11
345 14 .61 15.12 0.0 0.0 21.61 26.15 1.315 4.18
350 14.21 15.08 0.0 0.0 2' .16 26.22 1.124 4.19
'"
11.'6 15.06 0.0 0.0 21.84 26.21 1.134 4.19
340 11.65 15 ,04 2.0 0.0 21.89 26.30 1.143 4.22
3405 13.12 1.50.02 3.0 0.0 21.91 26.35 1.152 4.21
370 Il.08 15.00 •. 0 0.0 28.02 26.18 1.160 4.21
375 12.12 34.96 '.0 0.0 21.09 26.41 1.169 4.29
310 12.39 34.92 5.0 0.0 21.15 26.46 1.311 4.11
315 12.16 14.89 '.0 2.0 2•."20 26.49 1.316 4.39
390 Il.'2 14 .81 '.0 •. 0 2•. 25 2 6. ~1 1.394 4.42
395 Il .49 14.11 1.0 0.0 28.12 26 . .506 1.402 4. 45
.00 Il.10 14 .11 0.0 11.0 21.36 26.51 1.410 4. 49
.05 11.19 34.19 7.0 13.0 2' .40 26.59 1.411 4.49
410 11.00 34.18 '.0 10.0 2•. 44 26.61 1.425 4.51
41' 10.90 34.16 '.0 '.0 2•. 48 26.62 1.433 4 . .504
"0 10.61 34.14 3.0 3.0 2•. .502 26.64 1.440 4 • .501
"5 10.34 34.12 2.0 2.0 21.58 26.68 1.441 4.62
430 10.00 34.69 2.0 1.0 2'.6So 26.12 1.454 4. 64
435 9.68 34.66 2.0 1.0 21.11 26.15 1.461 4.69
"0 9.51 34.6.5 1.0 0.0 2' .14 26.16 1.468 4.12
"5 9.42 34.64 0.0 0.0 2' .11 26.71 1.415 4.11
"0 9.21 )4.62 0.0 0.0 21.'1 26.l9 1.412 4.14
455 9.05 34.60 0.0 0.0 21.86 26.81 1.489 4. 80
"0 1.94 34 • .509 0.0 0.0 28.89 26.11 1.495 4.81
"5 1.89 14.58 0.0 0.0 28.92 26.82 1.502 4.81
no •. 16 34 .51 0.0 0.0 2'.95 26. Il 1 . .5008 4.19
n, 8.49 34.56 0.0 0.0 29.01 26.86 1.515 4.91
410 1.35 14.55 0.0 0.0 29.04 26.11 l.521 ....
41' 8.23 34.54 0.0 0.0 29.08 26.8' 1.521 4.90
.90 8.11 34.53 0.0 0.0 29.11 26.19 1.514 4.94U, 8.09 34 . .501 0.0 0.0 29.14 26.90 1.540 4.91
'00 1.96 34.52 0.0 0.0 29.11 26.91 1.546 4.94
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SURTROPAC13 STATION No : 57
DATE: 25/12189 HEURE: 2h02 LONGITUDE: 165.00 LATITUDE: -13.00
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SURTROPAC13 STATION No: 58
DATE: 25/12189 HEURE: 10h08 LONGITUDE: 165.00 LATITUDE: -14.00
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STl\TION , >9 CAKPAGNE , .urtropaclJ
DATE , 25112/19 flEURE , 18hJ2 LONGITUDE , 165.00 Ll\TtTUDE -15.00
P T • U V ..", Slvtheta 8dyn O'Y P T • U V Slq:t 519thete "dyn O'Y(db) ( CI (u.pl (c./.) lœ/.1 (k9/1IlJ) ()rql.ll l•. dyn) (.tl1) (db) ( CI (u.p) (C/IIII.) (e.-/.) Ik9/.11 (k9/_JI I•• dyn) (.1111
0 2!L21 J".6" 21.12 21.12 0.000 ".2" 510 t.l0 1... 61 29.10 26.80 1.621 "'91
5 29.21 J".6" 21.14 21.12 0.010 ".24 520 8.95 1... 60 29.16 26.82 1. 6.. 0
• .90
10 29 .21 H.64 21.16 21.12 0.061 •. 25 530 8.11 H .5' 29.24 26.85 1.65J
• .91
15 29.01 14.61 21.84 21.18 O.Otl •. 28 540 '.n H .56 29.Jl 26.89 1.666 4.95
20 28.92 1 •. 61 21.90 21.'2 0.121 ".29 >50 •. 10 1 ... 54 29.39 26.91 1.619 4.91
25 28.12 1" .6" 22.00 21.89 0.151 •. 21 560 1.96 1... 51 2t.45 26.92 L6il S.Ol
30 28 •• 0 1".68 22.16 22.01 0.180 •. 10 510 1.18 1... 51 2t.52 26.91 1.101 5.01
35 211. 10 14.70 22.22 22.08 0.209 •• 24 580 7.61 1... 51 29.58 26.95 1.715 5.06
.0 28.lS 14.12 22.21 22.11 0.238 ".23 >90 7.50 1•• 50 29.6" 26.96 1.727 5.00
45 28.21 H.15 22.12 22.11 0.266 ... 22 600 7.J2 1•• 49 29.70 26." 1.7]9 5.07
50 28.U 14.76 22.17 22.16 0.2t5 4.21 6\0 7.11 1".48 29.76 26.'9 1.750 5.09
55 28.11 1".71 22."2 22.18 0.12J •• 21 .20 7.07 14.41 29.82 21.00 1.162 S .06
.0 28.12 1".77 22." 22.19 0.152 •• 24 .30 6.96 1.... 7 29.88 21.02 1.711 5.06
65 28.11 1 •. 71 22 .• 1 22.20 0.180 •. 21 •• 0 6.66 1.... 6 29.96 27.05 1.715 5.09
70 28.08 H.18 22.50 22.21 0.408 •• 20 650 6.21 J ...... JO.05 27.08 1.795 5.11
15 28.01 H.80 22.56 22.25 0.416 ... 24 ..0 6.0t J4 ... 2 JO.lI 21.10 1.806 5.16
80 21.91 H.8l 22.61 22.10 0.464 4.24 610 5.9S J•. 42 JO.l1 21.10 1.816 $.11
85 21.85 34.86 22.10 22.1" 0 .• 92 •. 29 .80 5.86 14."2 10.21 21.12 1.821 $.n
90 21.S6 304.19 22.1$ 22.'" 0.519 •. 27 ••0 5.'0 1... 43 10.29 21.11 1.8l7 $ .04
., 27 .21 1 •. 9. 23.01 22.61 0.5046 •• 21 700 5.79 H.43 10.1. 21.104 1.841 5.00
100 27.10 15.0J 23.1" 22.72 0.512 ".25 710 5.66 H.43 JO."O 21.15 1.857
• .n10' 26.72 15.04 21.10 22.85 0.598 ... 26 720 5.60 J•. 43 30 ••5 27.16 1.861 4.98
JlO 26.11 15.08 2l.52 21.05 0.622 •. 20 730 5.52 J .... 1 JO.51 21.11 1.811 4.9"
115 25.88 15.11 21.10 23.21 0.646 •. 16 140 5.41 H.n 10.56 21. Il 1.881 4.95
120 25.51 15.11 21.11 23.10 0.610 •. 104 150 5.31 1... -43 10.62 21.18 1.891 4.94
125 25 .• 6 15.11 21." 21.1" 0.691
• .Il 160 5.29 1•. 43 10.68 21.20 1. 906 ... 92110 25.15 15.19 21.9" 21.19 0.115 ... 11 110 5.20 1•. 43 30.1" 21.21 1.916
• .861)5 25.24 J5.28 24 .06 2J.49 0.138
• .01 780 5.1l 14.41 30.19 21.22 1.925 .... 1
140 25.14 H .• 9 204.21 23.68 0.160 3.95 190 5.09 34.41 30.85 27 .22 1.935 •• 104
145 25. Il 35.61 204 .• 5 23.84 0.181 3.11 800 5.02 14.404 30.90 21.21 1.9•• 4.19
150 25.01 H.72 204.51 21.87 0.'01 1.1) 810 •. 99 1...... 10.96 21.24 l. 951 4.16
155 25.01 15.16 2... 51 21.92 0.'22 l. 10 820 •. 92 1.... 4 11.01 21.25 1.962
• .15
160 2... 95 J5.19 24.64 21.97 0.842 1.61 830 .. . 81 H .•• 11.01 21.26 1. tl1
• .1"165 2•. 804 H.81 24.71 24 .01 0.862 3.65 840 4.8l H .... JI. 12 21.26 1.MO
• .13
110 204.6. H. '1 24 .10 2•. 01 0.181 1.6. 850 4.17 H.45 lI. 11 21.21 1.919
• .12
115 H.î' H.83 2... 91 24.21 0.900 1.6S 8.0 4.61 1".$ 11.21 21.28 1. "8 4.61
lBO 23. t2 35.85 25.09 24.32 0.919 1.60 870 4.6J 1.... 6 J) .29 21.29 2.001 4.64
lB5 23.66 15.86 25.19 24 ... 1 0.911 1.60 880 ".55 1... 46 11.15 21.11 2.015 4.64
190 21.10 35.87 25.11 2•. 52 0.955 J.51 8.0 ...... 1.... 7 11. .. 2 27.n 2.024 .. .60
195 22.85 35.'6 25.41 2•. 604 0.912 J.58 900 ".41 34.41 3 1..1 21.n 2.012 ... 55
200 22 .$8 J5.1J 25.55 2•. 70 0.989 J.59 '10 ... 41 H.'" 1 1. 51 21.n 2.040 • .57205 22.29 35.19 2S .62 24.7S 1.005 1.64 .20 4. J6 H .• 7 JI. S6 27.H 2.0.9 ... 51
210 22.00 15.78 25.12 2•.•2 1.021 1.66 '30 4.J6 14 .• 1 11.61 21.H 2.057 4.55
215 21. 95 15.1' 25.16 2 ...... 1.038 1.61· •• 0 •. lS 1... 41 11.66 27.14 2.065 4.55
220 21.11 35.11 25.82 2"'11 1.053 3.66 950 ".10 1... .., 11.11 21.H 2.01) ... 54
225 21.59 J5.80 25.91 2".95 1.061 J.6I "0 ".21 1...... 11.11 21.15 2.082 ... 51
2JO 21.42 J5.18 25.91 2•. " 1.08. 1.14 910 4.19 1"41 11.82 21.36 2.089 ... 52
235 21.Jl 35.11 26.01 25.01 1.100 J.14 .80 ".11 14.4. 31.81 21.16 2.098 ... 51
240 20.'1 15.1. 26.11 25.0' L1I5 1.80 no 4. )0 14.41 11.92 21.11 2.106 4.50
245 20.11 15.72 26.18 25.13 1.129 1.15 1000 ... 05 14." lI. ta 21.18 2.1104 4.51
250 20.16 15.69 26.21 25.21 l.l'" 1."
2>5 20.00 35.66 26.JI 25.28 1.15' J."
260 19.51 J5.62 26.41 25.16 1.172 1.81
265 19.) 1 lS.57 26.58 25 .... 1.185 1.81
270 18 .69 35.51 26.68 25.52 1.198 J .•1
215 18.21 J5.49 26.11 25.59 1.211 J."
280 11.88 15."5 26.81 25.66 1.221 3. '0
285 n." 35.45 26.90 25.66 1.235 1.89
290 11.17 15 .... 26." 25.61 1.2"1 1.81
2')5 17 .S9 JS.41 26.99 25.11 1.259 J.89
JOO 11.11 15.19 21.10 25.'0 1.271 4.01
305 16.'2 15.16 21.17 25.84 1.212
• .01
J10 16.60 15.1" 27.23 25." 1.293 ".09
Jl5 16.31 15.11 27 .10 25.92 1.30" 4.10
320 15 .96 15.21 21.18 25.98 1.115 4.12
325 l5.U J5.24 21.45 26.03 1.125 4.11
JJO IS .16 35.21 21 . .51 26.07 1.116 "20
J]5 15.11 35. II 21.56 26.09 1.146 4.11
340 15.08 15.17 21.59 26.10 1.156 •. Il
345 104.92 35.15 21.63 26.12 1.366 •. 19
)50 14.62 35.11 21.10 26.16 1.116 •• 16
)5' 104.32 15.10 21.17 26.20 l.lI5 •. 23
360 Il.'' 35.06 21.86 26.21 1.]95 4.26
365 lJ .62 15.03 27.91 26.10 ) .40.
"'2'
J70 Il .14 14.99 21.00 26.11 1 .• 11 .... 10
J15 12.91 J".91 28.06 26.40 1 .• 22
• .30
lBO 12.14 3 •• 95 28.10 26.42 1."10 4.35
J85 12 .52 3 •• 91 28.15 26.45 1.U9 4. lS
J90 12.46 J •. 92 2' .11 26.4S 1.Ul 4.16
395 12.30 H.9O 28.22 26.41 1 .• 56 4.36
.00 12.18 H.n 21.26 26.41 1. .. 6. 4. J9
.05 11.85 14.16 28.12 26.52 1."72
• •• 2
.10 Il.19 3 •. 85 2•. 15 26.S3 1 .• 80 4.U
415 Il.11 304.15 21.38 26.51 1.418 4. "5
.20 Il.5.5 34.8l 28."2 26.55 1.496 4.45
." Il .• 9 34.82 28.45 26.56 1.504 4.49
430 Il.19 34.11 28 .• 9 26.51 1.512 4 .• 9
435 Il.10 H.79 28.55 26.60 1.520 4.53
..0 10.11 H.16 28.60 26.6J 1.521 •• 51
"5 10.12 H.15 28.61 26.64 1.515 4.51
'SO 10.57 J .... 14 28.67 26. " 1.542 4.61
." 10.46 3•. 13 2'.11 26.61 1.549 4.62
••0 10.H 14.12 28.1. 26.61 1.551 ..601
465 10.25 H.l1 28.11 26.69 1.56. 4.66
410 10.13 1".70 28.81 26.70 1.511 •• 61
41S 10.02 14.69 21.104 26.11 1.518 4.10
.80 9.95 H.69 28.88 26.12 1.586 4.12
.85 9.17 14.67 28.92 26.14 1.59'2 4.11
••0 '.60 1 •• 65 2•. 96 26.76 1.5U 4.11
..,
' .• 9 1 •• 604 28.tt 26. '71 1.606 4.12
500 9.11 H.63 29.01 26.18 1.611 ... 81
J62
LATITUDE: -15.00
4 5 6
1 1 1
36 37
1 1
SURTROPAC13 STATION No : 59
DATE: 25/12189 HEURE: 18h32 LONGITUDE: 165.00
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163
STATION , .0 CAKPN;NE , aurtropac13
DATt 2S/12/89 BEURE , 21h45 LONG ITUDt 165.00 LATITUDE -1).00
p T • U V 519t S!gt.Mta Hdyn OKY P T • U V 519t S 19theta Rdyn OKY
Idb) 1 Cl (u.pl ICll'l/.1 (CII/.) l'lt9111)) fIt9/.)1 (lIl.dyn) llllllli (dbl 1 CI ~u.p) (al/.1 ICll/a) (11.9/.) (k9/_3) (•• dyn) (.111)
0 29.22 )4.64 )1.0 24.0 21.72 21.12 0.000 4. JO "0 9.01 34.60 -7.0 -2.0 29.11 26.11 I.S'6 4.91
5 29.22 34.64 27.0 24.0 21.74 21.72 0.030 4. )0 520 8.80 34.S8 -6.0 -1.0 29.18 26.13 1.5" 4.n
10 29.16 34.64 27.0 22.0 21.78 21.74 0.061 4. 30 530 •• <0 34.51 -6.0 -1.0 29.24 26.15 1. 612 4.91
15 29.09 34.63 26.0 26.0 21.82 21. 16 0.091 4.21 540 1.43 34.56 -1.0 0.0 29.31 26.11 1.625 5.01
20 21.94 34.6) 25.0 29.0 21.19 21.11 0.121 4.21 550 1.21 34.55 -6.0 1.0 29.31 26.19 1.631 4.91
25 28.62 34 .65 33.0 25.0 22.04 21.9l 0.151 4.21 HO 1.07 H.n -4.0 2.0 29.44 26.90 1.650 5.04
30 28.33 34.69 35.0 21.0 22.19 22.06 0.180 4.22 510 1.91 34.53 -2.0 2.0 29.49 26.91 1.662 5.03
35 28.21 34.11 31.0 )0.0 22.24 22.09 0.209 4.23 510 1.11 34.51 -3.0 0.0 29.56 26.93 1.674 5.04
.0 28.23 34 .14 39.0 29.0 22.30 22.13 0.231 4.23 5.0 1.63 34.50 -3.0 1.0 29.62 26.95 1. 686 5.01
45 28.22 34.14 31.0 32.0 22.33 22.14 0.266 4.22 .00 1.56 34.50 -4.0 -1.0 29.61 26.96 1.699 5.01
50 28.1' 34.7S 40.0 32.0 22.J6 22.15 0.294 4.19 "0 1.34 34.49 29.15 26.91 1.110 S.lI
55 2' .16 34.16 40.0 30 .0 22 .40 22.16 0.323 4.23 020 1.23 H .48 29.80 26.99 1.122 5.1S
.0 28.15 34.16 38.0 )1.0 22.42 22.11 0.351 4.20 030 1.18 34.41 29.'5 26.99 1.134 5.16
05 28.12 34.11 34.0 32.0 22.46 22.19 0.380 4.22 .. 0 1.06 34.41 29.91 21.00 1.145 5.18
10 28.05 34.18 )1.0 32.0 22.52 22.22 0.408 4.23 050 6.93 34.46 29.91 21.01 1.151 5.11
15 21.91 34.81 32.0 24.0 22.58 22.26 0.436 4.21 ..0 6.11 34.45 30.03 21.03 1.168 S.11
.0 21.86 34.85 31.0 22.0 22 .61 22.34 0.464 4.25 no 6. " 34.45 30.09 21.04 1.119 5.19
15 21.54 34.te 29.0 1lI.0 22.83 22.41 0.491 4.26 ..0 6.51 34.44 30.15 21.06 1.190 5011
90 21.22 34.95 30.0 18.0 23.00 22.62 0.518 4.21 "0 6.42 34.44 30.21 21.06 1.'01 5.18
'5 21.05 35.03 27.0 21.0 23.14 22.14 0.544 4.25 100 6.30 34.44 30.21 21.08 1.812 5.16
.00 26.31 35.13 15.0 30 .0 23.45 23.02 0.569 4.25 110 6.15 34.43 30.33 21.09 1. 823 5.16
105 26.06 35.18 '.0 24 .0 23.61 23.16 0.593 4.18 120 6.00 34.42 30.39 21.11 1.833 5. J4
110 25.62 35.18 '.0 16.0 23.16 23.30 0.616 4.11 130 5.89 34.42 30.45 21.12 1.844 5014
115 25.42 35.19 '.0 la .0 23.85 23.36 0.639 4.15 140 5.11 34.42 30.52 21.13 1.854 5.12
120 25.26 35.22 14.0 0.0 23.94 2).44 0.662 4.13 150 5.62 34.41 30.58 21.14 1.864 5.13
125 25 .05 35.40 24.0 -1.0 24.11 23.64 0.684 4.01 "0 5.51 H.U 30.64 21.16 1.814 5.09
130 25.14 35.55 29.0 -3.0 24.21 2J.12 0.105 J.89 110 5, .5 1•.• 1 30.69 21.11 1 .... 5.06
)35 25.11 35.64 32.0 1.0 2•. 38 23.80 0.126 3.11 110 5 .• 2 34.41 30.1. 21.11 1.89. La.
140 25.03 35.14 34.0 1.0 2•. 50 23.90 0.741 3.13 "0 5.36 34.41 30.19 21.18 1.904 5.03
145 2•. 12 35.80 31.0 13 .0 24." 24 .04 0.161 3.61 .00 5.2. 34 .• 2 30.86 21.19 1.91. 5.01
150 2•• 30 35.83 25.0 16.0 24.13 24.19 0.186 J.61 110 5.21 34.41 30.91 21.19 1.923 4.'JI
155 2•• 01 35.85 20.(, 13 .0 2•. 95 24.29 0.805 3.62 120 S, la 14.42 30.91 21.2) 1.9)) 4.91
100 23.63 35.86 16.0 la .0 25.09 2•. 41 0.823 3.60 .30 5.01 34.42 31.0) 21.22 1.942 4.9)
105 23.11 35.86 12. a 11.0 25.21 24.51 0.840 3.58 140 5.00 34.42 31.01 21.22 1.952
• .92110 22.13 35.86 '.0 14 .0 25 .• 0 24.68 0.851 J. 56 1>0 •. 99 34 .42 31.12 21.22 1.961 4.93
115 22.60 35.84 5.0 18 .0 25.44 24.10 0.814 3,51 "0 4.9) 34 .• 2 31.18 21.23 1.910
• .90110 22.54 35.83 3.0 19.0 25.41 24.11 0.890 3,59 110 .... 34.42 31.23 21.24 1.910 4.90
115 22.28 35.19 '.0 14 .0 25.55 24 .16 0.901 3.63 110 4.82 3•. 43 ) 1. 29 21.25 1.989
• .81190 22.15 35.80 '.0 11.0 25.61 24.80 0.923 3.65 "0 •• 18 34.44 ) 1.35 21.26 1.9"
• .80
1'5 22 .08 35.80 1.0 la .0 25.65 24 .82 0.939 3.6) '00
• .10 34.44 31.40 21.21 2.001 • .19200 22.0 1 J) .81 1.0 '.0 25.10 24.84 0.955 3.64 '10 •• 64 34 .45 31.41 21.29 2.016 4.15
205 21.81 35.82 1.0 '.0 25.11 24.89 0.911 3.61 920 4.54 34.45 11.52 21.10 2.024 4.12
210 21.80 35.81 1.0 '.0 25 .80 24.91 0.986 3.64 '30 •. 52 34 .• 6 )1.58 21.31 2.033 4.11
215 21.12 35.81 1.0 la .0 25.84 2•. 92 1.002 3.64 "0 •.•1 34.46 31.64 21.32 2.0.2
• .6.
'20 21.5S 35.19 1.0 la .0 25.90 24.96 1.018 3.11 .50
• .45 34.46 31.68 21.)2 2.0)0 4.61
225 21.31 35.18 1.0 '.0 25.96 25.00 1.033 3.16 "0 4.41 34.46 ) 1.13 21.32 2.059 4.61
230 21.2. 35.16 '.0 '.0 26.01 25.02 1.048 3.11 "0 4.41 J4 .41 11.11 21.n 2.0n 4.51
235 20 .92 35.74 '.0 '.0 26.10 25. la 1.063 3. Il "0 •. 36 3•. 41 Jl ,114 21.34 2.015
• .56240 20 .11 35.13 '.0 '.0 26.11 25.14 1.018 3.82 "0
• .32
34.41 )1.89 21.3. 2.084
• .5.245 20 .36 35.10 '.0 '.0 26.26 25.21 1.092 3.89 1000 •. 28 34 •• , 31.9. 21.35 2.092 4.53
250 20.21 35.61 5.0 '.0 26.31 25.24 1.106 1.88
255 19.15 35.63 '.0 '.0 26.41 25.JJ 1.120 J .11
200 19.2. 35. SI 5.0
• .0 26.54 25.42 1.1U 3.82205 18.95 35.56 '.0
• .0 26.62 25.41
1.141 3.85
210 18 .66 35.53 5.0 '.0 26.69 25. )2 1.160 3.81
215 18 .21 35.49 3.0 3.0 26.18 25.59 1.112 1.88
210 18.14 15.41 1.0 -1.0 26.'1 25.61 1.114 3.90
215 18.06 35 .• ' 1.0 - •. 0 26.81 25.6J 1.191 3.81
290 11.9. 35.46 2.0 -6.0 26.91 25.65 1.209 3.81
295 11.83 35.45 3.0 - •. 0 26.95 25.61 1.221 3.89
300 11.6. 35.4J •. 0 -1.0 21.0 1 25.11 1.233 3.92
305 11 •• 9 35.42 5.0 2.0 21.06 25.13 1.245 1.91
310 11.12 35.39 '.0
• .0 21.15 25.80 1.251 4.01
315 16.64 35.35 1.0 '.0 21.25 25.88 1.268 4.13
320 16.36 15.32 1.0
• .0 21.32 25.92 1.219 4. II325 15.92 35.21 1.0 '.0 21 •• 1 25.99 1.290 •• 16
))0 15 •• 9 35.21 1.0 10.0 21.49 26.05 1.100 4.11
335 15.2. ]5.19 1.0 la .0 21.55 26.08 1.310 •• 16
340 15.01 35.11 '.0 '.0 21.59 26.10 1.321 4.15
345 14 .66 35.13 3.0 '.0 21.68 26.16 1.330 4.21
3>0 1•. 20 35. 08 1.0 la .0 21.16 26.22 1.340 •. 22
35> ll.13 35.03 -2.0 11.0 21.85 26.28 1.149 4.23
HO II .• 6 35.01 -3.0 12.0 21.91 26.12 1.359 4.26
305 ll.18 34.98 -2.0 12.0 2' .91 26. )5 1.361 •. 28
)10 13 .0. 3 •. 91 0.0 12.0 28.01 26.31 1.316
• .31
315 12.81 34.95 2.0 11.0 28.05 26.39 1.38) 4.34
310 12.11 34.'" 3.0 la .0 28.10 26.41 1.19) 4.lS
315 12.36 14.91 •. 0 la .0 28.11 26.46 1 .• 02 •. 31
390 12 .19 14.89 3.0 '.0 28.21 26.48 1 .• 10 4.40
3'5 Il. 95 3 •. 81 2.0 '.0 28.21 26.51 1.418 •• 41
'00 11.81 34 .86 1.0
• .0
28.30 26.52 1.426 4.U
'05 11.13 34.'5 -1.0 1.0 28.n 26.53 1 .• 34 4.45
410 Il .• 9 H.n - •. 0 1.0 28.39 26.56 1.442 •. 50
.\> Il.3S 14.81 -6.0 1 .• 28 .• ) 26.58 1.450 4.49
420 Il.21 14.81 -5.0 1.0 28.46 26.59 I.H8 4.53
425 11.0 1 J4 .18 -4, a 1.0 28.51 26.61 1.466 4.55
'30 la. l' 34.16 -4.0 1.0 28.56 26.64 1.41) 4. )9
435 la .55 14.14 -3.0
• .0 28.61 26. "
1 .• 81 4. 60
"0 la .46 14 .1) - •. a 3.0 28.64 26.61 1.488 4.6J
"5 la .• 2 3•. 12 -!:I. a 2.0 28.66 26.61 1.495 •. 65
450 la .22 3•. 11 -6. a 1.0 28.11 26.69 1.503 4.65
455 la .09 34.69 -6.0 1.0 28.15 26.11 1.510
• .10
'<0 la .05 34.69 -1.0 0.0 28.11 26.11 1.5n •. 69
"5 9.91 3 •. 68 -1.0 -1.0 28.81 26.12 1.52. •. 13
410 9.81 3•. 61 -1. a -1.0 21.8. 26.13 :. .531 4. '.415 9.69 3 •• " -1.0 -1.0 28.88 26.15 1.538 •• 14
410 9.60 14.65 -8.0 -1.0 28.91 26.16 1.545 •• 11
415 9 .• 2 34.6J -10.0 -2.0 28.95 26.11 1.552 4.80
490 9.2S 3 •. 62 -12.0 -3.0 29.00 26.19 1.)59 -4.85
"5 9.16 3 •• 61 -ll.O - •. 0 29.02 26.80 1.565
• .88500 9.13 3•. 61 -Il. 0 -3.0 29.05 26.80 1.512 4.81
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SURTROPAC13 STATION No: 60
DATE: 25/12189 HEURE: 21h45 LONGITUDE: 165.00 LATITUDE: -15.00
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